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Spitzer Sándor könyvnyomdája Komárom. 
Előszó. 
Komárom vármegye levéltára gazdag 
nemességi anyagának teljes feldolgozását veszi 
az olvasó ebben a kötetben, mely a családtör-
ténettel foglalkozók és kutatók számára készült. 
A munka kiadására az indított, hogy igen sok 
megkeresés érkezik a levéltárhoz, melyben csa-
ládtörténeti vagy leszármazási adatokat kérnek: 
ezekre fog kimerítő tájékoztatót nyújtani e könyv. 
Az anyag csoportosításánál a következő 
rendszer szerint jártam el: első csoportba osz-
tottam be a külön választott s az investigatiók 
iratai közt levő cimeres nemesítő leveleket; a 
gyűlési anyag áttekintésénél ezek száma teteme-
sen megbővült, de már a pótlások közé került. 
(Az eredeti cimeres leveleket* gal jeleltem meg) 
A második csoportot a bizonyságlevelek alkotják, 
melyek kétfélék : a vármegye által kiadottak és 
kihirdetettek, a más vármegyéktől eredők. Harma-
dik csoportba kerültek a nemességvizseálatok, 
nemességvitató perek: ide főleg a tauuvallatási 
jegyzőkönyvek kerültek. A negyedik csoportot a 
nemesség igazolások teszik. Ez felöleli az 1698., 
1717—1719, 1725—1728, 1731, 1733, 1753 -
1757, 1759 -1762, 1765—1769, 1771—1774. 
években tartott investigatiók jegyzőkönyveinek 
anyagát Az utolsó, legterjedelmesebb csoportba, 
a gyűléseken megfordult nemesi ügyek tartoznak: 
a nemességhirdetések és a kiadott nemesi bizony-
ságlevelek. 
A feldolgozott oklevelek nagyrésze bő ge-
nealógiát tartalmaz; mivel azonban a több ezerre 
menő ily adatot egy kötetbe foglalni nem le-
hetséges, csak azokat az adatokat közöltem? 
amelyek az oklevél szerzőjére, felmenő ágára 
első izig (az apa), lemenőire pedig másodizig 
('gyermekek és unokák) vonatkoznak, mert ez a 
k ipcsolat világos és áttekinthető. A leszármazási 
adatokat tartalmazó oklevelek kezdő nevei 
r i t k í t o t t b e t ű k k e l j e l e z v é k . 
Sajnos, a rendelkezésre álló tér nem en-
gedte azt sem, hogy a nemesi ös.-zeirásokat 
közöljem, bár ezeket is (1622—1847) feldolgoz-
tam és rendeztem, de a sok ezerre menő névnek 
puszta felsorolása is köteteket töltene meg. 
Első rendszeres munka ez Komárom vár-
megye nemes családairól, demégis korántsem öleli 
fel a vármegye minden nemes családját. Sok 
család és éppen a törzsökös, adományos, birto-
kos családok hiányoznak e munkából, mert 
ezek nemessége soha két égbe nem vonatott, 
vizsgálat, igazolás tárgyát nem képezte, hiszen 
igazolták azzal, hogy birtak és hivatalokat viseltek, 
így az aranyosi Aranyossy, a bodorfalvai és 
sákosfalvai Baranyay, a pusztaszentmihályi Csúzy, 
a gici, assa- és ablánckürti Ghyczy, a kisbaráti 
Huszár, a Konkoly-Thege, a fajkürthi és kolthai 
Kürthy, a méhkerli Milkovich, a dunanedecei és 
lábatlani Nedeczky, az alsó lieszkói és ordódi 
Ordódy, a szomori és somodori Pázmándy, a 
gyerkényi Pyber, az ikladi Szluha, a patkósteszéri 
Zámory, stb. családok alig fordulnak elő e 
könyvben, holott Komáromvármegye levéltára 
rengeteg adatot őriz e családokról a birtok-ügyek 
és perek között. De ez óriási anyag közlése 
vállalkozásom kereteit meghaladta, a kutatást 
azonban e téren gazdag siker koronázza. Ezeknek 
az adatoknak feldolgozása annak a monográfiának 
körébe vág, amelyen szintén dolgozom: ez a 
vármegyei nemes családok története. 
Ebből szórványosan történtek közlések Nagy 
Iván ismeretes munkáján kivül is1'2,3), ezek 
azonban nem összefoglaló munkák, hanem több 
család egyszerű felsorolásai, a nevezetesebb csa-
ládtagok felemlitésével, esetleg a cimerleirással, 
a családi, sokszor önkényes adatok alapján és 
- Gyulai munkáján kivül — a vármegyei levéltár 
anyagának ismerete nélkül. Ez pedig, családtör-
ténetről lévén szó, el nem mellőzhető. Hogy ez 
igy van, azt igazolja ez a munka, mely a kétes 
nemes családok elhagyásával is mintegy 1500 
nemes családot érdeklő adatokat nyújt; de az 
összeírások és az oszloztató birtokperek áttekin-
tése után jóval nagyobb a száma Komárom 
vármegye nemes családainak. 
Száz és száz ma is virágzó család mult 
jára vet e munka fényt, viszont sok kihait, 
magvaszakadt, innen elköltözött család emlékét 
ujitja fel. Az élő családok megtalálják e künyv-
1) Fényes Elek. A magyar birodalom. I. Komárom 
vármegye. Pest. 1848. 
3) Gyulai Rudolf. Komárom vármegye nemes csa-
ládainak történetéhez. (A Komáromvármegyei és Komá-
rom városi Történeti és Régészeti Egylet 1891. évi Jelen-
tése. V. évf. Komárom 1892.) 
s) Reiszig Ede: Komárom vármegye nemes csalá-
dai, (Magyarország vármegyéi és városai. Komárom 
vármegye és Komárom szab. kir. város. Budapest, év 
nélkül.) 
ben történetük mozaik darabjait, melyekből ava-
tott kézzel teljes képet is lehet alkotni. És mivel 
a rendi világban ezek a családok tették a vár-
megyét, e könyv a vármegye történetéhez is 
forrásul fog szolgálni, mert e családok története 
elválaszthatlanul kapcsolódik a vármegye törté-
netéhez. Szolgálatot véltem tenni Komárom vár-
megye közönségének is ez adatok közlésével, 
mely a módszeresen megírandó vármegyei mo-
nográfiához eredménnyel lesz felhasználható. 
E munka adatainak lenyomtatását és lexi-
conokban való felhasználását, átvételét meg nem 
engedem, mert ez több évi fáradságos munka 
gyümölcse, amelynek a szerzői jogához minden 
igényemet fentartom. 
Pontos névmutató zárja be a könyvet, 
mely a keresést könnyűvé teszi. 
Száraz és nyers levéltári anyagnak fog 
tetszeni e könyv a laikus szemében, a kutató 
azonban biztos, vezérfonalat talál benne ,és e 
vállalkozás legnagyobb sikere az lesz, ha [fel 
kelti az érdeklődést mindazokban, akik előtt nem 
közömbös családjuk múltja és akiket eltéphetlen 
szálak fűznek ehhez a nagy múltú földhöz. 
Komárom, 1910. december havában. 
Dr. Alapi Gyula 
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A dűlt betűkkel szedett család címeres levelét is 
őrzi a levéltár eredetben vagy másolatban. 
A r i t k í t o t t b e t ű k k e l s z e d e t t c s a l á -
d o k r ó l l e s z á r m a z á s i a d a t o k i s v a n n a k 
a z i l l e t ő o k l e v é l b e n . 
Arm. — armális, címeres nemesítő levél 
biz. lev. = bizonyság levél, nemességi bizonyít-
vány. testimonialis. 
Coimp. — coimpetrans, a címeres levélnek társ-
szerzője. , 
don. = donatio, jószágadományozás. 
Imp. = impetráns, a címeres levél szerzője, 
inv. = investigatio, nemességvizsgálat, 
tanuvall. = tanuvallatási jegyzőkönyv. 
* jel az eredeti címeres leveleket jelenti. 
Címeres nemesítő levelek. 
Adamovich, lásd Pécsvárady. 
*Anda Ambrus . . . Kados Sebestyén. Po-
zsony, 1582 . . . 21. 
Andor István, felesége Dorottya, unoka-
testvérei István és Mihály. Bécs, 1629. I. 20. 
Andreasiez de Nováki Mátyás, testvére Pál, 
Gradnai Miklós és Szeghy Ambrus de Zerecsen. 
Prága, 1578. X. 16. 
Ásvay aliter Jókay Mihály, felesége Pesti 
Zsuzsánna, leányai Katalin és Zsuzsanna; test 
vérei Ferenc és Jakab. Bécs, 1668. II. 5. 
Asztalos, lásd Eperjessy. 
Babarchich (Babarczi), lásd Parady. 
Bagotay alias Molnár István, felesége Csémy 
Judit, unokatestvérei Kolos András és Eszter-
gomi András. Laxemburg, 1665. V. 20. 
Baichy István, felesége Mészáros Anna, fia 
István, testvére György. Pozsony, 1649. IV. 27. 
Balogh András, fia András, testvére Pál, 
ennek felesége Anna, fiuk István; unokatestvére 
Chiapó György. Pozsony, 1630. V. 12. 
Balogh Gergely, fiai István, Gergely,György, 
leánya Erzsébet. Bécs, 1639. IX. 5. 
Balogh János, felesége Kürthy Borbála, 
leánya Erzsébet; testvérei Mihály és István. Bécs 
1625. II. 1. 
*Bcin de Keöreös György és testvére Ist-
ván. Sopron, 1622. VI. 10. 
Bardth Márton de Martonos, testvére György 
és másik György. Buda, 1519. XI. 30. 
Barbély György, felesége Surány Anna, 
fia Péter, leányai Katalin és Anna; testvére Bar 
bély Péter, felesége Komiathy Katalin. Bécs, 
1696. IV. 12. 
Barócz (Barócs) Márton, anyáról való 
testvérei Lukács és Miklós. Sopron, 1622. VI. 9. 
Bedech de Sellye István; apja Bedec'n Pál 
és anyja Zytlia Ágota: felesége és gyermeke; 
fitestvérei Márton, Gáspár, János, Mihály; nőtest-
vérei Katalin, Anna, Julia. Prága, 1581. IV. 14. 
Beke Márton, felesége Faggyas Anna, fia 
István, ennek felesége Győrffy Dorottya; testvérei 
Tamás, Bálint és másik Tamás. Bécs, 1610. 
Ví. 17. 
Bekuczy, lásd Zorkovich. 
*Bcny István, felesége Szívó Zsuzsánna 
gyermekei Mihály, Katalin, Ilona, Zsuzsanna. Bécs, 
1688. IV. 7. 
Bereczk de Ekets Pál, felesége Hegyi 
Anna ; testvére János, ennek felesége Payor 
Anna. Bécs, 1618. VII. 4. 
Bcreczky Gergely és anyai unokatestvére 
Tóth István. Bécs, 1654. VII. 12. 
Berek György, felesége Indrichovics Anna, 
fiai János, György és Jakab, ennek felesége 
Hromaday Anna és gyermeke György. Bécs, 
1695. VII. 17. 
Biró Ferenc de Eörkény, felesége Vincze 
Ilona; unokatestvére Mohácsy István, fiai Gergely 
és János, ezek anyja Pálffy Katalin; Mohácsy 
István, testvére Járfás János. Bécs, 1610. VII. 14. 
Bóday Mihály és fia István. Bécs, 1718. 
III. 20. 
Bodzdssy, lásd Szabó. 
Bognár György, felesége Mol Krisztina; 
testvére Boghnár István, unokatestvérei Miklós 
és Pál. Pozsony, 1659. IX. 29. 
Botka (Boka) István, felesége Zilágyi Ka-
talin, fiai István és Dénes, leányai Anna és 
Erzsébet; unokatestvérei András, Bálint, János, 
Lukács és István. Bécs, 1612. XI. 26. 
Bott István, felesége Czikás Erzsébet, fia 
János, leányai Ilona, Katalin, Judit és Erzsébet; 
testvére Bott György. Bécs, 1638. VI. 20. 
Bott János, felesége, Lengyel Margit, gyer-
mekei Ferenc és Mária; apja Bott Jakab, test-
vére Bott István. Sopron, 1635. I. 17. 
Bozsoky György, fia Pál; testvére Bozsoky 
Mihály. Bécs, 1640. V. 20. 
Böcskey, lásd Csontos. 
Chdszár Márton, felesége Longu Anna, fia 
Márton. Pozsony, 1630. V. 23. 
Comdromy, lásd Juhász. 
*Csdkvdry Mihály; testvére István, gyer-
mekei János, András, Éva, Anna, Zsófia. Bécs, 
1622. VIII. 20. 
Csapó (Chiapo), lásd Balogh. 
Cseh István de Újvár, nőtestvére Zsuzsánna 
és Sára. Bécs, 1689. II. 2. 
Cseh, lásd Sendl. 
Csétny János, testvére Márton. Bécs, 1629. 
I. 16. 
Cseszrieky, lásd Kánya. 
Csontos István, nőtestvére Zsuzsánna, 
unokatestvére Böcskey Miklós. Prága, 1617. IX. 16. 
Dallos Fülöp és testvére Ambrus. Pozsony, 
1609. XII. 10. 
Darnay, lásd Szerencsés. 
Deák, lásd Takács. 
Dedky András, íelesége Szabó Judit, fiai 
István, József, Benjamin, Péter és János, leánya 
Anna. Bécs, 1743. X. 16. 
Désla Mihály, testvérei János és István, 
Bécs, 1688. X 25. 
Dimon, lásd Kozma. 
Dóczy, lásd Theőkéssy. 
Domonkos András, felesége Pákozdy Judit, 
leánya Judit és Ilona, testvére, György, ennek 
fiai Mihály, György, István; ipa Pákozdy István, 
felesége Török Zsuzsánna. Bécs, 1690. IV. 10. 
Domonkos István, felesége Orbán Ilona, 
gyermekei József és Ilona. Bécs, 1722. I. 16. 
Domer Péter. Linz, 1645. X. 24. 
Édes Gergely, felesége Kerekes Katalin, 
testvérei Vince. Mátyás, György, Ferenc. Pozsony, 
1638. III. 20. 
Eölvedy, lásd Gachal. 
Eötvös Ferenc. Bécs, 1629. VII. 19. 
Eperjessy János, felesége Pribék Margit, 
fiai István, János, György, leányai Ilona és 
Zsuzsánna; testvére Eperjessy Tamás, unoka-
testvére Asztalos János. Pozsony, 1646. X. 19. 
Esto János, felesége Anna, fia István, 
leányai Erzsébet, Anna és Zsuzsánna; testvére 
Balázs, fiai György és András. Bécs, 1636. II. í. 
Eszlergomy, lásd Bagotay. 
Fábián József, felesége Spáczay Eufrozina, 
fia Mihály. Bécs, 1629. VIII. 5. 
Fabris Dániel, felesége Beich Éva Rozina, 
fiai Döme, Ferenc, János. Bécs, 1717. VII 14. 
*Farkas alias Zabo de Monozló István, 
felesége Esztergomi Ilona, gyermekei András, 
Balázs, György, Fruzina, Zsuzsánna, testvére 
Farkas de Monozló András; anyáról való testvére 
Kovács Márk, nénjei Dorottya és Anna. Bécs, 
1564. II. 6. 
Farkas, lásd Káposztás. 
Fejérvdry István, felesége Margit és test-
vére Pap Miklós, gyermekei Miklós és Katalin. 
Pozsony, 1647. III. 20. 
Fodor András. Bécs, 1714. VII. 29. 
Fodor Gergely, felesége Vörös Zsóüa, fiai 
János, Gergely és Pál, leányai Erzsébet, Katalin? 
Anna, Zsuzsánna. Bécs, 1660. III. 5. 
Foghtûy alias Eiteratus Péter, fia Péter. 
Bécs, 1676. VII. 23. 
Frölich, lásd Végh. 
*Füleky György Ferenc. Pozsony, 1712. 
VII. 1. 
Fúró Sámuel, testvérei János, István, Er-
zsébet. Prága, 1680. V. 20. 
Gadl de Sopornyi Benedek idősbb, ifjabb 
Benedek, fia Gaál Pál, Gaál Mihály, Tóth de 
Deáki Bálint, idősebb Benedeknek anyai ágról test-
vére. Pozsony, 1578. IV. 11. 
Gadl, lásd Kovách. 
Gábor János Ferdinánd és Madastovits 
János. Bécs, 1717. VII. 14. 
Gachal alias Eölvedy János, felesége Anna, 
leányai Katalin, Erzsébet, Ilona, Anna; bátyja 
Jakab. Bécs, 1618. IV. I I . 
Galambos Mihály, Pozsony, 1651. VI. 16. 
Gellert István, felesége Buza Erzsébet, fiai 
István és György, leánya Zsuzsánna. Bécs, 1691. 
X. 13. 
Gombos György, Győrik Mihály, Virágh 
Farkas, feleségeik, gyermekeik, testvéreik. Elbers-
dorf, 1657. I. 31. 
Gradnai, lásd Andreasicz. 
Györik, lásd Gombos. 
Halasy János, felesége Teőke Ilona, fiai 
Miklós, István, Pál, Mihály, leánya Anna. Bécs, 
1618. III. 10 
Halász, lásd Kaszás. 
Halászy Pál . . . János, felesége Nagy Zsu-
zsánna, leányai Judit, Erzsébet, Anna, testvére . . . 
György, felesége Nagy Erzsébet, fia György; Ferenc, 
felesége Nemes Zsófia, fiai Pál . . . leánya Erzsébet 
János. Bécs, 1608. IV. 22. 
Hamar Dániel, felesége Julia, leányai Anna, 
Zsófia, Katalin; rokonai Tótth Mihály és Tótth 
János. Prága, 1591. X. 2. 
Henycy, lásd Szemerey. 
*Hinterskircher Mihály. Bécs. 1652. VI. 5. 
*Hok Márton és testvérei Jakab, György. 
Bécs, 1609. X. 15. 
Horváth István, felesége Madocsay Judit, 
fiai János, Pál, József és István, leánya Zsu-
zsánna. Bécs, 1718. VIII. 24. 
*Horváth János, gyermekei Bálint, Péter, 
Margit. Prága, 1617. IX. 16. 
Horváth János, fiai István, János; testvére 
György, fiai János, István és Pál. Bécs, 1669. 
XII. 10. 
Horváth, lásd Németh. 
Hozlinger János, felesége Csermák Lud-
milla, fia György. Bécs, 1668. VI. 16. 
Istenes György, felesége Mangó Erzsébet, 
fia Ferenc; testvére János, Bécs, 1717. I. 20-
Jatieczkai János, felesége Mitoska Dorottya. 
Bécs, 1654. XI. I . 
Janka István, felesége Tüdős Katalin, fiai 
János és István, leánya Katalin. Pozsony, 1655. 
VI. 20. 
Jankó Ambrus, fia Balázs. Bécs, 1626. 
VI. 20. 
fanovics János, fiai György és András. 
Bécs, 1722. X. 9. 
JdrfciSi lásd Biró de Eőrkény. 
Johannidesz András. Bécs, 1659. V. 10. 
Jókay, lásd Ásvay. 
Joó János, felesége Fupe Anna, fiai János, 
Mihály. Bécs; 1694. III. 16. 
Juhász István, felesége Mocskos Katalin, 
íiai István, Pál, Péter, János, József, leányai 
Judit, Katalin, Eva, Erzsébet és Zsuzsánna. Bécs, 
1687. VI. 5. 
Juhász Mihály, felesége Czipó Erzsébet, 
fia Sámuel; Turóczy Mihály, felesége Korsós 
Zsuzsánna és mostoha fia Comáromy György. 
Bécs, 1718. III. 20. 
*Kádos de Komárom Miklós, felesége 
Zsuzsanna, leánya Erzsébet, ipa Végh Gergely de 
Tolna. Pozsony, 1647. III. 25. 
*Kados, lásd Anda. 
Kaján Mihály, felesége Peőrgő Anna, test-
vérei János és György. Bécs, 1669. VIII. 24. 
Kántor Pál, felesége Varga Katalin, test-
vére Mihály, gyermekei György és Katalin. Bécs, 
1688. VII. 2. 
Kánya de Bodófalva Boldizsár, nővére 
Erzsébet, sógorai Csesznek y Benedek, Patonyi, 
Jakab, Sára és Anna feleségeikkel. Bécs, 1626. 
III. 8. 
Káposztás István, felesége Horváth Erzsé-
bet, első házasságából való fiai Farkas Ferenc 
és Ádám. Laxemburg, 1715. V. 26. 
Kaszás Péter, felesége Kiss Erzsébet; Gergely, 
felesége Fülöp Erzsébet, fiuk György; sógoraik 
Halász Gergely, Halász Sámuel, ennek felesége 
Kaszás Judit. Bécs, 1697. XI. 12. 
Kathus György, felesége Bertha Veronika, 
íiaik János, Lukács és István, menye Erzsébet. 
Bécs, 1628. XII. 2. 
"Katona, lásd Misey. 
Kazay, lásd Szabó 
Kechkés Benedek, felesége Margit, fia 
Gergely, testvére Jakab. Prága. 1617. V. 22. 
Kechkés György, fiai Mihály, Albert, Pál; 
testvérei Máté és Márton. Prága, 1600. IV. 20. 
Kelemen Márton, fiai Gergely és István, 
unokatestvére Szabó György. Bécs, 1633. IX. 13. 
Kemenczei (Kemenczky) Péter. Bécs, 1692. 
VI. 20. 
*Kemleczy Gergely, felesége Gialog Erzsé-
bet, gyermekei Gergely, István, János, Judit; 
testvérei Péter és János. Pozsony, 1613. IV. 2, 
Keövesáy Tamás, felesége Margit, fia János, 
testvérei Albert és István. Linz, 1648. IX. 5. 
Király János, felesége Soós Katalin, gyer-
mekei József és Mária. Bécs, 1701. V. 5. 
Kis, lásd Németh 
Kiss János, felesége Kovács Judit. Bécs, 
1753. IX. 10. 
Kiss de Bátorkeszi András, felesége Kapu 
Katalin, gyermekei István, Ferenc, János, Ger-
gely; unokatestvére András. Bécs, 1672. XII. 14. 
*Klocz Márton, felesége Holczmann Mária. 
Bécs, 1717. VII. 14. 
Kollár (Rózsahegyi) László, felesége Ba-
novszky Euphrosina, apja Kollár János, testvérei 
György, Mátyás és Lénárt. Prága, 1593. III. 1. 
Kolos, lásd Bagotay. 
Komáromy János, felesége Farkas Katalin, 
gyermekei János és Erzsébet, rokona Mihálffy 
György, felesége Reves Zsuzsánna, gyermekei 
Gergely, János, István, György, András, Mihály. 
Pozsony, 1655. III. 20. 
Kónya, lásd Teötösy. 
*Koote István és János. Sopron, 1625. XI. 10. 
Korosy János, fia Sámuel, unokái Mohácsi 
Ferenc és Korosy aliter Rosa István. Bécs, 1682. 
I. 23. 
Kóssa Albert, fia Gergely, testvére Pál és 
János. Prága, 1599. IV. I. 
Kóssa Gergely, fia István, testvére György, 
ennek fia István. Pozsony. 1647. I. 24. 
Kovách András, fia István; unokatestvére 
Somogyi Lőrinc, felesége Gaal Erzsébet, ennek 
apja Gaal Mihály. Bécs, 1661. III. 31. 
Kovách Pál, testvérei István, András, Mi-
hály. Pozsony, 1655. VI. 28. 
*Kovács, lásd Farkas. 
*Kovács, lásd Szerencsés 
Kozma Zsigmond, felesége Jenei Mária, uno-
katestvére Dimon Anasztáz. Neustadt. 1681. VIII. 9. 
Kökényessy Mihály, felesége Demeter Ilona, 
fiai István, Mihály és János, leánya Katalin. 
Ebersdorf, 1677. IX. 22. 
*Kruhán Tamás, felesége Pindas Ilona, 
fiaik Gáspár és Pál. Bécs, 1696. IV. 12. 
Kubranszky András, felesége Lehoczky 
Erzsébet, fiai György, Jeromos, Dániel, András, 
Sámuel. Pozsony. 1659. X. 10. 
Kusznér Gáspár, felesége Kuchanek Anna, 
lia György, testvére Miklós. Bécs, 1659. IV. 2. 
Kiirthy István, felesége Margit, gyermekei 
János, Gergely, Erzsébet; testvére Gergely, And-
rás és János. Pozsony, 1655. IV. 9. 
Lány János, felesége Boór Éva. Bécs, 
1715. IX. 17. 
*Laszar András, felesége Nagy Dorottya, 
testvérei András, Imre. Bécs, 1656. VI. 10. 
*Lendvay Dániel, felesége Wentger Mária 
Rozina; fia Ferenc, Dániel. Bécs, 1714. I. 12. 
Lévciy de Kis Szecse aliter Vaska András, 
felesége Fajta Ilona, fia András, leányai Anna, 
Erzsébet, Katalin. Bécs, 1631. X. 16. 
Machay, lásd Nagy. 
Mdc/u'k Mihály, felesége Katalin, fia János, 
testvérei János és Mátyás. Prága, 1599. II. 1. 
* Madary Gáspár, testvérei Ferenc és Já-
nos. Pozsony, 1655. III. 14. 
Madary Márton, felesége Iványossi Katalin, 
testvére Madary János. Bécs, 1713. VII. 20. 
Madastovits, lásd Gábor. 
*Maithány János, fiai Sámuel és Illés, 
nagybátyja Dániel. Bécs, 1712. IX. 25. 
Marthon Pál, felesége Erzsébet, gyermekei 
István, János, Zsuzsánna; sógora Panda Bálint, 
gyermekei János, György, Gergely, Katalin, Ilona. 
Bécs, 1609. I. 24. 
Marton István, felesége Borbála. Sopron, 
1622. VII. 21. 
Márky Imre, lásd Marussy. 
Marussy István, felesége Márky Zsuzsánna, 
fiai István, Imre, Gergely és György, mos-
toha testvére Theörey András; sógora Márky 
Imre. Bécs, 1651. VIII. 22. 
Mdtéffy István, felesége Nagy Erzsébet; 
testvére Mátéffy János. Bécs, 1716. VIII. 20. 
Mayor aliter Veörös Márton, unokatestvére 
Gergely és Péter. Prága, 1587. XII. 22. 
* Méhes István, felesége Zuniogh Katalin, 
fiai Gáspár és Pál, nőtestvére Ilona és fia Pál. 
Pozsony. 1582. II. 21. 
Mészáros Máté, testvérei Miklós és Lőrinc. 
Pozsony, 1649. IV. 18. 
Mészáros Miklós, felesége Katalin, fiai 
Márton és István, mostoha fia Gergely. Bécs, 
1636. I. 25. 
Mieszl Jakab, felesége Klein Zsuzsánna 
Lucia; Mieszl István, felesége Dasner Katalin, 
fiaik Jakab, János, György és Antal, leányai 
Zsuzsánna, Erzsébet, Anna. Bécs, 1717. IV. 22. 
Mihálffy, lásd Komáromy. 
*Misey alias Nagy Mátyás, felesége Myko 
Katalin, testvére Misey György; Katona Tamás, 
felesége Myko Borbála. Bécs, 1609. IV. 12. 
Mohácsy, lásd Biró de Eörkény. 
Mohácsy, lásd Korosy. 
Molnár István, felesége Szakái Borbála, 
fiai Ferenc és György, leánya Erzsébet; testvére 
Molnár György. Pozsony, 1688. I. 20. 
Molnár, lásd Bagotay. 
*Molnár, lásd Szűcs. 
Móré de Boskovány Ferenc. Buda, 1524. 
XI. 27. 
Mórocz de Martos, lásd Tatos. 
Nagy aliter Machay Benedek, unokatestvére 
Nagy Gergely. Bécs, 1612. XII. 5. 
Nagy Gergely és Kutas Erzsébettel való 
házasságából nemzett íiai István, János, Ferenc, 
leányai Judit, Katalin, Erzsébet Bécs, 1702. IX. 25 
Nagy János, felesége Németszeghy Margit, 
fiai Pál, Mihály; unokatestvére Nagy Miklós, 
felesége Czakó Orsolya. Sopron, 1628. VII. 6 
Nagy de Byrid Benedek. Litoraeric, 1547. 
VI. 17. 
*Nagy de Eöttevény János, felesége Kata-
lin. Sopron, 1625. X. 13. 
Nagy de Veép János. Prága, 1589. VII. 22. 
*Nagy, lásd Misey. 
Nagy, lásd Vargha. 
Német Szokolai István. Bécs, 1716. VIII. 28. 
Német, lásd Teőteőssy. 
Németh János, fiai Ferenc, János, István, 
leányai Erzsébet, Judit; Kis Gergely, felesége 
Szabó Katalin, fiai János, György, Pál, leánya Ju-
dit; Horváth Pál, felesége Vargha Zsuzsánna, fiai 
István és Pál, leánya Erzsébet. Bécs, 1698. IV. 22. 
* Olasz András, felesége Katalin, testvére 
Lukács, felesége Anna. Prága, 1598. III. 12. 
Pajor Lukács, felesége Konkoly Zsuzsánna, 
gyermekei Ferenc, János, István, György, Judit, 
Anna, Katalin. Bécs, 1727. V. 5. 
Pákozdy, lásd Domonkos. 
Pál de Tholna János, testvére István. Prága, 
1617. VII. 24. 
Pálffy de Tolnaszentgyörgy — Beregh 
Mihály, felesége Martonfalvay Liska Katalin, 
gyermekei János, István, Katalin, Éva. Bécs, 
1688. VI. 10. 
Panda, lásd Marthon. 
Pánka Mihály, felesége Molnár Anna, liai 
István és Ferenc. Bécs, 1717. II. 11. 
Pap István, felesége Gazdagh Éva, fiai 
István, Mihály, Sámuel, Péter és Imre, leányai 
Sára és Katalin. Laxemburg, 1715. V. 20. 
Pap-, lásd Fejérváry. 
Parady Mátyás, felesége Móra Erzsébet, 
anyai részről rokona Babarchich István. Sopron, 
1681. XII. 19. 
Pathkó Péter. Buda, 1503. VI. 9. 
Patócz, lásd Teötössy. 
Patonyi, lásd Kánya. 
Pécsvdrady Sámuel, felesége Adamovich 
Zsuzsánna, sógora Adamovich János. Bécs, 1718. 
III. 20. 
*Peörnie Péter. Nagyszombat, 1620. IX. 16. 
Pesti Boldizsár, felesége, fiai György és 
László; testvére György, fia László. Bécs, 1690. 
VII. 29. 
Pethes de Kechkeméth Mihály, felesége 
Asztalos Erzsébet; testvére Pethes Balázs, nő-
vére Katalin. Neustadt, 1625. IX. 26. 
Póka Péter, fia János. Bécs, 1712. IX. 25. 
Poznan János (varasdi), fiai Miklós, Kris-
tóf, Lajos, György, leányai Ilona, Katalin, Mag-
dolna. Pozsony, 1563. X. 8. 
Pundor Simon, felesége Szamaróczy Éva, 
fia József. Bécs, 1716. X. 13. 
Rdcz de Földvár Vince, felesége Jaxith 
Dorottya, testvére Rácz Gábor és leánya Katalin. 
Bécs, 1609. V. 3. 
Rainprecht Pál, felesége Orsolya, testvére 
Rupert. Bécs, 1628. X. 14. 
Rosa, lásd Korosy. 
Roscnberg, lásd Kollár. 
Rötth Márton, felesége Polcz Zsófia, fiai 
Ádám, András, Ferenc; leányai Éva, Mária, Ka-
talin, Judit. Linz, 1680. XII. 29. 
Sándor János, felesége Berki Zsuzsánna, 
fia János. Bécs, 1717. VII. 14. 
Sándor Pál, felesége Katalin, gyermekei 
Jakab, István, György. Prága, 1617. VI. 20. 
Sárkány János, fiai János, György, István, 
Mátyás és Mihály. Bécs, 1686. IV. 4. 
*Sazger Benedek. Pozsony, 1712. VII. 17. 
*Schgall Károly. Bécs, 1695. X. 13. 
Schnebcrger Menyhért, fia Ignác. Bécs, 
1717. IV. 22. 
Sendli András, felesége Bózsás Katalin, 
leánya Judith, testvére Mátyás, Cseh ístván, fe-
lesége Fülöp Erzsébet, fiuk József. Bécs, 1692 
IV. 25. 
Seres János, felesége Gyeőry Ilona, fiai 
János és István, unokatestvére Seres István. 
Bécs, 1670. VI. 21. 
Sewald Márton, felesége Schwarcz Anna 
Erzsébet, gyermekei Károly, József, János, Már-
ton, Ferenc, Mihály; Anna, Mária. Ebersdorf, 
1699. IX. 20. 
*Simig Péter, gyermekei István, János, 
Ignác, Ferenc, Péter, Rozália, Judith, Ilona, Ka-
talin, Erzsébet, néhai nejétől Horváth Erzsébet-
től; István fiának Horváth Klárától való gyer-
mekei Sánd r, József, Teréz. Bécs, 1798. IV. 6. 
Sipos Tamás, felesége Birilla Anna, fiai 
András és Tamás. Batisbona, 1641. VIII. 16. 
Sixth Mihály, testvérei György, Dániel, 
Tamás. Pozsony, 1646. XI. 9. 
Somogyi de Hollós Mátyás, testvérei István, 
Balázs, György, Imre, András. Pozsony, 1655. 
IV. 15. 
Somogyi, lásd Kovách. 
Soós Márton és István. Bécs, 1713. IX. 27. 
Supanovics István és Farkas. Bécs 1650. 
XII. 31. 
Szabó alias Kazay István János, felesége 
Béchy Bozina, leánya Katalin; Visky János, fele-
sége Erzsébet; Bodzássy István, felesége Farkas 
Zsófia. Ebersdorf, 1661. IX. 17. 
Szabó Ferenc, felesége Tótt Katalin, gyer-
mekei Ferenc, István, Erzsébet. Bécs, 1722. X. 9. 
Szabó Mihály, anyja Gégely Dorottya, 
leánya Erzsébet. Bécs, 1695. X. 30. 
Szabó, lásd Kelemen. 
Szdky János, felesége Méry Erzsébet, gyer-
mekei István és János, testvére Benedek. Po-
zsony, 1649. V. 18. 
Szakony Mihály, felesége Szalay Anna, 
testvére János, ennek felesége Kubár Erzsébet. 
Bécs, 1690. III. 30. 
Szalay de Bene István, felesége Molnár 
Ilona, fiai Márton és János, leánya Ilona. Bécs, 
1651. V. 10. 
Szalay Pál, felesége Weverkova Magdolna, 
gyermekei Pál és Zsuzsánna; unokatestvére Já-
nos, gyermekei Pál, János, Dániel, Anna, Mária. 
Prága, 1658. IV. 25. 
Szeghy de Zerecsen, 1. Andreasicz. 
Szeiff Mihály, fia József, unokája Imre 
(néhai János fiától); néhai testvére fiai János és 
György. Pozsony, 1741. IX. 13. 
Szely, lásd Teöteössy. 
Szemerey György, felesége Zvonorics Ilona, 
gyermekei Pál és Katalin; unokatestvére Ilenyey 
Gergely. Bécs, 1659. V. 19. 
Szerencsés alias Darnay Péter, testvére 
István, felesége Nemes Katalin, unokatestvére 
Kovács Tstván és János. Neustadt, 1668. IV. 14. 
Szigethy János, felesége Baynok Erzsébet, 
fiai Péter, Mihály, István és Ferenc, nagybátyja 
Szigethy György. Bécs, 1682. IV. 5. 
Szivkovics János, felesége Radovicza Mária, 
fiai Tamás és Pál; testvére Maxentius. Bécs, 
1689. VII. 6. 
Szokolai, lásd Német. 
Szokolay János, felesége Kapocska Erzsé-
bet, testv. István és András. Bécs, 1664. XI. 16. 
Szolmássy István, felesége Fazekas Hona, 
fia János, ennek felesége Szűcs Anna, gyermekei 
Mihály, István, János, Erzsébet, Katalin, Judit. 
Bécs, 1695. IV. 12. 
Szombath Imre, felesége Szabó Erzsébet, 
gyermekei János, Imre. László, Ilona, Zsófia. 
Pozsony, 1712. Ví. 16. 
Sztankovich János, testvére Miklós, fia 
Mihály. Bécs, 1710. XII. 25. 
Sziic/i Gergely, felesége Nagy Ilona, fia 
Gergely; testvérei István, Imre, Mátyás. Frank-
furt (Majna m.), 1658. VIII. 1. 
*Sziics Gergely és Molnár György. Bécs, 
1709. V. 10. 
Sziics Péter, felesége Kovács Anna, gyer-
mekei Mihály, Péter, János, András, Katalin 
Judit, Anna; testvére Szűcs Pál, felesége Göllért 
Zsuzsánna, gyermekei István és Erzsébet. Laxen-
burg, 1696. V. 12. 
Szüllö János, felesége Lukács Erzsébet, 
gyermekei Gábor, János, Katalin, Erzsébet Judit. 
Bécs, 1710. IV. 3. 
Taixclpcrger Ádám, felesége Gross Orsolya, 
gyermekei János, Antal. Ferenc, József, János 
Márton, Anna Mária. Bécs, 1710. III. 6. 
Takács alias Deák György, gyermekei 
Márton, János, Katalin. Bécs, 1694. IX. 10. 
Tapolcsdny Miklós, felesége Kvassay Zsu-
zsánna, leánya Emilia, testvére János, felesége 
Viszocsány Anna. Bécs, 1702. VU. 20. 
Tapolcsdny Pál, testvérei Márton és Ka-
talin. Pozsony, 1582. II. 21. 
Tarcsy Mihály, felesége Tamásy Anna, fia 
Gergely, unokatestvére Tamásy Mihály. Bécs, 
1633. I. 5. 
Tarich János, felesége Zokolovich Anna, 
gyermekei István, János, Ferenc, András, Mihály, 
Zsuzsánna, Judit. Bécs, 1627. VI. 12. 
Tutos János de Nándor, Mórocz de Martos 
György, Mórocz Balázs, apáról való nőtestvére 
Kele Erzsébet, ennek leánya Anna. Prága, 1601. 
IV. 2. 
Teöteőssy aliter Kónya János, felesége Né-
meth Anna, gyermekei János, Péter, Anna, testvérei 
István, András ; ipa Német Péter, felesége Vö-
rösegyházy Erzsébet, gyermekei Péter, Katalin, 
Erzsébet; Szely aliter Patócz János, felesége 
Sallay Judit, leányai Judit és Erzsébet. Bécs, 
1663. III. 3. 
Thaly János, gyermekei János, Gergely, 
András, testvére Márton, nőtestvére fiai Ujfalusy 
Pál és Jakab. Prága, 1602. III. 29. 
Theökéssy aliter Dóczy Demeter, apja 
Kristóf, testvérei Péter és Ilona. Pozsony, 1587. 
XII. 2. 
Theörey, lásd Marussy. 
Torna János, felesége Tóbiás Zsuzsánna, 
gyermekei István, Erzsébet, Katalin. Bécs, 1690. 
IV. 13 
Tóth István, fiai István és János, testvére 
Mihály Bécs, 1652. III. 20. 
Tóth János, testvére István és Ferenc. 
Laxemburg, 1697. VI. 22. 
Tóth, lásd Bereczky. 
Tóth de Deáki, lásd Gaal. 
Tótth, lásd Hamar. 
Turóczy, lásd Juhász. 
Ujfalussy (Wyfalussy), lásd Thaly. 
Ujvdry Mihály, fiai Mihály, János, István, 
Ferenc, Ádám. Bécs, 1718. IV. 15. 
Vdczy Mihály, gyermekei György és Mi-
hály. Bécs, 1627. IX. 11. 
Vaingruber, lásd Vainlinger. 
Vainlinger János Pál, felesége Sperer 
Mária Anna, fia János, Vaingruber János György. 
Bécs, 1717. IV. 22. 
Vanek Márton, gyermekei György, Antal, 
Erzsébet, testvére János, gyermekei Márton 
András, Miklós. Pozsony, 1687. XI. 5. 
Vargha alias Nagy Gergely, gyermekei 
György és Katalin, Vargha György, felesége 
Gombás Anna, gyermekei István, György7, Mi-
hály, Gergely, Ilona és Katalin, Vargha Péter, 
felesége Törős üorottya. Bécs, 1676. IX. 1. 
Vaska, lásd Lévay de Kisszecse. 
Vayda Márton, felesége Czerko Judit, fia 
György, testvérei István és másik István, anyja 
Anna, nővére Zsuzsánna. Pozsony7, 1655. IV. 14-. 
Végh Péter, felesége László Erzsébet, 
gyermekei Ferenc, István, György, János, Sára, 
Erzsébet. Bécs, 1716. IV. 16. 
Végh alias Frölich Ferenc Ferdinánd, fele-
sége Hau Anna Orsolya. Bécs, 1710. IV. 28. 
* Vég Ii de Tolna, lásd Kados. 
Veöres, lásd Mayor. 
Vir dg h György, felesége Foris Zsuzsánna, 
leánya Zsuzsánna; testvére Gáspár. Sopron 1622. 
VI. 15. 
Virágh, lásd Gombos. 
Visky, lásd Szabó. 
Vizvary István, Gergely és János. Bécs, 
1716. VÍIÍ. 12. 
Zabó de Bucz András, testvére Miklós, 
gyermekei Benedek, Péter, Jakab, Ilona, Erzsé-
bet. Bécá, 1622. IX, 16. 
*Zabó de Monozló, lásd Farkas. 
Zalachy Gáspár, felesége Erzsébet, leányai 
Ilona és Zsuzsánna. Kassa, 1606. II. 8. 
Zorkovich Mátyás, unokatestvére Bekuczy 
Márton. Bécs, 1652. VI. 2. 
Nemesi bizonyságlevelek. 
A da mo vi c h Pál,5zőny, Péter, Komárom, 
Pál fiai, János, János fia Komárom, Gergely, 
Kunszentmíklós. 1798. (lmp. Pécsvárady Sámuel, 
Adamovich János. 1718.) 
Adomány István. 1756. 
Adomány István, Ferenc fia, Felsőgel-
lér. 1755. 
A d o r j á n Mátyás, Baj, István, Kocs, 
Jakab fiai. 1717. 
Akacs Mátyás de Baromlak, Nagy- és Kis-
unyom, József fia 1771. 
Ar a d y István, Márton fia, Komárom 1768. 
A r a d y István, fiai János, Sándor, György, 
László, Ignác, Komárom. 1768. 
A s z t a l o s Mihály, fia Mihály, leánya Éva. 
1725. (Imp. A. János 1646.) 
B á b i n d a ! y Ferenc és István, gyerme-
keikkel, Komárom. 1721. 
Bajcsy János. 1796. 
Bajcsy János, János fia. 1761. 
Bajcsy Nep. János, József fia. 1769. 
Baksay Péter, István fia, Kisigmánd 1764. 
Balogh András, fia András; Pál fia 
István. 1630. 
B a l o g h György, gyerm. Ferenc, István, 
Éva, Erzsébet, Ekei. 1728. 
B a l o g h György, Pál, János, Vasad és 
fiaik. 1778. (Imp. B. János. 1625.) 
B a l o g h István, Baracska, Márton, Bog-
mér, Adám, Kisigmánd, István, Gsöglye, fiai. 1768. 
Balogh István, Márton fia, Csöglye. 1748. 
B a l o g h István, Tata, József, István fiai. 
1797. (Imp. B. Gergely. 1639.) 
B a l o g h János, fiai Mihály, István, János; 
testvére Mihály. Aranyos. 1728. 
Balogh János és Mihály, György fiai Bo-
dajk. 1768. 
B a n g h a Ferenc, Komárom és István alias 
Csizmazia. Néma, 1719. 1720. 
B a n g h a István gyermekeivel, Ferenc és 
János. 1725. 
B a r a n y a y Ferenc és István, Nemes-
ócsa. 1728. 
B a r á t h Pál, Benedek fia, Nagymegyer, 
másik Pál, Péter fia, Győr. 1715. 
B a r á t h Pál. 1715. 
Barathy Ferenc, János, Péter, Pál, Ferenc 
fiai; Barathy Ferenc. 1696. 
Barathy István, Neszmély. 1723. 
Barathy Péter, Komárom, János, Tata, 
Ferenc fiai. 1695. 
Bárdosy András alias Németh, Miklós 
fia. 1720. 
Barócz Márton, Lukács és Miklós. 1629. 
B a r ó c s Miklós, Miklós fia, fiai Miklós, 
Márton, Mihály, István, András. 1768. (Imp. B. 
Márton, Lukács, Miklós. 1630.) 
B a r o s s György és János, György fiai, 
Szentiván. 1726. 
B a r o s s Pál és János, János fiai. 1715. 
B a r t h a Pál, István és János, Sárkány. 
(Imp, B. Mihály de Pann és társai) 1718. 
Bartalos István, Imre fia. 1771. 
B a r t h a l o s János és Imre, István fiai; 
András, András fia, Komárom. 1754-. 
Bary Ferenc János és András, Ferenc fiai, 
Péter, Miklós, János fiai; András, Alistál. 1746. 
B á t k y György és János, Kocs. 1748. 
B á t k y György, gyermekei: Gergely, János, 
György, Erzsébet, Judit, Katalin, Zsuzsánna, 
Anna, Kocs. 1750. 
B á t k y János, Sopron, Sándor, Kocs, Pál, 
János fiai, György, Dániel Kocs, György fiai 
gyermekeikkel. 1806. 
B á t k y Pál, András Ferenc. 1747. 
B a t t h ó alias Tolhy Ferenc, Sándor, 
Sámuel, István, Ferencnek fiai. 1761. (Imp. B. 
György. 1625.) 
B a t t h ó János, Mihály, Gergely, Mihály 
fiai; Ferenc, János, István. István fiai. 1773. 
Be de c s István és József. 1759. 
Bed y Benedek és János, János fiai, Nagy-
megyer, gyermekeikkel. 1728. 
B é d y Miklós, János, István fiai. 1780. 
B e h a i m alias Behin Ádám és Ferenc, 
Nagymegyer. 1744. (Imp. B. János 1653.) 
B e k e András, Gergely fia. 1756. 
B e k e András, gyermekei András, Miklós, 
Ferenc, István, Katalin, Erzsébet, Sára gyerme-
keikkel, Apácaszakállas. 1730. 
B e k e János, István fia. 1711. 
B e k e Péter és József, Péter fiai. 1729. 
B e k e Péter, János, Mihály, Gergely, Ferenc? 
András fiai. 1774. 
B e k e Péter, Ferenc, Mihály, Gergely, Já-
nos, Ekecs, András, Apácaszakállas, Gergely fiai. 
1787. (Imp. B. Márton és Tamás. 1610.) 
B e k u c z y György. György fia. 1722. 
1725. 
Bercsy Judit, Gyálay Jánosné, János le-
ánya. 1723. 
Bereczk István 1713. 
B e r e c z k Jakab, fiai Pál és János. 1660. 
(Arm. 1659.) 
Bereczk János, János fia; Benedek, János 
fia; Péter, István fia. 1721. 
B e r e c z k y Ádám, János fia, gyermekei 
Zsigmond, Sándor, Julia, Kecskemét. 1768. (Imp. 
B Gergely. 1655.) 
B e r e c z k y Ádám, Ráckeve, Péter, Komá-
rom, Ferenc fiai, gyermekeikkel. 1777. 
B e r e c z k y Ferenc, Gergely, Mihály, Sá-
muel, János fiai. 1733. (Imp. B. Gergely 1654.) 
B e r e c z k y János, fiai Ádám és Péter? 
1733. 
B e r e c z k y László, Ferenc fia, gyermekei 
Ferenc, Péter, Sámuel, János, Éva, Hódmező-
vásárhely. 1768. (Imp. B. Gergely. 1654.) 
Bereczky-Kiss István. 1713. 
Bereznay 1. Pál. 
B e s n y e i János, Szap, György, Madar, 
István fiai gyermekeivel. 1725. 
Biró Gergely 1718. 
Bodó István, Pál fia. 1779. 
B o d ó Péter és Pál, Ferenc fiai 1713. 
B o g m a János, Ferenc, Mihály, Ferenc 
fiai. 1756. 
B o g m a Mihály, Fia János. 1781. 
Boka 1. Botos. 
B o g n á r József, György fia. 1732. 
Bohus András, fia János. 1695. 
B o k a Ferenc és András, Márton fiai, Lo-
sonc. 1779. (Imp. B. Miklós.) 
Boka István, István fia. Hódmezővásárhely. 
1784. 
Boka István, Miklós fia, gyermekei János, 
István, Éva, Erzsébet, Mária. 1766. 
Boka 1. Botos. 
B ó k a János, Miklós fia, gyerm. Ádám, 
Sándor, József, János, Zsigmond, r,va és Lidia, 
Komárom. 1766. 
B o l e m a n n János, János fia, Komárom. 
1732. (Imp. B. István 1632.) 
B o l e m a n n de Dezsér János és Márton, 
János fiai, gyermekeivel. 1777. 
Bolla Ferenc, fia János, Komárom 1778 
B o n c z Bálint, János fia. 1782. (Imp. B. 
András és gyermekei Mátyás. Farkas, Mihá y, Ka-
talin, Zsuzsánna, Judit, Ilona. 1698. i 
Borbély 1. Fodor. 
B o r d á c s János, Péter, Sámuel, András, 
Pál, István, Jánosnak fiai és gyermekeik. 1776. 
1777. 
B o r n e m i s z a Ferenc, János fia, László, 
Halas, József, Nagyvárad, István fiai 1808. 
B o r o v i c s Márton, gyermekei József, 
Pál, Anna, Judit. 1723. 
Bosnyák Ferenc, János fia. 1732 
Botos alias Boka Miklós, Nemesócsa. 1715. 
B o t h János, Komárom, Ferenc, Tata, 
István fiai, gyermeikkel. 1802. (Arm. 1638.) 
13 o 11 h János, Nagymegyer, Ferenc, László. 
Sámuel, István, János fiai. 1707. (Imp. B. János, 
Jakab és István.) 
Bozzay László, István fia. 1741. 
Bozsoky aliter Horváth Ferenc, György 
fia, Nagy-Bodak, fiai György, Pál, Márton. 1765. 
(Imp. B. György. 1.640.) 
Bozsoky György, Pál fia, Mihály, Izsap. 
1698. (Imp. B. György és Mihály. 
B ö c s k e y György, István, János, István 
fiai. 1713. (Imp. B. Miklós, 1613.) 
Böcskey János. 1698. 
B u g á r Ferenc, Ferenc fia, fiai János, 
István, Miklós, Nagykeszi. 1765. 
Bugár Miklós, Péter, András, Nagyinegyer 
1765. 
B u k o v i n s z k y de Bukovina Ferenc, 
György fia. 1747. 
B ú s Ferenc István fia. 1743. (Imp, Tolnay 
István és társai 1687.) 
B ú s Ferenc, István és Adám, István fiai. 
1743. 
Bús id. István és Adám. 1743. 
B ú z á s György, János, Péter, Mihály, 
Bogya; János, Badvány, Györgynek, Bogya, fiai. 
gyermekeikkel. 1766. (Imp. Búzás de Baranya 
János és társai. 1568.) 
Búzás János de Baranya, András, György, 
Mihály. 1796. 
B ü k y János és András, 1743. (Kir. ado-
mánylevél 1565. Büky de Beük családnak.) 
Chapó György. 1630. 
Gzere 1. Tóth. 
G z i k e Péter, Ferenc, János, Ferenc fiai. 
1805. 
C z i n a István, János fia. 1744. 
Czina Márton, János, István és Pál. 1698. 
(Arm. 1515.) 
C s a j á g h y Ferenc János és László, 
Máté fiai, Komárom. 1755. 
C s a j á g h y Máté, Ferenc fia, fiai Ferenc, 
Sándor. 1772. 
Csajtay 1. Csejtey. 
Csákváry Tamás. 1750. 
C s á s z á r Ferenc, fia János. 1716. 
C s á s z á r Gergely, János fia, Ekei, fiai 
Imre, Ferenc, István. 1716. 
Császár Gergely. 1725. 
C s á s z á r István, János fia, fiai István, 
Ferenc, Sámuel, János. 1777. 
Császár Istvánné, fia Ferenc, Acs. 1775. 
C s á s z á r János, István fia, Ács; ifj. Ist-
ván, Tamás fia. 1742. (Imp. Cs. Márton.) 
C s á s z á r János, János fia, Feketehegy. 
1803. (Don. Cs. Márton. 1498.) 
Cseh de Újvár Istvánné, Szokolay Judit, 
gyerm. István, Judit. 1728. 
C s e h János, fiaival, Turiszakállas, István, 
Gergely, András, Gergely. 1796. 
Cseh-Szombathy József, János, István, Sá-
muel, Dániel, Józsefnek fiai. 1776. 
C s e j t e y alias Csajtay Zsigmond de Kis 
Csajta. 1725. 
Csémy András, Gáspár fia, unokaöcscse 
János. 1720. 
C s é m y András fiai, János, Gáspár. 1720. 
C s é m y András, László Ferenc, István 
fiai, Szilas. (é. n ) (imp. Cs. Gáspár 1693.) 
C s é m y Ferenc és Miklós, Pál fiai, István, 
László, Ferenc, János fiai, Patas. 1779. 
C s é m y István, Miklós fia. 1745. 
C s é m y István, László, Ferenc, András, 
István fiai. 1779. 
C s é m y János, János fia. 1759. 
Csemniczky György, Sándor fia, Nagy-
raegyer. 1722. 
Csentericz János, fiai János, Sándor. 1794. 
Gsépán János de Györgyfalva, István fia, 
fiai István és János. 1785. 
Gsépán de Györgyfalva János, István fia. 
1767. 
Gsepy János, István fia, János fiával. 1780. 
Csiba János, Lak, és Ferenc, Nemesócsa. 
1727. 
Csik Péter. 1680. 
G s i 11 é r y Mihály és János, István fiai 
gyermekeikkel. 1722. (Imp. Cs. Mátyás. 1679.) 
C s i m a Gergely, János. 1699. 
Csima János, Palota, Mihály, Seregélyes. 
Mihály fiai. 1761. 
C s i m a Mihály, Tata, István, Szőny, 1755. 
Csizmazia 1. Rangha. 
Csizmazia 1. Nagy. 
Csizmazia György, fiai András, Péter; 
András, fiai József és András, Komárom. 1794. 
Csizmazia György, fiai András, Péter, Ko-
márom. 1794. 
C s ó k a András, Mihály, Pál, Mátyás, Mi-
hálynak fiai; István, Péter, János, Péternek fiai 
gyermekeikkel. 1794. 
C s ó k a András, György, Dániel, Adám, 
Sámuel, Ádámnak fiai, Gáspár, István fia, gyer-
mekeikkel, unokáikkal. 1808. 
Csóka Gergely gyermekei Ádám, István, 
János, Gergely, Zsuzsánna, Judit; id. Pál, gyer-
mekei Péter, Albert, Mihály, Judit 1725. 
C s ó k a István, János fia, Komárom 
László, Ferenc, Mad, Péter fiai, Márton és Imre 
Nagy Padány, Gergely, Péter, Szap, gyermekeik-
kel. 1764. 
Csóka János, Péter és István, Péter fiai, 
Felsőgellér. 1703. 
Csontos Mihály, János fia, gyermekei 
János, Éva, Judit, Ekei. 1722. (Imp. Cs. István 
1617.) 
Csulyok 1. Sulyok. 
Csorba Ferenc és János, Ekei. 1722. 
C s u k á s de Zétény János, Péter, István, 
András, Péter fiai; Miklós, Ferenc; András, Ist-
ván, István fiai, gyermekeikkel. 1775. (Don. 
Cs. Bálint. 1499.) 
C s u k á s Pál de Zétény, Benő fia. 1773. 
(Don. Cs. Bálint, 1499.) 
Dal los Fülöp és Ambrus. 1610. 
D a r á n y i József, István fia, Kömlőd. 
1779. 
I) e á k y István, János, Kisigmánd, András, 
Hegyközpályi, István fiai. 1798. (Imp. D. András 
1743.) 
Deáky János, Komárom, András (imp. 
1743.) fia. 1770. 
Deáky József, József György fia. 1773, 
Del y András és János, István gyerme-
keikkel. 1721. 
D e 1 y István, András fia, fiai Ferenc, János, 
István, András. 1713. (Imp. D. Mihály és Zsig-
mond.) 
De l y István, János fia; István, János, 
András, Ferenc fiai. 1796. 
Dely János. 1699. 
D i e n e s János id., Péter, Ferenc, György-
nek fiai; ifj, János és István, Gergely fiai. 1722. 
(Imp. D. Gábor.) 
Dimon Anasztáz. 1682. 
Dóczy Ferenc. 1741. 
D ó c z y vagy Theötössy Ferenc, Pápa, 
György, Péczel, Györgynek fiai; Ferenc, István, 
András, Mihály, Ferencnek fiai. 1764. (Imp, D. . 
Demeter. 1587.) 
D o m j á n István és Mihály, Gsep, János 
fiai gyermekeikkel. 1 • 64. 
D ó m j á n János, Péter fia. 1673. 
D ó m j á n Sámuel gyermekeivel, Laksza-
kállas, János, Pál, István fiai. 1803. 
Domonkos Ferenc, fiai Ferenc, Péter, Turi-
szakállas. 1753. (Imp. Domonkos, Hegyi, Ger-
gely családok. 1690.) 
Domonkos István és János, Hegy, Ferenc, 
Turiszakállas. 1732. 
D o r n e r Mátyás, Mátyás fia. Komárom. 
1736. 
Dorner Pál. 1732. 
D ó s a Benedek, Zsigmond, Ambrus. 1723. 
(Ős: Mikov, de Szentmárton Rédeye.) 
D ó s a István István fia de Iíibéd. 1703. 
D ó s a István, Mihály, János, Gergely gyer-
mekeikkel, Szentpéter. 1724. 
D ó z s a András, másik András, János, 
Gergely, András, András János, István, Mihály 
ágából; Gergely, István, ágából; János, István, 
Mihály, András, Ádám, János, János ágából; 
Mihály, András, Sándor, Ferenc, János, Gergely7, 
István j ános , Gergely ágából, gyermeikkel, Szőny, 
Szentpéter, Komárom. 1805. 
D ó z s a János, Szőny, Gergely, Palota. 
1798. 
Edes Ferenc, Pál, Jakab, Kelemen, Istváiu 
György, Gergely, Madar. 1699. 
É d e s Gergely, Komárom, Mátyás, Tata, 
István fiai, gyermeikkel. 1764. (Imp. E. Gergely, 
Vince, Mátyás, György, Ferenc. 1639.) 
E l fik Ferenc, István; István, Bicske, Já-
nos, György Alcsut, István, János gyermeikkel. 
1765. (Imp, E. Márton). 
E l e k Ferenc, és István, Ferenc fiai. 1765-
E l e k István, id. István fia. 1743. (Imp. E. 
Márton és társai 1622.) 
E l e k István, fia Ferenc 1743. 
E l e k János, András, István, András fiai 
1744. 
E l e k Mihály és István, István fiai, Dabas; 
Mihály, Mihály fia, Tata, 1774. (Imp. E.Márton.) 
E l e k Mihály és István, Dabas, István fiai ; 
András és Sándor, András fiai. (é. n.) 
Eölvedy 1. Gacsal. 
E ö t v ö s alias Ráczkövi István, János, 
János fiai, Tata, 1755. 
E s z t e r g o m i András, András fia. (Imp. 
E. András. 1665.) 
E s z t e-r g o m i Ferenc, András fia, gyerm. 
Farkas, András, János, Ilona, Erzsébet, Katalin, 
1742. 
E s z t e r g o m i István, Komárom, Ferenc, 
János, István fiai, gyermekeikkel. 178 L 
E s z t e r g o m i aliter Szűcs István és 
András, Komárom. 1725. (Imp. E. András 1665.) 
F á b i á n Ferenc, István fia; István, György 
fia. 1721. (Imp. F. János. 1629.) 
F á b i á n István és József, Ádám fiai, 
Alsóőrs. 1774. 
Fábián József, Váradolaszi, Ádám íia. 1792. 
(Arm. 1629.) 
F á b i á n Pál, Ráckeve, Péter, Jászkisér, 
István, Fancsika, 1736. (Donatio 1611. Alsó- és 
Felső-Eőrre). 
F á b i á n Pál de Felsőeőr, Pál fia, Kocs, 
Pál fiával. 1766. 
F á b r i s József, Dániel (imp.) fia, Ignác, 
József, Ferenc fiaival, Komárom. 1767. 
Farkas Ferenc, János fia, fia Péter. 1718. 
Farkas Ferenc, János fia, Nemes-Bogya, 
Péter, fiai János, András, István, Szilas. 1718. 
Farkas János, András, István. 1718. 
Farkas János és András, Pál fiai. 1718. 
F a r k a s János és András, Menyhért fiai; 
Ádám, Pál, László, Ferenc fiai. 1755. 
F a r k a s János, jános fiával, Kocs és 
Mihály, Mihály, Sándor, József fiaival, Dad. 1792. 
Farkas János, Péter, Turiszakállas, Ferenc, 
Bogya, Pál, Komárom. 1800. (Imp. Mezzey Má-
tyás, Farkas Ilona, Anna, Ferenc, János. 1600.) 
Farkas János és György, Nagymegyer. 1699. 
F a r k a s Pál, Komárom. 1698. 
F á z o k a s s y István, János, Ferenc, György 
Mihály, Benedek fiai; Gergely, István, Péter, 
István fiai, gyermekeikkel és unokáikkal. Í779. 
(Imp. F. Ambrus és társai. 1627.) 
Fazekas 1. Mohácsy. 
F e h é r András, Péter fia, János, Péter, 
András fiaival, Felső Erkény; Pál, fiai István és 
Pál, György, fia Imre. Ács. 1772. (Imp. Bozsoky 
György és F. János.) 
Fehér Pál, János, Pál fiai gyermekeikkel. 
Ács. 1794. 
Fejér János, István fia. 1688. 
Fejérváry János, József fia, Komárom. 1777. 
F e k e t e István, fiai István, János, Mihály 
Ferenc. 1772. 
F e k e t e János és Péter, Néma, István, 
Koltha, Pál, Szap, János fiai. 1769. 
F e k e t e János, Pál fia, Sándor és Pál 
fiaival, Tass. 1772. 
Felkis János, József, János fiai. 1788. 
F e l k i s József, János fia. 1748. (Imp. F. 
Bálint. 1602.) 
F e l k i s József de Laak, János, András, 
János fiai. 1765. 
Filep 1. Fülöp 
F in t a Benedek, János fia de Pókaháza. 
1610. 
F i n t a István, László fia, János, László, 
István, Benedek fiaival. 1779. 
F i t o s Miklós, gyermekeivel. Nemes-Bogya, 
Gergely, Füss. 1708. 
F o d o r Ferenc, Mihály, István, János, Pál, 
Péter, János fiai. 1763. (Imp. F. Gergely 1613.) 
F o d o r György, Gergely fia, István és 
György fiaival. 1721. (Imp. F. Gergely 1660.) 
Ifj. F o d o r aliter Borbély György, Komá-
rom ; Pál, Mezőörs, id. György. 1725. (Imp. F. 
György és Bálint. 1606.) 
F o d o r Mihály, Mihály fia, Derecske; Mi-
hály, Péter fia, Kocs; Ferenc, Noszlop, Mihály, 
Soponya, István, Kisigmánd, János és Pál, Kocs, 
Péter, Jánosnak fiai gyermekeikkel. 1764. (Imp. 
F. Gergely. 1607.) 
Fogtői Pál, Tata. 1723. 
F o g h t ő y Péter, Pál fia, Diószeg, Sámuel 
fiával. 1768. (Imp. F. Péter. 1676.) 
Fónod Márton és Imre. 1727. 
Földes György, Komárom. 1746. 
Földes István, Izsap. 1726. (Arm. 1655.) 
F ö l d v á r y Sándor, János, Miklós, János 
fiai. 1768. (Don. F. Miklós 1646. Komárom.) 
F r a n c s i c s Ferenc, Tárkány, és János, 
Komárom. 1756. (Imp. F. András 1673.) 
Fülep 1. Szabó. 
F ú r ó Dávid, Sámuel fia, István, István fia. 
1779. (Imp. F. Sámuel 1680.) 
Fülöp András. 1724. 
F ü l ö p András, Péter, György. 1726. 
F ü l ö p István, Péter fia. 1777. 
F ü l ö p István, Péter fia, István és Péter 
fiaival Tass. 1779. 
F ü l ö p István, István fia. fiai István, 
Péter. 1796. 
F ü l ö p alias Filep István, István fia, Ist-
ván, Péter. János, András fiaival. 1796. (Arm. 
1567.) 
F ü l ö p János, András, István, Mihály, 
János fiai; Péter, György fia. 1767. 
Fülöp József és István, István fiai. 1780. 
F ü s s y Márton, János, Miklós és Tamás. 
1728. 
G á b o r József, János Ferdinánd (imp.) 
fia, Ferenc és János fiaival. Bonyhád. 1766. 
G a c s a 1 alias Eölvedy Mihály, János, 
János fiai; Mátyás, János, László fiai. 1767. 
Gál Péter. 1729^ (Imp. G. Benedek 1578.) 
Garay Ferenc id.^Szerdahely, Mihály, Magyar-
bél, ifj. Ferenc. 1727. (Imp. G. János.) 
G a z i c s János, Márton, László. 1725. 
Gebhart 1. Gramanich 
G e r ő c s János. 1778. 
Gerőcs Márton, János, Mihály és András 
Gl óz Menyhért, Lőrinc fia. 1658. (Imp. 
Glóz János.) 
G o n d a Ferenc, János, István, János fiai. 
1744. (Imp. G. Mihály.) 
Gramanich abusive Gebhardt Bertalan, 
György fia. 1721. í lmp. G. Márk, János, György. 
1667J 
G u n d i a n u s József, János, Ágoston, 
Ferenc, József Ferenc fiai. 1774. (Imp. G. 
Zakariás. 1668.) 
Gurakovits János, fia Sámuel; Gurakovits 
András. 1700. 
Győry István, István fia, Felsőgörcsön, 
Pál, Óbuda, József. 1778. 
G y ő r y János, János fia, István, János, 
Péter, fiaival. 1723. 
G y ő r y János, János fia; Péter, István 
fia. 1723. 
Győry Márton, Sámuel, János Fiai; János, 
Tapolcafő. 1728. 
Győry alias Szakács Mihály, Izsap, fiai 
István, Mihály, János, Ferenc. 1727. 
Gyúróth Imre, Komárom. 16 )9. 
Hajnal Gáspár de Felsőgellér, Ádám fia. 
1767. 
Hajnal Sándor de Felsőgellér, Ádám fia. 
1769. 
H a j ó s s y György, István fia, Szőny; fiai. 
István, Imre, Márton, Mihály, Menyhért, János. 
1756. 
II a j ó s s y Pál, István, János, József, Ist-
ván fiai; József, Mihály, Mihály fiai, Szőny. 1S03. 
H a l a s y István, Gergely, Miklós fiai. 1721. 
Halász Gergely és Sámuel. 1699. 
H a l á s z Sámuel, Kamocsa. 1723. 
H a m a r István és Márton, György fiai} 
Komárom, fiai Márton és István; István Dávid 
fia, Örs, Mihály fiával; János és fia Gergely. 
1726. (Imp. H. Dániel. 1591,) 
H é d e r Gergely, Péter fia; András, János 
fia. 1716. 
Hegyi Jakab, Gyalla, Jakab fia. 1753. (Do-
natio: Hegyi, Donionkos, Lengyel családoknak. 
1690.) 
Hevesy István, fiai Péter, Gergely, János. 
1714. 
H e v e s y István és Péter, Péternek fiai; 
György, István fia. 1723. 
H e v e s y Miklós, István fia; András, Péter 
fia. 1723. 
Hoffer Ferenc. 1724. 
H o l l ó s y Ádám, Ferenc, Imre, Ádám fiai, 
Kajászószentpéter. 1734. 
Horváth István. 1762. 
H o r v á t h István, Pákozd, Mihály, János, 
György, Ferenc, Dad, Mihálynak fiai. 1762 (Imp. H. 
Zsigmond de Székudvar, Gergely, György, Mi-
hály. 1631.) 
Horváth 1. Bozsoky. 
Hrabovszky Sámuel. 1769. 
I m r e Ádám és Zsigmond, Komárom. 1725. 
l m r e alias Szigethy Ádám, Jakab fia. 1722. 
I m r e alias Szigethy József, János fia; 
Ferenc, József, Józsefnek fiai; József, Ignác, Já-
nos, id. József fiai. 1804. 
Inczédy János. 1728. 
I n c z é d y János, György, Péler. 1758. 
(Imp. J. János és fiai István, Péter, János.) 
Istenes Mihály, fiai János, István, Mihály; 
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János, fiai Ferenc és János. 1808. (Imp. I. György. 
1717.) 
Ivánkovics Antal, Antal fia. 1779. 
Jambrekovics György, Pál fia. 1649. 
Jambrik János, András fia, Jambrikovics 
György unokája. 1716. 
Janeczkay Adám, Dávid fia. 1771. (Imp. 
J. János. '654.) 
J a n k ó Dániel, István fia. 1718. 
J a n k ó Dániel fiai János és István. 1718. 
(Imp. J. Ambrus 1626.) 
J a n k ó György, András, Veszprém, Ferenc, 
János, Mihály, Komárom, György fiai; Tamás. 
1753. 
J a n k ó György, Ferenc, János, Mihály, 
Györgynek fiai. 1756. (Imp. J. András 1671.) 
J a n k ó István, István fia. 1754. (Imp. J. 
Ambrus és fia Balázs. 1626.) 
Jász abusive Kapás Péter, Benedek fia. 1729. 
Jezerniczky György, Tamás fia, Koltha. 
1806. 
Johannidesz András, Nagyigmánd, fiai Já-
nos, Mihály; István, Czecze, fiai István, András, 
János. 1727. 
Johannidesz István, Berény, András, Csák 
vár, János fiai. 1722. (Imp. J. András. 1659.) 
Jókay Sámuel, Mihály fia, Komárom. 1697. 
Jókay Sámuel, Sámuel fia, Ogyalla. 1778. 
J ó k a y aliter Szivanyó András, János, Pál, 
István, Sámuel, Mihály fiai, Megyercs. 1728. 
Jókay alias Szivanyó Ferenc, Ferenc fia, 
Komárom. 1805. 
Jókay-Szivanyó János, András, Pál. István, 
Sámuel, Mihály fiai; Jókay Jakab. >725. 
J ó k u t h y András, Baracska, István, Já-
nos, Mihály, Kömlőd és György, Mátyás fiai, 
fiaikkal. 1767. 
Jókuthy András. 1767. 
Jókuthy László, Imre, Mátyás. 1752. 
Jókuthy Mátyás, László, János. 1761. 
Jósa István, Péter fia, Aporka. 1766. 
J ó s a János, Pál, Mihály, András fiai 1723. 
J ó z s a János, János fia, gyermekeivel, 
Dad. 1766. 
J ó z s a János és Ferenc, János fiai, gyer-
mekeikkel, Negyed. 1766. 
J ó z s a Péter, Péter fia, Ferenc, János, Pál 
fiaival, Ekei. 1766. 
Kacz Péter (EkeJ) Ferenc, István, János és 
Gergely; Kacz Gáspár. 1718. (Imp. Bodó Péter.) 
Kaján András, fia Antal, Koltha. 1796. 
Kaján Ferenc, András fia. (Imp. Kaján 
Mihály 1669.) 
K a j á n Ferenc, András fia, János fiával. 
Keszegfalva. (Imp. K. Mihály, János és György, 
1669.) 
Kaján Mihály, felesége Pörgő Anna és test-
vérei. 1669. 
Kajos György de Ueáki, gyerm. György, 
Miklós, Ádám, Éva. 1722. (Imp. K. Balázs de 
Deáki. 1592.) 
Kalicza János, Péter, István, János fiai. 
1716. 
K a l i c z a János, Péter, János fiai, Komá-
rom; Péter és János, Péter fiai, Vasad. 1778. 
Kánya {ános, Boldizsár fia, Nagy-Bodak, 
István és Julia gyermekeivel. 1699. 
Kapás 1. Jász. 
K a p u János, gyerm. István, Erzsébet, Ka-
talin; István, gyerm. András és Márton. 1728. 
Kapu Márton, fiai Pál, Mihály, Sándor, 
Ferenc; Gábor, fia János; István, fiai Gábor, 
Sámuel, István, Lajos, Czegléd. 1808. 
Karika János és András, András fiai, Ekei. 
1723. 
Kaszás György, Erdély, János és József, 
Ógyalla, László, Tergenye, Jánosnak fiai. 1797. 
(Imp. K. Péter és Gergely. 1697.1 
K a s z á s Mihály, Gergely fia; János, János 
fia. 1717. 
Kathus Mihály és István, Márton fiai; Péter 
és János, Gergely fiai. 1715. 
Kazay János. 1762. 
Kazay alias Szabó Márton, Ádám, János, 
András fiai. 1725. (Imp. K. István és János 1661.) 
K e c s k é s János és István, Komárom, 
György, Felsőábrány, Péter, Péternek fiai. 1774. 
(Arm. 1600.) 
K e c s k é s János, István, Komárom. Péter, 
Bihar, Péter fiai. (é. n.) 
K e l e c s é n y i Ferenc és János; Gergely 
fia, Gergely. 1721. 
K e l e c s é n y i Gergely és János, György 
fiai, Komárom. 1721. 
K e l e c s é n y i György, Miklós, Gergely, 
Györgynek fia, gyermeikkel, Kőrös. 1771. 
K e l e c s é n y i Márton, István és György, 
Csúz. 1728. 
Kelecsényi Mihály, fia Mihály, Komárom, 
János, Kisér. 1794. 
Kelecsényi Pál, Csúz. 1640. 
Kelemen Ferenc, Nagymegyer, András. Ist-
ván, Kisfalud, István fiai. 1751. 
Kemenczky Péter. 1769. 
Keöszeghy Antal, Komárom. 1799. (Imp. 
K. István 1681.) 
Kerecsényi aliter Mészáros János és Ferenc, 
Márton fiai. 1714. 
Kerecsényi 1. Krascsenics. 
K e r e k e s András és Péter, Péter fiai. 
Búcs. 1769. 
K e r e k e s János fia, fiai István, János, 
József, Sámuel, Ferenc, Polgárdi; István, Péter 
fia, Igmánd. 1765. (Imp. K. János. 1666.) 
Kerekes Mihály, András fia, Székelyhíd. 
1803. 
Kertész Ferenc, Márton, Gergely és Péter. 
1698. 
Kertész János, András, Ferenc, István. 1726. 
K e r t é s z János, Ferenc, István, György, 
Mihály, János fiai; István, József, Tokaj, János, 
Debrecen, Ferenc fiai. 1792. 
Kertész József, Tokaj, István. 1797. 
Keszegh István, János és Ferenc. 1719. 
Király Ferenc, Mihály és István, Turisza-
kállas. 1764. 
K i s s András és István, György fiai, 1723. 
(Imp. K. Ferenc, György, István, János és Mihály.) 
K i s s Ferenc, István, Miklós, István fiai, 
Izsap. 1735. 
Kiss Gergely, János fia. (é. n.) (Imp. K. 
Mihály. 1647.) 
K i s s István, Pál. József fiai, János, Mihály, 
József, István, János fiai ; Antal, Pál, András 
fiai, Ferenc, Imre, 1790. (Imp. K. Mihály. 1647.) 
K i s János, István fia, Győrujváros, József, 
másik Istvánnak fia, Keresztes. 1763. 
Kiss János és Ferenc. 1767. 
K i s s János, Buda, Ferenc, Győr, Pál fiai. 
(é. n.) 
Kolecsányi Ádám de Kolecsna. Koltha. 1730. 
Kolos Ferenc és János. 1752. 
K o l o s Ferenc, János, András, Ferenc fiai, 
Komárom. 1808. (Imp. K. András.) 
K o l o s Mihály, János fia, Mihály, Imre, 
János fiaival, Tokaj. 1801. (Imp. K. András. 
1655.) 
Komáromi 1 Mészáros. 
Komáromy András. 1699. 
Komáromy István, István fia, Bana. 1756. 
Komáromy János, gyermekeik János és 
Éva; Ádám, id és ifj. András, Komárom. 1721. 
K o m á r o m y János, István fia, Bana. 
1766. 
K o m á r o m y János és Ferenc, Mindszent, 
István, Bana, István fiai gyenneikkel. 1777. 
I í o m á r o m y Mihály, István fia, János, 
János fia, János, István fia, Mihály, György fia, 
1778. (Imp K. János. 1634 ) 
K o m á r o m y Pál és György. 1732. 
K o m j á t h y Péter és Ferenc, Mihálynak, 
Csány, fiai. 1757. (Imp. K. Mátyás 1636.) 
K o m j á t h y Pétéi, Péter fia, fia Sándor, 
Komárom. 1779. 
K o n c z Ferencz, Mihály fia, gyermekei 
János, Éva; János, Gergely fia, Csát. 1722. (Imp. 
K. Gergely de Felnémet. 1628.) 
Konkoly Thege György, György fia, Csa-
jágh. 1785. 
Konkoly Thege József, fiai József, Károly, 
Imre, Dabas. 1785. 
Konkoly Thege Mihály, István fia. 1778. 
Koote Sámuel és András. 1722. (Imp. K. 
István. 1625.) 
Kósa Miklós és János. 1699. 
K ó s s a János, Ferenc fia, István, Ferenc. 
János fiaival, (mely. 1802. (Arm. 1599.) 
K o v á c s Ádám, Ádám fia. 1741. (Arm. 
1691.) 
K o v á c s Ferenc és István, Almás. János, 
Szeghalom, János fiai. 1778. 
K o v á c s Ferenc, István, Almás, János, 
Szeghalom, Jánosnak fiai. 1780. (Imp. K. István. 
1655.) 
Kovács István, Ekei. 1723. 
Kovács István és Márton, Márton fiai, Nesz-
mély. 1740. (Imp. K. András 1661.) 
K o v á c s István, fia Islván, Izsák, Pál, 
fiai János és István. Szomód, András, fia István. 
Ferenc, fia János, Gyermely. 1779. (Imp. K. 
István 1655.) 
Kovács 1. Vályi. 
Kovács Pál, István, András, Mihály. 1667. 
K o v á c s y János gyermekeivel, és György, 
Györgynek fiai, Tany. 1724. 
Kozma Mihály, Imre István, István fiai 
(Imp. K. Mihály 1686.) 
Kozma Zsigmond és Jenei Mária. 1682. 
K o z m a abusive Zamfér Ádám, Ádám 
fia, Németszölgyén. 1781. (Imp. K. Zsigmond. 
1681.) 
Kozma Miklós abusive Zamfér, Komárom. 
1772. 
Kökényessy János Bodrogkeresztur és Mi-
hály, Komárom, Mihály fiai. 1753. 
Kökényessy Mihály és János, Mihály (imp.) 
fiai. 1737. 
Kökényessy Mihály. 1760. (Imp. K. Mihály. 
1677.) 
Körmöűdi 1. Nagy. 
K r a s c s e n i c s abusive Kerecsényi Já-
nos és Ferenc gyermekeikkel, 1725. (Imp. K. 
János 1681.) 
Kusznér Ádám. Gáspár fia; id. Ádám, 
György fia. 1732. 
K ü r t h y Gergely, György, János, Tamás, 
Gúta, János fiai, 1698. 
Kürthy István, István fia, fia Gergely 1723. 
(Imp. K. István 1655.) 
K ü r t h y Jakab de eadem Fajkürth et in 
Koltha, Albert fia, Sándor, Imre fia. 1767. 
Kürthy Jakab de Fajkürth et Koltha, 
Albert fia. 17 71. 
Lády Ferenc, István fia 1740. (Imp. L. 
Mihály 1687.) 
Lády Ferenc, András és Péter, Nagy megy er 
1754. 
Lakatos 1. Palla. 
Laky Ferenc, fiai Antal és János Nemes-
ócsa. 1782. (Don. 1609.) 
L a k y Gergely, Bálint fia, fiai Ferenc, Mi-
hály, András, István feleségeikkel és gyerme-
keikkel. 1728. 
L a k y Sándor Nemesócsa, István, János, 
Antal, Zsigmond, Bőny, Gergely, Istvánnak fiai; 
Ferenc, Bálint, Ferenc fiai; Ádám, Gergely fia, 
László és János fiaival. 1778. Don. 1609.) 
Lamos György de Lipóc, György fia 1718. 
L á n d o r Ferenc de Halászi, gyermekei 
Ferenc, József, János, Julia, Mezőkászony. 1767. 
L á s z l ó Ádám, Mihály fia. 1725. (Imp. 
Péter és Ferenc 1652.) 
L é n á r t Mihály, Jakab fia, Ekecs; ici. 
Péter, András, Mihály fiai; Péter, György, Bácsa. 
1726. 
Lénárt Miklós, Miklós fia, Apácaszakállas; 
Mihály, Péter fia, Ekecs. 1737. 
Lengyel Pál, Megyercs, Imre, Szerdahely, 
1752. 
Lentulay alias Sosovicska Imre, Ferenc 
fia. 1753. 
L é v a y András és László, Sámuel fiai, 
gyermekeikkel 1791. (Imp. L. András alias Vaska 
de Kis-Szecse. 163/.) 
L é v a y Zsigmond és Ádám, Pál fiai. 1766. 
(Imp. L. András alias Vaska de Kis-Szecse. 1631.) 
Lieszkovszky Ferenc, Mihály és András de 
Felsőlieszkó. 1725. 
Liptai Nep. János, Mátyás fia, János és 
Ferenc fiaival. 178 k 
Loninger Mihály, Tömörd. 1776. 
Lőrinczy Mária, Farkas Jánosné, Ádám 
leánya. 1721. (Imp. L. Lőrinc és fia Ádám 1646.) 
Mácsik István. 1687. (Arm. 1599.) 
Mácsik .VJihály és András. 1730. 
Madary Gáspár és Ferenc; János és fia 
István. 1697. 
Magyari Péter (é. n.) 
M a k y Ferenc, Márton fia, István, Márton, 
János fiaival. 1766. 
Makky György és János, gyermekei György, 
János, Erzsébet. 1699. 
Makky István. 1759. 
Makky János, Losonc, Gyöigy, Komárom, 
János fiai. 1774. 
Makky Mihály de Makk. 1588. 
Marczel István, András fia, fiai István, Sá-
muel. 1804. 
Marczibány Mihály. 1721. 
M á r k u s István, Szend, György, Péter, 
János, Mihály, György fiai 1724. (Imp. M. Péter 
de Ramolcsa.) 
M á r k u s János, György, Pál, Mihály fiai, 
Kömlőd, gyermekeikkel. 1793. 
Márky Ferenc, gyermekei Ferenc, Imre, 
Judit; Imre, leányai Judit, Erzsébet. 1725. 
Marthon alias Zsidó Márton, György, Péter, 
Benedek fiai; Mihály, Mihály fia. (Imp. M. István. 
1622.) 
Marton Mihály és Péter. 1730. 
Máté Pál de Waraichon. 1612. 
M á t é f f y }ános és András, Mihály fiai; 
Gzecze. 1725. 
Mátéffy Pál, János fia, Csány, György, 
Koltha. 1767. 
M á t é f f y Sámuel, András és Mihály, 
Koltha, András fiai; János, Mihály fia, Czecze. 
1731. 
M á t h é István, György fia. 1667. 
M a t l e k o v i c s Mihály. 1725. 
Mészáros Gergely, fiai Ferenc, József. János. 
1725. 
M é s z á r o s János, Ádám, András de 
Komárom, Gergely fiai. 1723. 
Mészáros Máté és Miklós. 1650. 
Mészáros Miklós, fiai Márton, István, mos-
tohafia Gergely. 1638. 
M é s z á r o s Péter, Ferenc, István fiai) 
gyermekeikkel, Aranyos. 1728. 
Mészáros aliter Komáromi István, Miklós 
fia. 1717. 
Mészáros 1. Kerecsényi. 
Mézes András, fiai András, Ádám. 1721. 
Mézes György. 1698. 
Mezey István, Pál fia, Nagymegyer. 1718. 
Mezey Pál, István fia, Rimaszombat. 1718. 
Mezey Szíjártó Pál, fia István. 1719. 
Mezzey István, 1800. 
M i k l ó s János, István, Péter de Radván, 
gyermekeikkel Nyárod, 1725. (Arm. 1593.) 
M i k l ó s Mihály de Nemes-Pecsöly, Imre 
fia, Kocs. 1753. 
Mikolay 1 Szabó. 
Mikos Péter, János fia, Verpelét. 1 799. 
Mlinárik Gábor, Miklós fia, István, János, 
Jeremiás, Mihály. 1766. 
Mlinárik János, fia János; Miklós, gverm. 
Gábor, Anna, Rebeka. 1721. (Imp. M. Miklós és 
Sadlis Jeremiás 1621.) 
Mohácsy József de Krisepor, gyermekei 
József, Mária. 1721. (Imp. Korosy, Mohácsy 
1682.) 
M o h á c s y abusive Fazekas Ferenc, Já-
nos, András, György fiai, András, Pál fia. 1759. 
Mohos Pál, György fia, Dad; Ferenc, István, 
István fia, Szőny. 1756. 
M o l n á r Ferenc, fiai Ferenc, János, Ist 
ván. 1729. 
Molnár György és Pál, Nagymegyer. 1728. 
M o l n á r István, Ferenc, Pál, Péter fiai. 
1713. 
M o l n á r István, Ferenc, Pál Péter fiai; 
György, Gergely, Péter, Gergely fiai Nagymegyer. 
1713. 
M o l n á r Mihály, Felsőgellér és András 
Komárom, Mihály fiai, gyermekeikkel. 1768. 
(Imp. M. István. 16Q8.) 
M ó r é Mihály, Császár, Ferenc, Bogmér, 
István, Megyer, Péter, Pál, Szák, János, Csákvár, 
Ferenc fiai, fiaikkal. 1765. 
Móró István, János, Szőny, Mihály, fiai 
Ferenc, Mihály, Féter, fia János. 1773. 
Móró János, fiai Márton, János. 1780. 
Móró Márton, Mihály és István. 1750. 
Mórocz Ambrus, János, Ferenc, másik 
János, Márton, ifj. János és Mátyás. 1697. 
id. M ó r o c z István, Péter fia, gyerm. ifj. 
István és Erzsébet, Aranyos. 1725. 
N a g y Ferenc, Ferenc fia. 1760. 
Nagy Gábor, Sándor, Katalin, István gyer-
mekei, Csép, 1804. 
N a g y Gergely, Pál fia. 1761. 
Nagy György, Mocsa, 1697. 
N a g y György, Ferenc, Istók, bonczodföldi, 
János fiai. 1715. 
N a g y György, Komárom, Márton, Gergely, 
Kecskemét, Pál fiai, gyermekeikkel. 1762. (Imp. 
N. János. 1622.) 
Nagy István de Győr, Mihály, György. 1662. 
Nagy István, István fia, Ferenc fiával. 1723. 
(Imp. N. István de Győr. 1659.) 
N a g y István, István fia, de Győr. 1725. 
Nagy István és Ferenc, Albár. 1727. 
N a g y István, András fia, Nagy-Aranyos, 
fia Ferenc, gyermekeivel. 1728. 
Nagy István, Márton, Mihály, András, Nagy-
megyer, id. István fia. 1757. 
Nagy István, Mihály fia, István fiával. 1759. 
N a g y István, ifj. János, ifj. Péter, János 
fiai; id. Péter, Miklós fia, Nagytany, János, gyer-
mekeikkel. 1763 (Imp. N Benedek. 1547.) 
N a g y István és Péter, Tőnye, István fiai, 
gyermekeikkel. 1807. 
Nagy István, Bana, Ferenc, (é. n.) 
N a g y János, István Mocsa, Mihály, Bicske, 
Péter, Ferenc, Sámuel, Mocsa, Mihály, fia Sá-
muel, Páty. 1763. 
Nagy János. 1764. 
N a g y József, Tata, János fia. 1745. 
N a g y Mihály, Mihály fia, de Győr. 1725. 
Nagy Márton, Mihály fia, Ács. 1797. 
Nagy Sámuel, György fia, Mocsa. 1748. 
N a g y aliter Körmöndi Csizmazia György, 
Ferenc fia. 1717. 
N a g y alias Pathi Ferenc, Gergely fia, Ko-
márom. 1754. 
Nagy Gergely alias Pathi. 1699. 
N a g y alias Pathi Péter, János, Gergely 
fiai; Péter és Pál, István fiai; János,Mihály fia; 
András, Sándor. Sámuel, Pál, András fiai, gyer-
mekeikkel. 1804. 
N a g y v á t h y Ferenc, Miskolc, István, Nagy-
megyer, János, Ferenc fiai, gyermekeikkel. 1792. 
(Don. 1559.) 
Németh István, István fia, Átány. 1794. 
Németh János, Péter fia, Aranyos, Péter, 
István fiaival. 1738. 
N é m e t h János, Péter, Pál, Mihály, Sá-
muel, András, Péter fiai; Dániel, István, Sándor, 
István fiai gyermekeikkel. 1794. 
N é m e t h Mihály ilj., Komárom, fia Mi-
hály; Mihály, József, András, Pál, id. Mihály fiai, 
Ács. 1769. (Imp. N. Péter és fia Péter. 1683.) 
Németszeghy István, Komárom. 1781. 
Novoszedlik de Zwonczin Jakab, testvérei 
Mátyás, János, Márton, Péter, Ilona, Margit. 1020. 
N y i k o s Márton és Ferenc, Ferenc fiai. 
1776. (Imp. Ny. Mihály de Nagy-Gyimóth. 1618.) 
Nyikos Márton és Ferenc, Ferenc fiai. 1777. 
Nyikos Márton, fiai János, György, László, 
Mihály, Imre, Almás. 1803. 
O l a s z András, János fia. 1722. (Imp. 0. 
András és Lukács. 1600.) 
Ö l b e y János és Péter, Péter fiai. 1773. 
(Don. 1659.) 
Ö l b e y Márton, József, Ferenc, István fiai. 
Nagymegyer. 1746. 
P á k o z d y Ferenc, Ferenc fia, fiai János, 
Ferenc, Ögyalla. 1784. 
Pákozdy János és Ferenc. 1723. 
Pákozdy János, fiai Ferenc, György. 1723. 
P á k o z d y János és Ferenc, Ferenc fiai 
1784. 
Pál Mihály és János, István fiai. 1650. 
Pál abusive Bereznay János, fia Mihály. 
1725. (Imp. P. János de Tholna. 1617.) 
Pálfy István, Benedek fia, László és Pál 
fiaival. 1781. 
P á l f f y Gergely, Benedek, János, István, 
Benedek fiai, gyermekeikkel. 1728. 
P á l f y Pál gyerm. István, Pál, Erzsébet; 
Pálfy Benedek gyerm. Gergely, Benedek, János, 
Zsuzsánna, Erzsébet, Hona. 1619. 
Palla (Pállya) János alias Lakatos. 1725. 
P á 11 y a János de Bálintfalva, András fia, 
Komárom. 1715. 
P a n d a János, István, Ferenc gyermekei, 
Adám, fia Ádám, gyermekeikkel. 1767. (Imp. P. 
Bálint. 1609.) 
Pap János. 1698. 
Pathi 1. Nagy. 
Patkó András. 1727. 
P a t k ó András, Neszmély, János, Szomód, 
András fiai, gyermekeikkel. 1765. (Imp. P. Péter.) 
P a t k ó János, Naszály, András, János fiai, 
gyermekeikkel, i 765. (Imp. P. Péter.) 
P a t k ó Mihály, János, István, Kocs, Sá-
muel, Bia, János fiai. 1765 (Imp. P. Péter.) 
P a t k ó Péter, János fia, Komárom, gyerm. 
János, Péter, Ádám, József, Sámuel, Éva, Sára 
Zsuzsánna. 1727. 
Pázmán Péter, Ferenc fia, Lőrinc, Péter 
Zsigmond, Gáspár fiaival. 1785. (Don. 1518.) 
Pázmándy Gábor. 1771. 
Pécsvárady Sámuel: Benő, Dániel, Sándor, 
János, Pál fiaival, Sándor, János, Pál. 1793. (Imp. 
P. Sámuel. 1718.) 
Benthe Sámuel, Ekei, György lia. 1755. 
P é n z e s János, Péter fia; Mihály, fiai 
István, Mihály, Péter, János, Ferenc. 1768. 
P é n z e s János, Keresztes, István, Péter, 
Pátka, János fiai; István, István fia, Dad; Péter, 
Kocs, Mihály, Dad, Márton, Kunszentmiklós, id. 
János fiai, gyermekeikkel. 1768. 
P é n z e s János, Péter, Mihály, Istvánnak 
fiai gyermekeikkel. 1780. 
P é n z e s József, Mihály fia; Ferenc Szent-
jános, Mihály, István, Dad, Márton, Szőny, János, 
Péter, Radvány, Ferenc, Ács, István fiai; András, 
Péter fia, Dad, gyermekeikkel 1768. 
Pénzes Mihály, Márton fia, Sándor és Pé-
ter fiaival, Kunszentmiklós. 1804. 
P e ő c z Ferenc, Ádám, György, István 
fiai. 1756. (Imp. P. István és Gergely 1642.) 
P e ö c z Ferenc, Ignác, Kajászószentpéter, 
Ferenc fiai, gyermekeikkel. 1795 
P e r e s z l é n y i Antal alias Szabó, József 
fia, János fiával. 1767. (Imp. P. Mihály, János, 
György. 1659.) 
Pereszlényi alias Szabó György, Mihály fia 
Komárom. 1720. 
P e s t i Ádám gyermekeivel, és László abu-
sive Rakó. 1750. 
Pesti Dániel, Ádám fia és fia György. 1750. 
(Imp. P. Boldizsár 1690.) 
Pethes Márton, Kamocsa. 1746. 
Petraczek alias Szabó Mátyás, Sámuel, 
István, György. 1698. 
Petracsek 1. Szabó. 
P e t r a c z k y (Petraczek) alias Szabó 
Mátyás Komárom, Dávid fia; Ferenc, Izsák, Ist-
ván fiai, Nagymegyer. 1698. 
Petrovich György. 175'\ 
Pós al'ter Nagy György, Ambrus fia, 
Mocsa. 1696. 
P o z n a n György, István fia, Péter. Fe-
renc fia. 1711. 
Prágai Dániel, fiai István, László, János, 
András, György, Nemesócsa. 1728. 
Prunner Lőrinc és Ferenc, Ferenc fiai. 
1780. (Imp. P. Márton. !7I8.) 
Pulay András és István de Nemes-Pula, 
Dávid fia 1773. 
Pu'ay Ferenc de Nemes-Pula és József, 
Császár. 1779. 
P u l a y István, Mihály, Pál, Ferenc, Sámuel, 
Dávid, József, György de Nemes-Pula, Ferenc-
nek fiai, gyermekeikkel. 1764. 
I5 u 1 a y József és Ferenc de Nemes-Pala, 
György fiai. 1765. 
Pundor József, fia Ferenc, Gyöngyös, József 
fia; Kristóf, Xav. Ferenc, János fiai, Komárom. 
(Imp. P. Simon. 1716.) 
Rákó 1. Pesti. 
R a v a s z Péter, István, János, Pál, Már-
ton, Jánosnak fiai, gyermekeikkel. Dad. 1756. 
Reichart Judit, Ferdinánd leánya. 1720. 
R e i n p r e c h t György, Mihály fia 1750. 
(imp. R. Pál és Rupert. 1628.) 
R ó z s ás Ferenc és Tamás, András fiai. 
1725. (Imp. R. Tamás, Gergely, Miklós, János.). 
R ő 11 h János, Ignác, Sándor, Sándor fiai. 
1763. (Imp. R. Márton 1680.) 
R ő t t h József Ignác de Gadóc, Ignác fia. 
1797. (Imp. R. Márton 1680.) 
S á n d o r György és Pál, Pál fiai. 1724. 
(Imp. S. Pál, Jakab, István, György. 1617.) 
Sándor Pál, István, László, Pál fiai. 1755. 
S á n d o r Sámuel, Lőrinc fia, Ádám, 
György fia, János gyermekeikkel, (é. n.) 
S á r k ö z y Ferenc, Ekei, Imre és István, 
Nemesócsa és gyermekeik. 1728. 
Sárközy Imre, Péter, István, János, Ferenc, 
másik János, Imre. 1699. 
S á r k ö z y Péter, Ferenc, András, Ferenc 
fiai, gyermekeikkel. 1779. 
Sátor János és Dániel, Péter fiai, Péter, 
József. 1803. 
S á t o r Péter, fiai Péter, János, József, 
Dániel. 1772. (Imp. S. Péter 1715.) 
S e b e s t é n y József, Dávid. János, János 
fiai, gyermekeikkel. 1767. 
S e b e s t y é n György, Péter,János,György-
nek fiai; Sámuel, Mihály fia. 1740. 1732. 
Simigh Péter, fia Ignác, Gúta. 1797. 
Simon Ádám, István, fia István. 1739. 
Simon Ferenc, fiai István, Péter, Komárom. 
1794 
Simon István, István fia, Komárom, fiai 
Péter, István, Ferenc, János. 1739. 
Simon János, leányai Erzsébet, Judit, Éva. 
1740. 
S i m o n János, János fia, Polgárdi; János, 
Mihály, István fiai, Zámoly. 1764. 
Sixth István, István fia. 1713. (Imp. Sixth 
Mihály, György, Dániel, Tamás. 1646.) 
Skaricza György 1699. 
Solony aliter Szabó Mihály. 1716. 
S o m o d y István és Miklós, István fiai; 
Ferenc és János, Ferenc fiai. 1743. 
S o m o g y i György, Imre fia. 1732. 
Somogyi Imre, György fia. 1721. (Imp. S. 
Mátyás, István. Balázs, György, Imre, András. 
1655.) 
Somogyidé Hollós János,Baracska, András. 
Debrecen, Mátyás, Ádám fiai 1748. 
Somogyi de Hollós Lőrinc és István, András 
fiai. 1716. 
Somogy i de Hollós Mátyás, István, Balázs, 
György, Imre, András. 1657. 
S o m o g y i de Hollós Péter és János, 
Baracska, István, János fiai. 1797. 
So ó s István, fia Imre, Fajkürth. (Imp. 
S. István, Koltha 1713.) 
Sosovicska 1. Lentulay. 
S u l y o k György, János fiai, gyermekei: 
Katalin, Sára, Dorottya, István, Szentpéter. 1619. 
Sulyok abusive Csulyok István, fiai György, 
Sámuel, István. 1721. 
Süke Péter, István fia, fiai István, Péter, 
Pál, László, Imre. 1746. 
Sverteczky János, Mihály fia; János, György 
fia. 1750. 
Szabó András, István, Miklós. 1698. 
Szabó András, Andrásnak (imp. 1698.) fia. 
1751. 
Szabó Ádám, György, Ferenc, Mihály fiai, 
Kömlőd. 1756. 
S z a b ó Benedek, gyermekei György, Pál, 
István, János, Éva, Judit, Nagymegyer 1753. 
Szabó Ferenc, György fia, Nagymegyer. 
1725. 
Szabó György és Gergely. 1715. 
Szabó István, János, Máté, Katalin, lotván 
gyermekei, Érsekújvár. 1662. 
S z a b ó István és Gergely, István fiai; 
Benedek és Ferenc, Ferenc fiai; István gyerme-
keikkel. 1729. 
S z a b ó István, fia György, Tata. 1786. 
(Imp. Sz. Ferenc 1722.) 
S z a b ó István, József, György, Györgynek 
fiai, Dad; János, András fia, Balatonfőkajár; 
János és Mihály, János fiai, Kömlőd; Ádám, 
István fia, Neszmély, gyermekeikkel. (Imp. Sz. 
Miklós 1623.) 
Szabó János és András, Gomba, 1744. 
(Imp. Sz. Péter, András, György, János, Mihály. 
1635.) 
S z a b ó János, István fia, Pál és János 
fiaival, Füle. 1773. (Don. 1667.) 
S z a b ó József, Máté fia, Naszály. 1778. 
(Imp. Sz. István 1661.) 
Szabó József, Sárosd. 178\ 
S z a b ó Mihály, János, Márton, János fiai, 
Gutli; György, Miklós fia, Dad; Pál, András fia, 
Csép; András, id. András fia, Dad, gyermekeikkel. 
1764. (Imp. Sz. Miklós 1623.) 
Szabó Miklós, Zsuzsánna, Imre gyermekei, 
Megyercs; János és Judit, János gyermekei. 1717. 
S z a b ó Mózes, Mózes fia, Mózes fiával. 
1774. (Don. 1662. • 
Szabó Pál. 1781. 
Szabó Zsigmond, Zsigmond és Sándor 
fiaival; Dávid, Benő, Pál fiai, Csep. 1798. (Arm. 
1623.) 
Szabó alias Fülep István, Komárom. 1723. 
Nemesség Bodó Sára után) 
Szabó alias Pctracsek Mátyás, Sámuel; 
István, György. 1697. 
Szabó 1. Kazay. 
Szabó 1. Pereszlényi. 
Szabó 1. Petraczek. 
Szabó 1. Petraczky. 
Szabó 1. Solony 
Szakács 1. Győry. 
Szakái András, István, Mihály, Nagymegyer. 
1698. (Don. Sz. István. 1577.) 
Szalacsy István, Alistál, József Nagytany. 
1752. (Imp. Sz. Gáspár. 1606.) 
S z a l a c s y Péter és Pál, Nagytany, István, 
Komárom, József fiai, 1801. 
S z a l a c s y Samuel, János fia, Alistál. 
1807. 
S z a 1 a y Erzsébet, Csejtey Istvánné, Sá-
muel leánya. 1795. (Imp. Sz. Pál 1658.) 
S z a l a y János, Dániel fia, Komárom. 1717. 
(Imp. Sz. Pál és János 1658.) 
S z a I a y János, Mihály, István, Péter, 
György, András, János fiai, gyermekeikkel. 1744 
(Imp. Sz. Jakab, András, János. 1635.) 
S z a l a y József, Pál, Gutor, János, Mihály 
fiai. 1768. (Imp. Sz. István 1651.) 
S z a l a y Mihály, Péter, Pál, Bana, Péter 
fiai. 1764. (Imp. Sz. Jakab 1635,) 
S z a l a y Péter, György fia, gyermekeivel 
és unokáival, György és ifj. Péter, Pál fiai 
gyermekeikkel. 1808. (Arm. 1658.) 
S z a l a y Sándor, Dabas, Pál fia. 1782. 
(Arm. 1658.) 
Szalay alias Za'.ay István, Nagymegyei, 
János, Doborgaz, Ádám fiai. 1744. (Imp. Zalay 
Máté, János, Balázs, György. 1587.) 
Szarka Gergely, András, István fia. 1724. 
Szarka György, Gergely fia, Gergely fiával, 
Nagybaj cs. 1755. 
S z a r k a János, Komárom, Mihály, Nagy-
kőrös, István fiai, gyermekeikkel. 1802. 
Szecsey András és Ferenc. 1720. 
S z e c s e y András, gyermekeivel, Ferenc, 
István, Mihály fiai. 1721. (Imp. Sz. István.) 
Szeghy familia. 1744. 
S z e g h y János és Gergely, Gergely fiai. 
Nagytany, 1721. 
S z e g h y János, Gergely, id. Gergely fiai; 
Ferenc, Mihály, Mihály fiai. 1722. (Imp. Sz. 
Ambrus. 1578.) 
Székely 1. Tasnády. 
Szeiff Erzsébet, Stephanides Gáspárné, Sz. 
György leánya. 1780. 
Szeiff Terézia, Nathelfer Józsefné, János 
leánya, Nagyvárad. 1771. (Imp. Sz. János 1741.) 
Szelle András, Imre; Anna, Katalin. 1699. 
Szelle Ádám, János, András. 1766. 
S z e l l e Adám, János. András, N. Pász-
tori, János fiai. 1767. (Don. Sz. Ambrus 1609.) 
Szelle János, András fia, fiai János, Péter,. 
Ferenc, István, Nemesócsa. 1766. (Don. Sz. 
Ambrus 1622.) 
S z e m e r e y Pál, György, János, Zsig-
mond, Kata, Györgynek (imp.) gyermekei, gyer-
mekeikkel. 1756. 
Szénásy András, Ferenc, István, fia Mihály. 
1738. 
S z e n t e István, Péter, Gergely, gyerme-
keivel, János fiai. 1763. 
S z e n te István, Ferenc, Péter, András, 
István fiai; Péter, István, János, Péter fiai, 
gyermekeikkel. Ács. 1800. 
Szente Pál és János. 1700. 
Szente Pál, János, Komárom, István, 
Szemere. 1796. 
Szentmihályi István, gyermekei Ferenc, 
Judit, Zsuzsánna, Katalin, Sára, 1721. (Imp. 
Kónya György de Alistál, coimp. Szentmihályi 
György és Kónya Vagdolna. 1662.) 
S z e n t m i h á l y i János, Győi'-Révfalu, 
Ferenc fia, Ferenc és András fiaival. 1817. 
S z e v a 1 d t Ferenc, Antal fia. 1763. (Imp' 
Sz. Márton. 1699 ) 
Szigethy Ferenc. 1781. 
S z í g e t h y János és Ferenc. Ferenc fiai-
1759. 
Szigethy Mihály, Balkány. 1803. 
S z i g e t h y Péter, Ferenc fia, János, 
György, Nagytany, István, Ekei, János fiai; János, 
Ekel, Mihály, Ekel, István, Nagytany, ifj. Ferenc 
liai 1778. (Imp. Sz. János, fiai Péter, Mihály, 
István, Ferenc és Sz. György 1682.) 
Szigethy 1. Imre. 
Szíjártó 1. Mezey. 
Szili 1. Tóth. 
Szivanyó 1. Jókay. 
S z o k o 1 a y Ferenc, István, Komárom, 
János, Debrecen, Mihály, Császár, Péter, Debre-
cen, Jánosnak fiai. 1759. 
Szokolay György, István, János, Komárom. 
János fiai. 1737. 
Szokolay István, fiai Dániel, Sámuel, János; 
.János, János fia 1803 tfmp. Sz. János. 1664.) 
Szokolay János, István, fia. 1726. (Imp. 
Sz. János, István, András.) 
Szokolay János, István, Ferenc, István 
fiai. 1770. 
S z o k o l a y Mihály, János fia, Mihály, Sá-
muel, János, István, József, Zsuzsánna gyerme-
keivel. 1760. (Imp. Sz. János. 1664.) 
Szomarovszky István, Gábor fia. 1698. 
Szombath András, Komárom, Sándor, Gö-
mör, Imre fiai. 1767. 
Szombath Imre. 1743. 
Szombathy György, fia József, Beczkó. 1764. 
Szombathy József, fiai István, Ács, György, 
Maróth, József, Dömös, János, Péter, Sándor, 
Mihály, Ferenc. 1792. 
Szombathelyi Gáspár. 1714. 
Szombathelyi Péter, Nagysarló, János Sán-
dor fiaival, Gáspár, Koltha, Gáspárnak fiai. 1783. 
S z o m o r János, Mihály, András, István, 
Péter, János fiai, Lovasberény: János, Ferenc 
fiával, Hódmezővásárhely és Péter, Máté fiai; 
András, József fia, András unokája. Kecskemét. 
1797. 
S z t a n k o v i c s György, fia János, Ko-
márom, Ignác, János fia, Pest. 1808. (Arm. 1717.) 
Szundy Ferenc. 1692. 
Szundy György és Ferenc, György fiai; 
János fia, János, Ács. 175L 
S z ü c h János, Nemesócsa, Mihály, Lak, 
Péter, Losonc, András (Körösi) fiai, gyermekeik-
kel. 1755. (Imp. Sz Gergely, István, Imre, Má-
tyás. 1658.) 
Szűcs 1. Esztergomi. 
S z ű c s György, György fia. 1714. 
S z ű c s János, István fia; János, Mihály, 
Péter, András fiai. 1754. 
Szűcs Pál, János fia, Nemesócsa, 1780. 
Szűcs (Körösi) János, Mihály, Péter. 1754. 
Szüllő Antal, Gábor fia. 1771. (Imp. Sz. 
János. 1710.) 
Takách András. 1715. 
T a k á c s András, Ádám, Ferenc (Réthe\ 
István fiai; György, György fia, Geller; István, 
István fia, Pál, Nemesócsa 1763. (Don. 1666.) 
Takács György, György fia, István fiával. 
1772. (Don. 1666.) 
T a k á c s István és György, Péter fiai, 
gyermekeikkel. Felsőgellér. 1728. (Don. T. Péter 
és András. 1666.) 
T a k á c s János, Ferenc fia, Seregélyes. 
1764. (Imp. T. György alias Deák. 1694.) 
Takács János. 1772. 
T a k á c s Péter, János, István, Ferenc, 
Mihály, Gergely, József, Istvánnak fiai; Ferenc 
és Pál, Ferenc fiai. 1765. 
Takáts Ádám, Váradolaszi, József, János, 
Ádám fiai. 1802. 
T a m á s y György, Ádám fia, Mihály fiával. 
1769. (Imp. T. Mihály. 1633.) 
T a m á s y György, Ádám fia. 1767. 
T a m á s y János, Mihály fiával: Ferenc; 
Mihály, István, János, Ferenc fiaival, Mihály, Já-
nos fiával; Pál. 1723. (Imp. Tarczy Mihály és 
sógora Tamásy Pál. 1633.) 
Tamásy János, Pál, Antal, Márton, Izsap. 
Benedek fiai. 1778. 
T a m á s s y Mihály, Ferenc, János és Pál 
gyermekeikkel. 1763. (Imp. T. Mihály. 1633.) 
T a m á s s y Pál, fia Pál, Földvár, János 
fia; János, Jánosnak fia. 1806. (Imp. T. Pál. 
1663.) 
Tankovics András, György fia, András és 
Antal fiaival. 1752. (Imp. T. Márton, Miklós, 
György. 1656.) 
Tapolcsányi József, í 768. 
T a p o l c s á n y i Mihály és Fái, Pál fiai, 
Gsány, fiaikkal. 1767. (Imp. T. Pál. 1582.) 
T a p o l c s á n y i abusive Molnáry József, 
Péter fia, József fiával. 17o9. (T. Miklós. 1702.) 
T a r e s y Gergely, István fia. 1743. 
T á s n á d y Székely Mihály, Aranyos, Já-
nos, Erdőhorváti, István, Jármi, Sámuel, Szeben, 
Mihálynak fiai. 1751. 
T a t a y György és István, György fiai. 
1713. 
T h a i y Ferenc, fia Sándor; István, fiai 
István, Zsigmond, Ferenc. 1772. (Imp. T.János 
és Márton. 1602.) 
T h a n yi László de Nagytany, László fia, 
László, Imre, Mihály, Zsigmond fiai. 1806. 
T h e ö t e ö s s y aliter Kónya András és Ist-
ván, András fiai, Baracska; János, István, Ádám 
fiai 1767. (Imp. T. János. 1663.) 
T h e ö t e ö s s y vei Töltésy vagy Kónya 
Ádám, Kömlőd, János, István fiai, gyermeikkel. 
(Imp. T. János. 1663.) 
T h e ö t e ö s s y vagy Töltésy vagy Kónya 
István, János, Ádám, József, István fiai: Ádám, 
Ádám fia, gyermeikkel. 1767. (Imp, T. János. 
1663.) 
Theöteössy 1. Dóczy. 
Tolhy 1. Bathó. 
T o r k o s István és Jakab, Jakab fiai. 1711. 
Tornyos Györgyné, Biró Borbála. 1639. 
Tornyos János, fiai István, János, György. 
1695. 
T ó t h András, András fia. 1807. 
T ó t h András, András fia, József, András, 
János, Ferenc fiaival. 1789. (Imp. T. Ferenc, 
János, István. 1697.) 
Tóth Ferenc, fiai Pál, József. 1778. 
Tóth Ferenc és ifj. Miklós, Csehi, Miklós 
fiai. 1722. 
T ó t h István, György, András, János fiai. 
1720. 
T ó t h István, János fia, Mihály, István fia. 
1772. (Imp. T. István és János. 1697.) 
T ó t h János, András, István, Kocs, István 
fiai. 1745. (Imp. T. István.) 
Tóth József, Ferenc fia, Komárom. (Imp. 
T. János. 1697.) 
T ó t h József, Ferenc fia, 1778. (Imp. T. 
András 1622.) 
T ó t h alias Gzere György és István, Já-
nos fiai, Komárom; János, István fia, Dad; Ist-
ván, György fia, Kömlőd. 1799. 
Tóth alias Czere István, György, András. 
1721. 
Tóth aliter Mikolay József, Sámuel, Pál, 
István, János, István fiai, gyermekeikkel. 174"'. 
Tóth Mikolay Pál, fiai Pál, János, József, 
Sámuel. 1764. 
Tóth aliter Szili Gergely. 1717. (Imp. T. 
Márton aliter Szili.) 
Török Ferenc, András fia. 1713. 
Török Ferenc, Ferenc fiával, András, Ferenc 
fiai, Komárom. 1778. 
Török István, Mocsa, Erzsébet, Major Ist-
vánné, Kocs. 1710. (Imp. T. János de Almás. 
1617.) 
Tuba István, id. István fia, István, Ferenc 
fiaival; István, János fia, Tornóc. 1722. 
Turcsányi Adám, János fia, fiai János 
Tivadar, János Mihály, Tata. 1768. 
Ujlaky Mihály, István fia, Füss. 1761. 
V á c z y István, losonci. 1777. 
V á c z y Mihály, Mihály fia, Antal fiával. 
1805. 
V á c z y Mihály és István, György fiai, 
gyermekeikkel. 1721. (Imp. V. Mihály. 1627.) 
V a j a y István, Szőny, János, Márton, 
András fiai; István, Pál fia, Dad, István, Mihály 
fia, Szőny. 1756. 
V a j d a János, István, Péter, Pál, Jakab 
fiai; id. János, János fia, gyermekeikkel. 1772. 
V a j d a Márton, István fia. 1762. (Imp. 
V. Márton. 1655 ) 
Vályi alias Kovács Mihály, András fia. 
Tornóc. 1717. (Arm. 1675.) 
Vargha István, András fia. 1724. 
V a r g h a István, István fia, István, János, 
Péter, József, Erzsébet, Éva gyermekeivel. 1764-. 
Vargha János, gyermekei János, Ferenc. 
Péter, Erzsébet, Anna, Éva, Alsógellér, Varga 
Mihály. 1727. 
V a r g h a János, András, Ferenc, István, 
Almás, Péter, Heves, János fiai gyermeikkel. 
1778. 
V a s s András, Ferenc, Miklós, Miklós fiai; 
József, János, András, István fiai, M egy eres, 
gyermekeikkel. 1767. (Don. 1666.) 
V a s s András, és Gergely, Gergely fiai, 
gyermekeikkel. Magyaralmás. 1779. 
V a s s Ferenc, Kocs, György, Bokod, Ist-
ván fiai, gyermekeikkel. 1763. 
V a s s János, István fia, Megyercs; Miklós, 
Miklós fia, gyermekeivel. 1767. 
V a s s János, Ferenc fia, Pál, János fiai-
val, Fehérvár. 1802. 
V a s s Menyhért és György, János fiai, 
gyermekeikkel. 1765. (Don. 1666.) 
Vaszary alias Horváth. 1767. 
Vednicz György, turopolyai. 1725. 
Végh István és Gergely, István fiai; Sá-
muel, János fia. 1724. (Imp. V. Gergely de Tolna. 
1647.) 
Veingruber János György, gyermekei Fe-
renc Antal, János Ignác, János György, Márton 
András, Mária Erzsébet. 1724. 
V e n d é g h János, Péter, Ferenc, Miklós, 
János fiai. 1738. 
Vida Bálint. 1698. 
V i d a János, István fia, Bicske, Mihály, 
Nagykeszi. 1731. 
Vida Mihály, gyermekei István, János, 
György, Ilona, Erzsébet, Katalin. Nagykeszi. 1728. 
Vincze János és András. 1693. 
Virágh István és Mihály. 1759. 
V i r á g h István, János, Mihály, András, 
Péter, Péternek fiai. 1759. (Imp. V. György. 
1622.) 
V i r á g h István, János, István fiai; Ist-
ván, János, fia, Szőny, gyermekeikkel. 1803. 
V i z k e l e t y Imre, János fia, Csúz. 1805. 
Vizkelety József, Pál, János, Ádám fiai, 
1750. 
Vörös István, gyermekei Péter, István. 
Imre, Ferenc, Erzsébet, Judit, Zsuzsánna. 1723 
Vörös János, István fia, gyermekei Tádé 
Renata, Apollonia. 1784. 
Vörös Pál és János. 1701. 
V ö r ö s Pál, fiai István, gyermekeivel, Já-
nos, Mihály, Aranyos. 1728. 
Z á k á n y Miklós, Ferenc, János, Gergely, 
Gergely fiai. 1723. 
Zalay 1. Sza'ay. 
Zamfér 1. Kozma. 
Z á n t h ó László, István, Péter, János, 
Márton, György, János fiai Noszlop; Mihály, Pé-
ter, János, Mihály f'ai; Gergely, János, Mihály, 
Pál, István fiai, Enying. 1804. (Arm. 1506.) 
Z e v e Mihály, Nagymegyer. 1744. 
Zodchich de Nováki alias Nóvák vulgo 
Gombkötő András, György, Péter fia. 1722. 
(Imp. N. Gergely. 1580.) 
Zorkovich Miklós és Mátyás. 1722. 
Zorkovich Miklós és Mátyás. 1725. (Imp. 
Z. Mátyás.) 
Zsidó Péter és János, Gsecsény-Patony, 
Ferenc, Izsap, István, Sándor fiaival, János fiai. 
1749. (Arm. 1857.) 
Zsidó 1. Marton. 
Zsupanovics Tamás, Kozma fia, fiai Miklós, 
Péter. 1725. (Imp István. 1650.) 
Nemességvizsgálatok, 
nemességvitató perek. 
Adomány Ferenc. 1698 (tanuvall.). 
Adomány Péter, Födémes; István, Turi-
sza! állas, Péter fiai. 1756 (tanuvall.). 
A d o m á n y István és Péter, Ferenc fiai, 
Szilas. 1725. (tanuvall.) 
A d o m á n y János és Péter, fia Ferenc. 
1098. (tanuvall.) 
Adorján Ferenc, István fia. 1728. (biz. lev.) 
Arm. 1611. 
Adorján Ferenc, Ferenc, Mihály, János, 
József fiaival, és Ádám, Szend. 1825. (biz. lev.) 
Andor István, Mihály és Sándor, Neszmély. 
1756. (tanuvall.) 
Andor István, fia József, Komárom. 1754. 
(tanuvall.) 
Angyal de Sikabony leszármazás. 1773. 
A n t a l Gergely; Sándor és István, Gergely 
fiai; István és János, Istvánnak fiai; József gyer-
mekeikkel. 1814. (biz. lev.) 
Antal János, fia Károly, Komárom. 1815. 
(biz. lev.) 
A n t a l Sándor, Gáspár, Sándor, Ambrus 
és Károly fiaival; Gergely; István, István és János 
fiaival; József. 1814. 1824. (biz. lev.) 
A s z t a l o s Mihály, Mihály fia, Komárom. 
1755. (tamivall.) 
Asztalos János, fia István, Komárom. 
1710. (tanuvall.) 
Á b r a h á m János, Ferenc, István, Ferenc-
nek fiai; János, István, Mihály, Péternek fiai. 
1764. (biz. lev.) 
B a b a r c z y Ferenc és János, Jánosnak 
fiai. 1737. (tanuvall.) 
Babocsay József, Mocsa, István, Neszmély, 
János fiai. 1844. (biz.) 
Babolcsay György, Mihály, József, János, 
Ferenc, József fiai. 1843. (tanuvall.) 
Bajcsy Mihály, Miskolc, Péter, Mezőtúr, 
Gergely, Lak, Gergely fiai; Gábor, Simon fia. 
1823. (tanuvall.) 
B a j c s y Pál, Mihály, Sándor, Gergelynek 
fiai, Lak; János és István, Pálnak fiai, Szilas. 
1756. (tanuvall.) 
B a j c s y Sándor és Pál, Sándor fiai, Ko-
márom; Pál, Komárom, Péter, Sámuel, Aranyos, 
fiaikkal. 1818. (biz. lev.) Arm. 1649. 
B a j c s y Sándor, Péter, Demeter, Mihály, 
Sámuel fiai; Mihály, Péter, Gergely, Simon, Ger-
gelynek fiai; István és Pál, Pálnak fiai; Péter, 
Bálint, Zsigmond, jános, Károly, János fiai; Al-
bert, Sándor fia; József, András fia; Gergely, 
László fia; János és Sándor, Ferenc fiai; Zsig-
mond, István fia, gyermekeikkel, részben uno-
káikkal. 1818. (biz. lev.) Imp. B. István. 1649. 
B a j n a y János, Kristóf fia. i776. (ta-
nuvall.) 
B a k András, Gergely fia, K aj ászé szentpé-
ter. 1774. (tanuvall.) 
Id. Bak András. 1771. (tanuvall.) 
Balásy Ferenc és István, Kamocsa. 1760. 
(tanuvall.) 
Balogh András, Ádám fia, József, Pál és 
Gergely, István fiai; László. János, János fiai; 
Megyercs. 1844. (tanuvall.) 
Balogh Gergely, Vác, József és Pál, Me-
gyercs, Istvánnak fiai; András, Ádám fia, Me-
gyercs. 1845. (tanuvall.) 
B a 1 o g h István és Ádám, István fiai, 
Komárom. 1753. (tanuvall.) 
Balogh János, István fia, Komárom. 1756. 
(tanuvall.) 
B a l o g h János, Nyék. 1753. (tanuvall.) 
B a l o g h János, János fia, Tornóc. 1753. 
(tanuvall.) 
Balog lásd Elek. 
B a r a t h y György, György fia, Füss 1698. 
(tanuvall.) 
Barathy Pál és Ferenc, Ferenc fiai, Ko-
márom. 1728. (tanuvall.) 
Baráth István, Nagymegyer és Pál. 1729. 
i tanuvall.) 
B a r á t h János, János fia. 1759. (ta-
nuvall.) 
Baráth János. János fia. 1756. (ta-
nuvall.) 
Baráth Mihály, Bőny, Ferenc, István liai. 
1845. (tanuvall.) 
B a r ó c z Miklós és Márton, Miklós fiai. 
1728. (tanuvall.) 
Baross lesy.aimazás. 1839. 
Baross Ádám. 1754. (biz.) 
B a r o s s Pál, Gergely, István, Péter, Ger-
gely fiai, Ekei. 1754. (tanuvall.) 
Baross Pál, János fia. Baracska. 1767. (ta-
nuvall.) 
Baross Péter, Máté fiával; István, Máté 
fiával, Cs.-Radvány; Pál, Gellér; János. Nagyme-
gyer. 1715. (biz. lev.) 
Bartha József, Péter fia; Sándor, He tény, 
József, Komárom, József fiai. 1843. (tanuvall.) 
B a r y András, Ferenc, György, János, 
Nagymegyer. 1734. (tanuvall J 
Bary Ferenc, Nagymegyer. 1737. (tanuvall.) 
B a r y Gergely és Ferenc, János fiai; Já-
nos, Pál fia; András, András fia. 1735. (ta-
nuvall.) 
B a t h ó Mihály, Gergely fia; Ferenc, János, 
István, Istvánnak fiai, Perbete; Ferenc, Ferenc 
fia, Léva. 1771. (tanuvall.) 
B á k y János, József, Mihály, Jánosnak fiai, 
Kocs. 1837. (tanuvall.) 
Bátky leszármazás. 1848. 
B á t k y György, Gergely fia; János, János 
fia, Kocs. 1746. (tanuvall.) 
B á t k y János, Kocs, András, Győruj város, 
Jánosnak fiai; István, György fia, gyermekeikkel. 
1818. (biz. lev.) 
B á t k y abusive Báky János, János fia, 
János, György, Gergely, Erzsébet, Zsuzsánna, 
Katalin, Judit gyermekeivel. 1750. (biz. lev.,) 
B e d e c s József, Mihály fia. 1704. (ta-
nuvall.) 
Bedy Benedek, János, Gergely, István, Já 
nosnak fiai. 1728. (tanuvall.) 
Bellin Ferenc, Nagymegyer, Ádám, Nagy-
várad, Mátyásnak fiai. 1757. (tanuvall.) 
Beke leszármazás. 1773. 1819. 1822. 1843. 
B e k e András, Ferenc fia, Apácaszakállas; 
Péter, Péter fia, Komárom. 1728. (tanuvall ) 
B e k e András, Péter, János, Mihály, Ger-
gely, Ferenc, Gergelynek fiai, Ekecs. 1773. 
(tanuvall.) 
Beke András, Gergely fia, Nemesócsa; Be-
nedek, Benedek fia, János, Péter, András, József, 
fiaival. 1781. (tanuvall.) 
B e k e István, István fia, András, András 
fia, Ekecs. 1768. (tanuvall.) 
Beke János, Péter fia, Felistál; János, 
László fia, Apácaszakállos. 1840. (tanuvall.) 
Beke János, Apácaszakállos, Sándor, Ne-
mesócsa, László fiai. 1841. (tanuvall.) 
B e k e József, István fia, Badvány. 1816. 
(tanuvall.) 
B e k e Péter, Apácaszakállos, Tamás, János, 
István, Mocs, Miklós, Pál, Péternek fiai; András, 
László, Sándor, Ferenc, Ádám, László fiai, gyer-
mekeikkel, részben unokáikkal. 1824. (biz. lev.) 
Imp. B. Márton, Bálint, Tamás. 1610. 
Benke György, Verbice; Mihály, Ujszőny, 
Mihálynak fiai; Pál és Gáspár, Farkasd. 1847. 
(tanuvall.) 
Benkő György, Liptószentmiklós, Mihály, 
Ujszőny, Mihálynak fiai. 1847. (tanuvall.) 
B e r e c z k János és Pál, János fiai. 1716. 
(tanuvall.) 
B e r e c z k János és Benedek, László fiai, 
Nagymegyer. 1773. (tanuvall.) 
Bereczky leszármazás . 1793. 
B e r e c z k y András, András fia, Kis-
Baráti. 1752, (tanuvall.) Imp. B. Gergely. 
Bereczky Ádám, Aranyos. 1777. (tanuvall.) 
B e r e c z k y Gergely és Sándor, József fiai 
Alsódabas. (biz. 1784. tanuvall. 1793.) 
Bereczky János, Gergely fia. 1732, 1733. 
(tanuvall.) 
B e r e c z k y János, Ádám, Péter, Ferenc, 
György, Mihály, Sámuel, János fiai. 1755. (ta-
nuvall.) Imp. B. Gergely. 
B e r e c z k y János, Ádám fia, Kiskunsza-
badszállás. 1819. (nem. per) Imp. B. Gergely. 
1654. 
B e r e c z k y László, Ferenc fia, Hódmező-
vásárhely. 1767, 1768. (tanuvall.) 
B e r e k György, György fia, Kolta. 1756. 
(tanuvall.) 
Bese leszármazás. 1824. 
B e s e István, Miklós, András fiai; Ferenc, 
Mihály, Jakab fiai, Perbete. 1724. 1725. (tanuvall.) 
Bese István, Miklós, í erenc, Mihály. 1725. 
(biz. lev.) 
Besse János, Miklós és Pál, Miklós fiai, 
Komárom; József, Ferenc fia. 1772. (tanuvall.) 
Besse János és Miklós, Komárom, Pál, 
Miklósnak fiai; Ferenc, Jakab fia, József fiával. 
1772. (tanuvall.) 
Bese Pál és Désy Katalin. 1631. (biz. lev.) 
Besse Pál és András, Komárom. 1784. (biz.) 
Bese Pál és István, Komárom. 1824. 
(biz. lev.) 
Besnyő máskép Borbély leszármazás. 
1832. 
Besnyő aliter Borbély Gábor, Ferenc, Dá-
vid, Károly, Ádám fiai, Biharpüspöki. 1846. 
(biz. lev.) 
B e s n y ő Sámuel és Ádám, Ádám fiai. 
1832. (tanuvall.) 
Béni leszármazás . 1793. 
B é n i István és Pál, Sámuel fiai, Bőny; 
Gáspár, B.-Szombathely, János és Pál, Kömlőd, 
István, Simonyi, Gáspárnak fiai. 1792. (biz. és 
tanuvall.) 
Bényi István, István fia. 1793. (tanuvall.) 
B é n y Samuel, János és Gáspár, István 
fiai, gyermekeikkel. 1792. (biz.) 
B i r ó Mihály, Gergely fia. 1698, 1718. 
(tanuvall.) 
B o g á r Ferenc, Miklós fia; János és Imre, 
Gergelynek fiai. Kömlőd, 1761. (tanuvall.) 
B o g á r Ferenc, Ferenc fia, Nagykeszi. 
1765. (tanuvall.) 
Bóka leszármazás. 1782. 1792. 
B ó k a Ferenc, János, István, Mihály fiai. 
1756. (tanuvall.) 
B ó k a István, János fia, Kömlőd; Miklós, 
István fia, Komárom. 1773. (tanuvall.) 
B ó k a István, János fia, Kömlőd; János, 
Komárom és Mihály, Győr, Miklós fiai. 1782. 
(tanuvall.) 
Bóka István, István fiával, János, Márton, 
Mihály, Komárom. 1784. (tanuvall.) 
Bóka Mihály, Miklós fia. 1746. (biz. lev.) 
Bóka Mihály, Győrsziget, Miklós fia; János, 
Győrszemere, György fia. 1784. (tanuvall.) 
Bóka Mihály, János, István, Jánosnak fiai, 
Győrszemere. 1785. (tanuvall.) 
B ó k a Mihály és János, Józsefnek fiai, 
Környe; István és György, Istvánnak fiai, Köm-
lőd; István, János fia; János, Mihály fia. 1793 
(tanuvall.) 
Boncz leszármazás. 1782. 
B o n c z Bálint, János fia, Udvard. 1782. 
(tanuvall.) 
B o n c z Lázár, János fia, Rácalmás. 1816. 
(biz. lev.) 
Borbély lásd Besnyő. 
B o r o s Ferenc, Ács, János, Füss, Márton, 
fiai. 1841. (tanuvall.) 
B o t h Ferenc, Péter fia, Komárom, Mihály, 
Márton fia. 1842. (tanuvall.) 
Botth János, István és Ferenc, István fiai, 
Komárom. 1772. (tanuvall.) 
B o t t h Mihály, Mihály fia, Szilas. 1753. 
(tanuvall ) 
B o t h Mihály, Pápa, Mihály fia, Mihály 
fiával. 1825. (biz. lev.) 
B o t t h Péter, János fia, Nagymegyer; 
István és János, Jánosnak fiai, Komárom; Ist-
ván és János, Istvánnak fiai, Nagymegyer. 1727. 
(tanuvall.) 
Bottlik István, fia János; Pál, fiai István, 
József, Mihály; János és Ferenc, Kocs. 1816. 
(biz. lev.) 
B o z s o k y Horváth Mihály, György fia. 
1729. (tanuvall.) 
Bozsoky másképp Horvát Mihály, Izsap, 
Ferenc, Nagybodak. 1764. (tanuvall.) 
B ö c s k e y György és István, István fiai 
1723. (tanuvall.) 
Böcskey János, György fia, Nemesócsa. 
1698. (tanuvall.) 
B ö c s k e y János, György, István és Pé-
ler, János fiai. 1756. (tanuvall.) 
Bögi György és Péter. 1698. (biz.) 
Böghy vagy Büky István, Komárom, József, 
Gsúz, Antal, Mocsa, Lászlónak fiai. 1844. (tanu-
vall.) 
B u g á r Imre, Kiskeszi, János, Szend, Ger-
gelynek fiai. 1740. (tanuvall.) 
Bugár István, András fia, Nagymegyer. 
1727. (tanuvall.) 
Bús István, János, Erzsébet, Máté gyer-
mekei. 1743. (biz. lev.) 
Búzás András, János, György, Mihály. 1816. 
(biz. lev.) Imp. B. János, Mihály, György. Miklós, 
Jakab de Baranya. 1578. 
B ú z á s Mihály, baranyai, József, Mihály. 
István, Sámuel fiaival; András, János, György. 
1824. (biz. lev.) 
Büky lásd Böghy. 
Czagány József, Mihály fia, Dad. f 804. (ta-
nuvall.) 
Czagány János és István, Mihály fiai, Bö-
köd. 1815. (biz. lev.) 
Czánik lásd Czina. 
Czika Péter, Ferenc, János. 1792. 1801. 
(biz.) 
Czike leszármazás. 1805. 
C z i k e v. Czika Ferenc, Ferenc fia, Péter 
fiávai. 1801. (tanuvall.) 
C z i k e Ferenc, János, István, Ferenc fiai 
1802. 1803. (tanuvall.) 
C z i k e Ferenc, fiai József és Ferenc, Ko-
márom; János, János fia, János, István, Sándor 
fiaival; István, Lajos és István fiaival ; Pál, Nagy-
megyer, Károly és Pál fiaival; Péter, Sámuel és 
Péter fiaival. 1823. (biz. lev.) 
C z i n a István, György, János, Máténak 
fiai, Izsap. 1744. (tanuvall.) 
C z i n a v. Czánik János, István fia; István; 
Mihály, Mihály fiával; János, János fiával, József, 
József fiával, Jánosnak fiai. .'841. tanuvall.; 
Czorapó István, János fia. 1698. (ta-
nuvall.) 
Czuppon leszármazás. 1821. 
C z u p p o n István, István és József fiaival 
János, Istvánnak fiai; Ferenc, Pál, József, Fe-
rencnek fiai; Mihály, Pál, József, Mihálynak fiai. 
1821. (biz. lev.) Imp. Cz. Mihály. 1659. 
C z u p p o n Mihály, Ferenc, Mihály és Já-
nos fiaival. 1766. (biz. lev.) Imp. Cz. Mihály. 
C s a j á g h y Ferenc, János, László, Máté 
fiai. 1753, 1754. (tanuvall.) 
Csák János, János fia, Kecskemét. 1778. 
(tanuvall.) 
Csák János. Í778. (biz. lev.) 
Csák János, János fia. (biz. lev.) 
Császár Ferenc, István fia, Ács. 1774, 
(biz.) 
C s e h s z o m b a t i József, József fia. 1754. 
(tanuvall.) 
Csenger v. Csentericz János és István. 1822. 
Csentericz János, Felbár, András, Tej falu. 
1793. (nem. per.) 
C s é p y Zsigmond, Dániel, Gábor, József, 
Józsefnek fiai; István és János, János fiai; Fe 
renc, Mihály fia; Demeter, György fia, gyerme-
keikkel. 1817. (biz. lev.) 
Csémy leszármazás. 1776. 
C s é m y András, István fia. 1756. (ta-
nuvall.) 
C s é m y András, László, Ferenc, Szilas; 
István, Alsógellér, István fiai. 1768, 1773. (ta-
nuvall.) 
Csémy András, Gáspár fia; András, István, 
Gergely fiai, Csicsó. 1718. (tanuvall.) 
Csémy Gáspár és János, András fiai. 1773. 
(tanuvall.) 
Csémy István, Tany. 1718. (tanuvall.) 
Csémy István, Miklós fia. 174-5. (tanuvall.) 
C s é m y János, János fia. 1755. (tanuvall.) 
C s é m y János és Pál, János fiai; András, 
Gergely fia. 1753. (tanuvall.) 
C s é m y Pál és János, Jánosnak fiai, gyer-
mekeikkel. 1764. 1768. (tanuvall.) 
Csiba Iesz^rmazá?. 1793. 
Csiba János, Pál fia. 1792. (biz.) 
C s i b a Pál, Gergely fia. 1793 (tanuvall.) 
C s i b a János, János fia, Szőny. 1821. 
(biz. lev.) 
Csiba János, Károly és Lajos fiaival, Ko 
márom. 1821. (biz lev.) 
Csik András, András fia, Nemesócsa. 1841. 
(tanuvall.) 
C s i k András, Aranyos, János, Ászár, An-
drás fiai. 1842. (tanuvall.) 
Id. C s i k Péter, Balázs fia, Péter fiával. 
1733. (tanuvall.) 
Csizmazia lásd Nagy. 
G s i z m a z i a András, György, János, Mi-
hály, András fiaival; Péter, Sámuel és Péter 
fiaival. 1822. (biz. lev.) 
Csizmazia András, József és András fia-
val. 1794. (biz. lev.) 
Csóka leszármazás. 1848. 
Csóka Antal és Péter, Felsőgellér, 1755. 
(tanuvall.) 
C s ó k a Gábor és Gedeon, Bogya, Gábor 
fiai; Gáspár, János fia. 1847. (tanuvall.) 
Csóka István, Komárom, Pál, Mad, Ferenc, 
Mad, János fiai gyermekeikkel. 1755. (tanuvall. 
C s ó k a János, János és Ferenc fiaival, 
Péter, Jánosnak fiai, Nagymegyer. 1847. (tanu-
vall.) 
Csóka Pál, Ádám fia, Szilas, és néhai Ger-
gely fiai: Péter, Lajos, Bálint, László. 1846. 
1848. (tanuvall.) 
C s ó k a Péter, János, István, Péter fiai 
gyermekeikkel. 1755. (tanuvall.) 
Csóka Péter, Gergely fia, Tokod. 1848. 
(tanuvall.) 
C s o m o r Gergely, János fia. 1698. (tanu-
vall.) 
Csontos leszármazás. 1841. 
C s o n t o s István és János, Mihály fiai, 
gyermekeikkel, 1756. (tanuvall.) 
C s o n t o s István, József, Ágoston, Imre 
fiai. 1841. (tanuvall.) 
Csontos Mihály, János fia, Szentpéter. 1722. 
(tanuvall.) 
C s o n t o s Mihály, János fia, Ekei; Imre 
és János, Mihálynak fiai, gyermekeikkel 1817. 
(biz. lev.) 
Csukás de Zétény leszármazás. 1775. 
C s u k á s András és István, István fiai, 
János, Péter, István, András, Miklós, Ferenc, 
Péternek fiai. 1774. (tanuvall.) 
C s u k á s Ferenc, de Silas, Ferenc fia. 
1703. (biz. lev.) 
Csukás János, Imre, Ferenc, István fiai. 
1776. (tanuvall.) 
Dajka Ferenc, Mihály fia, Ekei. 1725. (ta-
nuvall.) 
D a l l o s Ádám és István, Albert fia; Am-
brus, Imre fia 1753. (tanuvall. 
Deáky József, József fia, Zsigmond, József, 
Gellért, Emánuel, Henrik, Sándor fiaival, Győr. 
1842. (tanuvall.) 
Decsy leszármazás. 1781. 
D e c s y István és Mihály, Mihály, János, 
István fiaival. 1780 (tanuvall.) 
Decsy Mihály, József, István, Mihály fiai. 
1840. (tanuvall.) 
Decsy Sámuel és István, István fiai. 1780. 
(tanuvall.) 
D e c s y Szabó István, János fia, Rima 
szombat. 1780. (tanuvall.) 
Decsy Szabó János, István fia, Sámuel és 
István fiaival, Mezőörs. 1780. (tanuvall.) 
D é s l a János, János fia, Császár. 1756. 
(tanuvall.) 
Désy Mihály, Komárom, és János, Ferenc 
fiai. 1726. (tanuvall.) 
Dienes leszármazás 1824. 1830. 
D i e n e s János, Péter, Ferenc, Györgynek 
fiai; János és István, Gergelynek fiai 1722. (ta-
nuvall.) 
D i e n e s János, István, Tass, Mihály, Ko-
márom, Ferenc, Irsa, Istvánnak fiai. 1781. (ta-
nuvall.) Imp. D. Gábor. 
D i e n e s alias Gyenes Mihály, János, Gá-
bor, Tass, Péter, Szabadszállás, Jánosnak fiai; 
Gergely és István, István fiai, Tass. 1808. (tanuvall.) 
Dóczé Ferenc, István, András, Mihály, Fe-
renc fiai. 1759. (tanuvail.) 
D ó c z é János, János fia; Ferenc, György 
és István, Ferencnek fiai, Szentpéter. 1845. (ta-
nuvall.) 
D ó c z y Ferenc és András, Ferenc fiai, 
Aranyos. 1759. (tanuvall.) 
Dóczy lásd Töltésy. 
Dómján István, Csép, Mihály, Kocs, János 
fiai; János, Pátka, György fia. 1762. (tanuvall.) 
Dómján István, Mihály, Ilona, János gyer-
mekei, Kocs. 1764. (tanuvall.) 
Dómján János, Kocs, György és fia, János, 
Pátka. 1743. (tanuvall.) 
Domonkos András és Mihály, Mihálynak 
(imp.) fiai, János, György fia. 1825. (biz. lev.) 
Domonkos János és Mihály, Mihály fiai. 
1775. (biz. lev.) 
Domonkos János, Komárom, Sándor, Ti-
szavári, András fiai. 1825. (biz. lev.) 
Domonkos Mihály, Mihály fiával, Antal és 
Károly, Mihálynak fiai. 1825. (biz lev.) 
Domonkos Sándor, András fia, János fiá-
val, Tiszavári. 1814. (biz. lev.) 
D ó s a István, István fia. 1723. (tanuvall.) 
Dó/.sa leszárma á c . 1804. 
Dózsa István, Gergely fia, András fiával, 
Szentes. 2805. (tanuvall.) 
Dózsa Mihály, István fia, János és István 
fiaival. 1804. (tanuvall.) 
D ö m é n y Pál, János fia. 1748. (tanuvall.) 
Egyházy István és Ferenc, Komárom, Pé-
ter, Gergely, Csicsó, János, Somorja, Mihály, 
Csákberény, József, Péternek fiai. 1816. (biz. lev.) 
Elek leszármazás. 1777. 
E l e k Ferenc, János fia, Alcsut; István, 
Ferenc fia, Alcsut; István, György fia, Bicske; 
Sándor és András, András fiai, Komárom. 1764. 
1765. 1768. 1769. (tanuvall.) 
Elek István és János. 1743. (biz.) 
E l e k István, András, János, Komárom. 
1741. (tanuvall.) 
E l e k Mihály és István, István fiai; András, 
Sándor, András fiai. 1774. (tanuvall.) 
Elek alias Balog Mihály, Mihály fia. Tata; 
Mihály, István fia, Dabas. 1774. (tanuvall.) 
Eölvedy lásd Gacsal. 
Esto leszármazás. 1784. 
Esto András, János fia, Komárom; másik 
András, István fia, Újvár. 1730. (tanuvall.) 
Esztergomi aliter Szűcs András, András fia, 
Veszprém. 1771. (tanuvall.) 
Fa rkas leszármazás. 1791. 1845. 
F a r k a s Ferenc és István, János fiával, 
Győr. 1744. (tanuvall.) 
F a r k a s Ferenc, Péter fia Mihály és Já-
nos fiaival, Nemes-Bogya. 1815. (biz. lev.) 
F a r k a s János és Márton, György fiai, 
Gellér. 1698. ^tanuvall.) 
F a r k a s János, András, István, Péter fiai 
1718. (tanuvall.) 
F a r k a s (Takács) János, Kocs és Mihály, 
Dad, Jánosnak fiai. 1790. (tanuvall.) 
F a r k a s Mihály, János fia, Dad. 1790. 
(tanuvall.) 
Farkas Mihály, György fia, Szarvas, 1811. 
(biz. lev.) 
Fazekas lásd Mohácsy. 
Fazekas Mihály, Mihály és Ferenc fiaival, 
Haja, János, József, András, Ferenc, Károly és 
Antal, Mihálynak fiai. 1817. (biz. lev.) 
F á b i á n Ferenc, István fia; István, György 
fia. 1718. (tanuvall.) Imp. F. János. 
Fábián Pál, eőri, Pál fia, Kocs. 1760. (ta-
nuvall.) 
Fehérváry leszármazás 1815. 
F e h é r v á r y György, István fia. 1711. 
(tanuvall.) 
F e h é r v á r y János, József fia. 1817. 
(tanuvall.) 
F e h é r v á r y János, József fia, János fi-
ával. 1815. (biz. lev.) 
F e j é r v á r y Ádám, János, Miklós, György-
nek fiai. 1757. (tanuvall.) 
F e j é r v á r y István é£ János, János fiai. 
Füss. 1756. (tanuvall.) 
F e j e s József, István fia, József, Ferenc, 
János fiaival. 1822. (nem. per.) 
Fekete leszármazás. 1769. 1811. 
F e k e t e Imre, Gábor fia. 1846. (tanuvall.) 
F e k e t e István, Pál, Csákberény, Márton, 
Kecskemét, István fiai. 1769. (tanuvall.) 
F e k e t e István és Pál, István fiai; János 
és Anna, János gyermekei. 1762. (tanuvall.) 
Fekete István és Pál, István fiai, Csákbe-
rény, Márton, Kecskemét. 1769. (tanuvall.) 
F e k e t e István és János, István fiai, Tata. 
1765. 1769. (tanuvall.) 
F e k e t e János, István, Pál, Péter, János 
fiai, Tata. 1765. (tanuvall.) 
Fekete János, Pál fia, Tass. 1769. (tanuvall.) 
F e k e t e János, Sándor fia. 1809. (tanuvall.) 
F e k e t e Sándor, Sándor fia, Kecskemét, 
1815. 'biz. lev.) 
Filep lásd Fülöp. 
Finta leszármazás. 1779. 
F i n t a István, László fia, Komjáti. 1754. 
(tanuvall.) 
F i n t a István, László fia. 1779. (nem. per.) 
Fodor János, Pál fia, Vecse. 1805. (biz. lev ) 
Fodor József, Komárom, István és Gábor, 
Szentgrót. 1818. (biz. l ev) 
F o d o r Mihály Mihály fia; Mihály és János, 
Péter fiai gyermekeikkel. 1763. (tanuvall.) 
F o g h t ü y Péter, Pál fia, Tata 1768. (ta-
nuvall.) 
Folkusházy lásd Lacsny. 
F ó n o d István, Felsőgellér, Márton, Apáca-
szakállas, István fiai. 1730. 1732. (tanuvall.) 
Fónod János, Boldizsár, András, Tamás, 
István és Márton 1725. (biz.) 
Frölich lásd Végh. 
Furó Dániel, Dániel és Sámuel fiaival. 
1817. (biz. lev.) 
F u r ó Sámuel, István, János, József, Mi-
hály, Erzsébet, Sámuel gyermekei; János és 
Sámuel, János fiai. 1753. (tanuvall.) 
Fülep István, István fia, István fiával 
1815. (biz. lev.) 
F ti 1 ö p máskép Filep István, István fia 
József, István és János fiaival, Szőny; id. János 
András, János és István fiaival; ifj. János, Já-
nos és Mihály fiaival, András, András fiával, 
Jánosnak fiai, Pál, Ferenc fia; István, Péter fia, 
István, József és János fiaival; István, Albert 
fia, István és János fiaival, Kocs; Ádám, György 
fia, Komárom, András, István fia, Komárom. 
1819. (biz. lev.) 
Fülöp leszármazás. 1820. 
Fülöp András és György, Szőny. 1750. (biz.) 
F ü l ö p Ferenc, Szőny, Mihály és Zsig-
mond, Komárom. 1820. (biz. lev.) 
F ü l ö p György és Péter, György fiai; 
János, András. István, Mihály, János fiai. 1754. 
(tanuvall.) 
Fülöp István, Tass. 1800. (tanuvall.) 
Fülöp József, Kalmár, István fia, Sándor, 
Dániel, Sámuel, Gábor fiaival, Debrecen. 1819. 
(biz. lev.) 
Füsy leszármazás. 1793. 
F ü s y Ferenc, János, Patas, Péter, Péter-
nek fiai; István. Mihály fia, László. Pál fia, gyer-
mekeivel. 1775. ; tanuvall.) 
F ü s y Márton, János és Miklós gyermekei-
vel, Miklósnak fiai, Ferenc és Sámuel, Tamásnak 
fiai, 1793. (tanuvall.) 
F ü s y Miklós, fia Gergely; Ferenc, Sámuel, 
Tamás fiai, Izsap. 1728. (tanuvall.) 
F ü s y Pál, Patas, István, Tőnye, Pál fiai. 
1773. (tanuvall.) 
F ü s y Péter és László, Pál fiai, Szakállos; 
László és Pál, Lászlónak fiai; Ferenc, János, 
István, Tőnye, István fiai. 1791. (tanuvall.) 
Gachal Mihály és Jakab. 1696. (biz.) 
G a c s a 1 János és László, Mihály fiai, 
Csúz; Jakab, Péter fia, Ölved. 1731. (tanuvall.) 
G a c s a 1 máskép Eölvedy Zsigmond és 
Gedeon, Mihály fiai, Csúz; János, id. János fia; 
Bálint, Benjamin, Pál, ifj. János fiai; József, 
György, Ferenc, János, Mátyás fiai. 1819. (biz. lev.) 
Gazdag Antal, Mihály és Ferenc. 1833. 
Gábor Ferenc, József fia, Ferenc fiával. 
1822. (biz. lev.) 
G á 1 Ferenc, János és András, Kulcsod, 
Andrásnak fiai. 1770. (tanuvall.) 
G á 1 István, Jakab, András, János, István 
fiai, Csesznek. 1765. (tanuvall.) 
G e r ő c s Ferenc és András, Pápa, András 
fiai. 1731. (tanuvall.) 
Gerőcs János, János fia, Kömlőd. 1835. 
(biz. lev.) 
G ó r i máskép Szabó Márton, Péter fia, 
Márton fiával; István, György fia, György, Már-
ton és Ferenc fiaival; László, Pál és István fia-
ival, István, részben unokáikkal. 1822. (biz. lev.) 
G ó r i aliter Szabó Péter, Márton fia; Ist-
ván, fános, György, Ferenc, Andrásnak fiai, 
Szend. 1761. (biz. lev.) Imp. Sz. János, Benedek, 
Gergely és György. 1674. 
G ö n c z ö 1 János, István, Ferenc, Ferenc-
nek fiai. 1726. (tanuvall.) 
G ö n c z ö l János, János fia, István, István 
fia, Gúta. 1797. (tanuvall.) 
G ö n c z ö 1 József, János és Ferenc fiaival, 
Garam-Vezekény, Imre, Ferencnek fiai, 1774. 
(biz. iev.) Imp. Könczöl János, Mihály és Ba-
lázs. 1632. 
G ö n c z ö l József, Ferenc fia; János, Já-
nos fia; István, István fia, Gúta. 1796. (ta-
nuvall.) 
Gönczöl lásd Keönczöl és Könczöl. 
G u l y á s János, Sándor, Mihály, János fiai. 
1847. (tanuvall.) 
Gyenes lásd Dienes. 
Győry leszármazás. 1844. 
G y ő r y János, János fia, Komárom, Péter, 
István fia. 1723. (tanuvall.) 
G y ő r y János, Péter, Ferenc, András, Jó-
zsef, Mihály, Pál, Jánosnak fiai, Nagymegyer. 
1782. (tanuvall.) 
G y ő r y János, Ekei, István, Nemesócsa, 
Péter fiai. 1825. (tanuvall.) 
Győry Péter, Alistál, András, Nemesócsa, 
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János, Ferenc, Mihály, Néma; József, Pál, Ara-
nyos. 1806. (tanuvall.) 
G y ő r y Zsigmond, Ollár, Dávid, Keszthely, 
Péter fiai. 1828. (biz. lev.) 
Hajóssy István, Mihály, Szőny, Márton, Sü-
meg, Menyhért, Kopcsán, János, Szerdahely, 
Györgynek fiai. 1772, (tanuvall.) 
H a 1 a s y Gergely és János, Péter fiai, 
Apácaszakállas; Péter; Mózes, Miklós fia, Apáca-
szakállas. 1841. (tanuvall.) 
Halasy János, István fia, Apácaszakállas. 
1754. (tanuvall.) 
H e g e d ű s Márton, István és János, Ist-
ván fiai, Ács; János, Szilas, Gergely, Bögellő, 
János fia. 1842. 1843. (tanuvall.) 
ifj. H e g y i Ferenc, fia János. 1778. (ta-
nuvall.) 
H e g y i János, János fia, Komárom. 1843. 
f tanuvall.) 
Hetényi István, Mihály fia. 1773. (biz.) 
H e t é n y i János, Ekei, István, Naszály, 
János fiai, Sándor, Miklós fia, Jászkisér. 1840. 
(tanuvall.) 
H é d e r József, Bánhida, Imre, Antal, Tata, 
János fiai. 1760. (tanuvall.) 
Hornik Fridrik Ferenc József; Károly Ta-
más Ferenc; József Sándor Miklós; Ferenc Emá-
nuel Ernő; Henrik Frigyes János; Krisztina Fri-
derika. 1813. (biz. lev.) 
Horváth István és György, István fiai; Mi-
hály, Gergely fia, Dad. 1765. (tanuvall.) 
Horváth István és József, Pál fiai; György 
és Miklós, Miklós fiai. 1760. (tanuvall.) 
H o r v á t h János és István, János fiai; 
György és András, György fiai; Mihály és György, 
más Györgynek fiai; id. János, Mihály fia, Dad, 
gyermekeikkel. 1816. (biz. lev.) 
H o r v á t h János, János fia, Nagyigmánd. 
1840. (tanuvall.) 
H o r v á t h másképp Kocsi Mihály és 
György, Mihály fiai. 1844. (tanuvall.) 
Horváth lásd Bozsoky. 
H r a b o v s z k y György, István, Sámuel, 
Pál, Mihály, János, Sámuelnek fiai. 1803. (biz. lev.) 
H r a b o v s z k y Sámuel, Jakab fia, Téth. 
1770. (tanuvall.) 
Hunyady Vince de Kis-Krestyene, Csúz. 
1821. (biz. lev.) 
Huszár Simon, Imre fia, Nagymegyer. 1699. 
(biz. lev.) 
I l l é s Péter, Mihály, István, János, Mihály 
fiai, Nagyigmánd. 1762. (tanuvall.) 
Inczédy István, Péter, János, Jánosnak 
fiai. 1756. (tanuvall.) 
Istenes leszármazás 1803. 1813. 
Istenes György, Udvard, Mihály és János 
fiaival, Ferenc, Letkés, Mihály és János, Ada, 
Ferencnek fiai. 1802. (tanuvall.) 
I s t e n e s István, József, Mátyás, Mihály 
fiai; János, János fia, Ada, gyermekeikkel. 1815. 
(biz. lev.) Imp. I. Ferenc. 
Istenes Mihály és János, Györgynek fiai; 
István, József és Mátyás, Mihálynak fiai, János, 
János fia, Ada. 1812. (tanuvall.) 
Jambrikovich János, János fia, Udvard; 
János, Tardoskedd, László és Ignác, Ujvái, fiai-
val. 1791. (tanuvall.) 
Janeczkay leszármazás. 1774. 
J a n e c z k a y Ádám, György, János, Dániel 
fiai. 1771. (tanuvall.) 
Janeczkay Dániel. 1774. (tanuvall.) 
J a n k ó András, Mihály fia, Mihály és Imre 
fiaival; György és János, Györgynek fiai; András, 
András fiával, Imely, József, Aba, Györgynek 
fiai. 1822. (biz. lev.) 
Jankó Ferenc, István, György, István fiai. 
1725. (tanuvall) 
J a n k ó Tamás, Ferenc fia. Kossuth; 
György. Györgynek fia. 1732. (tanuvall.) 
Jaross leszármazás. 1774. 
J a r o s s István, Koltha, Ádám, Beczkó, 
Jánosnak fiai. 1772.1774. (biz. lev.) Imp. J. János 
és Márton. 1659. 
J a r o s s Sándor, Ádám fia; József.és Pál. 
István és Vince fiaival, Istvánnak fiai. 1819. 
(biz. lev.) 
J ó k a y Szivanyó András, János, Pál, 
István, Sámuel, Mihály fiai. 1728. (tanuvall.) 
Jókay-Szivanyó István, István fia, István 
fiával, Farkasd. 1843. (tanuvall.) 
Jókay lásd Szivanyó 
Jókuty András, Baracska, István, János, 
Kömlőd, Mihály, György, Mátyásnak fiai. 1766. 
(tanuvall.) 
Józsa leszármazás 1766. 1782. 
J ó z s a István, György fia, István, Mihály, 
és János fiaival, Deáki; Péter, Péter fia, Aranyos. 
1782. (tanuvall.) 
J ó z s a János, Ferenc, János fiai, Negyed. 
1766. (tanuvall.) 
J ó z s a Pál és János, András fiai; Mihály, 
Péter fia. 1723. (tanuvall.) 
J ó z s a Péter, Péter fia. 1766. (tanuvall.) 
K a c z Péter, Ferenc, István, János, Ger-
gely, Gáspár gyermekeikkel. 1775. (nem. per.) 
Kaján leszármazás . 1797. 
K a j á n András és Ferenc, András fiai, 
Ujgyalla. 1769. (tanuvall.) 
K a j á n Ferenc. 1772, 1773. (tanuvall.) 
K a j á n Ferenc, András fia. 1773. (tanuvall.) 
Kaján István, József, András, Imre, János 
fiával, András fiai; Ferenc, János, István, György-
nek fiai. 1796. 1797. (biz.) 
K a j o s István, Ferenc fia. 1760. (tanuvall.) 
Kapu leszármazás. 1805. 
Kapu András, Szilasbalhás és Márton, 
László fiával, Kolta, Kapu István fiai. 1806. (ta-
nuvall.) 
K a p u László, Márton fia. 1806. (vall.) 
K a p u Márton, Ferenc, János, István, Már-
tonnak fiai. 1796. 1801. 1804. (tanuvall.) 
Kapu Márton, János, István, Márton fiai. 
1806. (tanuvall.) 
K a r á c s o n y István fiai, Antal és László, 
Dániel, Adolf fiával. 1820. (biz. lev.) 
Karácsony István, Pál, Katalin. József, Dá-
niel, Gábor, Jánosnak gyermekei. 1820. (tanuvall.) 
Karácsony János, Gergely fia, Aranyos. 
1770. biz. lev. 
Kaszap lásd Nagy. 
K a s z a alias Kaszás Mihály, János fiával 
és Gergely, Nemesiadom. 1698. (tanuvall.) 
Kaszás János. 1711. (biz. lev.) 
Kaszás Mihály, Gergely fia, János, Mihály 
fia. 1715. (biz.) 1717. (tanuvall.) 
Kathona Ferenc, Tata, Antal, István fiával, 
István fiával, Györgynek fiai. 1808. (biz. lev) 
Kathus leszármazás. 1847. 
K a t h u s János és Imre, János fiai; Ferenc 
Péter fia. 1815. (tanuvall.) 
K a t h u s János, Nagykőrös, Imre, Kecs-
kemét, János fiai; Ferenc, Péter fia, Monor. 1831. 
(tanuvall.) 
Kálmán Ferenc, Jakab fia; István, István 
fia, Szilas, 1698. (tanuvall.) 
K á l m á n Sámuel, Ferenc fia, József, Ká-
roly, Ferenc fiaival. 1818. (biz, lev.) 
Kálmán Sámuel, Ferenc fia, Sámuel fiával: 
János, János fia. 1847. (tanuvall.) 
Kánya leszármazás. 1793. 
K á n y a György és István, János fiai. 1774. 
(tanuvall.) 
K á n y a István, István fia, Nemesócsa; 
István és András, Gergely fiai, Apácaszakállos. 
1773. (tanuvall.) 
Kánya István és Jutka, János gyermekei 
Nagy-Bodak. 1694. (biz.) 
Káposztás leszármazás. 1793. 
Káposztás András, András fia, Rimaszom-
bat. 1766. (biz. és tanuvall.) 
Káposztás András, István fia, Komárom. 
1793. (tanuvall.) 
K á p o s z t á s András, András fia, András 
fiával, Bimaszombat. 1794. (tanuvall.) 
Kecskés leszármazás. 1824. 
Kecskés György, János, István, Péter. 1773. 
(tanuvall.) 
Kecskés György, Kókad, Biharm., Péter, 
János, István, Péter fiai, Komárom. 1769. 1773. 
(tanuvall.) 
K e c s k é s János, István és Péter, Péter és 
Gergely fiaival, Péternek fiai. 1773. (tanuvall.) 
K e c s k é s Péter, János, István, György, 
Péternek fiai. 1773. (tanuvall.) 
K e c s k é s Péter, János, József, Péter fiai; 
Sándor és Dávid, András fiai; Pál, Pál fia; Máté, 
Máté fia; Ferenc, Ferenc fia, gyermekeikkel. 
1824. (biz. lev.) 
Kelecsényi Gergely és János, János fiával. 
1757. (tanuvall.) 
Kelecsényi György, Miklós és Gergely, György 
fiai. 1771. (tanuvall.) 
K e l e c s é n y i János és Gergely, Gergely 
fiai. 1718. (tanuvall.) 
Kelecsényi Márton, Gergely fia. 1728. (ta-
nuvall.) 
K e l e c s é n y i Márton, István, György, Ger-
gelynek fiai, gyermekeikkel. 1756. (tanuvall.) 
Kelecsényi Mihály, Komárom, János, Jász-
kisér, Jánosnak fiai. 1778. (biz. lev.) 
K e l e m e n Kerenc, István fia. 1750. (ta-
nuvall.) 
K e l e m e n László: Mihály, Károly, Mária 
gyermekeivel, Kamocsa és József, Mihálynak 
fiai. 1803. (biz. lev.) Imp. K. Bálint. 1661. 
Kelemen Mihály, Károly, Mária, János, 
László, Lászlónak gyermekei. 1824. (biz. lev.) 
K e l e m e n Mihály és János, Mihály fiai. 
1842. (tanuvall.) 
Kemenczky leszármazás. 1692. 
Ke m e n e z k y István, János, András, Já-
nosnak fiai. 1769. (tanuvall.) 
K e m e n c z k y Péter, István, János és 
András. 1769. (tanuvall.) 
Keönczöl leszármazás. 1797 
K e ö n c z ö l Ferenc, János, István, Ferenc-
nek fiai, gyermekeikkel. 1796. (tanuvall). 
K e ő s z e g h y István, István fia, Komárom. 
1770. (tanuvall.) 
Kerecsényi lásd Krascsenics. 
Kerekes leszármazás. 1812. 
Kerekes András, Gencs: István, Szőny. 
1769. (tanuvall.) 
K e r e k e s István és Sándor, István fiai. 
1805. (vélemény.) 
Kerekes János, Polgárdi, János fia; István, 
Péter fia, Kisigmánd. 1765. (tanuvall.) 
Kerekes Mihály, András fia. 1792. tanuvall.) 
K e r e k e s Mihály, Mihály fia. 1803. 1810. 
Kertész István, fia Antal. 1817. (biz. lev.) 
Kék Pongrác. 1769. (tanuvall.) 
Király leszármazás. 1846. 
Király Balázs, Izsap. 1765. (tanuvall.) 
K i r á 1 y Ferenc, Mihály, István, Ferenc fiai. 
1761. tanuvall.) 
K i r á l y Ferenc, János és Ferenc fiaival, 
Mihály, Turiszakállos, István, Péter és István 
fiaival, Alsógellér. 1765. (biz. lev.) 
K i r á l y György, István, János, Ferenc, 
József, Péter, Imre, Istvánnak, fiai. Dunaszerda-
hely, 1769. (tanuvall.) 
Király György és István, Szerdahely. 1769. 
(tanuvall.) 
Kiss leszármazás. 1790. 1846. 
K i s s Ferenc, István, Miklós, István fiai, 
Izsap. 1745. (tanuvall.) 
Kiss Ferenc, Szentkirályszabadja, Sámuel, 
Veszprém, Gergelynek fiai; Ferenc, István fia, 
Tihany. 1763. (tanuvall.) 
K i s s Ferenc és János: András, János, 
Ferenc fiaival; János. István fia, András, János 
fia. 1833. (biz.) 
Kiss Ferenc, Ferenc fia, Gábor fiával. 1838. 
(tanuvall.) 
K i s s Gergely, János fia, Péter, Pál, János, 
Miklós, Mihály fiaival. 1752. (biz. lev.) 
Kiss György, András, János, István, gyer-
mekeikkel. 176 i. (tanuvall.) 
Kiss György, István és András. 1767. (ta-
nuvall.) 
Kiss György, András fia, Ignác, Ádám, An-
tal, Károly, András, Pál fiaival. 1805. (biz. lev.) 
K i s s György, János fia, Sámuel, György, 
Pál, Gergely fiaival; ifj. György, Albert fia; Pál 
és István, id. Pál fiai, Kömlőd. 1817. (biz. lev.) 
Imp. K. Gergely. 1698. 
Kiss György, György fiával, Imre, Mihály, 
Györgynek fiai. 184-5. (tanuvall.) 
K i s s István és András, György fiai, Nagy-
keszi. 1723. (tanuvall.) 
K i s s István, János fiával, Aranyos. 1723. 
(tanuvall.) 
K i s s István, Péter fia. 1753. (tanuvall.) 
K i s s János, György és István, Mihálynak 
fiai, gyermekeikkel, Nagykeszi. 1750. (tanuvall.) 
K i s s János, István fia, Győrujváros; Jó-
zsef, István fia, Keresztes. 1763. (tanuvall.) 
K i s s János, Buda, Ferenc, Győr, Pál 
fiai. 1767, 1768. (tanuvall. > 
Kiss János, György és István. Pál fiával, 
Mihálynak fiai. 1790. (tanuvall.) 
K i s s János ; Ferenc, Ferenc fiával, Ádám, 
Gábor fiával; Miklós, Gábor és Miklós fiaival: 
Márton, Gábor fiával; Sándor, László és István 
fiaival, Nagymegyer, Izsap, Patas, Padány. 1835. 
(tanuvall.) 
K i s s János és József, József fiai ; Péter, 
Péter fia. 1841. (tanuvall.) 
id. K i s s János és Gábor. János fiával, 
János fiai. 1845. (tanuvall.) 
K i s s Pál, Pál fia. 1783, 1784. (tanuvall) 
K i s s Péter, Gergely fia, Füss. 1756. (ta-
nuvall.) 
K i s s Péter és Zsigmond, János fiai; Apá 
caszakállos. 1842. (tanuvall.) 
Kiss de Bátorkesz leszármazás. 1781. 
1821. 
Kiss András de Bátorkeszi, István, Ferenc, 
János, Gergely fiaival. 1673. (biz. lev.) 
Kiss Ferenc és Sámuel de Bátorkeszi, Ger-
gely fiai. 1764. (biz. lev.) 
K i s s Ferenc de Bátorkeszi, Ferenc fia. 
1772. (biz. lev.) 
K i s s Gergely de Bátorkeszi, Mihály és 
András fiaival és András, Andrásna ^ fiai; Ferenc, 
János fiával, András fia; Mihály, Mihály fia. 1815. 
(tanuvall.) 
Kiss János de Bátorkesz, György fia, Ka • 
mocsa. 1781. (tanuvall.) 
K i s s János de Bátorkeszi, György fia, 
József, Éva, Eszter gyermekeivel. 1781. (biz. lev.) 
Imp. K. András. 1672. 
Kiss lásd Virágh. 
Kocsi lásd Horváth. 
K o l l á r Márton, János, Mátyás, Mihály, 
Mihály fiai. 1709. (biz.) 
Kolmár József, fia Lajos, 1813. (biz. lev.) 
Kolos leszármazás. 1800. 
K o l o s Ferenc és János, Ferenc fiai, Ko-
márom, 1752, 1753, 1756. (tanuvall.) 
Kolos Ferenc, Komárom, János, Tokaj, 
András fiai. 1800. (tanuvall.) 
Kolos János, András fia. 1801. (tanuvall.) 
K o l o s Mihály, Imre, János, István, Mi-
hály fiai. 1800. (tanuvall.) 
Kolos Mihály, János unokája. 1801. (ta-
nuvall.) 
Komáromy leszármazás. 1775. 1793. 1804. 
Komáromy András. 1699. (biz. lev.) 
K o m á r o m y Ferenc, Mihály és György, 
Györgynek fiai, fiaikkal. 1793. (biz.) 
K o m á r o m y István, Felsó'gellér, István 
fia; Pál, Pál fia, Komárom. 1846. (tanuvall.) 
Komáromi János. 1774. ^ iz . lev.) Imp. K. 
János 1634. 
Komáromy János, János fia. 1775. (nem per.) 
K o m á r o m y János, Debrecen, Péter és 
Ferenc fiaikkal. 1775 (nem. per.) 
Komáromy (Pap) István, fiai István, János, 
Mihály, György; György, fiai Ferenc, György, 
Mihály, Kászonyr. 1762. (tanuvall.) 
Komáromi alias Papp István, János, Mihály, 
György. 1762. biz. lev. 
K o m á r o m y alias Pap István, Telegd. 
1792. 1793. (biz. tanuvall.; 
Komáromi lásd Mészáros. 
Komjáthy Ferenc, Rétszilas, Ferenc, And-
rás és János fiaival: Péter, Komárom. 1768. 
(tanuvall.) 
Koncz leszármazás. 1822. 
Koncz György és János, Mocsonok. 1822. 
( b i z j 
K o n c z János, Ferenc fia. 1769. (tanuvall.) 
Konkoly Thege József, József, Károly, Imre, 
Gyrörgy fiaival. Alsódabas. 1818. (biz. lev.) 
Kónya leszármazás. 1796. 1806. 
Kónya György de Alistál, gyermekei, György, 
Erzsébet, Katalin; Kónya Mihály. 1663. (biz. lev.) 
K ó n y a István, András, János, József, Ist-
vánnak fiai; Mihály, János fia. 1794. (tanuvall.) 
K ó n y a János, György és Márton, János 
fiai, gyermekeikkel. 1769. (biz. lev.) Imp. K. 
György 1663. 
K ó n y a János, Solt, György, Kecskemét, 
Márton, Solt, János fiai; Márton, Márton fia, 
Sárszentmiklós. 1767. 1768. (tanuvall,) 
K ó n y a János, János fia, Solt, János, 
István fia, Gyúró; másik János, Gyón. 1767. 
(tanuvall.) 
K ó n y a Mihály, Óbuda, György, János, 
Péter, István fiai. 1794. (tanuvall.) 
Kósa István és János, Gergely fiai, Nagy-
megyer. 1728. (tanuvall.) 
K ó s a Lőrinc, István, Miklós, János, Ger-
gely, Gergelynek fiai. 1698. (biz) 
Kósa Márton, István fia; Miklós, Pál fia, 
Kamocsa. 1728. (tanuvall.) 
K ó s a Péter, János fia, Füss. 1711. (ta-
nuvall.) 
Kóssa leszármazás. 1794. 
Kóssa János, Ferenc fia. Imely. 1797. (ta-
nuvall.) 
K ó s s a János, Marton, Ferenc, István fiai. 
gyermekeikkel. 1800. (tanuvall.) 
K ó s s a Márton, István és Kata, Márton 
gyermekei, János, Ferenc fia, István, Ferenc és 
János fiaival, Imely. 1794. (tanuvall.) 
Kosár András, Mihály, Ferenc. 1698. (biz.) 
K o s á r András és Ferenc, András fai. 
1732. (tanuvall.) 
Kosár András, András és Ferenc fiaival, 
Komárom, György és Mihály. 1725. (tanuvall.) 
Kosár Ferenc, Simon, János, Komárom, 
Péter, Bögellő. ifj. András, András fia, Bögellő. 
1795. (biz. lev.) 
K o s á r Gergely, János, Ferenc, Mihály, 
Zsigmond, János fiai, gyermekeikkel. 1821. 
(biz. lev.) 
Kovács leszármazás. 1779. 1807. 1820. 
Kovács András, Lőrinc fia. 1695. (biz.) 
Kovács András, András fia. 1695. (tanuvall.) 
Kovács Ferenc, Pál fia. 1779. (biz.) 
K o v á c s Ferenc, Mihály és Péter. 1807. 
(tanuvall.) 
Kovács Ferenc, István fia, Ferenc, Péter, 
Bálint fiaival, Nemesócsa. 1811. (biz. lev.) 
K o v á c s György és András, György fiai. 
174-8. (tanuvall.) 
1 ovács István, Felsőcsut, ifj. István, Ekei. 
1723. (biz. lev.) 
K o v á c s István, Mihály fia. 1756. (ta-
nuvall.) 
Kovács István, Izsák, Pál, Szomód, András 
és Ferenc, Pál fiai; Ferenc, István, János, Já-
nosnak fiai. 1779. (tanuvall.) 
Kovács István, id. István fia. 1778. (biz. 
lev.) 
Kovács István, Gyermely, Pál, András és 
Ferenc, Pál fiai. 1779. (tanuvall.) 
K o v á c s István, János fia, Pákozd; Já-
nos, István, Seregélyes, Péter, Pákozd, István-
nak fiai; Ferenc, Tinód, István fia. 1807. (ta-
nuvall.) 
Kovács István; Márton, József fiával; ifj. 
István, István és Sándor fiaival, Neszmély. 1821. 
(tanuvall.) 
K o v á c s János, Pál, Péter, István fiai. 
1756. (tanuvall.) 
K o v á c s Mihály, István, János, Nagykő-
rös, Mihálynak fiai. 1754. (tanuvall.) 
K o v á c s Mihály, György fia, Sukoro; 
István, János fia, Pákozd. 1805. (tanuvall.) 
K o v á c s Mihály, Sukoró, György, Péter, 
Márton, Nagybajom. 1807. (tanuvall.) 
Kovács Pál, István, Mihály. 1718. (tanuvall.) 
K o v á c s Pál, Imre fia, Repke. 1804 
(biz. lev.) 
K o v á c s y György, György fia. 1724. (ta-
nuvall.) 
K o v á c s y Péter, István fia; Pál, Péter fia. 
1841. (tanuvall. 
Kozich lásd Podhrogyay. 
Kozma lásd Zamfér. 
Kökényessy Mihály. 1678. (biz.) 
Könczöl lásd Gönczöl és Keönczöl. 
Körmendi lásd Nagy. 
Körösi lásd Szűcs. 
Kőszeghy Antal; János. 1842. (tanuvall.) 
Krascsenics (Kerecsényi v. Mészáros) Már-
ton, János fia. 1714. (biz.) 
Kun Gergely, Kocs. 1749. (tanuvall.) 
Kun János, Gergely fia, Nemes-Cseglye. 
1755. (tanuvall.) 
K ü r t h y István és Gergely, Gergely fiai. 
1756. (tanuvall.) 
Kürthy István, fajkürthi, Aiajos és Imre, 
Koltha, 1803. (biz lev.) 
Kürthy János, Ferenc fia. 1756. (tanuvall.) 
K ü r t h y János, Ádám fia, Koltha. 1743. 
(tanuvall.) 
Lacza András és István, István fiai. Per-
bete. 1769. (tanuvall.) 
Lacsny György és Sámuel, Lacsny vagy 
Folkusházy Pál fiai, Komárom. 1814. (biz. lev.) 
Laky Gergely, Mihály, András, István. 1731. 
(don.) 
Laky Károly, László fia, 1842. (tanuvall.) 
L a k y Mihály, Sándor fia, és fiai: András, 
Mihály, Sándor, Gábor, József, Bálint, Pál, Miksa, 
Nemesócsa. 1824. (biz. lev.) 
L a m p é r t István, Ferenc, András, János, 
Ács; Ferenc, Márton fia, Szabadhegy; Imre, 
István fia, Győrújváros; Ferenc, másik Márton 
fia, Szabadhegy, gyermekeikkel. 1773. (biz. lev.j 
L á n d o r Ferenc, Szatmár, Ferenc fia. 
1767. (tanuvall.) 
László István, Pál fia, Felsőgellér. 1699. 
(tanuvall.) 
Lázár István, István fia. 1755. (tanuvall.) 
L á z á r János és György, János fiai, Kis-
Tagyos. 1772. (biz. lev.) 
L e h n e r Károly, Mihály fia, Sámuel, Lajos, 
János, Mihály és József fiaival. 1822. (biz. lev) 
Imp. L. György, Mihály és János. 1741. 
Leitner, vetseházi, József és János, József 
fiával. 1811. (biz. lev.) 
Lengyel András és Ferenc, János fiai, 
Naszvad. 1658. (tanuvall.) 
L é l y Ambrus és István, István fiai. 1687. 
(tanuvall.) 
L é l y Ferenc és Éva, István gyermekei. 
1767, 1771. (tanuvall.) 
Lénárth Miklós, Miklós fia. Apácaszakállas. 
1730. (tanuvall.) 
L é n á r t Miklós, Szilas; István, Péter és 
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István fiaival; János, Szilas, Mihálynak fiai: Já-
nos, Miklós fia, Alistál: János, János fia, Apáca-
szakállas. 1843. (tanuvall.) 
Lévay aliter Vaska leszármazás. 1782. 
L é v a y Pál, Guta és Sámuel, (é. n. biz. 
lev.) Imp. L. aliter Vaska András. 1631. 
L é v a y Sámuel, András fia, Pál, István 
fia. 1756. (tanuvall.) 
Lieszkovszky Miklós, Ferenc fia, Felsőgel-
lér; Ferenc és András, András fiai. Padány. 
1752. (tanuvall.) 
L i p t a y Mátyás, Ferenc fiával, Komárom 
és András, Mártonnak fiai, László, András fia. 
1773. (tanuvall.) 
Lovas László és István, Nagymegyer. 1825. 
L ő r i n c z y Ferenc és Ádám, Vágujhely. 
1720. (biz.) 
Luka Péter, József fiával. 1811. (biz. lev.) 
Majthényi János de Kesseleőkeő. Imre fia. 
1813. 1822. (biz. lev.) 
Makky leszármazás. 1822. 
M a k k y Ferenc, Márton fia, Izsap. 1760. 
(tanuvall.) 
Makky Gáspár, János, Péter, Antal és Al-
bert; János, István és György fiaival. 1766. (ta-
nuvall.) 
M a k k y István, János, György, Albert fiai. 
1755. (tanuvall.) 
Makky János és György. 1774. (biz. lev.) 
Makky János, István és Márton, Ferenc 
fiai. 1782. (tanuvall) 
M a l l e r József, Kömlőd; Dániel, György 
fia, Naszály; Pál, Bálint, Kocs, Ferenc, Csákvár, 
Istvánnak fiai 1844. (tanuvall.) 
Markos György és fiai: András, József, 
György. 1812. (biz. lev.) 
Markos, ramocsai Pál, Péter fia, Baja. 1817. 
(biz. lev.) 
Mar thon alias Zsidó leszármazás. 1792. 
1813. 1824. 
M a r t h o n A dám, Tabajd. János, Felcsut, 
István fiai. 1812 (tanuvall. 
M a r t h o n alias Zsidó Ferenc, Márton 
fia, Szend; János és Mihály, Györgynek fiai, 
Péter, Péter fia, Kömlőd, gyermekeikkel. 1795. 
(tanuvall.) 
M a r t h o n aliter Zsidó Márton, György, 
Péter, Benedek fiai, Szend; Mihály, Mihálynak 
fia, Aranyos. 1736, 1737. (tanuvall.) 
M a r t h o n abusive Zsidó Márton, Ferenc, 
István, Ferencnek fiai, Szend; Péter, Kömlőd; 
Márton, Péter, János, Orosháza, György és Fe-
renc, Szend, Jánosnak fiai ; György, Már-
ton, Ferenc, János, Mihálynak fiai, Szend. 1802. 
(biz. lev.) Imp. M. István. 
M a r t h o n alias Zsidó Márton, György fia, 
Márton fiával. 1824. (biz. lev.) 
Marthon Péter, Péter, György, János, Mi-
hály fiaival, Győrujváros. 1735. (biz. lev.) 
Marthon másképp Zsidó Péter, László fiá-
val, Szend, János, Bozsok, Ferencnek fiai. 1813. 
(biz. lev.) 
M á c s i k András, István fia. 1733. (ta-
nuvall.) 
Márkus lásd Markos. 
Márton János, István fia. 1811. (biz.) 
Márton Péter, János, István fiával, és Mi-
hály. 1785 (biz.) 
M á t é György, Mihály fia, Komárom. 1733. 
(tanuvall.) 
Máté János és Pál. 1848. (tanuvall.) 
Máthé János. József, István, Ferenc, ifj. 
Máté, Komárom. 1845. (tanuvall.) 
Mészáros leszármazás, (é. n.) 1775. 1792. 
1808. (nem. per) 1833. 
M é s z á r o s András és Péter, István fiai, 
Szőny. 1759. (tanuvall.) 
M é s z á r o s András és Ferenc, Péter fiai, 
Ekei. 1833. (tanuvall.) 
M é s z á r o s Antal, Mihály fia, Mihály, 
Erzsébet, Rozália gyermekeivel. 1833. 1834. 
(tanuvall.) 
Mészáros Antal, Ekei, András és Ferenc, 
Péter fiai, Ekei; Gergely és Péter, Jánosnak 
fiai, Komárom; Pál és János, István fiai, Szent-
péter; Gergely, Gergely fia; Péter, István fia, 
Szentpéter. Péter és Miklós, Miklós fiai; Mihály, 
János, András gyermekeikkel, 1845. (biz. lev.) 
Arm. 1649. 
M é s z á r o s Ábrahám, Pál, Jánosnak fiai: 
József, János, Ferenc, Ádámnak fiai. 1757. (ta-
nuvall.) 
M é s z á r o s Benjámin, Sámuel fia, Nagy-
kőrös. 1816. (biz.) 
M é s z á r o s Ferenc és Miklós, Gergely 
fiai. 1762. (tanuvall.) 
Mészáros Gergely, Ferenc fia, Komárom. 
1725. (tanuvall.) 
M é s z á r o s Gergely, Péter, Miklós, Ádám, 
Komárom, Máté, Czecze, Péternek fiai; Péter, 
András, Miklós, János, Kőrös, Ferencnek fiai; 
Gergely, István fia, Komárom; István. Gergely, 
Ferenc, Miklósnak fiai, Szentpéter. 1725. (tanu-
vall.) Imp. M. Máté. 
Mészáros Gergely, Péter, János, Szentpéter. 
1837. (tanuvall.) 
M é s z á r o s István, István fia, Sándor, 
Péter fia, Benő, Sámuel fia. 1816. (tanuvall.) 
M é s z á r o s István, István fia, Sándor, 
Péter fia, Nagykőrös; Benő, Nagykőrös, Sándor? 
József, Kunszentmiklós, Sámuel, Sámuelnek fiai 
gyermekeikkel. 1818. (biz. lev ) Imp. M. Mátyás. 
1649. 
Mészáros János, József fia, Ferenc és Ist-
ván, Ádám fiai, Komárom; Máté, Péter fia, 
Komárom; János, Palota, Sándor, Velence, János 
fiai. 1810. (biz. lev.) Imp. M. Máté. 1649. 
M é s z á r o s Márton és János, Máté fiai, 
gyermekeikkel. 1775. (tanuvall.) 
M é s z á r o s Mihály, Mihály fia, Szentes; 
Péter, József fia, Aszód; Gergely és Péter, János 
fiai, Aszód. 1833. (tanuvall) 
M é s z á r o s Péter, Máté fia; Ferenc, Ist-
ván, Miklós, Miklósnak fiai, gyermekeikkel. 1725. 
(tanuvall.) 
M é s z á r o s Péter és Ferenc, István fiai-
1725. (tanuvall.) 
Mészáros Péter, Márton, József, Ádám. 
István, Gergelynek fiai 1808. (tanuvall.) 
Mészáros aliter Komáromi István, Miklós 
fia, 1717. (tanuvall.) 
M é s z á r o s aliter Komáromi János, Már-
ton fia, Ekei. 1726. 1728. (tanuvall.) 
M é s z á r o s alias Komáromi János és 
Miklós, Pál fiai, gyermekeikkel. 1802. (biz. lev.) 
Arm. 1636. 
Mészáros, máskép Komáromi József, Mik-
lós fia. 1815. (biz. lev.) 
Mészáros, máskép Komáromi József, István, 
Mihály, Jánosnak fiai, Tata. 1820. (biz. lev.) 
M é s z á r o s alias Szabó Ferenc, Ádám fia, 
Ignác és Ferenc fiaival. 1790, 1792. (tanuvall.) 
Mészáros lásd Krascsenics. 
Mézes leszármazás. 1821. 
M i c s k y, kismányai, Sándor, János fia, 
Csép; Sámuel, József fia, Ógyalla gyermekeikkel. 
1821. (biz. lev.) 
Miklós Mihály, György fia. 1717. (ta-
nuvall.) 
Mikolay lásd Tóth. 
M i k o s József, Ferenc, Komárom, János, 
Újvidék, Péter fiai. 1841. (tanuvall.) 
M i k u s Pál, Ferenc fia, id. János, János 
fia, Apácaszakállas. 1841. (tanuvall.) 
M i s s i c s Elek, Ferenc fia. 1845. (tanuvall.) 
Mlinarik Gábor, Miklós, Tata. 1766. (ta-
nuvall.) 
Mohácsy leszármazás. 1819. 
M o h á c s y Ferenc, fiai András, József, 
István, János. 1757. (tanuvall.) 
M o h á c s y János és Józseí, Ferenc fiai, 
Kocs. 1772. (tanuvall.) 
M o h á c s y János, Pál fiával és István, 
Jánosnak fiai, Kocs. 1773 (biz. lev.) 
M o h á c s y Pál és János, János fiai, István, 
István fia, gyermekeikkel Kocs. 1819. (biz. lev.) 
M o h á c s y aliter Fazekas Ferenc, János. 
Gergely fiai, András, Pál fia. 1752. (tanuvall.) 
M o h á c s y aliter Fazekas Ferenc, János, 
András. 1757. (tanuvall.) 
Molnár leszármazás. 180ö. 
Molnár Ferenc, Péter, Gergely, Márton fiai. 
1724. (tanuvall.) 
Molnár György és Pál, Nagymegyer; 1728. 
(biz.) 
Molnár István, Ferenc fia; János, Felsőgel-
lér, Pál, Mocsa, Pálnak fiai; András, Ekei, Sá-
muel, Nagymegyer, György, Aranyos, Györgynek 
fiai; János, Nagymegyer, Gergely fia; Jakab, Pé-
ter, Ferenc, Péternek fiai. 1752. (tanuvall.) 
M o l n á r István, János, András, György, 
Péter, Jánosnak fiai, Kömlőd; János, István fia, 
Felcsut, gyermekeikkel és unokáikkal. 1819. (biz. 
lev.) Imp. M. György. 1662. 
M o l n á r István, Léva, János, Bars, Péter, 
Léva, József, Komárom, Antalnak fiai. 1834. (biz.) 
Molnár István, Ferenc és Pál, Péternek 
fiai. 1723. (biz.) 
Molnár István, Aranyos. 1844. (tanuvall.) 
M o l n á r János, Kömlőd, István, Felcsút, 
Istvánnak, Füss fiai. 1754. (tanuvall.) 
Molnár János, István fia, Felcsút. 1804. 
(tanuvall.) 
M o l n á r János, Péter, Ferenc, Jánosnak 
fiai, gyermekeikkel; István, József, fia; Pál és 
Mihály, Pálnak fiai. Kömlőd. 1820. 
M o l n á r József és Rudolf, József fiai, 
Nagymegyer. 1847. (tanuvall.) 
Molnár Mihály, Péter fia, Komárom. 1804. 
(tanuvall.) 
M o i n á r Pál, Muraszombat, János, Sámuel, 
László, Nemesócsa, Sámuelnek fiai. 1841, 1842. 
(tanuvall.) 
Molnár Sándor, Tolna, András, Buda, And-
rásnak fiai; János, Nagyszombat, József, Tata, 
Simon fiai. 1845. (tanuvall.) 
Molnár lásd Tapolcsányi. 
Moré Mihály, Ferenc, István, Péter, Pál, 
Sámuel, Ferenc fiai, Császár. 1756. 1764. (ta-
nuvall ) 
Mórocz leszármazás. 1822 
Mórocz István, Péter fia. Aranyos. 1608. 
(tanuvall.) 
Mórocz János, István fia. 1725. ; tanuvall.) 
Mórocz János, József, Komárom, Péter, 
Szeremle, Péternek fiai. 1823. (tanuvall.) 
Mórocz János és György. 1822. 
Muraközy László, József, Márton fiai. 1724. 
(tanuvall.) 
Nagy, pati, leszármazás. 1803. 
Nagy alias Pati Ferenc. 1754. (tanuvall.) 
Nagy Gergely aliter Pati, Gergelynek fia. 
1756. (tanuvall.) 
Nagy, pati, Lajos és Zsigmond, Pálnak fiai. 
1824. (biz. lev.) 
Nagy, pati, Péter és János, Péter és Pál, 
János, András, Sándor, Sámuel és Pál. 1803. 
(biz.) 
Nagy de Felsőeőr leszármazás. 1819. 
Nagy leszármazás. 1834. 
Nagy András, Dörögd, Miklós. Jánosnak 
fiai. Ekei. 1842. (tanuvall.) 
Nagy de Bylyd Benedek és Gergely, Ta-
másnak fiai. 1547. (don ) 
Nagy Ferenc és József, Ferencnek fiai. 
1760. (tanuvall.) 
N a g y György, János fia. 1762. (tanuvall.) 
N a g y György, Komárom, Márton, Gergely, 
Boldizsár fiával, Kecskemét. 1761. (tanuvall.) 
N a g y György, Körmendi Csizmazia. 1715. 
(tanuvall.) 
Nagy (Kaszap) Imre, Mihály, Dániel, Dáni-
elnek fiai, Kömlőd. 1847. (tanuvall.) 
N a g y István, András fia. 1725. 1727. (ta-
nuvall.) 
Nagy István, János, ifj. Péter és Miklós, 
Jánosnak fiai, Ekei; János, Mihály, Péter, István-
nak fiai, Ekei. 1761. (tanuvall.) 
N a g y István és Péter. István és Péter 
fiaival, Istvánnak fiai. 1802. (tanuvall.) 
N a g y István, János fia, Nagymegyer. 1845. 
(tanuvall.) 
Nagy János, Sámuel fia. 1763. (tanuvall.) 
N a g y János és Mihály, Ekei, István fiai. 
1755. 1756. (tanuvall.) 
N a g y János, középajtai, András fia. 1743. 
(lanuvall.) 
N a g y János, Szőny, Péter, Földvár, Pál. 
Mocsa, István, Sój, Jánosnak fiai, gyermekeikkel. 
(Mocsa.) 1806. 
Nagy János és Mihály, István fiai, Ekei. 
1755. (tanuvall.) 
Nagy János, János fia, Márton fiával, Szent-
pál. 1842. (biz.) 
N a g y József, Ferenc és Gáspár fiaival, 
Sándor, Józsefnek fiai. Komárom. 1S42. (tanuvall.) 
Nagy József. Sándor, János, Jánosnak fiai, 
Ács. 1846. (tanuvall.) 
Nagy (Ötvös) József és Pál, Ács, István, 
Márton, Mártonnak fiai. 1842, 1844, 1846. 
(tanuvall.) 
N a g y , padányi, János és Ferenc, Jánosnak 
fiai, Nagymegyer; Károly, István fia, Ekecs; Sán-
dor, Ferenc, István, Erzsébet, Juliánná, Ferenc-
nek gyermekei; Gergely, Mártonnak fia. 1844. 
(tanuvall.) 
N a g y , töbörétei, Károly, Komárom és 
Mihály, Jánosnak fia. 1844. (tanuvall.) 
Nagy Márton, János fia, Komárom, 1845. 
(tanuvall.) 
Nagy Mihály és Ferenc, István fiai. 1715. 
(tanuvall.) 
Nagy, füssi, Mihály, György, Komárom, Pál 
és Ferenc, Keszegfalva, Mihálynak fiai. 1841. 
(tanuvall.) 
Nagy Péter, István, János, István fiai. 1756. 
(tanuvall.) 
Nagy Péter, Péter és Sándor fiaival, Alistál; 
István, Sándor, Gábor és Gergely fiaival, 
Tőnye, Istvánnak fiai. 1802. (tanuvall.) 
Nagy Sámuel, Mocsa, Mihály, Sámuel fiával, 
Páty. 1763. (tanuvall.) 
Nagy lásd Rácz. 
Nagy lásd Thanyi. 
Nagy lásd Vargha. 
Nagyváthy leszármazás. 1792. 1820. 
N a g y v á t h y Ferenc és János,János fiai. 
1732. (tanuvall.) 
Nagyváthy Ferenc, Ferenc fia. 1756. (biz.) 
Nagyváthy Ferenc és Erzsébet. 1820. (biz.) 
N a g y v á t h y Imre és Ferenc, János fiai, 
Ekei. 1799, 1800, 1818. (tanuvall.) 
Nagyváthy Imre, Ekei, Vendel, Péter, György 
és János fiaival; Ferenc, Jánosnak fiai. 1821. 
(biz. lev.) 
Nagyváthy István, Komárom, Ferenc, Mis-
kolc. 1792. (tanuvall.) 
Nagyváthy István, Komárom, János, Imre 
és Ferenc fiaival, Nagykőrös, Ferencnek fiai. 
1799. (biz.) 
Nagyváthy István, Nagymegyer. 1818. 
(tanuvall.) 
Nagyváthy János és Ferenc, Ferencnek fiai. 
1791, (tanuvall.) 
N a g y v á t h y Imre, Vendel, Péter, György 
és János fiaival, Ekei; Ferenc, Vásárút, Jánosnak 
fiai. 1821. (biz. lev.) 
Nemes János, János fiával, József. Mihály 
Ferenc, Istvánnak fiai. 1844. (tanuvall.) 
Németh leszármazás. 1799. 
N é m e t h György, János fia, Kiskeszi. 
1765. (tanuvall.) 
Németh István, Átány. 1796. (biz.) 
Németh János, Péter fia, Alsó-Aranyos. 
1728. (tanuvall.) 
N é m e t h József és András, Mihály fiai. 
Perkáta. 1822. (tanuvall.) 
Németh József és András, Perkáta, Mihály-
nak fiai ; Mihály, József, András és Pál, id. Mi-
hálynak fiai. 1822. (biz. lev.) 
N é m e t h Mihály, János fia, Komárom. 
1768. (tanuvall.) 
Németh Mihály, Mihály fia, Ács. 1767. (ta-
nuvall.) 
N y i k o s Gergely, Pál, János, Jánosnak 
fiai, BOny. 1822. (tanuvall.) 
N y i k o s Gergely, Pál és János, Jánosnak 
fiai. 1822. (biz. lev.) 
Osváld leszármazás. 1812. 
Osváld Mihály, Mihály fia. 1812. (tanuvall.) 
Ölbey leszármazás. 1772. 
Ö 1 b e y János, Battyán, Péter Bia, Péter 
fiai (Tata). 1773. (tanuvall.) Imp. Bossányi Gá-
bor, Szeghy János, Ölbey Márton, tatai vice-
kapitány. 1659. 
Ölbey Márton. József, Ferenc, István fiai. 
1746. (tanuvall.) 
Ötvös lásd Nagy. 
P a a l Ferenc, József és Mihály fiaival; ifj. 
János, János, Ferenc fiaival, Kocs. 1811. (biz. lev.) 
Paizs Ferenc, Velence, István, Kocs, György, 
Ráckeve, Andrásnak fiai. 1759. (tanuvall.) 
P a n d a Ádám, János, István, Ferencnek 
fiai. 1756. ('tanuvall.) 
Pap György. 1733. (biz. lev.) 
P a p István, Imre fia, Gábor és István 
fiaival. 1823. (biz. lev.) Imp. P. István. 1715. 
Pap lásd Komáromi. 
Patak György, György fia, Nagymegyer. 
1727. (tanuvall.) 
Pati lásd Nagy. 
Patkó leszármazás. 1764. 1798. 1821. 
Patkó András, Bihar, Mihály, Kocs, János. 
1769. (tanuvall.) 
P a t k ó András és János, János fiai, Na-
szály; Mihály, János fia, Kocs; András, András 
fia, Neszmély. 1764. (tanuvall.) 
P a t k ó János és András, István fiai, 
Kocs; Péter, János fia, Komárom; Balázs, And-
rás, Megy eres, János, Komárom, István, Dániel, 
Megyercs, Benedek, Udvard, Mártonnak fiai. 
1725, 1727. (tanuvall.) 
P a t k ó János és András, János fiai, Na-
szály. 1765. (tanuvall.) 
P a t k ó János, id János fia, József. János, 
Mihály, Sándor, Zsigmond fiaival. 1819. (biz lev.) 
Patkó József, Kolozsvár, Zsuzsánna, Deb-
recen, Andrásnak gyermekei. 1794. (biz.) 
P a t k ó , kocsi, József, János és József 
fiaival, Derecske. 1772. (tanuvall.) 
P a t k ó Mihály, János, István, János fiai, 
Kocs; András, András fia, Neszmély. 1764. 
(tanuvall.) 
P a t k ó Péter, János fia, Komárom, János, 
András, Kocs. 1728. (tanuvall.) 
P a t k ó Péter, Sámuel fia, János fiával. 
1821. (biz. lev.) 
Pákozdy leszármazás. 1822. 
Pákozdy Ferenc, Ferenc fia. Ógyalla. 1784. 
(tanuvall.) 
Pákozdy Ferenc, Ferenc fia, Ógyalla; Ger-
gely és Péter, gyermekeikkel. 1776. 1794. (biz.) 
Pákozdy János, Ferenc fia. 1723. (ta-
nuvall.) 
P á k o z d y Péter, Ferenc és Gergely fiai-
val; Gergely, Ádám fiával, id. Gergelynek fiai. 
1818. 1843. (tanuvall.) 
Pál István, Zsuzska leányával. 1714. (ta 
nu vall.) 
Pálffy leszármazás. 1S19. 1845. 
P á l f f y György, Dad, György fia. 1783. 
(tanuvall.) 
P á l f f y János, Benedek fia, Szend. 1783. 
(tanuvall.) 
P á l ff y János, László fiával; Sándor, 
Zsigmond, Sándor és Benjámin fiaival, Istvánnak 
fiai. 1819. (biz. lev.) 
P á l f f y János, Pál fia, Veszprém 1844. 
(tanuvall.) 
P á 1 ff y Pál, János, István, József, János-
nak fiai, Szend. 1819. (biz. lev) 
Pázmándy leszármazás. 1821. 
Pázmány leszármazás. 1824. 
Pázmány János, Ferenc, István, Miklós. 
1731. (don.) 
P á z m á n y Pál és Mihály, Tamás fiai ; 
Gergely és Sándor, id. Tamásnak fiai; Ferenc, 
Ferenc fia; Józsel, Simon fia; Péter, Zsigmond, 
Gáspár, Péter fiai, gyermekeikkel és unokáikkal. 
1804. (biz. lev ) Don. P. Tamás és Lőrinc 1518. 
Pereszlényi György, Mihály fia, Komárom. 
1718. (tanuvall.) 
Pereszlényi István, Antal fia, Dad. 1841. 
(tanuvall ) 
Pesics József, Ádám fia, Körmend 17G1. 
1770 (biz.) 
Pes thy leszármazás 1820. 
Pesthy Gábor, Ádám fia. 1812. (biz. lev.) 
P e s t h y Miklós és András, Antalnak fiai ; 
gyermekeikkel; György és János, Boldizsár fiai-
1820. (biz. lev.) 
Pethes leszármazás. 1834. 
P e t h e s Dániel és Sámuel, András fiai; 
Dávid, Ferenc fia; Ferenc és József, Andrásnak 
íiai; István, István fia; János, Sámuel, Benedek, 
Jánosnak fiai; Pál, János fia; Péter, Gergely, 
Mihály, József, Gergelynek fiai; Dániel, Márton, 
Pál, Miklós,Pál fiai, gyermekeikkel. 1824. (biz. lev.) 
Pethes Ferenc, Márton, Kamocsa, János, 
Tamásnak fiai. 1749. (tanuvall.) 
P e t h e s I-tván, Márton, Mihály, András, 
János, Ferenc, Andrásnak fiai, Magyar-Ittebe ; 
Márton és István, Mártonnak fiai; Ferenc, Márton, 
János, Ferencnek fiai, Öcsöd.' 1823. (biz. lev.) 
P e t h e s Márton, Ferenc, Márton, István 
fiaival, Taksony; János, János és András fiaival; 
Miklós, Ferenc, Miklós, Mihály fiaival; Tamás, 
Ferenc és Márton fiaival. 1741. (biz. lev.) Imp. 
P. Mihály és Balázs. 1625. 
P e t ő c z János és Péter, Ferenc fiai, 
Bana. 1841. (tanuvall.) 
Petraczek alias Szabó Miklós. 1697. (tanuvall.) 
Petracsek lásd Szabó. 
P e t r e n János és Ferenc, Újfalu. 1838. 
(kérv.) Imp. P. György. 1603. 
P e t r o v i c s János, András, Ferenc, Já-
nosnak fiai, Oszőny; János, Pál, Józsefnek fiai; 
Gyulajovánca. 1841. (tanuvall.) 
P e t r o v i c s János, György fia, Környe; 
János, János fia, Szőny. 1757. (tanuvall.) 
Petrovich Pál, István, György, Sámuel, 
Lajos, Dániel fiai, Kolta. 1841. (tanuvall.) 
Pénzes leszármazás. 1768. 
P é n z e s Mihály, István, Péter, János, 
Ferenc, Péternek fiai; János, István, Péter Kocs, 
Márton, Kunszentmiklós, Mihály, Dad, Jánosnak 
fiai; Mihály és István, Dad, Márton, János, 
Szőny, Péter, Badvány, Ferenc, Ács, Istvánnak 
fiai, gyermekeikkel. 1768. (tanuvall.) 
P é n z e s Pál, Mihály fia, Dad; Ferenc' 
Péter, István, Mártonnak fiai, Szőny; Ferenc, 
András, János, id. Ferencnek fiai; Ferenc és 
János, Mihály fiai, Dad; Ferenc és István, András 
fiai; Márton, István, Ferenc, Péter, Istvánnak 
fiai; János, Mihály, István, Mihálynak fiai, Dad; 
Mihály, Péter fia, Kömlőd; Mihály és István, 
Mihály fiai, Kisbér; Ferenc és István, Ferenc fiai, 
Ács; Mihály, Péter fia, Kocs; János és István, 
István fiai, Sárkeresztúr; János és Mihály, Ist-
vánnak fiai, Pátka; János és István, Péter fiai. 
Pátka; György, Péter fia, Naszály, gyermekeikkel. 
1816. (biz. lev.) 
P o d h r a d s z k y János és István, János 
fiai. 1802. (tanuvall.) 
Podhragyay leszármazás. 1808. 
Podhragyay aliter Kozich Mihály és János, 
Ádám fiai. 1800. (biz. lev.) 
Pohánka István és Mihály. 1835. 
Posgay alias Poznan leszármazás. 1826. 
1841. 
P o z n a n György, István fia, Ferenc, Pé-
ter fia. 1711. (biz.) 
Poznan v. Pozsgay István, István fia. 1835. 
(tanuvall.) 
Poznan János, Nemesócsa; Ferenc, Péter 
fiával, Györgynek fiai. 1775. (tanuvall.) 
Poznan János és Péter, György fiai, And-
rás, Hodos, János, Komárom, György, Füss, id. 
Györgynek fiai. 1775. (tanuvall.) 
Poznan v. Pozsgay János, István fia, Ekei. 
1834. (tanuvall.) 
Prágay Dániel, László fia, Nemesócsa; 
1725. (tanuvall.) 
Pulay leszármazás. 1819. 
Pulay János, Ferenc fia, Császár: István. 
András fia. 1764. (tanuvall.) 
P u l a y János, Ferenc, Mihály, Dávid, Já-
nosnak fiai, Császár 1764. (biz. lev.) 
P u l a y János, János fia; Ferenc, Sámuel, 
Dániel, Ferencnek fiai; János, Mihály fia; Gábor, 
Dávid fia, Bana, gyermekeikkel. 1819. (biz. lev.) 
P u l a y János, nemespulai, István fia; Dá-
vid, Ferenc fia; János, István, Sámuel, más Fe-
rencnek fiai; Ferenc, Péter, János, Józsefnek 
fiai, Szomód; István, Pál fia, Bana; István, István 
fia. Dad; Sándor és István, György fiai; Pál, Mihály 
fia, Császár, gyermekeikkel. 1819. (biz. lev.) 
Raj cs lásd Rácz. 
Radványi Miklós, alsónemeslaki —. 1814. 
(biz. lev.) 
Raies igazán Rácz Pál, Péter, Sámuel. 
János. 1815. (biz. lev.) 
Raies vagy Rácz Pál, Frigyes fiával, Péter, 
Sámuel fiával, Sámuel: Ágost és József fiaival 
és János, Sámuelnek fiai. 1814. (biz. lev.) Don. 
Nagy v. Rácz László 1547. 
R a i e s vagy R á c z Sámuel, Győrujváros, 
János fia, Sámuel, János, Pál és Péter fiaival. 
1813. (biz. lev.) 
Ravasz István, János, Borok, Péter, Pál, 
Mihály. 1763. (tanuvall.) 
Ravasz István, István fia, János, István 
és Pál fiaival; Ignác, Ignác fiával, Pál, Ádám 
és Péter, Péternek fiai; József, József és István 
fiaival, Pál, János és Pál fiaival, István, Pálnak 
fiai. 1820. (biz. lev ) 
Ravasz Márton, Szák. 1750. (biz. lev.) 
Rácz vagy Raies leszármazás 1812. 
Rácz aliter Nagy leszármazás. 1813. 
Rácz István, Péter fia, Márton, István, 
János, Judit, Marianna gyermekeivel; Judit, Er-
zsébet, Katalin, Éva, Péter leányai. 1793. 
(biz. lev.) 
Rácz László, Komárom, Sándor, Nagyme-
gyer, Miklósnak fiai. 1814. (biz. lev.) 
R á c z Mihály és Péter, István fiai 1848. 
(tanuvall.) 
R á c z Miklós, Mihály fia, Nagymegyer. 
1813. (tanuvall.) 
R á c z Péter, Péter fia, Komárom. 1848. 
(tanuvall.) 
R á c z Sándor, István fia, Ekecs. 1848. 
(tanuvall.) 
R ő t t h József, József fia, Pest. 1812. 
(biz. lev.) 
Sahin leszármazás. 1775. 
S a h i n János, István, Ferenc, Istvánnak 
fia. 1754. (tanuvall.) 
Sahin János, István fia. 1775. (tanuvall.) 
Sallay leszármazás. 1817. 
S a 11 a y János, Mezőszentgyörgy, István fia 
István, Sárkeresztur, Péter, József, Sárkeresztur, 
é. n. (tanuvall.) 
S a 11 ó s Ádám, Mihály fiával, Juliánná, Zsu-
zsánna, Ádám gyermekei. 1800. (tanuvall.) 
Sándor leszármazás. 1755. 
Sárkány Ignác, István fia, Károly fiával, 
Buda. 1820. (biz. lev.) 
S á r k á n y István, Ferenc fia. 1781. (biz. lev.) 
S á r k á n y , de Nagyszegh, István, János 
fia; István, Ferenc fia. 1792. (biz. lev) 
Sárkány István: István, János, Ferenc, 
József fiaival. 1792. (biz. lev.) 
Sárkány István, István, Ferenc, Lajos, 
Ignác fiaival, János, Ferenc és József, Istvánnak 
fiai. 1792. (biz. lev.) 
Sárközy leszarmazás. 1779. 
S á r k ö z y János és Péter, Péter fiai. 1725. 
(tanuvall.) 
Sárközy Mózes, Alsógellér, András, István, 
János, Jánosnak fiai. 1753. (tanuvall.) 
Sárközy Péter, Ferenc, András (Komárom,) 
János, Sárosd, Ferencnek fiai. 1779. (tanuvall.) 
S á r k ö z y Péter, Pál fiával; István, Sán-
dor és István fiaival; László; András, András, 
Sámuel és István fiaival; József, József és Ist-
ván fiaival ; Gergely, János fiával; Gábor, Ká-
roly fiával; Zsigmond,Ferenc, Zsigmond, Gergely 
fiaival; Imre, Mihály fiával; István, Nemesócsa; 
Gáspár, Sámuel fiával, Ekei; Mihály, Aranyos; 
Sámuel és József, Győr. 1818. (biz. lev.) 
Sebestyén leszármazás. 1822. 
S e b e s t y é n Sándor, István fia; József 
István fia, József és István fiaival; János, György 
fia, János, József, Gergely, Dániel, Sámuel fiaival; 
József és Ferenc, Sámuel fiai; János, György fia. 
1822. (biz. lev.) 
Sebők Dávid és István, Komárom. 1837. 
(kérv.) 
S e r e s Ferenc és János, János fiai. 1756. 
(tanuvall.) 
Simon leszármazás. 1763. 1765. 1770. 
Simon István, János, István fiai. 1740. 
(tanuvall.) 
S i m o n János, Mihály, István fiai, Zámoly ; 
János, János fia, Polgárdi. 1763, 1764. (ta-
nuvall.) 
S i m o n János: János, István, Sándor, 
Péter fiaival; István, Péter fiával, Péter, Pál 
fiával, Péternek fiai; János, Péter, István, 
Benedek fiai. 1765. (biz. lev.) 
Simon Márton, Ferenc, Péter, Ferencnek 
fiai. 1770. (tanuvall.) 
S i m o n Márton, János, Mihály, Mihálynak 
fiai, Pátka; János, Mihály, István fiai, Pátka; 
Márton, Ferenc, Péter, Ferencnek fiai, Csurgó; 
Péter és Ferenc. 1770. (tanuvall.) 
Simon Péter, Nagykeszi, Benedek, Kis-
keszi, János fiai, János, István fia, Lábatlan; 
1764. (tanuvall.) 
Sixth István, István fia. 1713. (biz.) 
S o m o d y Ádám, Máté fia. 1756. (ta-
nuvall.) 
S o m o d y István, Miklós, Ferenc: Ferenc, 
János fiaival, Istvánnak fiai. 1743. (tanuvall.) 
Somody Miklós, István fia. 1732. (biz.) 
Somogyi, de Dergh leszármazás. 1844. 
S o m o g y i Alajos de Dergh, Sándor fia. 
1817. (biz. lev.) 
S o m o g y i József, Alajos fia. 1826. (vizsg.) 
Somogyi István, Balázs, György,, Imre, 
Mihály és János fiaival, András, Mátyás, Lőrinc-
nek fiai, Nemes-Hollós. 1697. (tanuvall.) 
Somogyi Mátyás, hollósi, János fia, Ara-
nyos. 1759. (tanuvall.) 
Somogyi János, Lőrinc fia, László, István, 
Mihály, Istvánnak fiai. 1765. (tanuvall.) 
Soóky leszármazás. 1838. 
Soóky István, Ferenc, János, Istvánnak 
fiai; József, János, Ignác, Vendel, Józsefnek fiai; 
Mihály és József, Gergely fiai; Dániel, László. 
Ferenc, József, Ferencnek fiai; Dávid és Samu, 
Lászlónak fiai. 1838. (biz. lev.) 
Soóky Mihály, Miklós fia. 1824. (biz. lev.) 
Soóky Vendel, Nagymegyer. 1848. (tanuvall.) 
Soós leszármazás 1824. 
S o ó s István, Lajos és Márton fiaival. 
Koltha, János, József és Lajos János fiaival, Ga-
lántha, Jánosnak fiai; Ferenc, József, Lázár. 
Jánosnak fiai, Koltha; Orbán, Imre fia, 1824. 
(biz. lev.) 
S t e f a n i t s család iratai. 
Strenu lásd Varsány. 
Sverteczky leszármazási táblázat. 1775. 
Sverteczky József, Mór, István Kisbér5 
Jánosnak fiai 1845. (tanuvall.) 
Sury István, András, Jánosnak fiai. 1698. 
(tanuvall.) 
Szabó, de Búcs leszármazás. 1808. 
S z a b ó András és János, de Búcs. 1717. 
(biz. lev.) 
Szabó András, János, Miklós, György fiá 
val, búcsi Szabó Györgynek fiai. 1728. (tanuvall.) 
Szabó István, búcsi, Mihály, Mihály, Péter, 
Ferenc fiaival és János, Mózes fiai, Kiskunhalas. 
1791. 1804. 1808. (biz. és tanuvall.) 
Szabó János, búcsi, István, Péter, Ferenc. 
1806. (biz. lev.) 
Szabó Mózes, búcsi, Czecze, Mihály, Mihály-
nak fiai. 1805. (tanuvall.) 
Szabó (alsógelléri) leszármazás. 1774. 
1804. 1807. 
Szabó, gelléri, 1804. (nem. per.) 
S z a b ó Ádám, Szalkszentmárton, Péter és 
András, Lak. 1806. (tanuvall.) 
S z a b ó Ádám, Szalkszentmárton, Péter, Lak 
András, András fiával, Andrásnak fiai. 1813-
(biz. lev.) Djn. Sz. János 1698. 
Szabó Mihály, alsógelléri, Komárom, István, 
Baja, József, Vác. 1844. (tanuvall.) 
S z a b ó Péter, Lak, Ádám. Szalkszentmár-
ton, András fiai. 1807. (Don. Szabó János. 1662.) 
Szabó leszármazás 1791. 
S z a b ó István, Orosháza, István fia. 1794. 
(tanuvall.) Imp. Szabó Mihály. 1695. 
S z a b ó János, János fia. Sándor fiával. 
Tata, Péter és József, Péternek fiai, Tata; László 
és Lajos, Sándor fiai, Szentes; Mihály, József és 
Sándor fiaival és István Mihálynak fiai. 1825-
(biz. lev.) Imp. Sz. Mihály 1695. 
S z a b ó Mátyás és Mihály, István fiai. 
Orosháza, 1791. (tanuvall. Imp. Sz. Mihály. 1(595.) 
Szabó Mátyás, József fiával Orosháza. 1795. 
(biz. lev.) 
Szabó Pál, János fia, Hódmezővásárhely. 
1834. 1841. (tanuvall.) 
Szabó leszármazás. (Arm. 1741.) 
S z a b ó Ferenc, Péter fia, Gábor, Mátyás, 
János fia, Gúta. 1834. (biz. és tanuvall.) 
S z a b ó Ferenc, János fia, Fehérvár; István, 
Péter fia. 1843. (biz. lev.) 
S z a b ó Mihály, György, János, István^ 
Györgynek fiai; Péter, Ferenc, Lőrinc, Ferencnek 
fiai; Gábor, András, János, Ignác, Vendel, Gábor-
nak fiai; István és János, István fiai; István és 
Imre, Dávid fiai, gyermekeikkel, Gúta. 1816. (biz. 
lev.) Arm. 1741. 
S z a b ó András, György fia. 1733. (tanuvall.) 
Szabó András, András fia, Komárom, 1751. 
(tanuvall.) 
Szabó Ádám, György, Ferenc, Kömlőd, 
Mihály fiai. 1755. (tanuvall.) 
Szabó Benedek, Benedek fia, Nagymegyer. 
1752. (tanuvall.) 
S z a b ó Dávid, Mátyás, István, György, 
Sámuel. Dávid fiai. 1725. (tanuvall.) 
Szabó Gergely és István, János fiával, Ist-
vánnak fiai, Felsőgellér. 1773. (tanuvall.) 
Szabó István és János, Jánosnak fia. 1844. 
(tanuvall.) 
S z a b ó István, György, János, Ács, 
Györgynek fiai. 1846. (tanuvall.) 
S z a b ó János és András, István fiai. 1744. 
(tanuvall.) 
Szabó János, Ádám és András, Jánosnak 
fiai, Neszmély; Pál, András fia, Csep. 1764. 
(tanuvall.) 
S z a b ó János, István fia; János, Gergely 
fia. 1772. (tanuvall.) 
Szabó János, István fia, Pál és János fiai-
val. 1773. (tanuvall.) 
Szabó János, István, Ignác és János fiaival, 
Komárom; Ferenc és Antal, Józsefnek fiai. 1818. 
(biz. lev.) 
Szabó János, Péter fia, Komárom; János 
és Zsigmond, Istvánnak fiai. 1843. (tanuvall.) 
Szabó József, Máté fia, Sárosd. 1775. 
1776. (tanuvall.) 
S z a b ó József, Máté fia. 1785. (nem. per.) 
Imp. Sz. István. 1661. 
S z a b ó Lajos és Hugó, Károly fiai. 1842. 
(tanuvall.) 
Szabó László, Márton, Benedek fiai, Alsó-
gellér. 1728. (tanuvall.) 
S z a b ó Mózes, Mózes fia, Uadvány. 1774. 
(tanuvall.) 
S z a b ó Sándor, János fia, K ecskemét. 
1843. (tanuvall.) 
S z a b ó Zsigmond, Zsigmond és Antal 
fiaival, Nagykőrös, János, Kömlőd, Zsigmondnak 
fiai. 1812. (biz. lev.) Imp. Sz. Ferenc 1722. 
Szabó-Petracsek Miklós. 1697. 
Szabó másképp Siklósi József. (1821. kérv.) 
Szabó alias Tárnoky Zsigmond. 1728. (biz. 
lev.) Don. Sz. Tárnoky György 1695. 
Szabó lásd Decsy. 
Szabó lásd Góri. 
Szabó lásd Mészáros 
Szabó lásd Petraczek, 
Szakács (Szigeti) Pál, Péter, István, György, 
János, István, Nagymegyer, Jánosnak fiai. 1762. 
(tanuvall.) 
Szalacsy leszármazás. 1732. 1846. 
S z a l a c s y István, István fiával, Sámuel, 
István fiával, Alistál, János, Nagytany, József, 
József és István fiaival, Nagytany, Sámuelnek fiai. 
1732. (biz. lev.) Imp. Sz. Gáspár 1606. 
S z a l a c s y Lajos, Sámuel fia. 1845. 
(tanuvall.) 
S z a l a c s y Zsigmond, István fiával, Ko-
márom; József és Antal, Győr, István fiai. 1832. 
(biz. lev.) 
Szalay Antal, József fia, Pest. 1846. (tanuvall.) 
Szalay György, Péter, János, Pál, Dániel 
fiai, Komárom. 1746. (tanuvall.) 
Szalay György, Fülöpszállás, János, Pál, 
Komárom. 1746. (biz.) 
Szalay György, Kiskunlacháza. 1841. (biz. 
lev.) 
S z a l a y János, Péter, Pál. 1756. (tanuvall.) 
Szalay Mihály, Péter, Pál, Péter fiai, Bana. 
1763. (tanuvall) 
Szalay János, Pál és Ignác fiaival 1815. 
(biz lev.) 
Szalay János, Néma. 1815. (biz. lev.) 
Szalay Péter, János, Pál. 1746. (biz.) 
S z a l a y Sándor, Imre, György fiai; Ger-
gely, Szölgyén, János, Nyitra, Márton fiai. 1753. 
(tanuvall.) Imp. Sz. István. 1651. 
Szarka leszármazás. 1791. 
Szarka Gergely, Mihály fia, Ekecs. 1723. 
(tanuvall.) 
Szarka György, János fia, András, András 
fia. 1757. (tanuvall.) 
id. Szarka János, István fia; György, Ger 
gely fia. 1791. (tanuvall.) 
id. Szarka János, István fia, Komárom-
1797. (tanuvall.) 
S z a r k a János, János fia, János, Pál, 
Sándor fiaival, Komárom; Mihály, József és 
István fiaival, Nagykőrös. 1811. (biz. lev.) 
Szarka Mihály, István fia. 1792. (tanuvall.) 
S z á n t ó István, Lőrinc és Péter, Noszlop, 
György fia. 1727. (tanuvall) 
Szántó János, Komárom; Péter, Lőrinc, 
István, Veszprémvármegye. 1724. (biz. lev.) Arm. 
1596. 
Szántó János, Noszlop. 1777. (tanuvall.) 
S z á n t ó János, Péter, László, Márton, 
György, Jánosnak fiai. 1789. (tanuvall.) 
S z á n t ó József, István fia, Szekszárd. 
1818. (tanuvall.) 
S z á n t ó Mihály, János fia, Füle. 1795. 
(tanuvall.) 
Szántó Mihály, Füle, István, Péter, Ferenc, 
János, György, Kajár, Jánosnak fiai; István, Fe-
renc fia. 1795. (tanuvall.) 
Szántó Péter, Péter fia, Csákvár. 1804. 
(tanuvall.) 
Szántó lásd Zánthó. 
S z e c s e y András és Ferenc, Mihály fiai. 
1720. (tanuvall,) 
S z e g h y István, János és Gergely, István 
és János fiaival. 1714. (tanuvall.) 
S z e g h y István, János, Lőrinc fiával. 
Gergely, István és János fiaival. 1714. (tanuvall.) 
(Imp. Sz. Ambrus.) 
S z e i f f Lipót, János fia, József Fiával, 
Buda. 1814. (biz. lev.) Imp. Sz. János Mihály. 
1741. 
Szelle leszármazás. 1732. 
S z e 11 e Ádám, János, András, János fiai. 
1766. (tanuvall.) 
S z e l l e János, András fia. 1732. (tanuvall.) 
S z e m e r e y Pál, János, István, Pál fiai. 
1756. (tanuvall.) 
S z e n d y Ádám és Mihály, Pál fiai. 1756. 
(tanuvall.) 
Szente Gergely, Füss, György és Márton. 
1756. (tanuvall.) 
Szente István és Péter, János fiai. 1763. 
(tanuvall.) 
Szente János, István, Miklós, Pál, István 
fiai. 1699. (tanuvall.) 
S z e n t e József, István, János, Pál, Gergely 
fiai. 1763, (tanuvall.) 
Szente Miklós, János, Gergely fiával, György, 
Pál fiával, Veszprém, Péter, Kömlőd, Gergelynek 
fiai. 1839. (tanuvall) 
Szentmihályi leszármazás. 1814. 1817. 
Szentmihályi György és Kónya Magdolna. 
1663. (biz. lev.) 
S z e n t m i h á 1 y i István, János, Ferenc, 
András, Pál fiai, Szabadhegy; József és Pál, 
Ferencnek fiai. 1817. 1819. (biz. tanuvall.) 
S z e n t m i h á l y i János, Ferenc fia, Rév-
falu; Ferenc és Pál, Szabadhegy. 1814. 1815. 
1816. (tanuvall.) 
S z e n t m i h á l y i József, János fia. Rév-
falu. 1824. 1828. (biz.) 
Szevald Ferenc, fia Ferenc Donát, Földvár. 
1816. (biz. lev.) 
S z e v a l d József, Ferenc fia, Pápa. 1818. 
(biz. lev.) 
Szénásy leszármazás. 1820. 
S z é n á s y András és István, István fiai; 
Ferenc és Mihály, Ferenc fiai; Péter, Péter fia; 
János, János fia. 1820. (tanuvall.) 
S z é n á s y András és István, István fiai; 
Ferenc, Mihály, Ferencnek fiai; Péter, Péter fia; 
János, János fia, Komárom; Mihály, István fia; 
Ferenc, Ferenc fia; Péter, Péter fia, Aranyos, 
gyermekeikkel. 1820. (biz. lev.) 
Szénásy István, Mihály fiával, András 
Komárom, Ferenc, Aranyos. 1738. (tanuvall.) 
S z é n á s y Mihály, István fia; Ferenc, Fe-
renc f ia; Péter, Péter fia. 1820. (tanuvall.) 
Szigethy leszármazás. 1775. 1776. (Imp. 
Sz. János és fiai: Péter, Mihály, Ferenc, István. 
1682.) 
S z i g e t h y Ferenc és János, Ferenc fiai. 
1759. (tanuvall.) 
Szigethy másként Imre Ferenc, fiai: Sán-
dor, László, Zsigmond. 1813. (biz. lev.) 
Szigethy István, István fiával, Tany. 1817. 
(biz. lev.) 
S z i g e t h y János, György, István, János 
fiai, Tany; János, Mihály, Ekei, István, Tany, 
Ferencnek fiai. 1775. (tanuvall.) 
S z i g e t h y János, György, Tany, István 
Ekei, Jánosnak fiai; János, Mihály, Ekei, István, 
Tany, Ferencnek fiai; Szigethy Péter, Nagykeszi. 
1776. (nem. per.) 
Szigethy László, Péter és László fiaival, 
Ekei. 1817. (biz. lev.) 
Szigethy László, Ferenc fia, Neszmély. 1844. 
(tanuvall.) 
Szigethy Péter, Mihály, János fiával, Ferenc, 
Ferenc fiával, István, Jánosnak fiai. 1760. (tanuvall.) 
Szigethy lásd Szakács. 
Szivanyó alias Jókay leszármazás. 1803. 
S z i v a n y ó-Jókay Ferenc, István fia. 1803. 
1805. (tanuvall.) 
Szivanyó lásd Jókay. 
S z o k o 1 a y János és István, János fiai, 
1824. (biz. lev) 
Szomor leszármazás. 1796. 1798. 
S z o in o r István, Csákvár, Péter, András, 
Pá1, Mihály, Lovasberény, György, Páty, István 
fiai; István, Mihály fia; János, János fia; Péter, 
Gergely, János, Péter fiai. 1798. (tanuvall.) 
S z o m o r János, Ferenc, István és János 
fiaival, Péter, Máténak fiai. 1792. (tanuvall.) 
Szomor Mihály, András, János, István, 
Péter, Jánosnak fiai. 1791. 1792. (tanuvall.) 
S z o n dy János, László fia. 1766. (biz. lev.) 
Szundy leszármazás. 1822. 
S z u n d y Ferenc, János, Pál, Sámuel, 
István, Jánosnak fiai. 1756. (tanuvall.) 
Szundy György, György fiával; János, Ács. 
1752. (tanuvall.) 
Szundy János, Ács, Sámuel, Mány, István, 
Ete, Jánosnak fiai. 1820. (tanuvall ) 
Szundy János, Halas, Ferenc, Szabadszál-
lás, Sámuel, Halas, Pál, Mány, Sámuelnek fiai. 
1805. (tanuvall.) 
Szűcs (Körösi) leszármazás. 1826. 
Szűcs, Kó'rösi, András, 1691. biz. 
Sziics András, Debrecen, Pál, Nagyvárad, 
Jánosnak fiai. 1780. (biz ) 
Szfücs, Körösi, András és Pál, Jánosnak 
fiai. 1787. (biz.) 
Szűcs István, Farkasd, János, Ócsa, Mihály, 
Lak, Péter, Losonc, gyermekeikkel. 1826. (ta-
nuvall.) 
Szűcs vagy Kőrös János, Mihály, István, 
István fiai Farkasd; Mihály és Ferenc, András 
fiai; Ádám, János fia. 1826. (tanuvall.) 
S z ű c s aliter Körösi János, Nemesócsa, 
Mihály, Lak, Péter, Ferenc, András fiai. 1754. 
(tanuvall.) 
Szűcs lásd Esztergomi. 
Szűllö Antal, Gábor fia. (Imp. Sz. János. 
1710.) 
Takács alias Deák leszármazás. 1808. 
1822. 
T a k á c s András, Ádám, Ferenc, István. 
1763. (kivonat.) 
Takács Ádám, József, Jáno3, Éva, Ádámnak 
gyermekei 1801. (biz. és tanuvall.) 
T a k á c s István és Ferenc, Lak, István. 
1765. (tanuvall.) 
Takács János, Almás. 1724 (tanuvall.) 
T a k á c s János, András, István, András-
nak fiai, Almás; János, István fia, János, Ekei, 
és Mihály, Almás, fiaival; Sándor, Sándor fia, 
Kajászószentpéter; Sándor, Ferenc fia, Csákvár. 
1809. (tanuvall ) 
T a k á c s Mihály, Gergely fia, Lak; József, 
Pál, Mihály és József fiaival, Kunszentmiklós; 
Ferenc, István, Péter, János, Ferencnek fiai, Lak; 
Mihály és József, Mihálynak fiai, Lak; Mihály, 
Ferenc, Dávid, József, Péternek fiai, gyermekeik-
kel. 1818. (biz lev.) 
T a k á c s Pál, András fia, Lak. 1776. 
(tanuvall.) 
Takács Sándor, Sándor fia, Kajászószent-
péter. 1809. (tanuvall.) 
T a k á c s vagy Deák Sándor, Sándor fia, 
Sándor fiával, Kajászószentpéter. 1822. biz. lev. 
Imp. T. György, Márton, János. 1694. 
Takács lásd Farkas. 
T a m á s s y leszármazás. 1797. 
Tamássy Ádám és István, Mihály fiai ; 
Ferenc és János, Ferencnek fiai. 1759. (tanuvall.) 
T a m á s s y István, István fia, Veszprém. 
1762. 1763. (tanuvall.) 
Tamássy János, Ferenc, Mihály, Mihály 
(coimp.) fiai. 1722. (tanuvall.) 
T a m á s s y János, Mihály fia; István, 
Benedek, János, Ferenc, Ferencnek fiai; Mihály, 
János fia; Mihály, János, István, Pálnak fiai 
1760. (Arm. 1633.) 
T a m á s s y János, Pál, Antal, Márton, 
Benedek fiai, Izsap. 1774. (tanuvall.) 
Tamássy Pál, János fia, Pál fiával; János, 
János fiával. 1796. (biz.) 
T a p o l c s á n y i alias Molnár József, 
Péter fia. 1768. 1769. (biz. tanuvall.) 
Tapolcsányi Pál, Mihály fia, Kis Jóka. 1731. 
(tanuvall.) 
T a r c s y Gergely, István fia. Apácaszakál-
las. 1743. (tanuvall.) 
Tassy leszármazás. 1819. 
T a s s y Ferenc, Ferenc fia, Ferenc fiával, 
Ács; Sándor és András, János fiai, Komárom. 
1819. (biz. lev) 
Tassy János, ifj. János, Pál és Kelemen 
1698. (biz. lev.) 
T a s y Pál, János fia, János, Pál, 
Kelemen fiaival. 1698. (tanuvall.) 
Tárnoky leszármazás. 1805. 
T á r n o k v. Tárnoky András, Ferenc fia, 
Izsa; Ferenc, Péter fia, Komárom. 1847 (ta-
nuvall.) 
Tárnok Pálint és István, Izsa. 1805. (ta-
nuvall.) 
Tárnok Márton, Márton fia. 1829. (tanuvall.) 
T á r n o k y Bálint, István fia, Izsa; Mihályi 
Komárom; ifj. István, Ferenc fia, Izsa. 1805. 
(tanuvall.) 
T á r n o k y Gergely, Gergely fia, Izsa; Már-
ton, Márton fia, Tabajd. 1805. (tanuvall.) 
T á r n o k y István, fiai István, Bálint, Mi-
hály; Ferenc, István fia, István fiával. 1792. (biz.) 
1793. (tanuvall.) 
Thaly Ferenc és József, István fiai. 1754. 
(tanuvall.) 
T h a l y István, Lajos, Károly, Antal és 
Dénes fiaival, Zsigmond és Ferenc, Istvánnak 
fiai. 1823. (biz. lev.) Imp. T. János. 
Thany i leszármazás. 1803. 
Thany Ferenc és Imre, Zsigmond fiai. 
1790. (tanuvall.) 
T o r n a János, János fia. 1765. (tanuvall.) 
T o r m a János, János fia, Ács. 1815. (ta-
nuvall.) 
To rnyos leszármazás. 1791. 
T o r n y o s György, István fia. 1789. (biz.) 
T o r n y o s György, István, János, Ferenc, 
István fiai. 1789. (tanuvall.) 
Tornyos János, György, János fiával, Nagy-
megyer. 1695. (tanuvall.) 
Tó th leszármazás. 1834. (Imp. T. János, 
István, Ferenc. 1697.) 
T ó t h István, János, Mihály, Jánosnak fiai; 
Pál. János fia, Ács; Péter, Mihály, András, Mi-
hály fiai; Lőrinc. János fia, Komárom; Sándor, 
András fia, Bőny. 1834. (biz. lev.) 
Tóth János, Mihály fia, más János, János 
fia. 1833. (tanuvall.) 
Tóth Mihály, Kér; András, Negyed. 1833. 
(tanuvall.) 
Tóth Mihály és András, János fiai; János, 
János fia; Pál, István fia, Farkasd. 1833. (biz. lev.) 
Tó th leszármazás. 1764. 
Tóth István, Margita. 1804. (biz.) 
T ó t h János, András, István, Kocs, István 
fiai. 1745. (tanuvall.) 
T ó t h János, Mihály, István, Péter fiai, 
Ács. 1768. (tanuvall.) 
Tóth János és Tóth István, Ferenc fiával. 
1756. (tanuvall.) 
Tóth Márton, István, József, János, András, 
Ferenc, Andrásnak fiai, Bácsa. 1838. (tanuvall.) 
T o ó t h Miklós, Miklós fia, Csehi. 1731. 
(tanuvall ) 
T ó t h , alias Csere de Kis Jenő, György és 
István, János fiai, Komárom; Mihály, Várkony, 
és Imre Nagyabony, Györgynek Fiai; János, Pál, 
István, György, István fiai, Dad; István, János, 
György, György fiai, Kömlőd: András, István fia, 
Hegyköz, gyermekeikkel. 1798. (biz. lev.) 
T ó t h-Mikolay József, Réthe, Sámuel, 
Padány; István: Imre, István, Dávid, György, 
Sámuel fiaival, Nagymegyer; János, Pál, Alsó-
gellér, Istvánnak fiai. 1745. (tanuvall ) 
Tóth-Mikolay József, Csát, Pál, Megyercs, 
Ádám, Sárospatak, József fiai. 1759. (tanuvall.) 
T ö l t é s y aliter Dóczy János, Dány, István, 
Pál, Ferenc, Jánosnak fiai. 1756 (tanuvall.) 
Török leszármazás. 1733 
Török András, Péter, Gergely. 1688. (biz) 
T ö r ö k István. 1719. (tanuvall.) 
Udvardy József, Ferenc fia 1818. (biz. lev.) 
U n g v á r y Mihály, József, Ambrus, Mi-
hálynak fiai. 1768. (biz. lev.) Imp. U. György. 1650. 
U n g v á r y Mihály, Ambrus fia. 1821. 
1822. (tanuvall. biz lev.) 
Vajda leszármazás. 1841. 
V a j d a János, és Sándor, János fiai. 1841 
(tanuvall) 
Vajda József, Sámuel, Pál, Kassa, Zsig-
mond, Törökbecse, Pálnak fiai. 1814. (biz. lev.) 
Vajda Márton, István fia, Miskolc. 1757. 
(tanuvall.) Imp. V. Márton. 1655. 
Vajda Márton, György, István fiával, Ist-
ván, Zsuzsánna. 1656. (biz. lev.) 
Vajda Péter, Péter fiával, János. István, 
Pál, Jakabnak fiai. 1816. (biz. lev.) 
Vályi aliter Kovács András, Mihály fia, 
Aranyos. 1747. (tanuvall.) 
Vargha leszármazás. 1757. 1764. 1815. 
1845. 
Vargha István, Ferenc, István és János 
fiaival; Márton, leányai Kata és Panna; János; 
István, Erzsébet. 1696. (egyezség.) 
V a r g h a István, András fia. 1724-. (ta-
nuvall.) 
Vargha István, János és István fiaival, 
Sárkeresztúr, János, András, Ferenc, Péter. 1815. 
1816. (tanuvall.) 
V a r g h a István, Dávid, Pál. 1842. (ta-
nuvall.) 
Vargha János, Mihály, János fiai, Alsógellér. 
1725. (tanuvall.) 
V a r g h a János, János fiával; István, Ist-
ván és Márton fiaival; Ferenc, Ferenc és Mihály 
fiaival; János, Mihály és János fiaival. 1757. 
(tanuvall.) 
V a r g h a János, András. Ferenc, István, 
Péter, Jánosnak fiai, fiaikkal. 1775. (tanuvall.) 
V a r g h a János, István, Mihály, Istvánnak 
fiai, Nagymegyer 1841. (tanuvall.) 
V a r g h a Márton és Ferenc, Márton fiai, 
Nagymegyer. 1727. (tanuvall.) 
V a r g h a Márton, Pál, Péter, Mihály, Pál-
nak fiai; József, Ferenc fia, Ács. 1818. (biz. lev.) 
Vargha Péter és István, Péter fiai, Nagy-
megyer. 1774. (tanuvall.) 
V a r g h a aliter Nagy Ferenc, István fia, 
Komárom. 1730. (tanuvall.) 
Varsány Katalin alias Strenu és László. 
1745. (biz.) 
Vaska lásd Lévay. 
Vass leszármazás. 1779. 1793. 1843. 
Vass András, Ferenc, Miklós, Jánosnak fiai. 
1767. (tanuvall.) 
V a s s András, Ferenc fia, Felsőgellér) 
1775. (tanuvall.) 
V a s s András és Gergely, Gergely fiai, 
Felsőgellér. 1775. (tanuvall ) 
Vass Ferenc, Ferenc fia; Ferenc, András 
fiával, Felsőgellér. 1793. (tanuvall.) 
V a s s Ferenc, József, Dávid, Pál, János, 
László fiaival, Ferencnek fiai, Ekei. 1845. 1846. 
(tanuvall.) 
V a s s György, Bácsa, Menyhért, Medve, 
Péter és András, Felsőgellér. 1763. (tanuvall.) 
Vass János és Ferenc, Ferenc fiai. 1792. 
tanuvall.) 
V a s s János, Ferenc fia, János és Pál 
fiaival. 1793. (tanuvall.) 
Vass János, fia Pál, Székesfehérvár. 1797. 
1798. (biz) 
Vass Menyhért, János fia, Ferenc, György 
fia. 1763. (tanuvall.) 
V a s Pál, Megyercs, András, Komárom, 
Pálnak fiai; Pál és Mihály, Megyercs, Mihálynak 
fiai; Ferenc, András, Pál, István, Ekei, Péter, 
Nemesócsa, Jánosnak fiai; József, József fia, 
Megyercs; József, Ferenc, Dávid, Ferencnek fiai, 
Megyercs; András, Bogya; András, András fia, 
Megyercs. 1843. (tanuvall.) 
Várady Péter, Gergely és István, Ferenc-
nek fiai, Nagykeszi. 1845. (tanuvall.) 
V e n d é g h ]ános, Péter, Ferenc, Miklós, 
János fia, Apácaszakállas. 1737. (tanuvall.) 
Vendégh lásd Vörös. 
Véyh de Tolna leszármazás. 1823. 
V é g h de Tolna Gergely, István, János^ 
Péter, Sámuel, István fiai, Sámuel, János fia. 
1724. (tanuvall.) 
V é g h István, Ferenc. 1759. (tanuvall.) 
Végh István, András és Ferenc, Jánosnak 
fiai, Ószőny. 1823. (tanuvall.) 
V é g h alias Frölich János és Imre, Ferenc 
fiai. 1768. (tanuvall.) 
Vida Bálint, Csicsó. 1698. (tanuvall.) Don. 
II. Mátyás. 
Vida István, Bálint, György fiai, Nagykeszi. 
1727. (tanuvall.) 
V i d a István, János, György, Mihálynak 
fiai. (vélemény é. n.) 
Virágh leszármazás . 1847. 
Virágh Ferenc, András fia. 1769 (tanuvall.) 
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V i r á g h István, János, Szőny, Mihály, 
Kunszentmiklós, András, Lacháza. Péter, Karcag, 
Péter fiai. 1759. (tanuvall.) 
Virágh István, Márton, György, Györgynek 
fiai. 1759. (tanuvall.) 
Virág János, István, József, Ferenc, Ist-
vánnak fiai. 1846. (tanuvall.) 
V i r á g h aliter Kiss Ferenc, András fia, 
Naszály. 1768. (tanuvall.) 
V i r á g h alias Kis Ferenc és István, Fe-
renc fiai, Naszály. 1773. (tanuvall.) 
Vötös leszármazás. 1834. 
Vörös Pál, gyermekei Sámuel és Erzsébet, 
Igmánd. 1812. (tanuvall.) 
Vörös Pál, András, Mihály, Ferencnek fiai. 
1841. (tanuvall.) 
Vörös aliter Vendégh Gergely, János fia, 
János, István fia, Nemesócsa. 1725. (tanuvall.) 
Zádori. 1617. (biz. lev.) 
Z á k á n y Miklós, Ferenc, János, Gergely, 
Gergelynek fiai. 1716. (tanuvall.) 
Z á k á n y Miklós, Ferenc fia; István, Mik-
lós fia. 1756. (tanuvall.) 
Zamfér aliter Kozma János és Ádám, Zsig-
mond fiai. 1755. (tanuvall.) 
Zánthó leszáimazás. 1804. 1821. 
Zántlió György, fia Péter, Nagyvázsony; 
Ferenc, fia Péter, Pápa; Gergely, fiai János, 
Hidvég, Mihály, Enying és István; István, fia 
János, Noszlop. 1753. (tanuvall.) 
Zánthó Mihály és István, Gergely fiai; Fe-
renc és István, István fiai; Péter, Ferenc fia; 
Péter, György fia. 1779. (nem. per) 
Zánthó Mihály és István. 1779. (biz. lev.) 
Z á n t h ó Mihály, István, Péter, Ferenci 
János, Jánosnak fiai, Füle; István, Ferenc fia; 
Péter és József, Péter fiai, Csákvár; István, 
Lőrinc, Péter, Noszlop. 1813. (biz. lev.) Imp. Z. 
Ferenc. 1596. 
Zánthó Péter, Ferenc fia, Pápa. 1753. 
(biz. lev.) 
Z á v o d y Mihály, József fia. 1778. (biz. 
lev.) Imp. Zeredy Márton. 1639. 
Zelenka Lajos, György fia, Nagymegyer. 
1813. (biz. lev.) 
Z s e m l y e Gergely, Gergely fia, Apáca-
szakállas; György, Mad, Ferenc, Nagymegyer, 
Miklós fiai. 1730. (tanuvall.) 
Zsidó lásd Marthon. 
Zsiray János, Szentpéter, István, Kata, 
Jánosnak (imp.) fiai. 1756. (tanuvall.) 
Nemesség igazolások. 
Adatiiovics János. 1718. 
Adamovics lásd Pécsvárady. 
Adomány Istváu, Szilas. 1726. — Péter, 
Ferenc fia, Turiszakállas. 1756. 
Adorján Mátyás és István. 1717. 
Andor István, Mátyás és Sándor, Mihály 
fiai, Neszmély. 1756. (Arm. 1629. A. István.) 
A n t a l Ambrus és István. 1698. Ambrus 
unokája, Gergely, 1725. Gergely, Gergely fia. 
Komárom. 1732. 1756. Gergely, István unokája. 
1725, Gergely, Gergely fia, István unokája, Vár-
bogya. 1732. István és János, Gergely fiai. 1756. 
Gergely és más Gergely, István unokái. (Don. 
1662. A. Ambrus és István.) 
Antal György, Füss. 1727. Gergely utódai, 
Apácaszakállas. 1756. Gergely, István és József. 
1771. (Friv. 1719.) 
Antal Gergely, János (coimp.) fia. 1725. 
(Arm. ! 695. A. Pál.) 
A r a d y István, Márton fia és fiai: János, 
Sándor, György, László, Ignác 1771. 
A s z t a l o s Mihály, István fia, Komárom. 
1725. 1733. Mihály, Mihály fia 1755. (Arm. 
1646. Eperjessy János és A. János.) 
Ásvay lásd Jókay. 
B a b a r c z y Mihály, Gáspár, János, János-
nak fiá, Lábatlan. 1757. (Arm. 1681. Babar-
csics István.) 
B a b i n d a 1 y János, Ferenc fia, Komárom 
1733. 
Bagotay Zsigmond. 1698. (Arm. 1665.) 
B a j c s y Pál. 1698. Pál, Szilas és Mihály, 
Lak. 1725. 1726. Mihály, Benedek, Pál; id. Pál, 
Lak. 1732. — Mihály és Sándor, Mihály, fiai, 
Lak; Pál, Gergely fia; János és István, Pál fiai. 
1756. (Arm. 1649. B. István.) 
Baksay Péter, János fia, Iíisigmánd. 1764-
B a l o g h György. 1698. Gergely, Aranyos. 
1726. György. 1727. Mihály, Aranyos. 1728-
György, Ekei. 1732. Gergely de Bük, György fia. 
1732. János és néhai Mihálynak fiai: Mihály, 
István, János, Aranyos. — Péter, Péter fia, 17 >5. 
Mihály és János, Mihály fiai; János. 1757. (Don. 
1540. 1547. B. György de Bük.) 
B a l o g h György, Mihály és István. 1698. 
János, János fia, Nyék; György, István fia, 
Marcelháza; János, István fia, Perbete. 1756. 
(Arm. 1625. B. János.) 
Balogh Ferenc. 1698. István, István (imp.) 
fia. 1725. István és Ádám. 1753. (Arm. 1639. 
B. Gergely.) 
Banay lásd Nagy. 
Bangha István, Sámuel fiával; B. János. 
1725. István és Ferenc, Komárom. 1733. János 
és György, Ferenc fiai 1755. 
Baranyay Ferenc és István, Nemesccsa. 
1728. 1732. Ferenc és István, István fiai, Nemes-
ócsa. 1757. 
B a r á t h Miklós, Pál fia, Nagymegyei. 
1727. Miklós és Pál, Miklós fiai, Nagymegyer. 
István, István fia, András, István fia, Ekei. 1757. 
János, János fia, Tejed, 1757. (Arm II. Lajos. 
1519. B. Márton de Martonos.) 
Baráth Pál, Füss. 1727. (Priv. 1719.) 
B a r a t h y Ferenc, János, Péter, Pál. 1698. 
István és János, 1733. János és Péter. 1756. Pál 
és István, Pál fiai. 1756. (Priv. 1719.) 
B a r ó c s Miklós és Márton, András fiai, 
Szemere. 1728. Márton, András fia, Szemere. 
1731. Miklós, András fia. 1768. (Arm. 1622. B. 
Márton.) 
B a r o s Péter, Nagymegyer, Pál, Gellér. 
Jánosnak fiai. 1727. György, György fia, Ara-
nyos. 1732. 
B a r t a 1 o s András, Komárom, Péter, 
Alsógellér, István, Ekecs. 1733. János és Imre, 
István fiai, András, András fia. 1755. (Don. 1655. 
B. Gergely és társai.) 
B a t h ó (Tölhy) Ferenc, Sándor, Sámuel, 
István, Ferencnek fiai 1761. János, Mihály, Ger-
gely, Mihálynak fiai; Ferenc, János, István fiai. 
1773. (Arm. 1625. B. György.) 
Báky lásd Bátky. 
Báry Ferenc, András és János, Sándor 
fiával, Nagymegyer; Péter és Miklós, János fiai 
Alsógellér; András Szany. 1757. (Don. Alistál.) 
Bárdos András 1725. 
B á t k y abusive Báky Gergely, János, 
György, Györgynek fiai; János, János fia 
Kocs. 1756. 
Becskereky lásd Kokas. 
B e d e c s József, Mihály fia, 1768. (Arm. 
1581. B. István de Séllye.) 
Bedy Erzsébet 1719. Benedek és János, 
János liai, Nagymegyer. 1727. István; Imre és 
László, János fiai; Gergely és János, Gergely 
fiai. 1756. 
B e h a i m b v. Behin Ferenc, Mátyás fia, 
Nagymegyer. 1757 (Arm. 16Q3. B. János.) 
Behin lásd Behaimb. 
B e k e Péter és József. 1733. Ferenc és 
Tamás, Péter fia; József. 1753. András, Miklós, 
Ferenc, István, Andrásnak fiai 1755. András, 
Gergely fia, Apácaszakállas. 1774. (Arm. 1610. 
B. Márton.) 
Bekuczy György, György fia. 1733. (Arm. 
1652. Zorkovich Mátyás és B. Márton.) 
Bekuczy lásd Zorkovich. 
Berecz Mihály, 1698. 
B e r e c z k alias Ekecsi Pál, Imre fiával, 
János 1698. István és János, János fiai; István, 
Imre fia, Nagymegyer. 1727. István Ekecs, 1732. 
János, Benedek Péter. 1733. István és János, 
Péter fiai; János és Benedek, László fiai. 1774. 
(Arm. 1618 B. Pál.) 
Bereczky lásd Kiss. 
B e r e g h György Koltha. 1728.1731.György, 
György fia, Koltha, 1756. (Arm. 1695. B. György.) 
Bereznay lásd Pál. 
Besnyei György, Gergely, János, Gergelynek 
fiai. 1728. 
Besnyő Ádám, Neszmély. 1731. 
Bessenyey Péter, János, Mihály. 1698. 
Biró Gergely. 1718. 1725. 1733. Imre, 
Ekecs. 1727. János és Ferenc, Gergely fiai. 1756. 
(Arm. 1610. B. Ferenc de Örkény.) 
B ó d a y Mihály. 1718. 1731. (Kisigmánd.) 
István, Mihály, József, Sámuel, János, Mihálynak 
fiai. (Arm. 1718. B. István.) 
Bodó Pál és Péter, János fiai. Ekecs. 1727. 
Bogár István, Nagymegyer. 1727. (Don. 
1657. B. András.) 
B o g m a János, Ferenc és Mihály, Ferenc 
fiai. 1771. 
B o g n á r József, György fia, 1733. 1755. 
(Arm. 1659, B. György.) 
B o h u s János. 1698. Mihály, Kolta. 1728. 
Sándor, Ádám fia, Komárom. 1733. (Arm. 1641. 
B. Mátyás.) 
Boka lásd Botos. 
Bokor László 1698. 
Bolemann János, Komárom. 1733. 1753. 
(Arm. 1632. B. István.) 
Boncz András, Ferenc, Mátyás, Farkas, 
Mihály. 1698. 
Borbély András, Sámuel fiával. 1698. B. 
aliter Vadász Péter. 1725. (Arm. 1665.) Borbély 
Péter, Tata 1731. Gábor, György fia, Tata. 1756. 
(Arm. 1696.) 
Borbély lásd Dinnyés. 
Borbély lásd Fodor. 
Bornemisza János. 1725. (Arm. 1587. B. 
István.) 
Borovics Márton 1725. 
Bosnyák Pál. 1725. Ferenc 1732. (Arm. 
1625. B. Pál.) 
B o t h János, Ferenc, Jánosnak fiai; János, 
László. 1698. Ferenc, János fia, Apácaszakállas, 
István és János, János fiai, Nagymegyer, 1727. 
László, László fia, Nagymegyer; Ferenc és János, 
János fiai, Apácaszakállas; Pál István, Sámuel, 
Sámuelnek fiai, Aranyos; István; Ferenc és István, 
Ferenc fiai, Szap. 1756. (Arm. 1(;35. B. János.) 
B o t h István 1698. László, Ekecs, 1727. 
Mihály, Mihály fia, Lak. 1727. János István fia; 
István, János fia; Mihály, Mihály fia, Nagymegyer. 
1728. János és István, Pétér fiával, Istvánnak 
fiai; János, István fia, Mihály, Mihály fia, (Ko-
márom, Apácaszakállas, Nagymegyer, Szilas.) 
1755. István, Ferenc és János. 1774. (Arm. 
1638. B. István.) 
Botka János, Komárom. 1733. (Arm. 1612. 
B. István.) 
Botos aliter Boka Miklós, Komárom. 1718. 
1725. 1733. 
Bozzay László, István fia. 1765. 
Bozsoky aliter Horváth Ferenc, György 
fia, Nagybodak. (Arm. 1640. B. György.) 
B ö c s k e y (Bücskey) János. 1725. 1726. 
György és István, Nagykeszi. 1727. János, János 
fia, Nemesócsa, 1732. János és Sámuel, István 
fiai, Nagykeszi; Miklós, István, György fiai, János, 
János fia. 1756. János, István, Péter, János fiai, 
Nemesócsa. 1756. (Arm. 1617.) 
Bricty de Bozsok István, Márton, ifj. Ist-
ván, György. 1698. (Stat. 1518.) 
Bucsi lásd Marcsa. 
B u g á r Ferenc, Ferenc fia. 1771. 
Bukovinszky Ferenc de Bukovina, György 
fia, Tioltha. 1756. 
Búzás György és Tamás, Komárom. 1717. 
1725. 
Bücskey lásd Böcskey. 
Büky János, Bana. 1756. (Don. 1566.) 
Czere lásd Tóth. 
G z i n a Márton, Pál, Jáuos, István, Kis 
Izsap. 1698. István, Pál fia; András, Márton fia, 
Izsap. 1727. Imre, János, Ádám, József, István-
nak fiai; János, Márton, Péter, Ferenc, András-
nak fiai, Izsap. 1732. 1756. István és János, 
István fiai, 1755. János, Márton, András, Ferenc 
fiai. 1756. (Don. II. Ulászló. 1515. Cz. András.) 
C z o m p ó István 1698. István, Füss. 1727. 
János, György fia, Nemesócsa. 1756. (Priv. 
1719.) 
C s a j á g h y Ferenc, János, László, Máté 
fiai. 1756. 
Csajtay lásd Csejtey. 
Csapó István és József, Tagyos. 1731. 
Csákváry Mihály és János, Tamás fiai, 
Dad. 1756. 
C s á s z á r András, István. 1698. György, 
Ekei, 1726. Ferenc, Nemesócsa. 1726. Gergely, 
Ekei, 1732. Ferenc, Nagy tany. 1732. János, Ferenc 
fia, Nagytany. 1756. (Arm. 1630. Cs. Márton) 
C s e h aliter Ujváry István, István fia. 
1725. 1733. István, Mihály, Sándor de Újvár, 
István fiai. 1753. (Arm. 1689. Cs. István.) 
Cseh lásd Ujváry. 
C s e h s z o m b a t h József, József fia. 1755. 
(Arm. 1692. Cseh István.) 
Csejtey János, Kisigmánd. 1731.. Csejtey 
vagy Csajtay család, Tagyos. — Ádám és Ist-
ván, Ádám fiai, Tagyos. 1771. (Don. 1731. Tagyos.) 
Csemniczky György, Nagymegyer. 1727. 
György, György fia. 1756. 
C s e p y Mihály de Bácsa. 1698. János és 
György, Mihály fiai. 1725. Ferenc, Mihály fia. 
1725. 1726. János, György, Lak. 1726. Ferenc, 
Márton fia, Alsógellér. 1732. Ferenc, János fia. 
1756. (Don. 1662. Cs. Mihály de Bácsa.) 
C s e p y Benedek és Mihály. 1698. Ádám 
és Döme. 1698. Ádám, Ferenc, Döme, István. 
1725. Ferenc, Adám, István, Ádámnak fiai, Ko-
márom. 1732. János és György, Mihály fiai, 
Felsőgellér. 1732. Döme, József, Mihály, Benedek 
fiai, Alsógellér. 1732. János, Felsőgellér, György, 
Lak, Mihály liai. 1732. László, Ádám, József, 
Józsefnek fiai; István, Benedek, Sándor, Mihály 
fiai; Antal, Ádám fia; Ferenc és Jstván, Ádám 
fiai; György, György fia; András, János, Mihály, 
Jánosnak fiai. 1756. János, István, László, Ist-
vánnak fiai. 1771. Ferenc és Ádám: Ferenc, 
Ádám, Mihály fiaival. 1771. (Don. 1662. Cs. Be-
nedek és társai) 
G s e p y János, Füss. 1727. János, András 
fia, János és Mihály, Alsó- és Felsőgellér. 1756. 
(Priv. 1719.) 
G s é m y András, Gáspár fia, Nemesócsa; 
Gergely, István fia, Nemesócsa. 1732. Gergely 
István fia, Alsó-Gsicsó. 1732. István, Miklós fia, 
Nagymegyer. 1745. János és Gáspár, András fiai; 
István, János és Ferenc, János fiai. (Komárom, 
Szend, Alsógellér) 1756 András, Gergely fia. 
1756. János, János fia, Megyercs. 1759. István, 
Gergely, Nagymegyer, János, Csicsó. 1765. Ist-
ván, András, László, Ferenc, Istvánnak fiai; Já-
nos, János fia. 1773. Ferenc, László, Pál fiai; 
István, László, Ferenc, Jánosnak fiai, Patas. 
1774. (Don. 1678. Gs. István, Alsó-Csicsó.) 
Gsépán János, István fia, István és János 
fiaival. 1771. (Don. 1550. György falva.) 
C s i b a Gergely, István és Miklós, Megyer. 
1698. Ferenc és János, Nemesócsa. 1726. János, 
János fia, Lak. 1732. János és Péter, Lak. 
Ádám és István, Ferenc fiai, Ócsa 1756. 
Csima János és Gergely, Komárom. 1733. 
Mihály, Mihály fia, Baracska. 1757. János, Mi-
hály, Mihály fiai, Palota. 1761. 
Csontos Imre. 1698. Mihály, Ekei. 1725. 
1726. 1732. Mihály és János, János fiai, Ekei. 
1756. István. 1762. (Arm. 1617. Cs. István.) 
C s ó k a Gergely. 1698. Gergely, Pál. 1725. 
György és id. Pál, Aranyos. 1726. Ádám, István, 
János, Gergely fiai; Péter, Albert, Mihály, Pál 
fiai, Aranyos. 1732. János, Ferenc fia; Pál és 
István, János fiai; Ferenc és László, Péter fiai; 
Gergely, Márton, Péter, Imre, István fiai, (Ko-
márom, Mad, Szap.) 1756. István, János fia. 
László és Ferenc, Péter fiai, Gergely, Márton. 
Péter, Imre, Felsőgellér. 1756. 
Csomor Gergely, 1698. 
Csorba Dániel, Ferenc és János, Ekei. 
1725. 1726. 1732. (Don. II. Ulászló. 1504. Cs. 
András.) 
Csömötéry Ferenc. 1725, (Arm. I. Lipót.) 
Csulyok lásd Sulyok. 
Dajka Ferenc, Ekei. 1725. 1726. 1732. 
D a l l ó s Ambrus, Imre fia, Ógyalla. 1733. 
Ádám és István, Albert fiai, Kecskemét. 1733. 
(Arm. 1609. D. Fülöp.) 
Dávid lásd Szabó. 
Deák lásd Takács. 
Deáky András, fiai István, József, Benő, 
Péter, János. 1753. (Arm. 1743.) 
Dely István, 1725. 1755. 
D é s la János, János fia, Császár. 1756. 
(Arin. 1688. D. Mihály.) 
Dienes János és Péter, Tany; István, Alsó-
gellér, János, Felsőgellér, Ferenc, Bogya. 1726. 
Dinnyés aliter Borbély Ferenc. 1698. 
Dobrics Zakariás. 1698. (Arm. 1689.) 
Dóczy lásd Tőkéssy. 
Dómján István és Mihály, János fiai. 1771. 
Domonkos Ferenc, Turiszakállas. 1732. 
István, Ekel. 175G. Ferenc, Turiszakállas. 1756. 
András, András fia 1771. (Don. I. Lipót 
Bene Ethe.) 
D o m o n k o s Mihály, András fiával és 
György, Györgynek fiai. 1725. András, Mihály, 
Mihály fiai, János, György fia. 1733. 1753. (Arin. 
1690. D. András és társai.) 
D o m o n k o s István (imp.) fia József 
1725. József, István fia, Komárom. 1733. István 
és Antal, József fiai. 1755. (Arm. 1722. D. István.) 
D o r n e r Mátyás, Pál, István fiai. 1755. 
(Arm. 1645. D. Péter.) 
D ó s a István, András, János, Gergely, Ist-
ván fiai. János, Mihály fia, János: János, Ádám 
és Ferenc fiaival, Gergely: István, János, Ferenc, 
Ádám fiaival, (Szőny és Szentpéter.) 1756. (Imp. 
1467.) 
D ö m é n y Mihály, Gergely fia. 1725. Pál, 
és János, Mihály fiai, Ogyalla. 1728. (Don. 1647. 
D. Mihály.) 
Egyházy Péter, János fia. 1771. 
Ekecsi lásd Bereczk. 
E l e k Ferenc, István fia, Komárom. 1755. 
András és Sándor, Komárom, 1771. Ferenc, 
János fia, István, Ferenc fia, Alcsut; Istváu, 
György fia, Bicske; András és Sándor, András 
fiai. 1771. Mihály és István, István fiai, Dabas; 
Mihály, Mihály fia, Tata; Sándor és András, 
András fiai Komárom. 1774. (Arm. 1662. E. 
Márton.) 
E ö l l ő s Ferenc, Ekecs, Péter, Gergely, 
István fiai, Apácaszakállas; Ferenc, István, Gergely, 
Miklósnak fiai, Apácaszakállas, (Don. 1609. Eö. 
Ferenc de Apácaszakállas.) 
Eöllős lásd Öllős. 
Eölvedy lásd Gacsal. 
E ö t v ö s abusive Báczkövi István és Já-
nos, János fiai, Tata. (Arm. 1629. Eö. Ferenc.) 
E s t o András, Balázs (imp.) fia, Komárom. 
1733. (Arm. 1636. E. János.) 
E s z t e r g o m y István 1718. István és 
András 1725. András, István fiával. 1733. Fe-
renc és fiai Farkas, András, János, Tata. 1756. 
András, András fia, Komárom, 1771. András, 
András (aliter Szűcs) fia, Veszprém. 1771. (Arm. 
1665. E. András.) 
Ethei aliter Kovács Péter és István. 1698. 
Exl Jakab. 1725. (Arm. 1714.) 
É d e s Pál, Ferenc, Jakab, Kelemen, 
György, Gergely, István. 1698. Görgy és István, 
Madar. 1717. György, András fia, Marcelháza; 
Gergely és Mátyás, István fiai, Gyalla. 1728. 
György, András fia; Gergely, Marcelháza. 1731. 
András és Gergely, György fiai; Gergely és Má-
tyás, István fiai. 1755. ÍArm. 163S. É. Gergely.) 
F a r k a s János és György. — János. 1698. 
János, András és István. 1718. János és Ferenc, 
Bogya; András és István, 1725. Szilas. 1726. 
János és András, Pál fiai, Nemes-Bogya; Péter, 
Ferenc fia. 1756. Gergely, Felső-és Alsó-Gellér. 
1756. (Don. 1662.) 
Farkas István, Nagymegyer. 1728. — 
György, Nagymegyer. 1732. (Arm. 1647. Farkas 
aliter Komáromy György.) 
Farkas Ádám. 1733. János, Ferenc fia. 
1753. (Arm. 1715.) 
Farkas Mihály, István fia, Mihály, István, 
János, György fiaival, Tárkány. 1760. (Arm. 1633.) 
Farkas János és András, Menyhért fiai. 
1756. (Don.) 
Farkas lásd Nóvák. 
Fazekas János, Neszmély. 1731. (don.) 
Fazekas lásd Mohácsy. 
Fábián István. 1725. Fábián Ferenc és 
István. 1733. Ádám, István fia. 1755. (Arm. 
1629. F. János.) 
F á b i á n Pál de Felsöeőr, Pál fia, Kocs. 
1767. (don.) 
Fábris Dániel Komárom. 1718. 1725. 1733. 
Döme és József, Dániel fiai. 1753. (Arm. 1717. 
F. Dániel.) 
Fehér János. 1693. (Arm. 1662.) 
Fehér János. 1698. Pál. 1731. 
F e h é r v á r y István. 1698. Ádám, János 
és Miklós, György fiai. 1737. (Arm. 1647.) 
Fehérváry György, Füss. 1727. István és 
János, János fiai. 1756. István és Pál, György 
fiai, Ekei és Nagykeszi. 1756. László. 1771. 
(Priv. 1719.) 
F e k e t e János és Péter, Néma, István, 
Koltha, Pál, Szap, Jánosnak fiai. — János ,Ko-
márom. 1771. János, Tas. 1771. István, Kocs. 
1774. 
F e 1 k i s József, János, András, Jánosnak 
fiai. 1755. (Arm. 1602. F. Bálint.) 
F i n t a János, 1725. Ádám és János. 1755. 
János. 1762. (Ós : F. Ambrus de Pókaháza.) 
Fitos Miklós és Gergely, Nemes-Bogya. 
1728. Miklós, Márton és Ferenc, Miklós fiai 
Nemes-Bogya. 1756. 
F o d o r , aliter Borbély György, György 
fia, Komárom. 1733. Mihály, György fia ; Ferenc, 
Mihály, István, Péter, Pál, Jánosnak fiai. 1771, 
(Arm. 1607. F. Gergely.) 
F o d o r György, Gergely fia. 1733. László 
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és Sándor, György fiai. 1753. István és András, 
István fiai. 1745. (Arra. 1660. F. György.) 
Fodor András, Komárom. 1725. 1733. 
(Arm. 1714.) 
F o k t Ő y Péter, Pál fia, Bihardiószeg. 1768. 
(Arm. 1676. F. Péter.) 
F ó n o d Dávid, Márton fia, Péter fiával, 
Nagymegyer. 1732. István, Felsőgellér, Márton, 
Apácaszakállas. 1732. Dávid, Lázár és Márton, 
Márton fiai, Nagymegyer. 1755. 
Fonyó István. 1725. 
Földes György, Nagymegyer. 1757. István 
és János, István fiai, Izsap. 1757. (Arm. 1645.) 
Füldváry Ádám és testvérei. 1725. (Arm. 
1609. Rácz Vince de Földvár.) 
Földváry lásd Rácz. 
F r a n c s i c s Ferenc és János, Ferenc 
fiai. 1756. 
Frelich lásd Végh. 
F ú r ó Sámuel, János, István, Komárom. 
1725. 1733. Sámuel, István, János, József, Mi-
hály, Erzsébet, Sámuel gyermekei ; János és 
Sámuel, János fiai. 1755. (Arm. 1680. F. Sámuel.) 
F ü l ö p György és Péter, György fiai; 
János, András, István, Mihály, János fiai. 1756. 
F ü s s y János, Füss. 1727. Márton, János, 
ifj. Miklós, Tamás, Miklós fiai, gyermekeikkel. 
1728. Sámuel, Tamás fia, Felsőgellér, Miklós, 
János fia, Péter, János fia, Bana. 1756. István 
és Pál, János fiai. 1756. Péter, László, Pál 
fiai, Tata; István, Ferenc, János, Pál, István 
fiaival, Tinnye. 1774. (Priv. 1719.) 
ly^Gál Péter. 1725. (Arra. 1578 id. G.Bene-
dek de Sopron.) 
G a a l István, Jakab, András, János, Ist-
vánnak" fiai. 1771. 
G a c s a 1 alias Eölvedy János, Mihály fia 
Csúz. 1728. János, unokatestvére, Jakab, Öl ved 
173'. János, fiai, Mihály és János; László fiai 
Márton és János, Csúz. 1756. (Arm. 1618. G 
alias Ölvedy János.) 
Galambos Mihály, István fiával, Oesa. 1756. 
(Arm. 1751.) 
Gallovich János és Mátyás. 1698. (Arm. 1647.) 
ifj. Garay Ferenc. 1733. 
Gazich János és Márton. 1725. Márton, 
Ferenc, János és fiai, György és János, Komárom. 
1733. György és János, János fiai. 1733. 
Gábor János, Ferdinánd, Komárom. 1717. 
1725. 1733. József. 1753. (Arm. 1717. G. János.) 
Gábor lásd Madastovich. 
Gellérd György, Tata. 1731. 
G e r ö c s Márton, Mihály, János, András. 
1717. János. 1725. János és Márton. 1733. 
János, János fia, István és János, Mihály fiai. 1755. 
Glóz Lőrinc, Menyhért fia. 1698. 
Gonda Zsuzsánna, 1725. 
Gramanich lásd Kephad. 
Gubnberger Mátyás, Komárom. 1718. 
Gyárffás István. 1698. (Arm. 1603.) 
G y ő r y Sámuel. 1718. 1725. István, Ekecs. 
1727. Mihály, Izsap, 1727. István és János, 
Ekecs. 1732. Sámuel, Komárom. 1733. Péter, 
Kolozsnéma. 1755. János és Mihály : András, 
István, Mihály, Ferenc, János fiaival, idősb. Mi-
hálynak fiai. 1755. 
Gyurakovich Sámuel, János fia. 1755. 
Gyurkovich Mihály. 1698. 
Gyurkovich Márton. 1725, (Arin. 1708. 
Gyurkovich, Nóvák, Farkas.) 
Gyurkovich lásd Nóvák. 
Gyuróth aliter Szabó István. 1725. István, 
Imre fia. 1733. 
H a e d e r József, Bánhida, Imre és Antal, 
Tata, Jánosnak fiai. 1771. 
Hajnal Márton, Sámuel, Péter. 1698. 
(Arm. 1662.) 
Hajósy György, Szőny. 1756. 
Halasi János. 1698. (Arm. 1618.) 
Halász György, Sámuel fia. 1727. Gergely, 
Sámuel, András és fiaik : János, Péter, Ferenc. 
Kamocsa. 1732. Sámuel és András, Kamocsa ; 
Gergely, fiai: Ferenc és Péter. 1756. (Arm. 1697.) 
H a l á s z József, György, János fiával, 
Mária, János gyermekei. 1773. (Arm. 1692. H. 
Mihály és Bajcsy János.) 
Halász György, Füss. 1727. (Priv. 1719.) 
H a l á s z y János, Gergely fia, Komárom; 
János, István fia, Apácaszakállas 1755.(Arm. 1618.) 
Halászy György, Ferenc fia; János, János 
fia, Felsőgellér. 1755. (Arm. 1698. H. Pál.) 
Halászy János, Füss. 1727. Pál, Ferenc, 
János, György fiai. 1756. János, János Fia, Ócsa 
és Megy er. 1756. (Priv. 1719.) 
Hamar István. 1698. István, Komárom. 
1733. (Arm. 1591. H. Dániel.) 
Hegedűs lásd Szőnyi. 
Hegyi István és Sándor, de Hegy Ethe. 
1756. Jakab, Ógyalla. 1756. (don.) 
Hencz János, Ekei. 1726. 
Hetényi János. 1698. 1718. 
Hevesy András és Miklós, Nagymegyer. 
1727. Gergely, Ekecs. 1732. 
Hoffer Ferenc, 1725. 1733. 
H o c k Ábrahám, Kristóf fia, Komárom. 
1725. 1733. (Arm. 1609. H. Márton.) 
Hollósy lásd Somogyi. 
H o r v á t h István, Pál fia, István és Sán-
dor fiaival. 1760. (Arm. 1669. H. Pál.) 
Horváth János és Pál, Csep. 1731. János 
és Pál, Kömlőd, István, József és János fiaival. 
1756. (Arm. 1718.) 
Horváth Pál, Füss. 1727. (Priv. 1719.) 
Horváth István, György és Mihály ; Mihály, 
Gergely fia, Dad. 1771. 
Horváth lásd Bozsoky. 
H o z 1 i n g e r Péter, János fia, Nemesócsa. 
1732. (Arm. k668. H. János.) 
Hrobarik János. 1732. 
Imre alias Szigethy Adám és Zsigmond 
Komárom. 1725, 1733. 1755. 1771. (don.) 
Inczédy János. Í728. István, Péter, János, 
János fiai, Alsógellér. 1756. 
Istenes György, Ferenc, Mihály, János, 
Ferenc fiai, Udvard. 1756. (Arm. 1717.) 
J a m b r e k o v i t s János, Udvard. 1756. 
J a n e c z k a y György és János, Dániel 
fiai, Nagyiéi. 1774. (Arm. 1654. J. János.) 
J a n k a István, Kocs. 1731. István, Ist-
ván fia, 1755. (Arm. 1655. J. István.) 
J a n k ó István 1728. 1731. István, György 
és Péter, István fiai 1756. György, Ács, Ferenc, 
Debrecen, János, Ócsa, Mihály, Pest, György fiai 
1757. (Arm. 1626. J. Ambrus.) 
Janovics András, Kisbér. 1756. (Arin. 1722.) 
Jász aliter Kapás Péter, Aranyos 1726 
1732. 1757. 
Joanides János és András 1731. András 
fiai: István, András, Mihály, János. 1733 (Arm. 
1659.) 
Jókay Mihály, fiai: Ferenc, Jakab, Sámuel, 
Mihály. 1698. Sámuel és Mihály (Ásvay) 1725. 
Sámuel, Mihály, Sándor, Sámuel Fiai. 1753. (Arm. 
1668. J. Mihály.) 
J ó k a y aliter Szivanyó János, András, 
Pál, István, Sámuel, Mihály fiai, Megyercs, 
Komárom, Ekei. 1728. 1757. 
Jókuthy László, Kömlőd, Imre és Mátyás, 
Mocsa. 1756. 
Joó János, Tata. 1731. János, János fia, 
Zsigmond és Gábor Fiaival 1756. (Arm. l r94.) 
J ó s a János, Izsap. 1727. 1756. János és 
Ferenc, János fiai, Negyed. 1763. János, János 
fia, Dad. 1763. Péter, Péter fia. 1771. (don.) 
J u h á s z József, János és Pál fiaival. 1756. 
(Arm. 1687. J. István.) 
Juhász Mihály. 1725. 1733. (Arm. 1718. 
Juhász, Thuróczy, Komáromy.) 
Juhász lásd Thuróczy. 
K a c z Péter, Ferenc, István, János és 
Gergely; Gáspár. 1718. Péter Ekei, 1726. 1732. 
Pál, Ekecs. 1727. Péter, János fia, Mihály, Mi-
hály fia, Nagymegyer, 1727. János és Péter, Pé 
ter fiai,Ekel; Miklós, Gáspár fia, Komárom, 1774. 
K a j á n Ferenc, András fia. 1774. (Arm. 
1669. K. Mihály.) 
Kalicza János, Péter és János. 1725. 1731. 
János és Péter 1753. 
Kapás lásd Jász. 
Kapu I-tván és János. 1725. 1731. 1733. 
Karika András, András fia, Neszmély; Já-
nos 1756. 
Kaszap Mihály és Ferenc, Tata. 1731. (don.) 
Kaszás Mihály, Komárom. 1717. 1725. 
1733. (Arm. 1626. K. Jakab.) 
Kaszás János, György fia, Tagyos. 1756. 
(Arm. 1697.) 
Katus Péter és Mihály, Madar. 1717. Mi-
hály, Márton fia, Gyalla; Péter, Gergely fia, 
Marcelháza. 1728. 1731. 1756. Ferenc, Márton 
fia. 1756. (Arm. 1628. K. Gergely.) 
Kazay Márton Ádám, János, András fiai, 
1725. (Arm. 1661. Szabó alias K. István és 
János.) 
Kazay lásd Szabó. 
Kazimirovich István 1698. (Arm. 1690.) 
Kántor Mihály és Pál 1755. (Arm. 1688. 
K. Pál.) 
K á n y a István, István fia. 1756. (Arm. 
1626. K. Boldizsár.) 
Káposztás István. 1725. 1733. (Arm. 1715.) 
K e c s k é s Péter, Ferenc, István. 1725. Fe-
renc, Ács, 1731. Péter, János, István, György, Péter 
fiai; Ferenc és István, István fiai ; 1755. János 
és István Komárom, György, Bihar, Péter, Pé-
ter és György fiaival. 1774. (Arm. 1600. K. 
György, Máté és Márton ) 
Kecskés János id. és ifj. Benedek és Pal. 
1698. István, György, János, László 1725. György. 
1753. (Arm. 1617. K. Benedek.) 
Kecskés István Füss. 1727. Utódai 1756. 
(Priv. 1719.) 
K e l e c s é n y i Gergely és János, 1725. 
Márton, Csúz, 1728. János és György Komá-
rom. 1733. István, Gergely, Márton, István fiai, 
Csúz, Gergeiy, Márton fia. 1756. János, János 
fiával, Gergely, Gergely fiai Komárom. (6. n.) 
K e l e m e n Ferenc, István fia, Nagyme-
gyer. 1757. (Arm. 1633. K. Márton.) 
K e m e n c z k y István, János, András, Já-
nosnak Fiai, Komárom. 1769. (Arm. 1692. Ke-
menczey Péter.) 
Kephad alias Gramaiiics Bertalan. 1725. 
(Arm. 1667. Gr. Márk és társai.) 
Kerecsényi lásd Krascsenics. 
K e r e k e s István, Péter fia, 1756. János 
János fia, Po'gárdi 1771. András, Gencs, Péter, 
Búcs, István, Péter fiai. (Arm. 1662. K. János.) 
K e r t é s z Ferenc, Márton, Gergely, Péter, 
1698. János, Aranyos, 1726. János, György és 
Ferenc, Ferenc fiai, Aranyos, 1732. János, Ger-
gely fia, Aranyos 1732. 
Keszegh János, István, Ferenc, Szentpéter. 
1719. 1725. 1731. Ferenc, János, István, Ko-
márom 1733. Illés, István fia; János, Ferenc, 
Mihály, Jánosnak fiai; János, Ferenc fia 1756. 
K i r á l y József, János, István, János 
(imp.) fiai 1725. József és István, János fiai. 
1753. (Arm. 1701. K. János.) 
K i r á l y Ferenc, Mihály, István, Ferenc fiai. 
1771. György, István, István fiai, Szerdahely, (é. n.) 
K i s s Mihály, Eke!. 1(27. Gergely, János 
fia, Nagykeszi 1756. János és Ferenc, Pál fiai. 
1768. János, József és János fiaival, Buda;Fe-
renc, Pál fiával, Győrújváros, Pálnak fiai 1773. 
János, István fia Győr; József, István fia, Me-
zőkeresztes. (Arin. 1647. K. Mihály, i 
K i s s János 1698. Gergely, Füss. 1727. 
Péter, Gergely fia, Szend; János, György, Albert, 
Pál, Györgynek fiai, Kömlőd. 1756. (Arin. 1698.) 
Kiss János. 1755. (Arm. 1753.) 
Kiss István, Pál, György, László, Ferenc 
fiai, Izsap, Ferenc, János, István, Miklós fiai, 
Nagykeszi. 1756. 
Kiss Albert, János fia, 1771. (don.) 
Kiss István, Aranyos. 1725. 1726. Kiss 
alias Bereczky István, István és László fiaival. 
1732. (Arm. 1659. K. Bereczky Jakab és Csik 
Malázs.) 
Kiss lásd Bereczky. 
Klocz Márton, Komárom. 1717. 1725. 
(Arm. III. Károly 1717.) 
Kocsondáry Imre, Aranyos. 1726. 
Kokas alias Nóvák Becskereky Jakab és 
Mihály. 1698. (Arm. 1607.) 
Kolecsányi Adám, János és Mihály fiaival. 
1731. János, Mihály és József, Ádám fiai. 1756. 
K o l l á r Márton, Kamocsa. 1727. Pál és 
György. 1732. Márton, Pál, István, Pál fiai. 
1756. (Arm. 1593. K. László.) 
K o l o s Fereuc és János, Ferenc fiai 1756. 
(Arm. 1665.) 
Kolosváry István és Sámuel. 1725. 
Komáromy János, György fia. 1738. 
Komáromy István, István fia, Bana. 1732. 
1756. (Arm. 1655. K. János.) 
Komáromy András, 1698. János, id. és 
ifj. Ádám. Komárom. 1725. 1733. János és 
Ádám, János fiai; Ádám, Ádám fia. 1755. 
Komáromy Ferenc, Péter fia. Nemesócsa. 
1725. 1726. János és András, Ekei. 1726. Fe-
renc, Péter fia. 1732. Ferenc. 1756. (Don. 1663.) 
Komáromy György, Komárom. 1725. 1733. 
György és Ferenc, István fiai, Komárom, 1733. 
György: Sándor, György, József, Katalin gyer-
mekeivel. 1755. (Arm. 1718. Juhász, Thuróczy 
és Komáromy.) 
Komáromy István, 1756. (don.) 
Komáromy lásd Farkas. 
Komáromy lásd Juhász. 
Komáromy lásd Mészáros. 
Komáromy lásd Thuróczy. 
K o m j á t h y Péter, Péter fia, 1771. 
Konkoly István és László, 1728. (don. 
1438. 1457.) 
K o n c z Ferenc, 1725. János, Ferenc fia. 
1755. (Arm. 1628. K. György.) 
Kónya lásd Töltésy. 
K ó s s a Márton, István fia; Miklós, Miklós 
fia. 1727. Péter, József, István, Péter fiai, Ara-
nyos; István, György fia, István fiával; Miklós, 
Miklós fia; Márton, István fia. 1727. 1732. György, 
György fia, János, János fia. 1728. Sámuel, 
Miklós, id. és ifj. János, id. és ifj. István és 
más Miklós, Nagymegyer, 1732. Márton, István 
fia, Ferenc, Péter, István, János fiaival; Pál, 
Miklós, György, Miklós fiai, Kamocsa, János, 
János fia, István, István fia, Megyer; Miklós és 
János, Gergely fiai. 1732. (Arm. 1599. K. Albert.) 
Kósa Sámuel, 1725. (Arra. 1625. Koote 
István.) 
K ó s s a János, Szilas, István, Tamás, 
Szerdahely, Mihály és Miklós, Mihály fiai. 17L5. 
(Arm. 1647. K. Gergely. Don. 1744.) 
Kóssa Péter, Fuss. 1727. János, Péter fia, 
Alsógellér. 1756. (Priv. 1719.) 
Kosár András és Ferenc, András fiai. 
1733. Péter, id. és ifj. Ferenc, András, János, 
Simon, 1771. Ferenc, Ferenc fiával, András, Já-
nos, András, Ferenc fiaival. 1771. (Don. Bögeliő.) 
Kovacsóczy Mihály, 1756. (Don. 1663.) 
K o v á c s János, Almás, Pál és Péter, 
István fiai, István, Mihály fia, 1756. (Arm. 1655.) 
K o v á c s János, Márton, György, Nesz-
mély, 1698. István, István fia. 1756. (Arm. 1661. 
K. András.) 
Kovács Ádám, Pál fia, 1753. 
Kovács Sándor, István fia, 1756. (Arm. 
1668.) 
Kovács Ferenc, Komárom; György, Gás-
pár fia. 1757. 
Kovács András. 1698. 
Kovács György és János, Ócsa. 1726. 
Kovács István, Ekei. 1732. 
Kovács Ferenc 1771. 
Kovács lásd Ethei. 
Kovács lásd Vályi. 
K o v á c s y György, György fia, Nagytany 
1732. János, István, György, Pál, Tany. 1757. 
Kozma Zamfér Zsigmond, János és Adám 
fiaival, Komárom. 1725. 1733. 1755. (Arm. 1681. 
K. Zsigmond.) 
Kozma Mihály, Mihály és József fiaival, 
1771. 
Kökényesy Mihály, Mihály fia. 1755. (Arm. 
1677. K. Mihály.) 
Körmöndy (Nagy) János, és György. 1753. 
(Imp. N. Ferenc.) 
Körösi lásd Szűcs. 
K r a s c s e n i c s abusive Kerecsényi Já-
nos és Ferenc, András, István, Márton, György, 
Ádám, Mihály, 1725. János és Ferenc, Komá-
rom, 1733. János és Márton, János fiai. 1756. 
(Arm. 1681. K. János.) 
Krulian Gáspár, Tamás fia. 1733. (Arm. 
1696. K. Tamás,) 
Kubranszky alias Oláh János, 1698. (Arm. 
1647.) 
Kubranszky Sámuel, Adám fiával, 1725 
1733. (Arm. 1659. K. András.) 
K ü r t h y Gergely, István fia, Turiszakál-
las, 1725. 1726. 1732. Ferenc 1726. János, Fe-
renc fia, Felsőgellér. 1756. (Arm. 1655. K. Ist-
ván és társai.) 
K ü r t h y Mihály de Fajkürth, János fia; 
Márton, Dezerics; Ádám, András fia; Ferenc, 
ifj. Mihály, Miklós fiai, Koltha; Imre, László. 
Pál, Pálnak fiai, Koltha; Albert, Elek, Ambrus, 
János fiai. 1731. 
Lakatos lásd Palla. 
Lakos Farkas, István fia. 1731. (Arm. 1687.) 
Laky Bálint in Alistál. 1698. Ferenc, Ger-
gely, Mihály, András és István ; Bálint, Ferenc 
fia, Ócsa. 1726. 1732. Laky familia, Alsó- és 
Felsőgellér. 1756. (don.) 
Lamos Mihály. 1698. György de Lipóc. 
1718. 1733. 
L á d y Ferenc, István fia, Nagymegyer. 
1757. (Arm. 1687.) 
L á n d o r István fiai, János, Pál, István, 
Péter ; Ferenc, János fia; István, István fiával ; 
László, Péter fia ; Ferenc, Ferenc fia, József, 
Ferenc és János fiaival. 1771 (don.) 
Lány László, János fia, Nagymegyer. 1757. 
(Arm. 1715.) 
László Ádám, Aranyos. 1726. 1732. 
L á z á r György, Pál és István fiaival. 1725. 
(Arm. 1694. L. György, János és id. György.) 
L e n g y e l Ferenc, András, Miklós, István. 
1698. József, Pál fia, 1755. János, Péter, György, 
Kocs, Ferenc, Gárdony, István, Mihály fiai. 1771-
L e n t u 1 a y alias Sosovicska Imre, Nagy-
megyer. 1755. 
L é l y Ferenc, Ekei. 1725. 1726. 1732. 
Ferenc, István fia, István fiával; Péter. 1755. 
Lénárd Miklós, Miklós fia, Apácaszakállas. 
1732. Mihály, Ekecs. 1732. 
L é v a y alias Vaska Zsigmond és Ádám, 
Pál fiai. 1771. (Arm. 1631. L. András de 
Kis-Szecse.) 
Lieszkovszky Miklós, Ferenc fia, Felső-
gellér; Ferenc és András, András fiai. 1756. 
L ő r i n c z y Mária, Farkas Jánosné, Ádám 
leánya. 1725. 1733. (Arm. 1646. L. Lőrinc.) 
Ludvik György, Komárom. 1717. 
Lukács Ferenc, Aranyos. 1726. 
Machay lásd Nagy. 
Madary Gáspár, István fia. 1725. 1753. 
(Arm. 1655. M. János.) 
Madary János. 1728. Márton és János 
Komárom. 1733.(Arm. 1713. M. Márton és János.) 
M a d a r y István, Gáspár, Ferenc fia. 1771. 
(don.) 
Madastovich János, Komárom. 1725. 1733. 
József, 1753. (Arm. 1717. Gábor János Ferdi-
nánd és M. János.) 
M a k k y György. 1698. János 1725. János, 
fiai János, Ádám, Ferenc, József. 1755. István, 
Albert fia. 1757 Ferenc, Márton fia, Izsap. 1766. 
Marácsy István. 1698. 
Marczibán Mihály. 1725. 
Marcsa István, János és Istók. 1698. István, 
Búcs. 1698. M. alias Bucsi István, Szőny. 1725-
1731. (Arm. 1622. M. Gáspár és társai.) 
M a r c u s János, Albert fia, Izsap, 1732. 
Markus István, János Bogya. 1762. (Don. 
Nagy Mad.) 
Marosy Mihály, fiai János és Sámuel. 1725. 
(Arm. 1651. M. István, Törey István és Marky 
Imre.) 
M a r t o n Mihály, Aranyos. 1732. M. alias 
Zsidó Mihály és Péter, Mihály fiai, gyermekeikkel, 
Aranyos; János és Mihály, György fiai, Szend; 
Ferenc, Márton fia. 1755. (Arm. 1622. M. István.) 
Marton lásd Panda. 
Marusy lásd Márky. 
Matis Adám, Imre fia, Nemesócsa. 1774. 
Matlekovics Mihály. 1725. 
M á c s i k János és Tamás, András fiai, Ógyal-
la. 1767. (Arm. 1599. M. Mihály, János, Mátyás.) 
Máriássy Mihály. 1725. 
M á r k y Ferenc és Imre, Imre fiai, Komá-
rom. 1725. 1733. Ferenc, Imre fia. 1756. (Arm. 
1651. Marusy István és M. Imre.) 
Márky lásd Marosy. 
M á t h é György, Mihály fia, Komárom. 
1725. 1733. 
M á t é f f y András, András fia, György; 
János, Mihály fia, Kolta; Mihály; Sámuel, András 
fia. 1731. István, János fia. 1757. (Arm. 1716. 
M. János.) 
Medve János, alias Ursini, Tamás fia, Koltha. 
1731. 
M e s t e r h á z y János de eadem, György 
fia. 1771. (don.) 
Mezey István, Nagymegyer. 1719. 
Mészáros János és István; Mátyás. 1698. 
István. 1717. (Arm. 1690.) 
M é s z á r o s Gergely, Péter fia. 1725. 1733. 
Gergely, fiai: Péter, Márton, József, Ádám és 
István. 1753. Ferenc és Miklós, Gergelynek 
fiai, Marcelháza. 1764. (Arm. 1649. M. Máté, 
Miklós, Lőrinc.) 
M é s z á r o s vagy Komáromi János, Már-
ton fia, Ekei, 1732. (Arm. M. Gergely) 
M é s z á r o s Péter és Ferenc, Miklós, Már-
ton és István fiaival, Aranyos. 1728. 1732. 
Ádám, József és János, Péter fiai; Ferenc, Fe-
renc fia, Aranyos. 1755. 
M é s z á r o s István, Ács. 1731. János és 
Pál, István fiai, Ács. 1756. (Arm. 1636.) 
Mészáros Gergely, fiai Ferenc, János és 
fózsef. 1725. 
Mészáros György, Ferenc fia. 1755. 
M é z e s András. 1725 András, Ádám, Já-
nos, András fiai. 1755. 
Micsky János. 1731. 
Mikolay lásd Tóth. 
Miletich György. 1698. 
M i k l ó s Mihály. Ekei. 1717. 1726. Péter, 
Nagymegyer, Mihály, Ekei és Dániel. 1727. Dániel, 
1728. Dániel, János fia, Nemesócsa. 1732. Mi-
hály, Ekei. 1732. Mihály, Imre fia. 1756. 
Mikos János, Ekecs. 1727. 
Mizl Jakab és István, Komárom. 1717. id. 
és ifj. Jakab. 1725. 1733. (Arin. 1717. M. Jakab 
és ifj. István.) 
Mlinarik Gábor, Miklós fia, Tata 1767. 
M o h á c s y abusive Fazekas Ferenc, Já-
nos és András, Gergely fiai; András, Pál fia, 
Szend és Ócsa. 1757. János és István, János 
fiai. 1773. (Arm. 1682. Korosy János és társai.) 
Mohos Pál, Szőny, Tamás, István, Dad. 1756. 
Molnár János és István. István fiai, Köm 
lőd. 1756. (Arm. 1662.) 
Molnár Gergely, fiai János és Gergely, Tata. 
1728. 1731. (Arm. 1709. M. Gergely.) 
Molnár Pál és Gergely, Nagymegyer. 1727. 
István, Ferenc fia; János és Pál, Pál fiai; András, 
Sámuel, György, Györgynek fiai; János, Gergely, 
fia; Jakab, Péter, Ferenc, Péter fiai. (Ekei, Izsap, 
Nagymegyer, Alsógellér) 1756. 
M o l n á r Ferenc, fiai Ferenc, János, István, 
Nagykeszi: Pál és György. 1728. István, Ferenc 
fia; Ferenc és István, János fiai. 1732. 
Molnár András, Füss. 1727. István, Füss. 
1727. Gergely, Pál, András, Ferenc, András fiai, 
1756. György, István, János, Péter, István fiai. 
1756. (Priv. 1719.) 
M o l n á r Sámuel és András, András fiai, 
Komárom. 1771. 
Molnár lásd Tapolcsányi. 
Móré Ferenc, fiai Mihály. Ferenc, István, 
Péter, Pál, Sámuel, Lsászár. 1756. (Arm. 1524. 
M. Ferenc de Roskovány ) 
Móró Márton, Mihály, István és János, 
Dad. 1756. 
M ó r o c z János, Ambrus, Balázs, István, 
Ferenc, Márton, János, Mátyás. 1698. János. 
1725. István, Péter fia, István fiával, Aranyos. 
1725. 1726. István, fiai István és Ferenc, Aranyos. 
1732. id. János, István lia, ifj. János, János fia, 
Komárom. 1733. (Arm. 1601. Tatos János és 
M. György és Balázs de Martos.) 
M ó r o c z Péter, Füss. 1727. Ferenc, 
Ferenc fia. 1757. 
Morocza István. 1725. 
Muraljalaky Benedek és Ábrahám. 1698. 
N a g y János, Péter, Mihály, István fiai, 
Ekel. 1756. István, János, Miklós, Péter, János-
nak fiai, Nagytany. (Arm. 1547. N. Benedek.) 
Nagy József és István. 1728. (Arm. 1589. 
N. János.) 
N a g y alias, Machay József, János fia, 
Tata. 1756. (Arm. 1612. N. alias Machay Benedek.) 
Nagy Sámuel, Mihály fia, János fiával, 
Mocsa. (Don 1611. Felsőeőr.) 
Nagy, eöttevényi, alias Banayr, István, Ekei. 
1726. (Arm 1625. N. János.) 
N a g y alias Bácz Gergely, Mihály és 
István 1698. István, Miklós és László fiaival, 
Nagymegyer ; Péter és Mihály ; István, László, 
János, Mihály, ifj. János, ifj . Péter. 1732. Mihály, 
István, Gergely, Pál és Ferenc, István fiai; János^ 
Péter és János, Miklós és János. 1756. (Don. 
1629. Nagymegyer.) 
N a g y György, Márton, Kecskemét, Gergely, 
János fiai. 1762. (Arm. 1622. N. János.) 
N a g y aliter Körmöndy György. 1718. 
1725. Gergely, Komárom. 1733. (Arm. 1649. 
N. István és Balázs.) 
N a g y Mihály és Sámuel. 1698. Mihály 
de Komárom, Sámuel fia 1725. Mihály, Komárom. 
1733. (Arin. 1659.) 
N a g y István. 1698. András. 1698. István 
de Győr, István fia. 1725. 
N a g y Gergely, Péter fia Gsicsó. 1727. 
1732. András, Ferenc, János, Jánosnak fiai; Pé-
ter és István, Istvánnak fiai. 1757 (Don. 1678. 
N. Péter, Gsicsó.) 
N a g y István, Aranyos. 1728. János, Ist-
ván, Péter, Ferenc fiai, Aranyos. 1732. Ferenc^ 
István, Péter, István fiai. 1755. 
Nagy Mihály és András, István fiai, Nagy-
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megyer. 1757. Sámuel, János, István, János fiai, 
Kocs. 1756. (Don. 1702.) 
Nagy István, Füss. 1727. Gergely, Füss. 
1727. Péter és István, István fiai, Ócsa 1756. 
András, Ferenc, János, Jánosnak fiai; Péter és 
Márton, Gergely fiai. 1756. (Priv. 1719.) 
N a g y alias Pathy Gergely, Gerge'.y, István, 
Mihály, János fiaival. 1725. 1733. Gergely, Ger-
gely fia. 1755. Ferenc, Gergely fia. 1760. 
Nagy Ferenc és István, Ekecs. 1732. 
Nagy Péter, István és János, István fiai. 
1756. 
Nagy György, Ekei. 1756. (don.) 
N a g y István és Márton, Márton fiai 1774. 
Nagy István, Bana. 1719. 
Nagy Ferenc, Tata. 1731. 
Nagy Pál, Ócsa. 1726. 
Nagy Mihály. 1698. 
Nagy lásd Körmöndy. 
Nagy lásd Vargha. 
Nedeczky de eadem, Gábor és József, Mi-
hály fiai. 1771. (don.) 
N é m e t h Péter. 1698. Németh Jánosné, 
Pajor Judit. 1718. János, Péter fia, Aranyos. 
1725. 1728. 1732. János, Péter, István, János 
fiai, Aranyos 1757. Mihály, János fia, Komárom. 
1771. Mihály, János fia, Komárom; Mihály, Mi-
hály fia, Ács. (Arm. 1663. N. Péter, Töltésy 
János és társaik.) 
N é m e t h János, Füss. 1727. Ferenc és 
István, István fiai. 1756. (Priv. 1719.) 
Németh-Szokolay István. 1725. (Arm. 1710.) 
Németh lásd Szokolay. 
Nóvák András. 1725. 
Nóvák György. 1725. (Arm. 1708. Gyur-
kovich, Nóvák és Farkas János.) 
Nóvák lásd Kokas. 
Olasz András. 1725. (Arm. 1598.0. András.) 
Oláh lásd Kubíanszky. 
Ollé Ferenc, Izsap. 1757. (Don. 1L'79. 1357.) 
Orancsek István. 1731. 
Osvald Mihály, Tamás fia. 1756. (don.) 
Ö l b e y Márton, József, Ferenc, István fiai, 
Nagymegyer. 1755. 
Ö t l ö s György. 1698. Ferenc, István fia, 
Ferenc, Miklós fia, Apácaszakállas. 1727. Péter, 
György. 1756. (Priv. 1560. Ö. Literátus Ferenc 
de Szakállas. Don. 1569.) 
Öllős lásd Eöllős. 
Paér Mátyás 1698. (Arm. 1694.) 
P a j o r Ferenc, János, István, Ekecs. 
1727. Lukács és Gergely, István fiai, Ógyalla, 
Ferenc és János, Ekecs. 1732. 1756. (Arm. 
1707. P. Lukács.) 
Pajor lásd Németh. 
Palla Lakatos János, Komárom. 1733. 
P a n d a Gergely 1698 Sámuel, Komárom 
és Ferenc utódai. 1725. 1733. Sámuel. 1753 
János, Ádám, István, Ferencnek fiai. 1756. (Arm. 
1609. Marton Pál és P. Bálint.) 
Panghy Benedek. 1698. Benedek, Benedek 
fia, Alsó- és Felsőgellér; Füss. 1725. 1726 
1727. 1732. (Don. 1662. Piiy. 1719.) 
P a n k a Mihály és Pál. Komárom 1717. 
István, Ferenc, György és Mihály, aliter Póka, 
Mihály fiai. 1725. 1733. Mihály és Ferenc, Mihály 
fiai. 1753. (Arm. 1717. P. Mihály.) 
Panka György, Füss. 1727. (Priv. 1719.) 
Pap Mihály és János. 1698. (Arm. 1631.) 
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Pap László. 1698. (Arm. 1647.) 
P a p István és Sámuel, Ekei. 1725. 1726. 
Sámuel, István fia; Neszmély. 1731. Péter és 
István, István fiai, József és Sámuel, Sámuel 
fiai; Mihály, Péter, Imre. 1756. (Arm. 17)5. 
P. István.) 
Patak György, Nagymegyer. 1727. (Don. 
1657.) 
P a t k ó Péter, János fia, Komárom. 1725. 
1733. János és András, Naszály ; Mihály, János 
fia, Kocs; András, András fia, Neszmély. 1765. 
(Arm. 1503. P. Péter.) 
Pathy lásd Nagy. 
P á k o z d y Gergely és Ferenc ; más Fe-
renc, Ekecs. 1727. Ferenc, Ekecs 1732. 
P á l alias Bereznay János, Mihály fiával. 
1725. Mihály de Tolna, János fia, Komárom. 
1733. (Arm. 1617. P. János de Tolna.) 
Páll Ádám. 1698. (Stat. 1662.) 
P á l f f y János, György és Benedek; István, 
Ekei. 1726. István, Benedek, János, Gergely fiai; 
János. 1732. Pál és Miklós, Benedek fiai; István, 
István fia, Gsicsó. 1732. István és Benedek, 
Gergely fiai, Gsicsó; János, Pál és Miklós, Be-
nedek fiai. 1756. 
Pálffy Pál, Füss. 1727. János, Pál fia. 
1756. (Priv. 1719.) 
Pálffy János, Csep. 1731. János, István 
és Mihály, János fiai, Kömlőd. 1756. (Arm. 1688.) 
P á z m á n Lázár, Tamás, Ferenc, Szilas. 
1698. Ferenc, István, János, Miklós. 1725. Ferenc, 
Szilas, István, Ferenc, Szilas; János, Lak, Mik-
lós, Gellér. 1726. János, István és Ferenc, 
Tamás fiai. 1732. János és Ferenc, Lak; János, 
István és Lázár, Szilas. 1755. (Don. 1518. 
P. Tamás de Szilas.) 
Pázmándy György : István. Gergely és József 
fiaival ; Péter; Balázs: László, Imre, Balázs, 
Ferenc fiaival; János, István fiával. 1732. 
Penthe Sámuel, György fia, Ekei. 1755. 
Pereszlényi Antal, József fia 1767. (Arm. 
1659. P. Mihály, János, György.) 
Pesty aliter Zivkovics Tamás és Péter. 
1725. (Arin. 1689. Z. János és Tamás.) 
P e s t y László, Ádám fiával. 1725. Ádám 
és László, László fiai ; Dániel, Ádám fia. 1755. 
1771. (Arra. 1690. P. Boldizsár.) 
Pesty lásd Szivkovics. 
Petes Miklós, Aranyos. 1726. Márton és 
Ferenc: Ferenc, András, István fiaival. 1756. 
(Arm. 1625. P. Mihály és Balázs.) 
Petracsek lásd Dávid. 
Petracsek lásd Szabó. 
Petren Mátyás. 1725. (Arm. 1600.) 
Petrechich Lőrinc. 1698. József, Lőrinc 
fia. 1725. (Arm. 1698.) 
P e t r o v i c s János, János fia, Szőny. 
1757. György, János fiával, Környe. 1757. 
Pécsy Ézsaiás. 1725. 
Pécsvárady Sámuel, Kisigmánd. 1718. 
1725. 1731. Sámuel és József 1753. (Arm. 1718. 
P. és Adamovics János.) 
Pém Keresztély. 1725. (Arm. 1717.) 
P é n z e s József és Ferenc, Mihály fiai, 
Szentjános, Biharmegye ; Mihály, István, Dad, 
Márton, János, Szany, Péter, Badvány, Ferenc, 
Ács, Istvánnak fiai; János, Keresztes, István, 
Pátka, István, István fiával, Dad ; Péter, Kocs, 
Mihály, Dad, Márton, Kunszentmiklós, id. János-
nak fiai ; András és Péter, Péter fiai, Dad ; 
János és Ferenc, id. Péternek fiai, Dad. 1768. 
P o d a István. 1698. István, István fia, 
1725. 1726. István örökösei, Szilas. 1732. István 
és Ferenc, István fiai. 1756. (Don. 1662.) 
Podragyay Imre. 1725. 
P ó k a János, János fia. 1725 János és 
László, János fiai. 1753. (Arm. 1712. P. Péter.) 
P o s g a y aliter Poznan György. 1725. 
1726. (Arm. 1563. P. János.) 
Poznan lásd Posgay. 
P ő c z Ferenc, Ádám, György, István fiai, 
Komárom és Nagymegyer. 1757. (Arin. 1642) 
P r a g a y Dániel, Nemesócsa. 1728. 1732. 
László, Péter, András, Lászó fiai, Nemesócsa ; 
Mihály és Péler, György fiai 1757. 
Prunner Márton, Komarom. 1718. 1725. 
(Arm. 1718.) 
Pundor Simon, aliter Szabó. 1725. Zsig 
mond, Komárom. 1733. József és János, Simon 
fiai. 1756. (Arm. 1716.) 
Rácz Péter 1698. (Arm. 1548.) 
R á c z alias Földváry Ádám és György, 
Komarom, Ádám fiai. 1733. (Arm 1609. R. 
Vince és Gábor de Földvar.) 
Rácz lásd Földváry. 
Rácz lásd Nagy. 
Raczansky Miklós. 1698. (Arm. 1690.) 
Raczkövi lásd Eötvös. 
Raichert Judit, Kövecses János özvegye. 
1725. 
Ramer Sebestyén 1698. 
R a v a s z István, Szőny, János, Pál, Dad. 
Péter, Márton, Jánosnak fiai. 1756. 
Reinprecht György, 1753. (Arra. 1628. R. 
Pál és Rupert.) 
Repka György 1725. 
Ribanszky András 1731. 
R ó z s á s András és ifj. András 1726. 
András és János, Miklós fiával, Miklós fiai. 1733. 
Ferenc és András, András fiai; Miklós, János 
fia. 1755. (Arm. 1659. R. Tamás és társai.) 
R ö t t h Ádám és Márton, Márton fiai; Já-
nos, Ignác, Sándor, Sándornak fiai; Márton és 
István, János és Ignác fiaival, Ferencnek fiai. 
1755. (Arm. 1680. R. Márton.) 
Sallay István 1731. 
Sarlós György 1717. 1725. 
Sazger lásd Szoczker. 
S á n d o r István és ifj. István, György. 
1698. János, Komárom 1717. István és László, 
István fiai 1732. Sámuel, Lőrinc fia, Ádám Já-
nos, György, Györgynek fiai. 1771. (Don.) 
Sándor Jakab, Nagymegyer 1757. (Don. 
1479. Kismagyar.) 
Sándor János 1725. (Arm. 1717. S. János.) 
Sárkány Márton, Márton és János fiaival 
és Mihály, János fiai. 1725. 1733. (Arm. 1686. 
S. János.) 
S á r k ö z y Imre, István, Péter, János, Fe-
renc, Gergely 1698. Ferenc Ekei, Imre és Ist 
ván, Nemesócsa. 1726. Péter 1728. Ferenc, Ekei, 
Imre és István, Nemesócsa, Imre fiai. 1732. 
András és Ferenc, Péter fiai; Mózes és István, 
Alsó- és Felsőgellér. 1756. István, Imre fia; Fe-
renc, János, József, András, Ferenc fiai; János, 
Mózes, Ádám, Imre fiai, Nemesócsa és Ekei. 
1757 (don.) 
Sátor Péter, Péter és Pál fiaival. 1725. 
Péter, Péter fiával és Pál, Péternek fiai. 1753. 
Péter, János, József. Dániel, Péternek fiai. 1771. 
(Arm. 1715. S. Péter.) 
Schendl András és Mátyás árvái 1725. 
(Arm. 1692. Sch. Mátyás és Szombathy István 
aliter Cseh.) 
Schneberger Menyhért, Komárom. 1717. 
1725. 1733. Károly, Menyhért fia. 1753 (Arm. 
1717. Sch. Menyhért.) 
Sebestény Péter, János, Miklós. 1755. 
Seregély Ferenc, 1725. (Arm. 1715. S. Já 
nos és Ferenc) 
S e r e s János, János és Ferenc fiaival. 
1733. Ferenc és János, Jánosnak fiai 1753. 
(Arm. 1670. S. János.) 
Sewaldt Antal 1733. 1755. (Arm. 1699. 
Sz. Márton.) 
Sidó István, Felsőgellér. 1727. Mihály, Ara-
nyos 1726. Ferenc, Izsap, 1757. (Arm. 1587. S. 
Máté.) 
S i m o n Péter, István, Ferenc és János, 
István fiai. 1755. Péter, Nagykeszi, Benedek, 
Kiskeszi, János fiai. 1771. János, Polgárdi, Já-
nos fia; János és Mihály, István fiai, Zámuly, 
1771. Márton, János, Mihály, Mihály fiai, Pátka; 
János és Mihály, István fiai, Pátka. 1771. 
S i p o s János, János fia, 1725. 1733. 
(Arm. 1641. S. Tamás.) 
S i x t i István 1725. István, István fia, 1756. 
(Arm. 1646. S. Mihály és társai.) 
Skaricza György. 1698. 
Solonyi aliter Szabó Mihály. 1725. 
S o m o d y aliter Sziártó István és János. 
1698. 1725. István, Miklós és Ferenc, Ferenc 
és János fiaival, Istvánnak fiai. 1755. Ádám, 
Máté fia, Ekei. 1756. (Arm. 1659.) 
S o m o g y i de Hollós Ádám, Ferenc és 
Imre (Hollósy) Ádám fiai; Aranyos 1725.1726. 
Mátyás, János fia, Komárom. 1732. 1755. (Arm. 
1655. S. Mátyás de Hollós és társai.) 
S o m o g y i János, Lőrinc fia; László, Ist-
ván, Mihály, István fiai. 1765 
Soós István, Sándor, Ferenc, János, és 
néhai Antal, fiai: Farkas és Mihály, Istvánnak 
fiai és unokái. Koltha. 1756. (Arm. 1713. S. 
István.) 
Sosovicska lásd Lentulay. 
Sott Gergely, Gergely fiával 1725. (Arm. 
1693.) 
Sörös István 1698. 
Stankovics János és Mihály 1725. (Arm. 
1707.) 
Susovich alias Szíjártó Mihály 1698. 
Sulyok abusive Csulyok István. 1725. 
György, Sámuel, István, István fiai. 1733. Ist-
ván és Sámuel, István fiai. 1753. 
Supanovics Péter, Tamás fia. 1755. (Arm. 
1650. S. István.) 
Súry István, Füss 1727. János, Füss 1727. 
Ferenc, Aranyos, István és János, István fiai, 
Ócsa 1756. János és István, János fiai, Megyercs, 
1756. (Priv. 1719) 
Süke Péter, István fia, Nagymegyer 1756. 
S z a b ó György, Miklós fia, Dad; János, 
Ádám és András, János fiai, Neszmély ; Pál és 
András, András fiai: Nemesbogya 1756., 1763. 
András, János, György,Tagyos. 1731. (Arm. 1622.) 
S z a b ó György János fia. 1725. (Arm. 
1637.) 
Szabó István, István fia 1728. (Arm. 1661. 
Sz. István.) 
S z a b ó alias Kazay Sámuel, Pál, Sándor, 
Lajos, Márton fiai ; András, János, Ádám, Ádám-
nak fiai; István, Iános fia. 1753. (Arm. 1661. 
Sz. István és János.) 
Szabó Péter, Sámuel, Ferenc, Mihály fiai, 
Tata. 1756. tArm. 1695.) 
Szabó András, András fia. i753. 1771. 
Szabó Ferenc, István, Ádám, György, Fe-
rencnek fiai, Tata. 1731., 1756. (Arm. 1722.) 
S z a b ó György 1698. János 1698. István 
1698. Márton, István fia, Alsógellér, János, Ja-
kab fia 1725., 1726., 1732. Ferenc, János fia 
1725. Ferenc, György fia, Felsőgellér 1726 , 
1732. György, Ferenc fia 1756. Mihály, Mihály 
fia; János, János fia, Alsógellér 1732. István és 
János, Márton fiai; Mihály, Péter, Ádám, Mihály 
fiai: Mózes és János, Ferenc fiai. 1756. Mózes, 
Mózes fia, Gellér. 1774. András 1771. (Don. 1662.) 
Szabó Ádám, György, Ferenc, Mihály fiai, 
Alsógellér 1757. (Don. 1476.) 
S z a b ó György és Gergely, Péter liai, 
Ekecs 1727., 1732. 
Szabó Miklós, János, Judit, Megyercs 1717. 
Miklós, Imre fia, János, János fia, Megyercs, 
1728., 1732. 1756. 
S z a b ó Ferenc, Nagymegyer 1732 András, 
István fia, Nagymegyer 1757. 
S z a b ó Márton és Gergely, János és András 
fiaival, Benedek fiai, Alsógellér 1727. Lás ló, 
Sámuel, Benedek, Pál, Mártonnak fiai, Felső és 
Alsógellér 1756. 
Szabó Jakab 1725. 1726. 
Szabó Benedek, Benedek fia, Megyer. 1756. 
Szabó Mózes, Mózes fia, Gellér. 1774. 
Szabó de Búcs Mihály 1717. 
Szabó alias Petraczek Mátyás, Komárom 
1733. 
Szabó alias Várady István 1725. 
Szabó lásd Dávid. 
Szabó lásd Gyuróth. 
Szabó lásd Kazay. 
Szabó lásd Pundnr. 
Szakács Imre 1725. (Arm. 1646. Sz. János.) 
Szakái István, Nagymegyer. 1727. István és 
Mihály, fiai: Pál és István, Nagymegyer 1732. 
Gergely, Iános, Pál, Ferenc; István, Mihály, Pál 
és János, István fiai 1756. (Don. 1547.) 
S z a k o n y Mihály és János 1698. Mihály 
és Márton, János fiai 1725., 1753. János 1733. 
(Arm. 1690. Sz. Mihály és János.) 
S z a 1 a c s y Sámuel, Sámuel fia, Nagytany. 
1732. (Arm. 1606.) 
Szalay István alias Zalay, Nagymegyer 
1756. 'Arm. 1585. Sz. Máté) 
S z a l a y Mihály, Péter és Pal, Péter fiai, 
Bana 1763. (Arm. 1635. Sz. Jakab.) 
S z a l a y Imre de Bény, György fia 1728. 
Imre és Sándor, György fiai 1756. (Arm. 1651. 
Sz. István.) 
S z a l a y János 1717. (Gsep) 1731. 'án.>s és 
Pál, Dániel fiai 1733. János, fiai: József, István, 
Sámuel, Péter; Péter, Péter fiával, Dániel fiai 
175«. (Arm. 1658. Sz. Pál.) 
Szamaróczy Gábor, fiai: Adám, Ferenc, 
Gábor. 1725. 
Szarka János, György fiával, András, Ócsa; 
István, Aranyos 1726. Gergely, Ekecs 1727., 
1732. (Don 1691). 
Szarka János, András, László, Zsigmond, 
Ócsa és Tany. 1756. (Priv. 1719.) 
S z á k y János 1698. Benedek, István, Fe-
renc, János fiaival; Sámuel, János; Tamás: 
István, Ferenc, János, Sámuel és Márton fiai-
val 1725., 1733. Ferenc, István, Sámuel, Bene-
dek liai; János, Márton fia 1755. (Arm. 1649. 
Sz. János.) 
Szánthó Mihály, János, Márton 1698. (Arm. 
1613) 
Szecsey András, Ferenc, István 1733. 
(Don. 1536.) 
S z e g h y Ferenc 1725. János és Gergely 
Ócsa, 1725., 1726. Ferenc, Komárom, János, 
Tany, Gergely, Izsap, 1733. Mihály és Ferenc, Ist-
ván fiai; Mihály, Sámuel, Gergely fiai; Ferenc, 
Mihály fia (Néma, Lak, Tany, Komárom) 1756. 
(Arm. 1578. Sz. Ambrus de Zerecsen.) 
Szeiff József, János, György 1753. József, 
Ferenc, János, József fiai. 1771. (Arm. 1741.) 
S z e l l e András, Ferenc, János 1698. 
János, András fia 1732., 1757. Ádám, János, 
András 1767. (Don. 1609., 1657.) 
Szemerey Gábor és Ádám, Kömlőd 1731. 
Pál, Gábor, János fiával, Ádám, István fiával, 
Pálnak fiai 1757. (Arm. 1649. Sz. György.) 
S z e n d y Pál, Aranyos 1726. Ádám, Mi-
hály, Gergely, Pál fiai, Aranyos 1732, 1757. 
S z e n t e Gergely, Füss 1727. György és 
Márton 1756. István és Péter, Pál fiai, Megyercs 
1756. János, György, Péter, Bálint, Gergely fiai, 
(Nagykeszi, Kömlőd, Komárom) 1756. Ferenc, 
Ferenc fia, Megyercs; Pál és János, Márton fia. 
1756. György, Márton és Gergely. 1756. István, 
Péter és Geigely: József, István, János, Pál 
fiaival, Jánosnak fiai. Füss 1771. (Priv. 1719) 
Szentes Márton, Füss. 1727. Pál, Füss. 
1727. (Priv. 1719.) 
Szentpéteri Péter és György. Ógyalla. 1717. 
Szénássy Ferenc, András fia; István, Já-
nos, Ferenc, Péter, Mihály fiai. 1774. 
Sziártó lásd Sumody. 
S z i g e t h y János, Mihály fia, Nemesócsa 
1727. 1732. 1757. (Nemesbogya), Ferenc és Já-
nos, Ferenc fiai. 1760. (Arm. 1682. Sz. jános.) 
Szigethy lásd Imre, 
Szijártó lásd Susovich. 
Szily aliter Tóth Gergely 1717. 1725. 1733. 
József, Ferenc, János, Gergely, Gergelynek fiai, 
1756. (Imp. Tóth Sz. Márton.) 
Szivanyó lásd Jókay. 
Szivkovics abusive Pesthy János és György 
1753. (Arm. 1689. Sz János.) 
Szocker (Sazger) Benedek. 1725 (Arm 
1712.) 
Szoczovszky András, Gyalla. 1728. 
S z o k o l a y István 1698. 1733. Mihály, 
Sámuel, János, István, József, Mihálynak fiai, 
Császár 1760. (Arm. 1664. Sz. István és András.) 
Szokolay alias Németh István, János és 
József fiaival, Komárom. 1733. István és Sá-
muel, István fiai 1753. (Arm. 1716.) 
Szokolay György, István és János. 1753. 
Szokolay lásd Németh. 
Szolmássy János, Ádám, István, János fiai, 
Bana. 1756. (Arm. 1695.) 
Szombath Imre, Imre fia, 1753. (Arm. 
1712. Sz Imre) 
Szombathy lásd Schendl. 
Szomossy János, Aranyos. 1726. 
Szondy János, Ferenc fia. 1725. 
Szőny i Hegedűs István, Aranyos. 1726. 
Sztankovics Miklós, János, György, György-
nek fiai. 1753. (Arm. 1707. Sz János.) 
Szundy Ferenc, Ferenc fiával, Mihály és 
Sámuel, 1698. Ferenc, János, Fái, Sámuel, István, 
Jánosnak fiai, Ács. 1756. György, Ferenc, Já-
nos, Imre, Györgynek fiai. 1756. 
S z li c s abusive Körösi János, Mihály és 
Péter, Andrásnak fiai. 1756. (Arm. 1658. Sz. 
Gergely.) 
Szűcs János, Gergely, András, Gergelynek 
fiai, Tata. 1756. (Arm. 1709.) 
Szűcs György 1725. Péter és Mihály, Bana. 
1731. 
Szűcs lásd Esztergomy. 
Szűcs lásd Tóth 
S z ü 11 ő Ferenc, Sándor és Antal, Gá-
bornak fiai; János és Ferenc, János fiai, Ne-
mesócsa. 1757. (Arm. 1710. Sz János.) 
Taixlperger Antal, fiai Ignác, Mihály, Má-
tyás; Ádám, Ádám fia. 1773. (Arm 1716. T. 
Adám.) 
Takács alias Deák György, Márton, János. 
1698. János, András, Almás; János, Tata, 1731. 
Máté, Neszmély, 1731. János, Pál, György? 
Györgynek fiai, Almás és Tata; János, Pilis, 
Ferenc, Pétervárad, János fiai. 1756. (Arm. 
1694.) 
T a k á c s Péter, Felsőgellér, György és 
István fiaival. 1728. István, Péter és János fia-
ival és Pál, István fiai, Felsőgellér; György, Ne-
raesócsa, Péter, András, Komárom, Mihály, 
Bicske, György fiai. 1757. (Don. 1666.) 
T a k á c s István és Ferenc, Lak, István 
fiai. 1771. 
T a m á s s y Ferenc és Mihály, Izsap. 1727. 
Mihály, János fiával, István, Benedek, János, 
Ferenc, Ferencnek fiai, Izsap, Ekei, Nagymegyer 
Csilizradvány; Jáno-^, Mihály fiával; Pál, Mihály, 
János és István fiaival. 1756. 1771. György, 
Ádám fia, Szentágota, Fejérmegye. 1768. (Arm. 
1633. T. Mihály.) 
Tankovics András 1755. (Arm. 1656. T. 
Márton, Miklós, György.) 
T a p o l c s á n y i Mihály ós Pál, Pál fiai, 
Szőny. 1756. (Arm. 1582.) 
T a p o l c s á n y i Zsigmond, Sándor fia, 
Koltha. 1756. T. abusive, Molnár József, Péter 
fia, Tata. 1768. (Arm. 1702. T. Miklós, János és 
Sándor.) 
T a r c s y Gergely, István fia. 1756. 
T a r i e s János. 1725. (Komárom.) 1733. 
János, János fia, János, István, Ferenc fiaival. 
1756. (Arm. 1627. T. János és András.) 
Tassy János: Mihály, Sámuel, József fiai-
val; Pál: István, Pál, János, Péter fiaival; Kele-
men: Péter és Ferenc fiaival. 1725. 
Tatay István, Sámuel fiával, József és 
György, György fiai 1733. 
Tatos lásd Martos. 
Tésla János gyermekei, Császár. 1731. 
(Imp. T. Mihály.) 
T h a 1 y Ferenc és József, István fiai, 
Komárom. 1733. 1755. Sándor, Ferenc fia. 1771 
István, Zsigmond, Ferenc, Istvánnak fiai. 1771. 
(Arm. 1602. T. János és Márton.) 
Thuróczy Mihály, Komárom. 1718. 1725. 
1733. (Arm. 1718. Juhász, Thuróczy, Komáromy) 
Thuróczy lásd Juhász. 
To I n a y István 1698. János. 1725. (Arm. 
1680. T. István.) 
T o r n a István. 1725. 1733. János, István, 
Ferenc, Jánosnak fiai. 1771. (Arm. 1690 T. 
János.) 
T o r k o s István, István fia. 1756. 
T o r n y o s János, István, György. 1698. 
István, Nagymegyer 1727. 1732. István, János, 
Ferenc, Istvánnak fiai. 1756. 
T ó t h abusive Szűcs István. 1725. 1733. 
István, János fia, Kocs. 1756. (Arm. 1652. T. 
István.) 
T ó t h Ferenc, Komárom. 1733. József, 
Ferenc fia. 1755. András, András fia. 1771. 
(Arm. 1697. T. Ferenc.) 
Tóth István, Füss. 1728. Ferenc és György, 
István fiai. 1756. (Priv. 1719.) 
Tóth aliter Czere István, György és And-
rás. 1733. János és György, György fiai. 1755. 
Tóth-Mikolay Imre, István, János, György, 
Sámuel, István fiai. 1755. József, Pál, Adám, 
József fiai. 1760. 
Tóth János. 1756. 
Tóth Ferenc, Ferenc fia, Miklós, Miklós 
fia, Koltha. 1756. 
Tóth András, Komárom. 1771. 
Tóth lásd Szily. 
Tölhy lásd Bathó. 
T ő k é s s y máskép Dóczy János, Ferenc, 
István, Pál, Dány. 1756. Ferenc, András, Mihály. 
Ferencnek fiai, Ferenc és György, György fiai. 
1771. (Arm. 1587. T. aliter Dóczy Demeter.) 
T ö l t é s y János, István és András. 1698. 
András és Ádám. 1725. (Arm. 1663. T. János 
és társai.) 
T ü t ö s s y aliter Kónya István, István fia. 
Aranyos. 1732. István, István fia. 1755. (Arm. 
1663. T. alias Kónya János.) 
Tömöry János és Miklós 1725. (Arin. 1719.) 
Törey lásd Marosy. 
T ö r ö k András és Péter. 1698. János, 
András, Ferenc, Bálint, Ferencnek fiai. 1728. 
Ferenc, Kocs. 1731. (Arm. 1617. T. János de 
Almás és társai.) 
Töttösy lásd Töltésy. 
T u b a István, Komárom. 1733. 
T u r c s á n y i Ádám, János, Tivadar, Mi-
hály és Ádám fiaival, Komárom. 1771. 
Ujlaky Mihály, István fia, Alsógellér. 1761. 
Újvár y István, Mihály fia, Szemere. 1756. 
(Arin. 1718.) 
Ujváry alias Cseh István. 1698. Mihály, 
János, István, Ferenc, Ádám, Mihálynak fiai. 
1718. (Arm. 1689.) 
Ujváry lásd Cseh. 
Ursini lásd Medve. 
Vadas Péter. 1698. (Arm. 1665.) 
Vadász lásd Borbély. 
V a j a y István, András fia; András, János 
György, György fiai; János és Márton, Szőny és 
Dad, István, Pál fia; István, Mihály fia. 1756. 
V a j d a Márton. 1698. Ádám és István, 
György, György fiával. 1725. István és Márton. 
István fiai Komárom ; György és Ádám, 
György fiai. 1755. Márton, István Fia, Miskolc. 
1757. (Arm. 1655. V. Márton és István.) 
V a j d a János, Miklós, István. 1698. 
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János. 1725. János, István fia; Jakab, Miklós 
fia, Komárom. 1733 Jakab, János fia ; István, 
János fia. 1753. János — János és Sámuel 
fiaival — István, Péter, Pál, Jakab fiai ; János, 
János fia, Komárom. 1771. 
Vaidlinger Pál, Komárom. 1717. 1725. 
(Arm. 1717.) 
Vaingruber János György, Komárom. 1717. 
1725. 1733. Ferenc, Ignác, György és Márton, 
János Györgynek fiai. 1755. (Arm. 1717.) 
Vanek Ádám, Márton fia, Csúz. 1728. 
(Arm. 1687. V. Márton és János.) 
V a r g a alias Nagy Ferenc, István fia. 
Komárom. 1733. Ferenc és József, Ferenc fiai. 
1761. (Arm. 1676 V. alias Nagy Gergely, 
György és Péter.) 
V a r g a István, István fia. 1755. 
Varga János, Alsógellér. 1726. 
V a r g a Márton, Nagymegyer. 1727. István, 
István fia, Turiszakállas. 1767. 
V a s s István. 1698. Ferenc, György 
fia, Felsőgellér. 1725. 1726 1732. István és 
János, István fiai; Ferenc, Péter, István, And-
rás, Ferencnek fiai. 1756. Ferenc, Kocs, és 
György, István fiával, Bokod, István fiai. 1768. 
(Don. 1662.) 
Vass Menyhért, János fia; Ferenc, György 
fia, Medve ; Péter, András, Felsőgellér. 1765. 
János, István fia, András. Ferenc, Miklós, Mik 
lósnak fiai, Megyercs. 1767. (Don. 1666. V. János, 
Alsó- és Felsőgellér, Nemes Bogya.) 
Vass István, Füss. 1727. István utódai, 
Alsógellér. 1756. (Priv. 1719.) 
Vaska lásd Lévay. 
V á c z y Mihály. 1725. Mihály és István 
1733. Imre, István fia; Mihály, György, Ádám, 
Mihálynak fiai. 1755. (Arm. 1627. V. Mihály.) 
V á 1 y i alias Kovács András, Mihály fia. 
Aranyos. 1755. 
Várady Pál. 1698. (Arm. 1649.) 
Várady lásd Szabó. 
Vednicz György. 1718. 1725. 
Velics Mihály. 1698. 
Vendégh lásd Vörös. 
Végh Sámuel és István. 1725. 1732. (Arm. 
1647. V. Gergely de Tolna) 
Végh János. 1725. (Arm. 1686. Nagykállói 
V. János.) 
Végh alias Frelich Ignác, Antal és Xavér, 
Komárom. 1733. (Arm. 1710. V. Ferenc Fer-
dinánd.) 
V é g h Péter, István, György János fiaival, 
Apácaszakállas. 1727. Ferenc, István, János, 
Gergely, Péter, Péternek fai , Apácaszakállas. 
1732. 1755. (Arm. 1716. V. Péter.) 
V é g h János de Lak. 1698. Benedek és 
Ferenc, Bálintnak fiai. 1725. 1726. 1732. Ger-
gely, Gergely fia; Mihály és János, Ferenc fiai; 
Antal, Benedek fia. 1756. (Don. 1662.) 
V i d a Mihály, Keszi, Bálint. 1727. Mihály, 
Nagykeszi. 1732. János, Mihály fia. Nagykeszi-
1755. 
Vincze János, János fia; József, András 
fia. 1755. 
V i r á g h István, Szőny, János, Kunszent-
miklós, Mihály, Lacháza, András, Karcag, Péter, 
Uj szállás, Péternek fiai, 1759. (Arm. 1622. V. 
György.) 
Vizkelety György, István fia. 1698. (Arm. 
12* 
1034.) Vizkelety József, Pál és János, Adám fiai, 
Környe. 1757. 
Vizváry István. 1698. 
V i z v á r y István, Nagymegyer. 1727. 
István, Nagymegyer, Mihály, Aranyos, István fiai; 
Gergely, Gergely fia; János, István, Mihály, 
János fiai, Császár. 1755. (Arin. 1716. V. István, 
Gergely és János.) 
Vonet Ignác, Komárom. 1719. Mihály, 
Ignác fia. 1725. 
V ö r ö s alias Vendégh Ferenc, János, 
István, 1698. János, Ekei, Gergely, Ócsa. 1726. 
János, István fia, Ekei. 1732. János, Péter, 
Miklós, Ferenc, Gergely, István, Péternek fiai; 
Ferenc, Ferenc fia; Gergely és János, János fiai, 
Miklós, Miklós fia, Apácaszakállas. 1755. (Arm. 
1587. Major aliter Vörös Márton és társai.) 
Vörös János, András fia, Tata. 1731. (Arm. 
1700.) 
V ö r ö s István. 1725. Pál, István és 
János fiaival, Aranyos. 1727. István, Pál fia, 
Aranyos 1732. Pál, István, Mihály, János, And-
rás, Ferenc, Istvánnak fiai, Aranyos ós Komá-
rom, János és István, Jánosnak fiai. 1755. 
Vörös lásd Vendégh. 
Zakál András. 1698. András, István, Mihály 
Nagymegyer. 1698. 
Zalay lásd Szalay. 
Zamfér lásd Kovács. 
Z á d o r i András. 1698 Katalin, Kovács. 
Péterné. 1725. 
Z á k á n y Miklós és Ferenc, Ekei. 1723. 
1726. János, Ekei, Ferenc, Turiszakállas, Ger-
gely, Komárom, István, Miklós fia, Szilas. 1732. 
István, Miklós fia, Ekei, János, Lak, Gergely, 
Turiszakállas, Gergely fiai; Miklós, Ferenc fia. 
1756. 
Závody lásd Zeredy. 
Z e r e d y v. Závody József, Mihály fia, 
Mihály, István, Ferenc fiaival. 1774. (Arm. 1689. 
Z. Márton, Simon, András.) 
Zetkó János. 1731. 
Zeve Mihály, Ferenc fia, Felsőgellér. 1756 
Zifkovich János. 1698. Tamás, János fia. 
1733. (Arm. 1689. Sz. János.) 
Zivkovics lásd Pesthy. 
Zombori Mihály és Ferenc. 1698. 
Zorkovich Miklós és Mátyás. 1733. (Arm. 
1632. Z. Mátyás és Bekuczy Márton,) 
Zorkovich lásd Bekuczy. 
Zsemlye Gergely és Ferenc, Apácaszakál-
las. 1732. 
Z s u p á n o v i c s Tamás, Kozma fia, Mik-
lós és Péter fiaival. 1725. 1733. (Arm. 1650. Zs. 
István és Farkas.) 
Zsidó lásd Marthon. 
Nemességhirdetések, 
bizonyságlevelek. 
Adamovics János 1718. Adamovics Pál. 
Szőny, Péter és János Komárom. György. Kun-
szentmiklós. 1796. (biz. lev.) Arm. A. János 
másképp Bussányi 1718. 
A d o r j á n Mátyás és István 1717. János, 
Nagymegyer, Mátyás, Tata. 1722. Ferenc, Mihály, 
János, József, Ferencnek fiai; Ádám 1825. (Don. 
1611.) 
A k á c s Ferenc, baromlaki. 1800. (biz. 
lev.) János, Pál fia, Uny, Esztergom megye. 
1831. (biz. lev.) 
Alföldy János és Szalay Ilona, János, Mi-
hály, István, Erzsébet gyermekeikkel 1647. (Arm. 
1647. II.) 
Andor József 1754-, (biz. lev.) 
Andrássy Ferenc 1780. 
A n g y a l János, Miklós fia, Pál, Albert, 
János fiaival, Kürt. 1772. 
A n t a l Gergely, Sándor és István, Ger-
gelynek fiai gyermekeikkel; István és János, 
Istvánnak fiai, gyermekeikkel; Gergely, János, 
Ferenc, Sándor, József, Józsefnek fiai. 1814. (biz. 
lev.) János, Károly fiával 1815. (biz. lev.) Sán-
dor, Gáspár, Sándor, Ambrus fiával, Komárom 
1824 (biz. lev.) János, Lajos fiával. 1837. (biz. 
lev.) Imp. A. Ambrus 1662. 
Apay lásd Nyolczas. 
A r a d y Ferenc 1753. Arady István, Már-
ton fia, János, István, Sándor, György, László 
és Ignác fiaival. 1768. (biz. lev.) Sándor, István 
fia. 1790. (biz. lev.) 
Arany lásd Szabó aliter Damásdy 
Aranyossy Zsigmond. 1834. 
A r d e y alias Szabó Sámuel és György 
Sámuel és József fiaival, Dad. 1777. 
Asztalos Mihály 1756. (biz. lev.) 
Asztalos-Tóth másképp Szathmáry Dániel 
1818 . 
Á b r a h á m János, Simon fiával, Ferenc 
és István, Antal, István, Mihály fiaival, Ferenc-
nek fiai; Mihály, Péter fia, Ferenc fiával, Izsap. 
1764. János, Pál, István, Miklós, Ferencnek fia, 
fiaikkal. 1768. 
Ács lásd Pesthy. 
Ághos Boldizsár és János 1647. (Arm. 
1647. III. 25 ) 
Á g o s t o n József, Komárom, János és Mi-
hály, Tiszaföldvár, János fiai, gyermekeikkel 1840. 
Jmp. Á. Tamás 1643. Fülek.) 
Á s v a i aliter Jókay Mihály és Pesthy 
Zsuzsánna, Katalin és Zsuzsánna leányaikkal; 
testv. Ferenc és Jakab 1668. Sámuel, Mihály, 
Sándor, Sámuelnek fiai 1754. Sámuel Ógyalla, 
József fiával 1820. (biz. lev.) Arm. 1668. II. 5. 
Ásvai lásd Jókay. 
Babindaly család, 1721. Babindali 1739. 
(biz. lev.) 
H a b ö l c s a y János, István, József és Já-
nos fiaival, Samu, és Ferenc, Szonior. 1794. 
István, Neszmély, Gábor és Dániel fiaival, János 
és József, Jánosnak fiai. 1831. (biz. lev.) 
Bachich János és Pál, István fiai. 1765. 
Baditz László. 1772. 
Bagotay aliter Molnár István és Csémy 
Judit; rokonai Kolos András; Esztergomi András. 
1666. (Arm. 1665. V. 20.) 
Bajcsy József, Jánosnak fia. 1750. Bajcsy 
József, Jánosnak fia, Nep. János fiával. 1769. 
(biz. lev.) János. 1790. 
B a j c s y Sándor és Pál, Sándornak fiai, 
Komárom; Pál, Aranyos, Sámuel, Péter, Jakab-
nak fiai, Aranyos, fiaikkal. 1818. (biz. lev.) Arm. 
1649. IV. 27. 
Bajcsy lásd Halász. 
Bajnay György és Kalmár Judit gyerme-
keikkel; testv. Ferenc, Mihály. 1668. Bajnay 
család 1668. 1776. (biz. lev,) Arin. 1667. XI. 5. 
Bajzáth József püspök és János. 180 i. 
B a k a y László, Sándor és Imre fiaival. 
1834 
Bakos Gergely, Kocs. 1767 
Baksay Péter, István fia. 1764. 
Balásy Ágoston, Ágoston fia. 1819. (Arm. 
1765. XI. 8.) 
Balla János, Ferenc fia, Ferenc, Pál liai-
val. 1778. (biz. lev.) 
Ballay László, Sámuel, Sándor fiaival. 1773, 
Ballus András. 1806. 
Balogh János. 1753. (biz. lev.) István és 
Ádám. 1754. István. 1759. (bi/. lev) István, 
János és Mihály. 1768. (biz. lev.) István, fia 
Zsigmond, KL-igmánd. 1821. (biz. lev.) 
B a l o g h Mihály, Antal és Imre fiaival. 
Nagykőrös, 1830. 
Balogh György, István, János, György, 
András fiaival; Pál, István és Pál fiaival; János; 
János és Mihály fiaival; István, Vasad, Pestm. 
1778. (biz. lev.) 
Balogh Mihály és János, Aranyos. 1790. 
(biz. lev.) 
Balogh Márton, Izsap. 1801. 
Balogh Ferenc, Királyfiakarcsa. 1804. 
Balogh máskép Sz-abó Benjámin, József és 
Mihály fiaival és Mihály. 1797. 
Balogh Miklós Komárom. 1906. 
Balonyi Imre, Budapest. 1905. 
B a n g h a Ferenc és István, 1720. György 
és István, István fiával, Ferencnek fiai; Nemes-
ócsa. 1777. (biz. lev.j 
B a n g y a Miklós, Antal fia, Kolta. 1821. 
B a r a b á s János, Mihály, Pál és néhai 
István, Tamásnak fiai, gyermekeikkel és unoká-
ikkal, Kethely. 1782. 
Baranyay István, Ferenc fiával. 1791. 
B a r a n y a y János, Ferenc fia, Nemes-
ócsa. 1831. (biz. lev.) 
Baranyay lásd Tolnay. 
Baralovics Gyula, Tömörd. 1900. 
B a r á t h István, Ferenc, János, Mihály, 
József, Istvánnak fiai, 1822. 
Barathy János. 1755. 
B a r c z a , nagyalásonyi, Ádám, Imre, Jó-
zsef, János. 1826. 
Barócs Miklós, Márton, Mihály, István, 
András, Miklósnak fiai. 1768. (biz. lev.) 
Baross Pál, Gergely, István. 1762. 
Baross János, György, Ferenc, András, 
Andrásnak fiai. 1793. Péter, Ferenc fia 1826. 
(biz. lev.). 
Baross Jenő. 1906. 
B a r t h a András, Ferenc, Mihály, István-
nak fiai; Pál, István, János, Jánosnak fiai; Jó-
Z3ef, János. István, Péternek fiai; Mihály, Mihály 
fia. Ács. 1807. 
Bartha másképp Panyi Péter, Péter fia, 
Ács 1824. 
B a r t h a i os János és Imre 1756. István 
Imre fia. 1771. (biz. lev.) Tamás, Komárom. 
1789. (biz. lev.) István és Sándor, Istvánnak fiai ; 
János, András fia, Lajos és Zsigmond fiaival, 
Komárom. 1835. (biz lev.) 
Bary Ferenc, János, András, Péter, Miklós, 
más András. 1746. 
B a t h ó Ferenc 1755. János, Mihály, Ger-
gely, Mihálynak fiai ; Ferenc, János, Istrán, Ist-
vánnak fiai; 1773. (biz. lev.) János, Jánosnak 
fia, Fajkürt, János, András, Sándor, István, 
Mihály fiaival és unokáival ; Mihály, Mihály-
nak fia, Zsigmond, Lajos és Bálint fiaival. 
Csúz. 1826. István, István fia ; Sándor és Já-
nos, Jánosnak fiai, fiaikkal, Perbete ; András, 
Gergely fia, András és Gergely fiaival és uno-
kájával, Perbete ; Mihály, Ferenc fiával és István, 
Sámuel és Mihály fiaival, Mihálynak fiai, Per-
bete; István, István és László fiaival, István fia ; 
István és András, Andrásnak fiai, gyermekeikkel, 
Perbete. 1827. (biz. lev.) 
Bárány másképp Szeniczey István, József 
János. 1797. 
Bárdossy András 1720. 
Bátky János és György Kocs. 1747., 1748., 
1750. (biz. lev.) Gergely. 1788. (biz. lev.) János, 
Sándor, György és Dániel ; János, Pálnak fia 
Kocs. 1806. (biz. lev.) János, Kocs, András, 
Győr, István, György fiával, Kocs. 1818. (biz. lev.) 
B e d y (Bédy) Sándor, György és Pál 
fiaival, mostoha testv. Szakái Mihály. 1656. Já-
nos : Benedek, János, Gergely, István fiaival. 
1714. Miklós, János, István fiai, Nagymegyer. 
1780. (biz lev.) János, István fia, Iváncsa, János, 
Péter, József, Sándor fiaival és unokájával 1829. 
(biz. lev.) Arm. 1655. IV. 21. 
Begyácz Mihály 1733. 
B e k e Péter Komárom, 1729. (biz. lev.) 
András, Apácaszakállas 1730 (biz. lev.) Péter 
Ferenc és Tamás fiaival. 1754. András és társai. 
1756. András 1773. (biz. lev.) János, Ferenc, Pé-
ter, Mihály, György, András testvérei, Ekecs. 1774. 
Péter, Ferenc, Mihály, Gergely, János, Ekecs. 
1787. (biz. lev.) Péter, Pál és Péter fiaival; 
Apácaszakállas, Tamás; Sándor, Péter, János fiai-
val, János. István, Mocs, Miklós, Miklós és Zsig-
mond fiaival és Pál, Péternek fiai; József, Zsig-
mond és József fiaival, András, Ferenc, László, 
Ferenc és Zsigmond fiaival, Sándor, Dávid és 
Dániel fiával, Ferenc, Ferenc fiával, Csata, és 
Ádám, Lászlónak fiai. 1824. András, Péter, Ist-
ván és Pál fiaival, Tamás, József, János, István 
fiaival, Istvánnak fiai. 1826. (Imp. B. Márton 
1610. VI. 17.) 
B e 1 i c z a y Benjámin, Jónás, Imre, Jónás-
nak fiai. 1840. 
Bellenich András, Máté és Imre, Anna, 
1648. (Arm. 1647.) 
B e n d e János, Sámuel fiával, Komárom, 
1773. Mihály és István, Györgynek fiai; 1773. 
Móric, Jánosnak fia 1829. (biz. lev.) 
Benke Gáspár, Gáspár fia, Kálmán fiával, 
Komárom 1828, (Imp. B. Pál 1655.) 
Benkő Mihály és András. 1794. 
Bensich Péter, János és Péter fiaival 1620 
(Arm. 1618 VIII. 4.) 
B e ö t h y Gáspár, János fia, Zsigmond, 
Károly, László és Gáspár fiaival. 1838. (Imp. 
B. Slovány Dániel 1656.) 
B e r c s y Judit, Gyallay János özvegye, Ist-
ván és János fiaival. 1723. 
B e r e c z k István 1713 (biz. lev.) István, 
János fia, Imre, Péter fia, Ádám, István, János, 
Mátyás, Gergelynek fiai, Tinód 1839. (biz. lev.) 
Bereczk család 1779. (biz. lev.) 
Bereczk Sándor 1803. 
B e r e c z k János, János fia; Benedek és 
István, Péter fiával, Jánosnak fiai. 1721 (biz. 
lev.) István, Zsigmond fiával, János, Péter, Mi-
hály, Istvánnak fiai Ekei; János és István, Pál-
nak fiai, Ócsa. 1837. (biz. lev.) 
Bereczky János 1733. János, Adám, Péter, 
Ferenc, György, Mihály, Sámuel, Jánosnak fiai; 
1755. László, Ferenc fia, Vásárhely 1768 (biz. 
lev.) Ádám. 1768. (biz. lev.) Ádám, János, Pál, 
Mihály fiaival, Báckeve; Péter 1777. (biz. lev.) 
János, Pál fia, Zsigmond fiával, Ács. 1826. (biz. 
lev.) Imp B. Gergely. 1654. 
B e r e c z k alias B e r e c z k y János, János 
és Imre fiaival, Péter, Nagymegyer; Imre, Imre 
és Gábor fiaival, Füred, István, Kővágóörs, Pál, 
Nagyvázsony, Imre fiai, 1824. (biz. lev.) János, 
fiai: János, Péter, Mihály; Pál, József fiával, 
István fia, István, Aranyos; Pál, fiai Pál, 
és Lajos, Apostag, Zsigmond, Komárom, Ist-
vannak fiai. 1826. (biz. lev.) Imp. B. Pál és 
János 1618. VII. 4. 
Bereczky lásd Bereczk. 
Berendy Mihály, József, András, György 
fiaival, Ács. 1767. 
B e r k y István, Zsigmond, Pál, Komárom, 
András, Dunaföldvár, András, József és István 
fiaival. 1830. (Arm. B. János és György 1626.) 
Bertalan József. 1791. 
B e r t h a Sándor, József fia. 1840. 
Besse Miklós és Ferenc, Perbete. 1727. 
B e s n y ő Gábor, Ferenc, Dávid, Károly, 
Ádámnak fia: 1832. (biz. lev.) Don. I. Mátyás, 
II. Ulászló, II. Lajos. 
Bédy lásd Bedy. 
Béky Miklós, Mihály fia. 1722. 
Bényi Mihály 1668. István 1689. (Arm. 1650 
IV. 1.) 
Bigino János, András fiával 1656. János 
1693. (Arm. 1656. VIII. 16.) 
B i h a r y másképp Papp Dániel és Gedeon, 
Balázs fiai, Kolta. 1828. 
B ó d a y Mihály 1718. István, Mihály, József 
Sámuel Jáuos 1754. István, Mihály, János, Ist-
vánnak fiai, 1785 (biz. lev.) Benjámin, Dániel, 
Zsigmond, Sámuelnek fiai, gyermekeikkel; Kál-
mán, Móric, Miklós, Dánielnek fiai. 1837. (biz, 
lev.) Imp. B. Mihály 1718. IV. 20. 
B o d ó Péter és Pál, Ferencnek fiai. 1713. 
(biz. lev.) 
Bogár Ferenc. 1761. 
Bogma János, János, Márton, fiaival, Fe-
renc, János fiával, Mihály, János és Ferenc fiaival, 
Ferencnek fiai. 1772. János, Ferenc, Mihály, 
Mihálynak fiai. 1781. (biz. lev.) 
Bognár József. 1732. József. 1756. (biz. 
lev.) Imp. B. György. 1659. 
B o g n á r Ferenc és János, Ádám fiai, 
Tata. 1836. 
Boka Mihály, Miklós fia. 1746. (biz. lev.) 
Márton utódai : Ferenc, András. 1779. (biz. lev.) 
Boka lásd Botos. 
Boldizsár Antal. 1804. 
Boleman János, István, Jánosnak fiai. 1732. 
János. 1755. János és néhai Márton, Mihály, 
József fiaival, Jánosnak fiai; 1777. (biz. lev.) 
Bon. B. András de Dezser. 1632. 
B o n c z Bálint, Jánosnak fia; 1782. (biz. 
lev.) Imp. B. Ferenc. 1698. 
Borbély aliter Szabó Sámuel. 1694. (biz. 
lev.) György Tata. 1700. 
Borbély alias Fodor György, György, György-
nek fia. 1725. (biz. lev.) 
Borbély István, Nagymegyer. 1723. 
Borbély József, de Léva, József fia. 1781 
B o r b é l y István, Udvard, más István és 
Pál, Tardoskedd. 1801. Márton, István, fia, Ist-
ván fiával, Udvard ; István, Ferenc fia; Pál, 
György fia. 1820. 
Borbély lásd Somody. 
B o r d á c s(Burdács) János, János fia, Mihály, 
János, István, Dániel fiaival, Komárom. 1770. 
Bordács lásd Burdács. 
Bori Mihály 1667. 
Bornemisza János és Simonyi Anna gyer-
mekeikkel; testv. István és Jakab. 1660. Ferenc, 
Ottomány, Biharmegye László, Halas, József, 
Nagyvázsony. 1804. (biz. lev.) Arm. 1659. X. 29. 
Boróczy Ferenc, Bajcs. 1839. 
Boross Pál és János 1715. István 1759. 
Borovics Márton 1723. 
Borsody István, Ignác fiával. 1784. 
Bosa Éva. 1713. (biz. lev.) 
Both István 1746. (biz. lev.) Mihály 1756. 
(biz. lev.) 
Botth család 1756. Péter, János fiával, 
István, Jánosnak fia 1802. (biz. lev.) Sándor, 
János fia, Sándor fiával és János unokájával. 
1839. 
Botth Pál, Sándor fiával 1805. 
Botth Mihály, Mihálynak fia, Mihály fiával, 
Pápa. 1825. (Arm. 1638. VI. 20.) 
B o t t Sámuel: István, Zsigmond, Dávid 
és Ferenc fiával, János, fános fiával, Istvánnak 
fiai, Aranyos; János, János fia. 1826. (biz. lev.) 
István és Sámuel, Sámuel fiai, János, János fia, 
id. István, László, Ferenc fia, gyermekeikkel és 
unokáikkal. 1836. (biz. lev.) Imp. B. János, 
István és atyjuk, Jakab. 1635. I. 17 
Botka Mihály, József fiával, Tata, István, 
Dániel, Almás. 1831 (biz. lev.) Imp. B. István 
és társai 1612. 
B o 111 i k István, Pál: István, József Mi-
hály fiaival, János, János fiával, Ferenc, György-
nek fia, Kocs. 1816. (Imp. B. Imre 1646.) 
Botos aliter Boka Mihály. 1718. 
Bozzay László. 1742. Nep. János 1803. 
Bozsoky lásd Horváth. 
Böcskey György, István, Iános. 1723. 
Böcskey lásd Bölcskey. 
B ö g h y János, Mátyás fia, Tata. 1773. 
László, János fia, Antal, István, József gyerme-
keivel és unokájával. 1813. (biz. lev.) 
Böhm Ferenc. 1788. 1791. 
Böjthi lásd Beöthy. 
B ö 1 c s k e y vagy Böcskey Mihály és Ger-
gely, Györgyüek fiai, Nemesócsa; Gábor és Zsig-
mond Józsefnek fiai, Gyalla ; László és Zsigmond, 
Péternek fiai, Ekei ; András, Sándor fia, gyer-
mekeikkel. 1838. 
Branyik család. 1816. 
Brausz Krisztina. 1717. 
Buday János. 1622. 
B u d a y Miklós neje Katalin, János, Éva 
gyermekeikkel, testvére Miklós. 1649. János, 
Komárom, László, Mosony, Tódornak fiai. 1831. 
László, Dániel fiával, Komárom. 1837. (Arm. 
1649. IV. 29.) 
Bugár Ferenc, Ferencnek fia. 1765. (biz. lev.) 
Bugár másként Mészáros Antal, István, 
Mihály, Péter, fiaival, Szilas ; Ferenc, János, 
József, Ferencnek fiai, Mihály; más Ferenc, Pál 
és Imre fiaival, János. 1808. Ferenc, Ekecs. 1839. 
Bugyács István, Tagyos. 1788. 
Bukovinszky Ferenc. 1748. 
B u r d á c s János, Mihály, István, János 
fiaival, Péter, Péter fiával, Sámuel, Sámuel fiá-
val, András, Pál: Pál fiával, István: István fiával, 
Jánosnak fiai. 1777. Dávid, Dániel, Alajos, Lipót 
fiaival, Tata; Jónás, Budolf, Lajos, József fiaival, 
Sámuelnek fiai, Komárom. 1835. József. Pál fia, 
Boldizsár és János fiaival. 1835. 
Burdács lásd Bordács. 
Bús István, Ferenc, Ádám, Istvánnak fiai; 
1741. (biz. lev.) Imp. Tolnay István és Jósa 
Katalin. 
Bús lásd Tolnay. 
Bussányi lásd Adamovics. 
B ú z á s Gyürgy és Tamás 1717. János, 
Ambrus, JáDOs, István fiaival, Péter, Péter fiá-
val, Mihály, Bogya, János, Radvány. 1766. 
Búzás, baranyai, József, Mihály, István, Sá-
muel, Mihálynak fiai, Neszmély. 1824. (biz. lev.) 
János András fia, János és Sándor fiaival. 1828. 
(biz. lev.) Imp. B. János de Baranya és társai 
1578. IV. 21. 
Buzma Pál, János, Imre fiaival. 1773. 
Czere lásd Tóth. 
Czernák Márton ; Pál, János, Máté fiaival 
és rokona Galas János : István, András, Mihály 
fiaival. 1659. (Arm. 1655. III. 14.) 
Czertovics János. 1694. 
Czika (Czike) Péter : Sándor fiával, Péter 
és Sándor unokáival. 1805. 
C z i k e Ferenc: József, Ferenc fiaival, 
János : János, István, Sándor fiaival, István : 
Lajos, István fiaival, Pál : Károly, Pál Fiaival, 
Nagymegyer; Péter : Sámuel, Péter fiaival, Komá-
rom. J 823. (biz. lev.) 
Cziffra György és Feles Anna, György 
fiukkal, János és Márton. 1659. (Arm. 1659. 
II. 12.) 
C z i n a István. 1744. (biz. lev.) Imre, 
István fia, János : József fiával, István fia ; 
Ádám : László és István fiaival, Adám fia : 
István, János, László, Imre, Lászlónak fiai 
Nagymegyer, Gergely : József és István fiaival, 
Gergelynek fia, Izsap; László és János, József, 
Somorja, Mátyás, Komárom, Józsefnek fiai : 
István és Ferenc, Istvánnak fiai, Izsap. 1831. 
(biz. lev.) Don. 1515. Izsap. 
C z u p p o n Mihály : Ferenc, Mihály, János 
fiaival, Ferenc fia, Kocs. 1766. István: István, Jó 
zsef fiaival és János, Istvánnak fiai; Ferenc, Fe-
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rencnek fia, Ferenc, Pál, József fiaival; Mihály, 
Mihálynak fia, Mihály, Pál, József fiaival, János, 
Jánosnak fia. 1821. (biz. lev.) Arin. 1659. 
Cz. Mihály. 
Chomor Lukács feles. Karácsony Katalin : 
István, János, Erzsébet, Ilona gyermekeikkel ; 
testv. Pál, feles. Kis Ilona. 1625. 
Chrisoskolos Kristóf. 1694. 
Chupinczky József és Obrenovich Anna : 
János, Éva gyermekeikkel ; továbbá : Drávai 
Szabó Péter és Obrenovich Péter rokonai. 1647. 
(Arm. 1647. III. 13.) 
Csaák János. 1778. (biz. lev.) 
C s a j á g h y Máté, Ferenc fia, Ferenc, 
Sándor fiaival. 1772. (Don. Csajágh.) 
C s a p l á r Pál, Ács, Gergely, Ete, Márton, 
István, Ferenc, György, Császár. 1775. István, 
Ferenc, József, Sándor, Pálnak fiai ; Márton, 
Márton fia ; György, István, Mihály, Sámuelnek 
fiai; János, János fia Ete; Péter, István, Sándor, 
Péter fiai, Székesfehérvár. 1840. (biz. lev.) 
Csapó Jakab és Olasz Judit : István, 
Zsuzsánna, Erzsébet, Katalin gyermekeikkel ; 
testv. Balázs és Mátyás, Katalin ; anyai nagyb. 
Sánta Márton és István. 1656 (Arm. 1656. X. 10.) 
Csákváry Mihály; János, András, Éva, Anna, 
Zsófia gyerm. és István. 1801. (Arm. 1622. 
VIII. 20.) 
Császár Gergely, testv. Demeter és Tolnai 
Judit. 1647. György és Ferenc. 1710. (Arin. 
1647. III. 25.) 
Császár János. 1742. István: István, Ferenc, 
Sámuel, János, Erzsébet gyermekeivel. 1773. 
(biz. lev.) Néhai István: István, Ferenc, Sámuel, 
János fiaival. 1779. (biz. lev.) 
Csebe Márton és Kiss Katalin; testv. 
Katalin, Ferenc, János, rokona Kiss János. 
1667. (Arm. 1665. VI. 30) 
Cseh István, Mihály és Sándor. 1754. 
Cseh Gergely, Gergely fia, János, István, 
Gergely, András fiaival, Turiszakállas. 1767. 
Gergely Turiszakállas, János : János, András 
fiaival, Farkasd, Nyitram., András : István, János 
fiaival, Kocs. 1767. (biz. lev.) Sándor: István, 
József Benjámin fiaival. 1786. (biz. lev.) János : 
János, Mihály, Péter fiaival, Turiszakállas. 1795. 
(biz. lev.) 
Cseh Sándor de üjvár. 1787. (biz. lev.) 
Arm. 1689. Cs. István. 
Cseh-Szombath család. 1756. 
Cseh Szombathy János, István, Sámuel, 
Dániel, Józsefnek fiai. 1776. 1785. (biz. lev.) 
János, Sámuel, István, Dániel. 1786. (biz. lev.) 
Sámuel. 1790. (biz. lev) 
Csejtey Sámuel. 1780. (biz. lev.) 
Csemniczky György. 1722. 
Csentericz János. 1794. 
C s e p y János, János fia. 1780. (biz. lev.) 
Zsigmond, Gábor, Dániel, János, Ferenc, Dömötör, 
Gedeon. 1817. (biz. lev.) János, Ádám fia. 1835. 
(biz. lev.) Miklós, Demeter fia. 1835. (biz. lev.) 
Károly, Károly és István fiaival, Dániel, Lajos, 
Istvánnak fiai ; István és János, Mihálynak fiai, 
József, Zsigmond, Sándor, Mihály, Józsefnek fiai, 
Alsógellér. 1839. (biz. lev.) Don. Cs. Mihály 
1662. Alsó-, Felsőgellér és Várbogya. 
Csere István és János, Gergely és István. 
1799. (biz. lev.) 
C s é f a l v a y Imre és János, Imre fiai, 
Nagymegyer. 1840. 
C s é r a y András, András fia. 1720. (biz. 
lev.) István, András fia. 1745. (biz. lev.) János 
és István. 1759- (biz. lev.) András és Gergely. 1799. 
Csémy család. 1764. 1779. (biz. lev.) 
László, János, Dániel, István, Pál, Gáspár, Fe-
renc. 1798. 1800. (biz. lev.) 
Csépán János, de Györgyfalva, István fia, 
Komárom. 1764. János, István és János fiaival. 
1785. (biz. lev.) 
C s i b a János, János fia, János, Zsigmond, 
Károly, Lajos fiaival. 1821. 
Csik, de Kecskemét, Balázs és Pálfi Katalin 
Péter fiukkal; testvérei Miklós és János, 1647 
Ádá m és Péter 1744 (biz. lev.) 
Csik András, Ferenc, András fiaival 1780. 
Imre, András, Mihály fiaival, Tavarna és János: 
István fiával, Sátoraljaújhely, Istvánnak fiai 1830. 
(biz. lev.) (Arm. 1647 I. 21.) 
C s il lé r y Mihály: István, Mihály, Gábor, 
Sára gyermekeivel és János: János, Klára gyer-
mekeivel, Istvánnak fiai. 1722. (Imp. Cs. Márton 
1679.) 
Csizmazia György: András és Péter, József: 
József és András fiaikkal. 1794. András: György, 
János, Mihály fiaival; Péter: Sámuel, Péter fiai 
val, Györgynek fiai. 1822 (biz. lev.) János, 
András fia, Komárom. 1835. (biz. lev.) 
Csók György 1693. 
C s ó k a család 1764 (biz. lev.) János, József 
fiával 1774 (biz. lev.) András; Mihály: Albert, 
József, Mihály és Imre fiaival; Pál, Pál fiával; 
Mátyás, András és Albert fiaival, Mihálynak fiai; 
István, Pál fiával, Péter, Péter fiával, János: 
Mihály és János fiaival, Péternek fiai. 1794. 
(biz. lev.) Ádám, Gábor, Ferenc, József, András, 
György és Dániel, Ádámnak fiai; István, László, 
András, János, Gáspárnak fiai 1808 (biz. lev.) 
Csoknyay Pal, Pál fia. 1835. 
Csorna Mihály, Tata. 1730 (biz. lev.) 
C s o n t o s Mihály, Jánosnak fia, János, Éva, 
Judit gyermekeivel 1722. Mihály: Mihály, István, 
János fiaival 1806. Mihály: Mihály, István, Já-
nos, Imre fiaival és János unokájával, János 
fia; Imre: István, Ferenc fiaival, Mihály fia: 
más Mihály, János fia és István, István fia, Ekei. 
1817 (biz. lev.) Imp. Cs. István 1617. 
C s o r b a , alsóborsai, Ferenc és János, Ekei. 
1722. (biz. lev.) Farkas 1768. (biz. lev.) Károly, 
László, János, Pálnak fiai; György és István: 
Farkas, György, Dániel, Pál, Ferenc, József fia-
ival, Istvánnak fiai; István, János fia, János, Zsig-
mond, István fiaival; Sámuel, Sámuel fia, József, 
Dénes fiaival. 1838. (biz. lev.) 
C s u k á s , de Zétény, Péter, István, András, 
Miklós, Ferenc, Péternek fiai; András, István, 
Istvánnak fiai. 1775 (biz. lev,) Imre: Imre, 
István, Ferenc, Péter fiaival, Lacháza; Ferenc: 
István fiával; János: István, János, Ferenc, Péter, 
András, Mihály fiaival, Izsák, (Pestm.) Istvánnak 
fiai 1776. (biz. lev.) Pál 1778. (biz, lev.) István: 
Istváu, Sándor, Zsigmond, Benő, Dániel fiaival; 
János, János fiával; József: Lajos és Ferenc 
fiaival, Ujszőny. 1834. (biz. lev.) Don. Cs. 
Bálint. 
Csulyok lásd Sulyok. 
Csuzy Imre 1736. (biz. lev.) 
Csúzy lásd Rusa. 
Dalinady, dalmadi, Sámuel, Viktor, András 
fiával, Kolta és András, Miklósnak fiai 1837. 
Damásdy lásd Szabó. 
Darányi József, Komárom és Kömlőd 1779. 
(biz. lev.) András 1779. (biz. lev.) 
D a r va s y Károly, Balázs fia, Komárom 
1826. 
Deáky János 1770. (biz. l ev j 
Deáky András és Szabó Judit: József, 
Benő, Péter, János, Anna gyermekeikkel 1744. 
András. 1754. 1755. Benő. 1766. (biz. lev.) 
Deáky József: József, Franciska, Terézia, 
Rozália, gyermekeivel és György 1773. 
Deáky István, András, János, Istvánnak 
fiai 1798. (biz. lev.) 
Dech István 1693. (biz lev.) 
Decliy alias Szabó: Katalin gyermekével 
és Péchi Katalin 1647. Sámuel és István 1781. 
(biz. lev.) Arm. 1647. III. 16. 
D e l y István 1713. (biz. lev.) András és 
János, Hetény 1721. István: István fiával, ifj. 
István János 1795. (biz. lev.) Ferenc, József fiá-
val és András, András fiával, Ferencnek fiai; 
András, János fiával, András fia; János, Zsig-
mond, János, (Paks) Dénes fiaival, János fiai; 
Sándor, Sándor fiával, Ferenc, István, István-
nak fiai 1837. (biz. lev.) 
Dienes János id. Péter, Ferenc, ifj. János 
és István 1722. János és testvére 1736. (biz. lev.) 
Pimon lá.;d Kozma. 
Dinga Mihály, Nagymegyer 1807. 
Diószeghy György 1702. 
Dobó János 1767. (biz. lev.) 
Dobos János, Pál fia 1782. (biz. lev.) 
Dóczy István 1759. (biz. lev.) Dóczy csa-
lád 1764. (biz. lev.) 
Dolovschiák György 1792. 
Dorna István, Tömörd 1892. 
Dómján István 1764. (biz. lev.) Sámuel: 
István fia 1808. (biz. lev.) 
D o m o n k o s István és feles. Orbán Ilona. 
József, Ilona gyermekeivel, Komárom, 1722. 
András és Mihály 1754. Mihály: Mihály fia 1774 
(biz. lev.) Sándor, Tiszavári: János fiával, And-
rásnak fia 1814. (biz lev.) Mihály: Mi-
hály fiával, Károly, Antal, Mihálynak fiai 1825. 
(biz. lev.) János és Sándor, Tiszavári, Andrásnak 
fiai 1825. « biz. lev.) Pál: Antal, Dömötör fiaival, 
Ferencnek fia; Ferenc: Mihály, Károly fiaival; 
Péter, Turiszakállas, József, Albis (Bihar), Péter-
nek fiai 1828. (biz. lev.) 
D o m o n k o s Péter, Péter fiával, Jánosnak 
fiai, József. 1756. Péter: Péter, János: János 
fiával, István, Néma. 1767. János. 1775. (biz. 
lev.) András 1777. (biz. lev.) 
D o m o n k o s János: János, József, Péter 
fiaival; István, Mihály fiával József, József fiával-
1827. János: János, József, Péter fiaival, István, 
Mihály fiával, Péter: Péter fiával, Néma, József: 
József fiával Hetény. 1828. (biz. lev.) Don. Hegy. 
Ethe. 
Dorner Mátyás 1736. 
Dósa István, Mihály, János és Gergely, 
Szentpéter 1724. (biz. lev.) János, Szőny, Gergely 
Palota, Ferencnek fiai 1798. (biz. lev.) 
Dömény Ferenc, Pál fia 1714. Mihály és 
Mátyás. 1723. 
Eckstein Ferenc 1812. 
Egerer Pál, Pál fia, Tata 1835. 
E g y e d Ignác, Tgnác fiával, 1836. Imp. E. 
András. 
Egyházy Péter, János fia 1763. 
E l e k András és Sándor, Andrásnak fiai. 
1744 (biz. lev.) István, István fia 1744. (biz. lev.) 
Elek család 17G8. (biz. lev.) Mihály és 
István, Istvánnak fiai, Dabas; Mihály: Mihály fia 
Tata 1774. (biz. lev.) Ferenc és István 1778. 
(biz. lev.) (Imp. E. Márton.) 
En=el lásd Réső. 
Eölböy Márton 1650. 
Eölvedy lásd Gacsal. 
Eörszegi Mihály és Virág Katalin; Kaskötő 
Mátyás; András, György fiával 1556. (Arm. 
1655. V. 15.) 
Eöxl Jakab 1714. 
Erdélyi Péter 1650. 
E r h a r d János, Ferenc fia. Komárom 1820. 
E r ő s s József, dercsikai 1781. József, Ko-
márom és Benjámin, Tabajd, Józsefnek fiai 1817. 
Mihály, Zsigmond és István fiaival, Gyermely 
és József, Istvánnak fiai 1823. 
E s t o Ferenc és András, Sándornak fiai 
1784. (biz. lev.) 
Esztergomi István 1718. István, András 
fia 1718. Ferenc: András fia 1742. tbiz. lev.) 
András, Veszprém 1772. (biz. lev.) 
Esztergomi lásd Bagotay. 
E d e s András és társai 1756. Édes család 
1764. (biz. lev.) István, Gergely és Pál 1807. 
(biz. lev.) 
Érsek István, Csicsó 1789. István: István, 
János fiaival, János 1798. György: András, 
János fiaival, Ferenc: Ferenc, József, Gergely 
fiaival, János: János fiával, Pál: Péter, Pál, 
Gáspár, István fiaival; Bálint 1806. 
Falasy lásd Horváth. 
F a r k a s János 1709. Ferenc: János fia 
János és András, Pálnak fiai; 1718. (biz. lev.) 
Ferenc id. és ifj. István, Miklós, Nagymegyer, 
1737. (biz. lev.) János, Ferenc fia 175 L 
F a r k a s János, András, István, 1718. 
(biz. íev) János: János fiával és Mihály, Mihály, 
Sándor, József fiaival, Jánosnak fiai. 1792. (biz. 
lev.) Ferenc, Péter fia, Mihály, János fiaival 
Bogya. 1815. (biz. lev.) Ferenc: János fiával 
Aranyos, Péter; Péler, Sándor, Zsigmond fiaival, 
Aranyos, Jánosnak fiai; József, Pál fia, Lak, 
1829. tbiz. lev.) János, Csicsó, István, Bogya, Já-
nosnak fiai; József: József fiával, Bogya, Ignác 
Turiszakállas, Mihálynak fiai; András: András, 
János fiaival. Bogya; Péter, Péter fia, Mihály, 
Lajos fiaival, Turiszakállas; Péter; Péter és 
Márton fiaival és unokáival Nagymegyer; János, 
Aranyos, József, Komárom, Gábornak fiai; János: 
Mihály, Sándor, Károly fiaival, Lak; József, János 
fiával, Komárom; Bálint: János, Bálint, Mihály 
fiaival, Izsap, Gábor Vál; András: Zsigmond, 
Antal, András fiaival, János: Károly fiával, Já-
nosnak fiai. 1831. (biz. lev.) 
F a r k a s Ferenc, Márton fia. János, László * 
fiaival, Komárom. 1772. 
F a r k a s Mihály: Mihály, János, József, 
András, Ferenc, Károly, Antal fiaival, Komárom; , 
Péter, Mihály, József fiával, János, Vásárut 
1783. 
Farkas János és György: János, Mihály, 
István, Zsuzsánna gyermekeivel. 1792. 
Farkas János 1794. 
Farkas János, Kolta. 1833. 
Farkas Ferenc, alséeőri, és Géza. 1907. 
Farkas lásd Káposztás. 
Farkas lásd Mezey. 
Fazekas János 1785. 
Fazekas Mihály: Mihály, Ferenc fiaival, 
Baja 1817. (biz. lev.) 
Fazekas lásd Fazokassy. 
Fazikas Gergely 1724. (biz. lev.) Fazikas 
család 1782. (biz. lev.) 
Fazokassy család 1782. (biz. lev.) 
Fazokassy vagy Fazekas család 1803. 
(biz. lev.) 
F á b i á n Ferenc és István 1721. Ádám 
1756. Fábián család 1764. (biz. lev.) Fábián 
István és József: Ádámnak fiai 1774. (biz. lev.) 
Fábián, felsőőri, László, Lajos, Dániel, 
Pálnak fiai 1806. (biz. lev.) 
Fábris Dániel 1718. Döme és József, Dániel 
fiai 1754. József 1756. biz. lev.) József: Ignác, 
József fiaival 1767. (biz. lev.) 
Fehér András: István, Pál, Imre fiaival 
1772. Pál és János, Pálnak fiai 1794. (biz. lev.) 
Péter, István fia, Ács. 1804. (biz. lev.) 
F e h é r v á r y Miklós 1768. biz lev.) János, 
Miklós, Péter, Pál, József, Ádám, Antal Miklós-
nak fiai. 1760. (biz. lev.) János, József fia 1777. 
(biz. lev.) 
F e h é r v á r y János, Esztergom, 1815. 
János, József fia, János fiával 1832. (biz. lev.) 
Fehérváry József, László és más Jó-
zsef. 1802. 
Fejes János és István 1758. 
Fejérváry István, neje Margit; és testv. Pap 
Miklós: Péter, Miklós, Katalin gyermekeivel 1647. 
(Arm. 1647. III. 20.) 
Fejérváry Péter 1648. (Arm. 1646. XII. 1.) 
Fejérváry László 1753. (Arm. 1751. III. 1.) 
Fekete István 1622. (biz. lev.) 
Fekete János, Néma, István, Kolta, Pál 
Szap, abusive Tatay 1769 (biz. lev.) István, Tass. 
1772. (biz. lev.) István: István, János, Mihály, 
Ferenc fiaival 1772. (biz. lev.) 
Fekete Sándor 1815. 
Felkis, laki, József és András 1764. 1765. 
Feöldváry János, neje Katalin: Ilona gyer-
mekükkel, testvérének leánya: Katalin. 1649, 
(Arm. 1649. V. 27.) 
Fervert János és Xav. Ferenc. 1744, (Arm 
1744. III. 6.) 
Filep lásd Fülöp. 
Filó lásd Bangya. 
Finta István 1754. (biz. lev.) János és 
Ádám 1756. Finta család 1779. (biz lev.) 
F i s c h e r Fridnk, Mátyás fia, Komárom 
1831. (Imp. F. Boldizsár.) 
Fodor András 1715. 
F o d o r csalid 1764. (biz. lev.) István, Já-
nos, Sámuel, Mihály 1806 (biz lev.) Gábor: 
András fiával, István és Dániel, Mihálynak fiai 
Kisigmánd, 1821. (biz lev.) István, Bálint fiá-
val, és János, Jánosnak fiai, Kocs; Sámuel: Pál, 
József, Sándor fiaival, Kocs. 1830. (biz. lev.) 
(Imp. F. Gergely, 1613.) 
Fodor György, Gergely fia 1721. (Imp. F. 
Gergely. 1660. 111. 5.) 
Fodor Mihály, Pál fia, Mihály fiával, Dad. 
1821. 
Fodor József, István és Gábor, Komárom 
1818. 1820. (biz. lev.) 
Fndor lásd Borbély. 
Fogas Péter, Miklós, Margit gyermekeivel 
és Lázár 1647. Éva 1716. (biz. lev.) Arm. 
1646. XI. 2. 
Foghtüy alias Literati Péter 1682. Péter 
1768. (biz. lev.) Arm 1676. VII. 26. 
Foktüy Péter 1700. 
Folkusházv lásd Lacsny. 
F o n o d Dávid, István és Márton 1730. 
(biz. lev.) János: Lajos, Márton fiaival, Dávid, 
Jánosnak fiai; István, András fia, János, István, 
Dávid fiaival, Ekecs. 1827. 
Földes István. 1726. (biz. lev.) György. 1746. 
Gábor, Pál fia, Károly, Dávid fiaival és János, 
János fia, Izsap. 1837. (biz. lev.) Arin. 1655. 
F ö l d v á r y János, Miklós és Sándor, 
Jánosnak fiai ; Ádám, György és László : 
Györgynek fiai. 1755. (biz. lev.) Sándor, János 
fia, 1768. (biz. lev.) Imp. F. Miklós. 1646. 
X. 29. 
Földváry lásd Feöldváry. 
F r a n c z aliter Illés Vitus és Tamás, 
Tamás fia, 1620. (biz. lev.) 
Francsics Ferenc és János. 1755. (biz. 
lev.) Mihály, Kethely. 1783. (biz. lev.) 
F r a n k Alajos, Gábor fia. 1815. (Arm. 
1791. VIII. 27.) 
Frehlich Ferenc. 1711. 
Frivaldszky László. 1902. 
Furó Sámuel és társai. 1756. István. 1779. 
(biz. lev.) Dániel, Komárom, és fiai: Dániel, 
Baja, Sámuel, Polgárdi. 1817. (biz. lev.) 
Fúz János : Antal, János, György, Bozália 
gyermekeivel, lásd Heinrich. 
Füleky Ferenc György. 1713. 
Fülep András. 1724. 
Fülöp György. 1756. (biz. lev.) István és 
Péter. 1779. (biz. lev.) 
F ü l ö p János, István, Mihály 1767 (biz. 
lev.) József és István, Istvánnak fiai 178 ) (biz lev.) 
András 1783 (biz. lev.) István: István fia Ko-
márom, József 1815 (biz. lev,) József, 
István fia, Sándor, Dániel, Sámuel, Gábor fiai-
val, Debrecen 1819 (biz. lev.) Ferenc: néhai 
Ferenctől származott Mihály unokájával, Szőny 
Mihály, Zsigmond, Mihálynak fiai, Komárom, 
1820 (biz. lev.) 
Fülöp András 1726 (biz. lev.) István 1777. 
(biz. lev.1 István, István fia. 1796 (biz. lev.) 
Fülöp másképp Filep István: István, Péter, 
János, András fiaival 1808 (biz. lev.) 
F ü l ö p v. Filep István, István fia, József, 
István, János fiaival; ifj. János: János, Mihály 
fiaival, András, András fiával és István, id. Já-
nosnak fiai; Pál, Ferenc fia; István, Péter fia 
István és János fiaival, Szőny; Albert, István 
fiával Kocs; György, Ádám fiával, Komárom; 
István, György fia. András fiával, Komárom; 
István, Péter fia, István József, János fiaival; 
1819 (biz. lev.) Imp. F. Simon. 1557. IX. 21. 
F ü s s y Pál és István, Pálnak fiai 1773. 
(biz. lev.) Péter, Bogya, Péter, Lajos fiaival és 
János, Péternek fiai; János és Miklós, János-
nak fiai; Péter és Ferenc, Ferencnek fiai; Pé-
ter, Miklós fia, Antal, Mihály. Miklós, Benjámin 
fiaival; Sándor: Ferenc, Sándor fiaival és Ferenc, 
Sándornak fiai. 1839 (biz. lev.) 
Gaal család 1768. (biz. lev.)^ 
CfTctl Pál, János fia, Kisendréd. 1825. 
G a a l Ferenc, Aranyos. István, Komárom, 
József, Aranyos; más István, János fiával 1827. 
G a c s a l vagy E ö l v e d y Mihály és János; 
Márton és János 1767. (biz. lev.) Zsigmond és 
Gedeon, Mihálynak fiai, János, János fia; Bálint, 
Benő és Pál, Jánosnak fiai ; Mátyás, József: György, 
Ferenc, János fiaival. 1817. (biz. lev.) Imp. G. 
vagy Eölvedy János. 1618. 
Galambos Mihály?1751. (Arm. 1751. VI. 16.) 
Galas lásd Czernák. 
Gany Péter 1651. (Arm. 1650. X. 16.) 
Garai Ferenc 1727. 
Gazich Ferenc, Tata. 1703. 
Gábor János Ferdinánd és Madastovics 
János 1717. József 1754. Ferenc, József fia 
1822. (biz. lev.) Arm 1717. VII. 14. 
Gáhy Ferenc 1791. (Arm. 1790.) 
Gáhy lásd Mészáro ». 
Gál Anna 1709. 
Gál Péter 1729. (biz. lev.) 
Gálffy Gergely, Ekecs. 1773. 
Gáloss István, József, Sándor, János, Sá-
muelnek fiai. 1774 
G á t y István, János fia, István, Benő, Ká-
roly, Péter fiaival, Szatmár. 1821. 
Gebhart Márton 1695. 
Gellér István 1691. Tata 1700. 
Gerdenich Ignác, József fia 1783. 
Gerencsér lásd Magyar. 
Gergely András, István és János 1780. 
Gergye Gábor 1808. 
G e r ő c s Márton, János, Mihály, András, 
Mártonnak fiai 1717. János, János fia, Kömlőd 
1834. 1835. (Don. 1582 és 1611.) 
G h y c z y Jozefa, assa és ablanckürthi, 
József gyermeke. 1837. (biz. lev.) 
G l ó s z Ferenc, Ferenc fia, Aranyos; ifj. 
Ferenc, József, Antal, Károly, József fiai, Eger. 
1835. (biz. lev.) 
Glósz lásd Klósz. 
Gódor Ferenc, Ferenc fia, Kolta 1825. 
Gombkötő lásd Nóvák. 
Gonda Mihály, Miklós, Gergely, János fia-
ival; testvérei Miklós és János 1656. Ferenc, 
János és István 1744. (Arm. 1655. III. 20.) 
G ó r i, másképp S z a b ó Péter, Márton fia; 
István, János, György, Ferenc, Andrásnak fiai. 
1761. 1762. Péter: János, Márton fiaival és Péter 
unokájával. 1773. (biz lev.) Márton, János, Pál, 
Péter, Ferenc, Ádám. 1793. (biz. lev.) Márton, 
Péter fia, Márton fiával, [ózsef és László uno-
káival Szend; István. György, Márton, Ferenc 
fiaival; László: Pál, István fiaival, István, András 
fia, Györgynek fiai. 1822. (biz. lev.) László, Kárjly, 
Lajos fiaival, Bőny; Mihály Ujszőny, Ádám, Lajos, 
Ádám fiaival, Zsigmond, Szend, Ádámnak fiai. 
1834. (biz. lev.) Arm. 1674. 
G ö d ö r József, György fia; József, János 
fia 1832. 
G r a c z a Mátyás, Dániel fiával, Komárom, 
János, Mátyásnak fiai. 1830. (Imp. G János és 
társai 1646. X. 23.) 
Gugenperger Mátyás 1718. 
G u I n e r Mihály és Balogh Juliánná, Xav. 
Ferenc, Nep. János, Mihály, László, Imre, Teré-
zia, Klára, Juliánná gyermekeikkel. 1761. Pál, 
Elek, Ferenc, Lászlónak fiai 1821. (Arm. 1760. 
XI. 25.) 
Gundian Ferenc 1774 (biz. lev.) 
G u n d i á n u s Bernát, Ferenc, József, 
János, Ágost, Józsefnek fiai: Ferenc, Fülöp fia: 
1765. (Arm. G. Zakariás 1668.) 
Gurakovich alias Selmeczy, János fia 1744 
(biz. lev.) 
Gyganovich Jakab és Gaal Zsuzsánna, Judit 
gyermekükkel; testv. Balázs, Lukács, János 1660 
(Arra. 1659 XI. 28) 
Gyallay lásd Bercsy. 
Gyeörgyi András, Pál és János fiaival, testv. 
Anna; rokona, Kovács András és Mihály 1660 
(Arra. 1618. III. 20.) 
G y őr y Sámuel 1718 János, Ekecs, Péter, 
Gsicsó 1723 (biz. lev.) István és Gergely, Lőrinc, 
János fiával, Gergelynek fiai 1725 (biz. lev.) 
István, Pál és József 1777 (biz. lev.) Pál és 
József, Istvánnak fiai. 1778 (biz. lev.) ifj. Győry 
János, Péter, Ferenc, András, Mihály, József és 
Pál. 1785 (biz. lev.) 
Győry Mihály 1796. 
Gyurcsánszky Miklós, András, György, Jó-
zsef 1766. 
Gyurkovich Márton 1709. 
Hajnal Gáspár 1707 (biz. lev.) Ádám 1713. 
H a j ó s s y Pál, István, János, József, Ist-
vánnak fiai; József és Mihály, Mihálynak fiai 
1803 (biz. lev.) István, Komárom, László, Ist-
vánnak fiai; József, János, Mihály, Ignác, László, 
István, Jánosnak fiai; János, József, László, Jó-
zsefnek fiai; Ferenc, Fái, György, Márton, Mi-
hálynak fiai; József, János, Jánosnak fiai, Szőny. 
1840 (biz. lev.) 
H a 1 a s s y aliter Varga Mihály és testv. 
István, Mátyás, János, Máté 1668. István, Ger-
gely, János fiával, Miklósnak fiai. 1721. János 
és társai 1756. Judit 1756 (biz. lev.) Arm. 
1668 VIII. 4. 
Halassy Gergely, János fia, Pál, József, 
fiaival 1821 (biz. lev.) Péter, és János, Miklós 
fiai 1839 (biz. lev.) Imp. II. János 1618 III. 10. 
Halasy lásd Losonczy. 
H a l á s z Gergely és Sámuel 1698. Ferenc: 
László, József fiaival, József, Dávid fiával, Gás-
párnak fiai; János: Sámuel, János fiaival, 
István: István fiával és István unokájával, 
Sámuelnek fiai; Pál: Pál, Sándor, Zsigmond, 
József fiaival, Sámuel, Dávid fiával, Gergely, 
Dávid Fiával, Jonatán János fiával, Pálnak fiai; 
Zsigmond, Bálint, Lajos, Károly, Áron, Zsig-
mondnak fiai, Kamocsa 1828 (biz. lev.) 
Halász József és György, Mária, Fehérváry 
József özvegye, Jánosnak gyermekei 1773. (biz-
lev.) Imp. Halász Mihály és Pap Katalin gyer-
mekeikkel és Bajcsy János 1692. II. 10, 
Halászy János és Teőke Ilona: Miklós, 
István, Pál, Mihály, Anna gyermekeikkel 1619. 
Gergely és János 1756. 
Hausz lásd Medve. 
H á r y Farkas, Mihály fia: Ágoston, János, 
József, Pál, Ferenc fiaival 1825. (Imp. H. Balázs 
1650. III. 27.) 
Hegedűs Ferenc: Mihály, János, Ferenc 
fiaival, Apácaszakállas; István: István, Ferenc, 
Miklós, Márton, Gergely fiaival. 1767. 
Hegedűs lásd Nagy. 
H e g y i család 1770. István: István, János, 
Pál fiaival és unokáival; ifj. István, Ferenc, 
Péter, Bana, Jánosnak fiai 1766. Pál, János fia, 
Mihály, János fiaival, Kömlőd. 1826. (Don. H. 
Albert 1556. Homokos-Patony.) 
H e g y i Mihály, Mihály fia, Komárom. 
1834. (Don. Hegy-Ethe.) 
H e i n r i c h János és Sticz Anna Má-
ria; fiaik: 1. József és Paur Erzsébet: János, 
József, Katalin, Anna Mária, Terézia, Éva 
Mária, Erzsébet, Rozália gyermekeikkel; 2. 
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János György és Pradstetter Katalin, gyerme-
kük: János György. 3 Antal és Koller Magdolna, 
gyermekeik: Erzsébet, Terézia, férjezett Fűz 
Jánosné (Antal, János, György, Rozá ia gyer-
mekeivel), Anna Mária, férjezett Loninger An-
talné (gyermekei: János és Mihály, Ferenc fiával: 
Erzsébet férjezett Rédl Fülöpné, Pál, Katalin 
Rozália gyerm.; Éva, Paur Jánosné, Jakab és 
János fiaival) és Eleonóra; az impetráns test-
vére H. Ádám, Gönyü, Eleonóra leányával. 1760. 
H e l d József és Ignác, Ignác fiai. 1817. 
Herczeg János, István, János fiaival;György 
és Péter, Lajos, Károly fiaival, Sámuel; más 
János 1791 
Herppen János, Kristóf 1695. 
H e v e s s y István 1714. (biz. lev.) István 
és ifj Péter, Péternek fiai; György, István fia. 
1723. Miklós: István fia, András: Péter fia 1723. 
(biz. lev.) 
Héder Gergely és János, András fiaival, 
Péternek fiai. 1716. 
Hliniczky Pál 1743. 
Hodossy György, János fia, János, György, 
László fiaival 1767. 
Hok Ábrahám 1732. 
Hollósy Mátyás 1778. (biz. lev.) 
Homolya Pál, de Kis Beled és Balassa 
Anna: István, János fiaikkal, testv. Erzsébet. 
1656. (Arm. 1655. IV. 20.) 
Hornik Jakab Lajos, Henrik József, Bernát 
Lajos, Franciska Antonia, Anna Mária gyerme-
keivel 1811. (Arm. 1796. II. 4) 
Hornik Fridrik Ferenc József, Károly Tamás 
Ferenc, József Sándor Miklós, Ferenc Emánuel 
Ernő, Henrik Fridrik János és Krisztina Fri-
derika gyermekeivel. 1824, (Arm. 1822. XI. 14.) 
Horváth András és Szalai Katalin: Máté, 
Tamás, Anna gyermekeikkel 1647. (Arm. 1646. 
XI. 23 ) 
Horvát Péter 165'*. 
Horváth György, Sándor fiával, Ferenc 
Ferenc fiával, és István, Komárom 1774. Mihály 
és Péter, Kolosnéma 1773. 
H o r v á t h István: János, István, Péter, 
fiaival, Lak; Péter: János, István fiaival, Izsap, 
Istvánnak fiai. 1764. 
H o r v á t h Ignác, bibiti, János és Ferenc: 
Lajos, László, István fiaival, Ádámnak fiai; 
József, Boldizsár, István, és János, Zsigmondnak 
fiai 1811. Flórián és László, Rudolf, László 
fiaival, Ignácnak fiai, Kolta 1836. (biz. lev.) 
Horváth István és Péter, János és Mihály 
1778. Mihály, István, Ferenc; Ferenc, Mihály, 
János; János, Pál. 1805. István: István, János 
fiaival, Ferenc: János, József fiaival, Mihály: 
János, György fiaival, Péter: István, Sámuel, 
Ferenc, János fiaival, Jánosnak fiai 1821. 
Horváth Mihály, de Perlak, Tata, és István 
1769. 
Horváth Zsigmond, Nagy Muzsaly, József 
Losonc, Ferenc, Martos 1775. Ferenc, Martos 
1776. (biz. lev.) 
Ilorválh Mihály, Naszály ; János és István. 
Szomód 1783. (biz. lev.) 
H o r v á t h Mihály: Mihály, József, István, 
Ferenc fiaival és János: István, János fiaival, 
Sámuelnek fiai, Komárom 1826. István, Szentes, 
János, Neszmély, Jánosnak fiai 1835. (biz. lev.) 
Arm. H. Péter és István 1648. XI. 1. 
H o r v á t h István. 1760. Dániel, Ferenc, 
Sándor, Ferencnek fiai; István, István fia, Komá-
rom. 1828 (biz. lev.) Arm. H. Pál 1669. XII. 21. 
H o r v á t h István, másképp Örökös, István 
fia 1837. (Imp. Falasy András, veje Horváth 
János 1649.) 
Horváth Mihály, János, György, Ferenc 
Komárom. 1762. 
Horváth-Bozsoky család. 1765. (biz. lev.) 
Horváth János, Pál, István fiaival és István, 
Jánosnak fiai; György, András, András fiával, 
Györgynek fiai; Mihály, Mihály fiával, György 
fia, más György, György, István fiaival; János, 
Mihály fia, János, Gergelyr, Mihály, Márton fiaival 
1816. (biz. lev.) 
Horváth lásd Kövér. 
Horvát lásd Pohárde. 
Horvát lásd Vezerich. 
Hozlinger Péter, Péter fia 1750 (biz. lev.) 
Id. és ifj. H r a b o v s z k y János és Dá-
niel 1693. Sámuel, Téth, 1783. (biz. lev.) 1770. 
(biz. lev.) György, István, Sámuel, Dániel, Pál, 
Mihály, János, Sámuelnek fiai 1804 (biz. lev) 
Györgyr, István, Sámuel, Dániel, Pál, Mihály Já-
nos, Sámuelnek fiai, Téth. 1823. (biz. lev.) 
H r a b o v s z k y , de Hrabova, János és 
Maczek Anna, István fiukkal, Kolta, István, Lajos 
fiával, Verebély; Mátyás, Kolta, H. Antal és 
Pataky Terézia fiai. 1833. 
Huetter Pál, László és Gábor 1656. (Arm. 
1655. IV. 8.) 
Hunyady Vince 1805. 
Huorka Adám 1668. 
Husunt Mihály 1644. (Arm. 1643. XII. 17.) 
Huszár Imre 1713. 
H u s z á r László, de Nagybarálhi, László 
fia 1737. (biz. lev.) Elek, László, Esztergom, 
Ferenc József, Lászlónak fia 1832. (biz. lev.) Uj 
cimeres levél: 1572. XI. 27. H. János és Ferenc. 
H u s z á r János: János fia; János: Bene-
dek fia, János, Ferenc fiaival 1767. János: Já-
nos fiával, József: József, János fiaival, János-
nak fiai; János, Ferenc, József fiaival, Ferenc, 
László, unokáival; Dániel: József János, Dániel, 
Ferenc, István fiaival, Komárom. 1825. (biz. lev.) 
Huszáry lásd Keresztes. 
Hülf Pál, János, György fiával 1820. (Arm. 
1811. VI. 28.) 
Illés Péter, Mihály, István, János, Mihálynak 
fiai 1762. (biz. lev.) 
Illés Márton, János, Ferenc, Tádé, Illés, 
László, István, Antal fiaival 1791. 
Illés lásd Francz. 
Imre abusive Szigethy Adám és Zsigmond 
1756. József: János, Ferenc, Zsuzsánna, Erzsé 
bet, Julianna gyermekeivel; Ferenc: Sándor, 
László, Zsigmond, Teréz, Julianna gyermekeivel; 
Józset, id. Ferenc fia; József: József, Mihály, 
Ignác, Ferenc, Julianna gyermekeivel; József; 
Ignác, Albert fiával; János: Nep. János, Pál fia-
ival 1804. (biz. lev.) Ferenc: Sándor, László, 
fiaival. 1813. (biz. lev.) 
I n c z é d y Péter és Tavész Mária, József, 
György, Mária gyermekeikkel: nagybátyja János: 
István, Péter, János fiaival. 1758. János, György, 
Péter, Péternek fiai 1758. (biz. lev.) Arm. meg-
ujitva: 1757. VI. 6. 
Iskrylecz lásd Planiez. 
I s t e n e s István: István, András, Mihály, 
János fiaival; József: Ferenc, János, József fia-
ival, Mátyás, Mihálynak fiai; János: István, F t -
renc, Mátyás fiaival, János fia, Ada. 1815. (biz. 
lev.) Imp. Istenes Ferenc 1717. VIII. 15. 
Ivanyisi Jakab 1713. 
1 v á n y i József, József fia, József, Zsig-
mond, Sándor, Károly fiaival 1829. 
Janka István, 1756. Ferenc: Ferenc fia, 
Mány. 1778. (biz. lev.) 
Jankó István és Tüdős Katalin: János, 
István, Katalin gyermekeikkel. 1656. János és 
Ferenc, 1727. Mihály. Ács. 1769. (Arm. 1655. 
VI. 20. 
J a n k ó András, Mihály fia, Mihály, Imre, 
fiával; György és János, Györgynek fiai, Nemes-
ócsa; András: András fiával és József, Imely. 
1822. (Imp. J. András. 1671.) 
Jankovich Antal 1780. 
J a r o s s István Koltha 1777. Sándor, 
Ádám fia; József és Pál, István és Vince fiaival, 
Istvánnak fiai. 1819. (biz. lev.) 
Jász lásd Kapás. 
Jezerniczky György 1806 (biz. lev.) 
Jérer alias Pictor Mátyás, Miklós, István, 
Jeremiás fiai. 1656. (Arin. 1656. VIII. 6.) 
John Henrik, feles. Ottó Mária Terézia : 
Károly, Antal, Imre fiaikkal 1766. Üzv. John 
Henrikné, Alajos fiával; férje első nejétől, Károly, 
Antal, Imre fiaival. 1779. (biz. lev.) Arm. 1765.X.3. 
Jókay Éva, Novakovics Józsefné. 1807. 
Jókay Mihályné, Sátor Katalin. 1756. (biz. 
lev.) András 1771 (biz. lev.) ifj. Sámuel 1778 
(biz. lev.) 
Jókay lásd Ásvay. 
Jókuthy Mihály 1767 (biz. lev.) László 
1788 (biz. lev.) József: József, István, Imre fia-
ival, Mocsa 1788 (biz. lev.) 
Joó János 1694 Tata 1700. 
J ó s a János, Pál, Mihály, Andrásnak fiai 
1723. 
J ó z s a család 1767 (biz. lev.) Mihály, János 
és István 1790 (biz. lev.) István, Péter fia 1803 
(biz. lev.) György testv. Péter 1805 (biz. lev.) 
Miklós, Mihály fia, Zsigmond, Miklós, Mihály, 
Bálint, Lajos fiaival, Nagymegyer; Mihály és 
Pál, Péternek fiai; Péter és János, Jánosnak 
fiai; Mihály, László fia, László fiával, Szap. 1828. 
(biz. lev.) 
Juhász János 1688. 
Juhász Mihály 1718. 
Juhász János: István fiával, Ferenc, József, 
Mihály, Istvánnak fiai 1790. 
Juhász másként Laczek István, János, Jó-
zsef, András 1802. 
K a c z Péter, Ferenc, István, János és Ger-
gely; Gáspár. 1718. (biz. lev.) Pál. 1723. Ferenc. 
Pál fia, Bőny. 1775. (biz. lev.) Péter: István. 
János, Péter, Miklós fiaival, József, Gáspár : 
Gáspár, Sándor, József fiaival, Miklósnak fiai, 
Komárom. 1834. (biz. lev.) 
Kadocsy József. 1792. 
Kaján Ferenc. 1773. (biz. lev.) András, 
Antal fiával. 1796. (biz. lev.) 
Kaj dóczy lásd Saáry. 
Kajos György és Nagy Anna: Miklós, Ádám, 
Éva gyermekeikkel. 1722. (Imp. K. Balázs de 
Deák y. 1592.) 
K a l i c z a János, Péter, István, Jánosnak 
fiai. 1716. János: János, István, Péter fiaival, 
Komárom és Péter, Péter, János fiaival, János-
nak fiai. 1778. (biz. lev.) 
Kalicza, felsőtopai, János és Zsigmond, 
Jánosnak fiai. 1839. (Don. 1836. IX. 29. Felső-
topa). 
K a l m á r János és Péter, Ferencnek fiai. 
1818. 
Kalugerovich Antal, Demeter és Balázs; 
más Demeter. 1660. (Arm. 1659. VIII. 25.) 
Kapás aliter Jász Péter. 1729. (biz. lev.) 
Kaposvári Farkas és Kocsi Lénárt. 1688. 
K a p u János. 1693. (biz. lev.) Ferenc; Gá-
bor: István fiával; István: Gábor, Samu, István, 
Lajos fiaival; Márton fiai: Pál, Mihály, Sándor. 
1808. (biz. lev.) 
Kapuváry család. 1825. 
K a r á c s o n y János, Aranyos. 1772. Ist-
ván, Antal, Lázár fiaival, Dániel, Adolf fiával, 
Jánosnak fiai. 1825. (biz. lev.) 
K a r c s a y Sámuel: Antal, Zsigmond, Ist-
ván fiaival, Antal és István, Antalnak fiai. 1826. 
(Arm. K. János 1646. XII. 18.) 
K a r i k a János és András. 1723. (biz. lev.) 
Pál: Pál, Zsigmond, Bálint, Antal fiaival, Apáca-
szakállas, Jánosnak fia és János, Kecskemét, Pál, 
Jánosnak fiai. 1838. (biz. lev.) 
Kaskötő lásd Eörszegi. 
Kasza Pál, Lak 1814. 
K a s z á s Péter és Gergely 1698. István 
és János 1717. György, János, László és József 
Jánosnak fiai 1797. (biz. lev.) István: István, 
János, Sándor fiaival, Komárom, Sándor, Zsig-
mond fiával, Jánosnak fiai; János. István fia 
Dunaföldvár, Mihály és János, Sándornak fiai,Kocs. 
1826. (biz. lev.) Imp. K. Mihály 1626. XII. 21. 
Katona Ferenc, Tata, Antal, István fiával, 
Györgynek fiai, 1820. 
K a t h o n a Mihály, Bécs, József, Zsigmond, 
Lajos, Mihálynak fiai. 1840. (Imp. K. István. 
1598.) 
Katus Mihály Szentpéter, Péter, Madar 1725 
K a z a y alias Szabó Sámuel, Pál, Sándor, 
Lajos, Mártonnak fiai, András, János, Ádám, 
Ádámnak fiai, Istvános fia. 1754. Kazay familia 
1754. (biz lev.) Sámuel. 1761. (biz. lev,) János. 
1782. (biz. lev.) 
Kazay Sándor, Kömlőd 1780. 
Kazimiry lásd Pesty. 
Kádos Miklós feles. Zsuzsánna, Erzsébet 
gyermekükkel; apósa tolnai Kis Gergely 1647. 
(Arm. 1647. III. 25.) 
Káldy János, Komárom, György, Győruj-
város, Jánosnak fiai 1765. 
K á l m á n Ferenc: János, Ferenc, Sámuel 
fiaival, Tata 1770. János, János fiával, Tata 
1788. Sámuel és Ferenc, Ferencnek fiai, Kocs 
1818. (biz. lev.) Imp. K. Mátyás 1643. 
K á l m á n Imre, István fia, Nagymegyer 
1774. 
Kálló Sándor 1678 (Arm. 1677. VIII. 30.) 
Kántor Mihály és Pál 1756. 
K á p o s z t á s János és Tholnai Gergely 
1651. István és Horváth Erzsébet, Farkas Já-
nostól (első férjétől) származó Ádám és Ferenc 
fiaival. 1715. András: András fia. 1795. (Imp. 
K. István és Muzslai Erzsébet.) 
Kechkeméthy István és Ferenc. 1687. 
Kecskeméty Dániel és Zsigmond, Zsigmond 
fiai. 1815. 
K e c s k é s János : János, András, Ferenc, 
14:** 
Pál, Máté fiaival és István: Ferenc fiával, Komá-
rom, György: György, László, Péter fiaival, Felső-
Ábrány, Péter: Péter és György fiaival, Péternek 
fiai. 1774. (biz. lev.) János és István, Komárom, 
György, Bihar, Péter, Péternek fiai. 1774. (biz. 
lev.) Péter: János, Péter, József fiaival; János: 
József, András fiaival és József, Péternek fiai, 
Komárom; Sándor, Dávid, Andrásnak fiai; Pál, 
Pál fia; Máté, Máté fia; Ferenc, Ferenc fia, 
Sándor, József fiaival. 1824. (biz. lev.) Dávid, 
Baja. 1835. (biz. lev.) Imp. K. György. 1600. 
IV. 25. 
Kecskés János, László és Pál fiaival és 
György 1780. Pál, Karva, László, Komárom. 
1805. (Am. K. Benedek 1617 V. 22.) 
Keffala János, Konstantin, János, Miklós, 
Éva gyermekeivel. 1757. (Arm. 1757 VU. 27.) 
Kelecsényi György és János 1721. György, 
Miklós, Gergely 1770 (biz. lev.) János és Mihály, 
Jánosnak fiai 1778 (biz. lev.) Mihály, Mihály 
fiával 1794 (biz. lev.) 
Kelemen Ferenc 1751. 
K e l e m e n László: László, Sára, János 
gyermekeivel 1805 (biz. lev.) László, Mihály fia, 
Mihály, Károly, János, László, Mária és Sára 
gyermekeivel 1824 (biz. lev.) Imp. K Bálint 
1661 V. 10. 
Kelemen lásd Vezerich. 
Keller Ádá m és Király Mária, Imre fiuk-
kal, unokatestv. Tamás, Erzsébet leányával. 1720. 
Kemenczey lásd Kemenczky. 
Kemenczky v. Kemenczey Péter 1692. 
K e m e n c z k y család 1802. József, József 
fia. 1829 (biz. lev.) János, Károly és János fia-
ival, Paks, Gábor, Pákozd, Jánosnak fiai. 1838 
(biz. lev.) Dániel; József, és Dániel fiaival, Ká-
roly: Miklós, Gyula és Kálmán fiaival, Miskolc 
és József, Sámuelnek fiai 1840. (biz. lev.) (Arm. 
1802. VI. 12.) 
Kendrai György 1713. 
Kenyeres lásd Németh. 
Keönchöl János, Mihály, János fiával és 
Balázs 1653 (Arm. 1632 I. 15). 
Keőszeghy István, János, Antal, Istvánnak 
fiai 1777. 
Kephort (Gebhardt?) Bertalan 1721. 
K e r e k e s család 1768 (biz. lev) Mihály, 
András fia. 1803. Kerekes Sándor, István fia, 
János, József fiaival 1804 (biz. lev.) István és 
Sándor; más Sándor 1805 (biz. lev.) Lajos és 
Imre, Pál fiai. 1834. 
Kereskényi János 1714. György 1718 
(biz. lev.) 
Keresztes másképp Huszáry János 1808. 
Keresztes lásd Pesty. 
Keresztesy lásd Nagy. 
Kertész János, Péter fia, János, Ferenc, 
István, György, Mihály fiaival; István, József, 
Tokaj, János, Debrecen, Ferencnek fiai. 1792. 
József. 1797. (biz. lev.) János. 1807. (biz. 
lev.) István, Antal fiával. 1817. (biz. lev.) 
Keszegh István, János és Ferenc. 1719. 
(biz. lev.) 
Keszey Mihály. 1775. 
Keszteőczy Mihály: Péter, Ferenc fiaival. 
1619. 
Keviczky Gábor, de Kevicz. 1718. 
Kéler Zoltán dr., lándori, Budapest. 1907. 
Király János 1701. József és István, János-
nak fiai 1754. Király család 1768 (biz. lev.) 
K i s s Mihály és Bogdán Erzsébet: Ferenc 
fiukkal 1647. András és István, Nagykeszi 1725. 
(biz. lev.) Gergely 1752 (biz lev.) István, ifj. 
Pál, Józsefnek fiai; János, Mihály, József, István, 
Jánosnak fiai; Antal, András fia; id. Pál, Fe-
renc, Imre fiaival, Kecskemét 1790. (Arm. 1646. 
XI. 5.) 
Kiss Ferenc: István, János, Mihály fiaival, 
testvére Gergely, feles. Szabó Zsuzsánna, nagy-
bátyja Kiss János. 1647. (Arin. 1647. III. 13.) 
Kis-Marusy János és Suppanovich István 
1651. 
Kiss János és Kovács Judit 1753. János. 
1756. (Arm. 1753 IX. 18) 
Kiss Ferenc és István, Miklós 1745. (biz. 
lev.) János, Győruj város, József, Keresztes 
1763. (biz. lev.) 
Kiss János és Ferenc 1773. (biz. lev.) 
Kiss György, János fia, Szend, Pál, Albert 
fia és István, Pál fia, Kömlőd. 1817. (biz lev.) 
K i s s Ádám, Ignác fia, Antal, Károly, 
András fiaival 1821. Antal, György fia, Gyula, 
Móric, Antal fiaival 1838 (biz. lev.) 
K i s s János, András, Mihály, Mihálynak fiai, 
Aranyos. 1833. Mihály, Pápa, János, Győrsze-
mere, András, Aranyos. 1837. (biz. lev). (Imp. 
K. Márton 1687> 
Kis-Kutassy, kiskutasi, Károly, János fia, 
Komárom 1802. (Don. 1554 Kis Kutas). 
Kiss család 1815. 
Kiss Károly, Komárom. 1906. 
Kis de Tolna lásd Kádos 16 47. 
Kis lásd Csebe. 
Klocz Márton és Holczmann Mária 1717 
Mátyás és Pál 1756 (biz. lev.) 
Kocsi lásd Kaposvári. 
Kocsis József, András fia, János, István 
fiaival, Nagymegyer, 1785. 
K o l l á r József, József fia, Kamocsa; István, 
István fia, István fiával, László, János fia; József 
György fia, József, János fiaival 1832 (biz. lev.) 
Imp. K. László 1593 III. 1. 
Kolecsányi Ádám 1730 (biz. lev.) 
K o l l e r Pál: Antal, József, Pál, Ignác, 
Alojzia, Kata gyermekeivel 1821. József, Fülöp 
fia, Naszály 1834. 
Ko lm á r József, Lajos fiával, Komárom, 
János, Ferencnek fiai 1813. (Imp. K. Márton 
1714 X. 30). 
Kolos Ferenc és János 1753 (biz. lev.) 
Mihály, Tokaj 1802 (biz. lev.) 
Kolos lásd Bagotay. 
K o l o s v á r y András 1767. Mihály, István 
fia 1788 (biz. lev.) Mihály: Károly, Mihály, János, 
Antal fiaival, Nyék ; Antal: János, József, Pál, 
Dániel fiaival, Tárkány; János: Kálmán, Ignác, 
Sándor, Márton fiaival, Kajár, Antalnak fiai. 
1839. (Imp K. István 1651 IX. 23). 
K o m á r o m y János és Ádám 1721. Ist-
ván: István fiával 1756 (biz. lev.) János, Ferenc 
fia 1769. János, János fiával, Nagyszombat, Fe-
renc, János fiával, Mindszent, Imre és Sándor, 
Istvánnak fiai 1777 (biz. lev.) 
Komáromi György 1718. György. 1756. 
György 1761. (biz. lev.) János 1766. (biz. lev.) 
Mihály és János 1778. (biz. lev.) 
Komáromi lásd Mészáros. 
Komáromi lásd Vancia. 
K o m j á t h y Péter, Mátyás fia, Péter fiá-
val 1759. Péter, András fiával L779 (biz. lev.) 
Koncz Ferenc, Szabó Zsuzsánna: János, Éva 
gyermekeikkel 1722 (Arm. 1628). 
Konkoly Thege László 1715 (biz. lev.) 
Mihály, István fia 1778 (biz. lev.) József 1785 
(biz. lev.) József, György fiával, Alsódabas, 1818-
(biz. lev.) 
Kónya István és Mihály 1802 (biz. lev.) 
Koote Sámuel, Komárom, 1722 (Imp. K-
István 1625) 
Korosi János, Sámuel fiával és unokái: 
Mohácsi Ferenc és Körösi aliter Rosa István 
1682 (Arm. 1682 I. 23.) 
Korponay József 1779. 
Korposs Sámuel de Gyalu 1773. 
K ó s s a János és társai 1756. János, Ist-
ván, Tamás, Mihály, Miklós 1756 (biz. lev.) 
János, 1802 (biz. lev.) László, Komárom 1805. 
Pál: József fiával, Pál fia, Kamocsa; János 
Mihály fia; Gergely, Gergely fia, István, Dávid 
fiaival; János, József fia, István fiával: Miklós, 
Miklós fia, Albert, Sándor, Dániel, Gábor, á-
roly fiaival, Gyönk; Pál, József, László fiával, 
Péter, Dávid fiával, Sámuel, Jánosnak fiai, Ka-
mocsa; István, Antal fiával, János, Györgynek 
fiai; János: Károly, János fiaival, Nagymegyer, 
Sándor, Mihály fiával, Jánosnak fiai; Péter: 
Péter, József, Miklós fiaival; Gergely: Gergely, 
Márton, József fiaival; István: István, József, Pál 
fiaival; Miklós, Miklós fiával, Szap és Gergely, 
Andrásnak fiai; Pál, Márton fia; Gergely, Gergely 
fia, Mezőtúr; János, János fia, János fiával; 
1825 (biz. lev.) János, János fiával, Nagymegyer. 
1827. (biz. lev.) 
Kosarich lásd Szeöch. 
K o s s á r Ferenc, Ferenc fia, János, András, 
Ferenc fiaival. 1763. Ferenc, Simon, János, Pé-
ter, 1798. Gergely: Gergely és Sándor fiaival, 
János, János fiával, Ferenc, Elek fiával, Mihály 
és Zsigmond, Jánosnak fiai, Komárom. 1821. 
(biz. lev.) Zsigmond, Komárom, Gergely, János, 
Ferenc, Mihály, Jánosnak fiai. 1834. (biz. lev.) 
Kossovich Márton 1731 (biz. lev.) 
Kostonics Sebestyén feles. Ilona; testv. 
Miklós és Szaniszló 1649 (Arm. 1649 V. 12.) 
Koszonits Mátyás, János, Ilona gyermekei-
vel, testvérei Márton és Agatha 1663. 
K o s z t ol á n y i, nemeskosztolányi, alsó 
és felső kemeneci, Zsigmond, Pál fia, Nagysze 
lecsény 1832. 
Kovács István és Márton 1639 (Arm. 1661) 
Kovács Pál, Ekecs, István, Péter, Mihály, 
1667. 
Kovács János, Tata 1700. 
Ifj. K o v á c s István, Alcsút 1723 (biz. 
lev.) Kovács család 1811 (biz. lev.) Ferenc, 
István fia, Ferenc, Bálint, (Ócsa,) Péter, (Turi 
szakállas) fiaival, Nemesócsa 1811 (biz, lev.) 
Péter, Lajos, József fiaival, Ferenc és Bálint, 
Ferencnek fiai 1840 (biz. lev.) 
K o v á c s István és Márton, Mártonnak 
fiai 1739 (biz. lev.) István és Márton 1740 
(biz. lev.) István, József fiával, Márton, ifj. István 
István, Sándor fiaival, Andrásnak fiai 1821 
(biz. lev.) 
Kovács Mihály 1751 (biz. lev.) 
Kovács György és András 1755 (biz. lev.) 
Kovács István, Pál, András, Ferenc 1779 
(biz. lev.) 
Kovács Ádám 1742. Ádám 1754. 
K o v á c s család 1778 (biz. lev.) Ferenc, 
József fia, Diósgyőr; Sándor, István fia, István, 
Sándor fiaival, Almás; József, József fia, Rad-
vány 1838 (biz. lev.) Coimp. K. István 1655 
VI. 28. 
Kovács Pal, Buda, János, Komárom 1793. 
Kovács János, Mihály, János, József, Samu 
fiaival 1807. 
Kovács Gábor, Mocsa 1815. 
K o v á c s Pál, Imre fia. 1823. 
K o v á c s Ferenc, József fiával, Bana 
János, János fiával, Ságh, Jakabnak fiai. 1772. 
József és János, Karád; Sándor, Magyarád; Alajos 
Komárom, Ádám. 1825. 
K o v á c s János, Ferenc, András, Antal, 
Antalnak fiai, Balony. 1840. 
Kovács lásd Gyeörgyi. 
Kovács lásd Szentmihályi. 
K o v á c s y János, Komárom és György, 
Tany, Bálintnak fiai 1724 (biz. lev.) 
Kovácsy József: József, Ferenc, Antal, Ká-
roly fiaival, Tata 1780. Ignác 1781. 
Kozics lásd Podhragyay. 
Kozma Zsigmond és Jenei Mária; Dimon 
Anasztáz unokatestv. 1682 (Arm. 1681 VIII. 9.) 
Kozma Mihály, István fia, Komárom 1760 
(Imp. K. Mihály 1686 II. 14.) 
Kozma abusive Zamfir János és Ádám 
1756 Miklós, Losonc. 1772 (biz. lev.) Ádám, 
Miklós, Ádámnak fiai 1781 (biz. lev.) 
K ö k é n y e s s y Mihály 1738. 1756 (biz. 
lev.) Kökényessy Mihályné, Ujváry Judit 1756. 
(biz. lev) Mihály 1760 (biz. lev.) Arm. K. Mi-
hály 1677 IX. 22. 
Könczöl lásd Keönchöl. 
Körmendi György 1754. 
Körmöndi lásd Nagy. 
Körösi lásd Korosi. 
Kőszeghy István özvegye, Sárkány Rozália, 
István, Ferenc fiaival 1798 (biz. lev.) 
K ö v e s d y Ádám Köralőd 1773 (biz. lev.) 
Ádám 1774 (biz. lev.) János, István, Ádám, 
Dániel, Jánosnak fiai; Károly, ifj. Ádám fia. 
1819. 1839. (biz. lev.) János: Antal, János, La-
jos, József fiaival és Károly, József, Zsigmond 
fiaival, Kömlőd. 1840 (biz. lev.) Imp. K. Tamás 
1648 IX. 5. 
K ö v é r Pál, Ferenc: Pál, Ferenc, János 
és János: Ádám, János fiaikkal, Pál fiai. 1794. 
Ferenc. 1803. (biz. lev.) János, Pál fia, Ádám, 
János, András fiaival, Bana, Ferenc: Pál, Ferenc, 
János fiaival. 1826. (biz. lev.) Imp. Horváth 
György és Kövér Ferenc 1675 VIII. 10. 
Krizsár János, és Felvinger Mária Rozina 
Sámuel, Sándor, János, Ádám, Pál, Jónás, Má-
tyás, Eva, Rozina gyermekeikkel; Dávid és feles 
Sartory Eleonora, Dávid, István, Mihály. Judit 
gyermekeikkel 1765. (Arm, 1765 I. 21.) 
Kruhan Tamás 1696 (Arm. 1696 IV. 12) 
Kubány Péter 1693. 
K u b o v i c s János, György fia, György 
fiával, Dad. 1824 (Imp. K. Jakab 1655 IX. 21.) 
Kun György 1756 (biz. lev.) György és 
Gergely, Kocs 1762. Pál, György fia, Pál fiával 
1800 (biz. lev.) 
Kuraly Máté 1625. 
K USD e r Ádám, Gáspár fia. 1732 (Imp. 
K. Gáspár 1659) 
Kürthy István 1723. Ádám, András, Bálint, 
Zsigmond fiaival 1730 (biz. lev.) János. 1742. 
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(biz. lev.) Károly. 1757. (biz. lev.) István és 
György 1756. (biz. lev.) Károly 1757 (biz. lev.) 
Kürthy család 1759 (biz. lev.) 
Kürthy Albert, de Fajkürt et Kolta, Jakab, 
fiával; Imre, Sándor fiával. 1767. (biz. lev.) 
István, Alajos és Imre, Kolta. 1823. (biz. lev.) 
Küstner Ignác és Vettstein Katalin, Katalin 
leányuktól (Pindlmajer Ferencnétől) származó 
Károly, Juliánná unokáikkal Terézia, Erzsébet 
gyermekeikkel 1793. (Arm. 1792. VIT. 26.) 
Kva say Károlyné, Károly, László, Ferenc 
fiaival. 1910. 
Lacza András, Érsekújvár 1773. 
Laczek lásd Juhász. 
L a c s n y György és Dániel, L. vagy FoL 
kusházy de eadem Fái fiai, Komárom. 1814. 
(biz. lev.) 
Ladocsy lásd Madestovich. 
Lakatjártó lásd Nemes. 
Laky Gáspár és feles. Katalin: István Er-
zsébet, Katalin gyermekeikkel 1649 Mihály 1713 
(biz. lev.) 
L a k y család 1762. (biz. lev) Sándor és 
osztályos atyafiai, Lak. 1778. (biz. lev.) Antal 
és János, Ferencnek fiai 1782. (biz. lev.) Mihály, 
Sándor fia, András, Mihály, Sándor, Gábor, Jó-
zsef, Bálint, Miksa fiaival, Nemesócsa és Bőny 
1824 (biz. lev.) Sándor, Nemesócsa, Gábor, Ko-
márom, Sándornak fiai; Dávid, Szodó, Lajos, 
Mihály, Gergely, Istvánnak fiai, Nemesócsa; Ká-
roly, Pest, Ferenc, Nagykőrös, Antal, Bécs, 
László, Pest, Antalnak fiai; Vince, Bálint fia, 
Bécs, János, Ádám fia, Nemesócsa. 1835 (biz. lev.) 
Sándor, László, József, Zsigmondnak fiai, ógyalla; 
Bálint: András, Gábor, Dániel, Sámuel fiaival. 
1836 (biz. lev ) Bálint, Mihály fia, Dénes és 
Zsigmond fiaival, Kisigmánd. 1837. (Don. 1609 
Lak és Kismagyar.) 
Lamos de Lipóc György. 1718. 
Lampért István, Ferenc, András, János, 
Ács. 1773. 
Lang Ádám, feles. Katalin, Komárom. 1666. 
L a s g a l l n e r Mihály. 1765. Mihály, 
András, György, Mihálynak gyermekei. 1774. 
1790. (biz. lev) Arm. 1754. II. 25. 
Lábadi István, János és Ferenc 1622. 
Ládi Ferenc 1746. 
L á n d o r Ferenc 1715. István: János, 
Pál, István, Péter fiaival, Komárom; István: 
István, László fiaival; János, János fia, Komárom; 
Ferenc, Ferenc fia, József, Ferenc, János fiaival 
Bodolló. 1766. (biz. lev.) Ferenc, de Halászi, Fe-
renc, József, János, Juliánná gyermekeivel, Mező-
kászony 1767. (biz. lev.) János, János fia, István 
és János fiaival és unokáival, Komárom, János, 
Pál fia, Ujszőny; József: József, István, Károly 
fiaival, és Péter, Péternek fiai, Komárom 1840. 
(biz. lev.) 
László Ferenc, de Kászon-Jakabfalva. 1834. 
L á s z l ó István és Imre, Ágoston fiai, 
Mihály és István fiaival, Nagymegyer. 1840. 
(biz. lev.) 
Lázár István, 1755. (biz. lev.) György és 
János 1777. György 1778. (biz. lev.) Arm. 1694. 
XI. 11. 
L e d n i c z k y vagy Obeszló György, Tata. 
1834. 
Ledniczky máskép Pohánka vagy Valen-
tovjech, Mihály, János fia, Pest 1836. (biz lev.) 
Ledniczky lásd Pohánka. 
L e h n e r Károly, Mihály fia, Sámuel, Lajos, 
János, Mihály, József, fiaival, 1822. (Arm. L. 
György Mihály, János, 1741. X. 28.) 
Lehoczky Pál, de Kis Lehota. 1754. 
Leitner József, vecseházi, és János, József 
fiával 1811. 
L e n d v a y Boldizsár 1774. Ferenc és 
Boldizsár, Boldizsár fiai 1805. József, Boldizsár 
fia, Benjámin, Gyula, József fiaival. 1837. 
(biz. lev.) 
L e n g y e l József 1756. János: Mihály, 
János, Pál fiaival; Péter, Péter fiával; György, 
Pál, Mihály fiaival, Kocs; Ferenc: József, Sándor 
fiaival, István, István fia, Bodmér, Mih'dynak fiai. 
1772. 
L é n á r t Mihály. 1727. (biz. lev.) Miklós, 
Miklós fia. 1733. 1737. (biz. lev.) György és Mi-
hály, Győr 1744. (biz. lev.) Péter: Mihály, Péter 
liaival, Bátorkesz, Miklós és Mihály, Apácasza-
kállas, István, Komárom, Miklósnak fiai. 1825. 
(biz. lev.) özv. L. Miklósné, Miklós fiával és Ká-
roly, Fálint Zsigmond unokáival; Mihály, Lajos 
és Vince fiaival, Sárosnagypadány, Miklósnak fiai; 
Péter, Károly és Lajos fiaival, Alistál, Péternek 
fia. 1840. (biz. lev.) 
Lévay Zsigmond és Adám, 1765. (biz. lev.) 
Linka lásd Zelenka. 
L i p o v n i c z k y Imre, de Lipovnik, István 
fia, Vilmos, József, István fiaival. 1824. 
Liptay Mátyás, János, Ferenc fiakai, Ko-
márom. 1773. János, Mátyás fia, 1784. (biz. lev.) 
L i s k a János: László, Ferenc, Pál fiaival, 
Mártonfalva: Miklós: Gábor, Uániel fiaival, Kolta. 
1773. Dániel, Kolta 1790. (biz. lev.) Péter, Pál 
fia. 1814. (biz. lev.) 
Liszka lásd Róka. 
Literáty lásd Foghtüy. 
Loninger Mihály, Érsekiéi. 1776. (biz. lev.) 
Loninger lásd Heinrich. 
L o s o n c z y András 1691. (biz. lev.) 
János, István fia; József: Lajos, József, Imre, 
fiaival, 1826. Nep. János: Nep. János, Istvám 
József, Alajos fiaival és József: József, Lajos, 
Imre fiaival. 1827. (biz. lev.) 
L o v a s István, Mózes, András, Radvány, 
László: István, László, András fiaival és unokáival, 
Istvánnak fiai, Nagymegyer. 1783. László, István, 
András fiai, Nagymegyer; Albert, István fia; Lő-
rinc, Sámuel, Gábor, Lászlónak fiai, Nagymegyer. 
1825. 
Lőrinczy Mária. 1721. 
L u b y László. 1717. Benedekfalvai Luby 
Miklós, Gergely fia, György fiával, Komárom. 
1831. Gábor de Benedek falva, László fia. 1833. 
L u c h o v i c h Gábor, Miklós és József, 
Józsefnek fiai. 1836. (Imp. L. János és György. 
1625.) 
Ludvigh Ferenc, György fia 1716. György. 
1717. 
Luka Péter, Komárom, Péter, Ferenc, 
Mihály 1811. 
Lukács, magyarsákodi, József, Sándor, Ja-
kab, József, fiaival, Udvard. 1836. 
Maczkó lásd Szeöch. 
Madary István, 1697. (biz. lev.) 
Madary Márton és János 1713. Gáspár 1754. 
Madastovich József. 1754. 
Madastovich lásd Gábor. 
Madestovich másképp Ladocsy Ferenc, 
István, Imre fiaival; István: Mihály, József, Ba-
lázs fiaival, Istvánnak fiai; Ferenc: János, Ferenc 
fiaival, Komárom. 1820. (biz. lev.) Arm. 1599. 
IV. I. 
Magyar Imre. 1833. 
Özv. Magyary Jánosné, Deák Éva, József 
fiával, Mocsa. 1815. József, János, Imre, Mocsa. 
1817. 
Mahenich lásd Mezey. 
Makky István 1758. (biz. lev.) Maky csa-
lád. 1767. (biz. lev.) György és János, Jánosnak 
fiai. 1774. (biz. lev.) ^ 
M a l l e r Ferenc: István, György fiaival; 
János: János, Ferenc, István, Pál fiaival, Benedek 
fiai, Kocs. 1772. 
Maracsko János, Tata. 1700. 
Marceika lásd Marczel. 
M a r c z e 1, alias Marcejka István, Mátyás 
fia, Komárom. 1774. István: István, Sámuel 
fiaival. 1804. (biz. lev.) 
Marczibán Mihály feles. Pajor Judit, előbb 
özv. Német Mihályué. 1721. Mihály. 1803. (biz. lev.) 
Marcsa István, István fia. 1718. 
Marks Tóbiás és Naszvadi Ilona 1647. 
(Arm. 1647. VI. 9.) 
Markos Péter, de Ramocsa, György fia, 
Madar. 1766. Sándor. 1779. Márkus Péter, 
ramocsai. 1810. Pál, Péter fia,Baja. 1817.(biz. lev ) 
Markos György; András, József, György, 
Sándor fiaival, O-Moravica. 1822. (biz. lev.) 
Markovaczy Péter vagy Markoviczky Pé-
ter. 1695. 
Markoviczky lásd Markováczy. 
Mark y Imie. 1728. 
M a r o n Imre: István, József, Mihály, fiaival, 
György fia, Péter és Pál 1835. 
Maróthy János 1625. 
M a r t h o n másként Zsidó Márton, Ferenc, 
István, Szend; Péter, János, Orosháza, György, 
Ferenc, Jánosnak fiai; György, Márton, Ferenc, 
János, Mihálynak fiai; Péter 1802. János és Péter 
1813. Márton, György fia, Márton fiával, Szend 
1824 (biz. lev,) Imp. M. István 1622 VII. 21. 
M a t k o v i c h Pál, Ágost, Albert, Máté, 
Tamás, Lukács, Bálint fiaival, bátyja István, 
Imrének fiai 1834. 
Matlekovich Mihály 1721 László 1776. (biz. 
lev.) 
Márjássy István, de Dezser, András fiával 
és József unokájával, Für. 1764. 
Márkus István Szend. 1724. János, Izsap 
1730 (biz lev.) István 1781 (biz. lev.) 
Márkus lásd Markos. 
Márton lásd Marton. 
M á t é f f y család 1725 (biz. lev.) János, 
Péter és András 1729 (biz. lev.) András, Mihály 
és Sámuel 1731 (biz. lev.) György, János, Ilona, 
Pál gyermekei 1732 (biz. lev.) Sámuel 1744 
(biz. lev.) István 1748 (biz. lev.) Pál, János fia, 
Csány 1767 (biz. lev.) György: József, Elek, 
István, Sándor, Pál, fiaival és Mihály: Lajos, 
Ferenc, Károly, Ignác fiaival, Kolta; ifj. Jánns, 
Albert, Imre, Fajkürt, Györgynek fiai; id. János, 
István fia, Vince fiával, Kolta; Sándor, Ferenc, 
Ignác, Andrásnak fiai, Csehi 1825. (biz. lev.) 
M a t i s Mihály 1815 (biz. lev.) István, Mi-
hály fiával, Nemesócsa, Dávid 1823. 
Mátsik Márton, János, Mihály 1804. 
Medve János és Óbudai Judit, Ferenc, Pál 
fiaikkal; testv. Erzsébet férj. Hausné, Mihály, 
Dániel, Katalin gyermekeikkel. 1659 (Arm. 1658 
X. 26.) 
Megyery Ferenc, Nagymegyer 1765 (biz. lev.) 
M e s t e r h á z y, de eadem, József, György, 
Ferencnek fiai, Tata 1765 János, György fia 1762. 
Mezey István, Nagymegyer. 1719. József 
1774 (biz. lev) (Imp. M. Mátyás, Farkas fános 
és Ferenc, Mahenich Pál) 
Méry István 1794. 
Mészárosaliter Molnár Mihály és István 1653. 
Mészáros János de Komárom, Begechi 
Katalin, Ádám fiukkal; Ádám és Szabó Judit, 
Gúta, András. 1723. (biz. lev.) 
Mészáros István, Miklós fia. 1717 (biz. 
lev.) 
M é s z á r o s vagy Komáromi János és 
Miklós 1802 (biz. lev.) József 1815 (biz. lev.) 
József, Miklós fia, 1815 (biz. lev.) József, Ist-
ván, Mihály, Jánosnak fiai, Tata. 1820 (biz. lev.) 
Dániel, István, Sándor, József, Pál, Istvánnak 
fiai, Ajka. 1828. (biz. lev.) Imp. M. Miklós 1636. 
I. 25. 
Mészáros János, Pál fia 1839 (biz. lev.) 
Mészáros Miklós 1756 (biz. lev.) 
Mészáros Ferenc 1793 (biz. lev.) 
Id. Mészáros Ferenc 1796. 
Mészáros család 1810 (biz. lev) 
Mészáros család 1818 (biz. lev.) 
Mészáros alias Gáhy János 1791 (Arm. 
1791.) 
Mészáros másképp Bugár Ferenc, Füss. 
Mészáros lásd Bugár. 
Mészáros lásd Szabó. 
M é s z ö l y Sándor, János fia, Dániel fiával 
1822. (Imp. M. János és Gergely 1721. XI. 30.) 
Mézes András és Csömör Ilona, András, 
Ádám fiaikkal 1721. 
Micsky, de Kismánya, József, Mihály, Ká-
roly, János: Sándor, Dániel fiaival 1772. Sámuel, 
József fia, Zsigmond, András fiaival. Gyalla; 
Sándor, János fia, Lajos fiával, Csep. 1825. 
(biz. lev.) 
M i e z I Jakab, felesége Klein Zsuzsánna: 
Luca, János, György, Antal, Zsuzsánna, Erzsébet, 
Anna gyermekeikkel; István és feles. Dasner Katalin 
1717. Jakab. 1783. (biz. lev.) Jakab, József fia, 
Komárom. 1784. (biz. lev.) József, Mocsa 1819. 
Mihályi Ignác, rétalapi, Kocs. 1895. 
M i k l ó s Mihály 1717. 
Miklós Mihály 1753. Mihály 1762 (biz. lev.) 
Mikos János 1723. István: Mózes, István 
liaival, János, András, Péter fiaival, Andrásnak 
fiai, Apácaszakállas. 1768. Péter, János fia, Ver-
pelét 1799. (biz. lev.) 
Miksó Márton: László, György, Fülöp fia-
ival, Zámoly; András, Mihály fiával, Zsély, Mi-
hály, József fiával, Darnó. 1772. 
Mikulith Péter és Rajkovith Magdolna 1647. 
(Arm. 1647. III. 24.) 
Miletich György és Pál 1697. 
Milkovich Lajos de Méhkert. 1781. 
Mi s k e y János, Ignác fia 1782. Pál, Já 
nos fia, István, Ferenc, János fiaival 1839. 
(biz. lev.) 
Mlinárik János és Miklós 1721. Mlinárik 
család 1764. (biz. lev.) Arm. 1621. 
Modrovits János, Péter, Márton, más Már-
toD, József, István, Mihály 1804. (Arm. 1791. 
VII. 21.) 
M o h á c s y család 1759. János, János, 
István fiaival, Pál unokájával. 1773. (biz. lev) 
Ferenc, István fiával 1778. (biz. lev.) István és 
György 1788. (biz. lev.) Pál, János, István, Já-
nosnak fiai, Kocs. 1819. (biz. lev.) László, Szend, 
Ferenc, Világos, János: Pál, Ferenc, István fiaival, 
Szend, Ferencnek fiai; József, József fiával, Pál: 
Lajos, Zsigmond fiaival, Péter, János fiával, 
Sándor, Pálnak fiai. 1831. (biz. lev.) Coimp. 
Mohácsy abusive Fazekas Ferenc, Korosy János 
unokája 1682. 
Mohácsy lásd Korosi. 
M o h o s Pál: István, György, Pál, Imre, 
János fiaival, Dad; Tamás, Pál, Ferenc, István 
fiaival és Pál unokájával, Szőny. 1771. Pál, 
Szend. 1820. 
M o l n á r Pál, Péter, István és néhai Já-
nos, István fiával, Jánosnak fiai, Ács 1823. Már-
ton, János fia, Ács 1825. (Imp. M. Miklós és 
Mihály 1633.) 
M o l n á r István: József, István fiaival és 
unokáival; János: Pál, János fiaival és András: 
István, József, Sámuel fiaival, Jánosnak fiai; 
János, György fia, János, György fiaival és uno 
kájával, Kömlőd; Mihály, Péter fia, Mihály fiá 
val, Komárom; János, István fia, János, András 
fiaival 1819 (biz. lev.) Ferenc, János fia; Péter, 
István, János, Péternek fiai, Komárom; János, 
János fia, Pál, Mihály fiaival, Kömlőd; István 
József fia. 1820 (biz. lev.) Imp M György 1662 
M o l n á r István, Ferenc, Pál és György 
1713. ! biz. lev.) Zsigmond, János fia, Ft-lsőgellér; 
István, István és Sándor fiaival, Léva, Péter, 
János, Bars, József, Komárom, Antalnak fiai; 
József, József fia, Albert, Balázs fiaival, Ekei; 
Sámuel, János fia, István fiával, Nagymegyer; 
János, Lőrinc fiával, Ferenc, Károly fiával, Já-
nosnak fiai, Aranyos; András, György fia, And-
rás és Pál fiaival, Aranyos; András: Zsigmond 
és János fiaival, János, Jánosnak fiai, Lak. 1836. 
(biz. lev.) 
M o l n á r József: József, Zsigmond, Dániel 
fiaival; István, István fiával; György, Sándor 
fiával; Ferenc, Pál, János, Györgynek fiai, Ba 
racska; Gergely, István, Istvánnak fiai, Gellér; 
István, János fia, Szilasbalhás. 1833. (biz. lev.) 
(Priv. M. István, Füss. 1719.) 
Molnár Mihály 1725. (biz. lev.) 
Molnár Ferenc 1729. (biz. lev.; József és 
Sándor. 1804. (biz. lev.) 
Molnár Mihály, István, András fiaival, Felső-
gellér; András: Sámuel és András fiaival, Ko-
márom, Mihálynak fiai. 1768. Sámuel, Mihály 
András, István 1811. 
Molnár lásd Bagotay. 
Molnár lásd Mészáros. 
Molnár lásd Szoday. 
Molnár lásd Szűcs. 
Monaszterly Tódor és József 1749. (biz. 
lev.) Imp. M. Péter 1648. 
Monoszlai vagy Moszoly Márton és Ádám, 
Ekecs. 1773. 
Moré család 1765. (biz. iev.) 
M o r ó József. 1758. Márton, Mihály, István, 
János; József 1764. István, Mihály: Ferenc, Miklós 
fiaival, János és Péter, János fiával, Istvánnak fiai, 
Szőny. 1773. (biz. lev.) János, Márton és János 
fiaival, Halmi 17i^0. (biz. lev.. András, Szend, 
József, Győr, Imre, Kocs, János, Komárom, And-
rásnak fiai; más János, Mátyás, Tagyos, Mihály, 
Dad, id. Jánosnak fiai. 1808. (biz. lev.) József 
Bábolna, Ferenc, Buda, Józsefnek fiai; János, 
András fia; János: István, József, Pál fiaival; 
Mihály: János, Mihály fiaival, Dad. 1832. 1833. 
(biz. lev.) 
M ó r o c z Ferenc és János 169". (biz. 
lev.) Péter, Szeremle, Pestm.; János, János fiával 
és József: József, Sándor fiaival, Komárom, 
Péternek fiai. 1827. (biz. lev.) Péter, Péter fia; 
Szeremle 1835. (biz. lev.) Mihály, Győr, Ferenc, 
Dániel, Lajos, János, Györgynek fiai. 1838. 
(biz. lev.) 
Özv. Mórocz Istvánné, Gönyü. 1909. 
Morocza István 1712. 
Morvay György, de Alsó-Drskóc, Pál fia, 
Komá ora. 1772. 
Mór y Ferenc. 1760. 
Moser György, József, János fiaival. 1797. 
(Arm. 1791. IV. 30.) 
Moszoly lásd Monoszlay. 
Muraközy család 1725. (biz. lev.) László. 
1737. 
Muraközi lásd Szentjobbi. 
Myklós János: Dániel, Ferenc, István, Pál, 
Mihály, Péter fiaival; István: György, Bálint, 
János fiaival; Péter, Péter fiával, János, Adám, 
Pál, István fiával. 1765. 
Nagy Sámuel. 1656. (biz. lev.) 
Nagy Gáspár. 1687. 
Nagy István és Maracskó Zsuzsánna, Ferenc 
fiukkal. 1723. (biz. lev.) Arm 1659. 
Nagy Mihály, de Eöttvény, id. és ifj. János 
és István. 1761. (biz. lev.) 
Nagy István, Bana, Ferenc. 1719. (biz. lev.) 
Ferenc és István. 1719. (biz. lev.) 
Nagy aliter Körmöndi György. 1718. 
Nagy András. Imre, Pál fiaival, János, Ig-
nác fiával. 1783. 
Nagy József. János fia, Keszthely 1762. 
Nagy József. 1746. (biz. lev.) Sándor, Gábor, 
Katalin. 1802. (biz. lev.) 
Nagy Márton. 1749. 
N a g y Gergely, Pál fiával és Pál unokájával, 
János, István, Gergelynek fiai; István, Péter fia, 
Márton, Jakab fia, Márton, István fiaival. 1759. 
N a g y István; Sándor, János fiaival, András: 
Péter, István fiaival, Istvánnak fiai, Nagykeszi. 
1766. József, Sándor fia, József, Viktor fiaival, 
Aranyos: Károly, János fia, ücsa; id. Péter, András 
fia, Péter, István fiaival és unokáival, Kiskeszi; 
István, András: Károly, Imre fiaival, Aranyos és 
János, Istvánnak fiai; András: András, Mihály, 
Károly fiaival, Kiskeszi. 1840. t,biz. lev.) Imp 
N. Péter. 1647. V. 24. 
Nagy Ferenc: Sándor, Ferenc, Mihály, Ist-
ván fiaival, Léder-Tejed. 1768. 
N a g y István, János fia, Mihály, István, 
János fiaival. 1777. 
Nagy Márton, Ács. 1797. 
N a g y János, István, Mihály, Sándor, 
Györgynek fiai, Komárom. 1773. 1775. (biz. lev.) 
Sámuel, György fia, Komárom, 1812. János, An-
tal fiával, József, István fiával, Jánosnak fiai 
1812. 1821. (Imp. N János. 1609. IX. 8.) 
N a g y András, Sándor, Ferenc fiaival, 
Apácaszakállas. 1829. (Arm. 1654 XI. 19.) 
Nagy János, id. és ifj. Péter, Tany. 1763. 
Tanyi Nagy familia. 1807. (biz. lev.) 
Nagy Mihály, János és István. 1774. 
Nagy István, Mihály és János. 1794. Mihály, 
Mihály fia, István, János, Mihály, Sándor fiaival, 
Rétalap. 1823. 
N a g y , alsószopori, Pál, András, István és 
Kálmán. 1808. József, Komárom, Károly, Ta-
mási, Antal, Komárom, Elek, Komárom, András-
nak fiai. 1840. (biz. lev.) 
N a g y Pál, Sándor fia, Lajos fiával. 1813. 
(Arm. 1662.1 
N a g y Gábor, István fia, Komárom, Dániel, 
András fia. 1831. (Imp. N. Ferenc és Péter. 
1627. XII. I.) 
N a g y József, József fia, Sándor fiával, 
Csúz. 1833. 
N a g y János és Péter. Péternek fiai, Csicsó; 
Péter: Bálint, József fiaival, Csicsó; István: Ká-
roly, Sándor fiaival, Péternek fiai, Gsicsó. 1837. 
Nagy János, Ekei. 1790. (biz. lev.) János: 
János fia, Palota. 1804. (biz. lev.) 
Nagy Gábor, Sándor, Katalin, Istvánnak 
gyermekei, Csep. 1804. (biz. lev.) 
N a g y András: István, Péter, János, András 
fiaival. Csicsó. 1788. László és Sándor, István-
nak fiai, Csicsó; József, János, Zsigmond, János-
nak fiai, Csicsó; Ferenc, Ferenc fia, Gergely, 
Pál fiaival és unokáival; György: Zsigmond, 
András fiaival, Nemesócsa, Gergely, Sándornak 
fiai; Mihály, Márton fia, Péter, Mihály, Antal 
fiaival; Márton, Péter fia, István, Márton, Károly, 
Sámuel, Péter fiaival. 1827. (biz lev.) Don. II. 
Ulászló, Alsó-Csicsó. Uj don. 1678. VIII. 5. 
N a g y vagy Hegedűs István, István fia, 
Károly fiával; Ferenc, Dávid fiával, József: Sá-
muel, Dániel fiaival, Sándor, Lajos fiával, And-
rás, Zsigmond fiával, Ferencnek fiai. 1834. (biz. 
lev.) 
N a g y Gergely, Ignác fiával, Csicsó, Ferenc: 
Ferenc, Károly, Dénes fiaival, Ekei, Imre, Ara-
nyos, Sámuel: Vince és Gergely fiaival, Ekei, 
Gergelynek fiai; Zsigmond, István fia, Imre 
fiával, Tata; Péter, János fiával, Nagymegyer; 
Mihály: Lajos, Károly, Dániel, Dénes fiaival, 
Nagyke-zi, Sándor, József fiával, Ócsa, István, 
és Zsigmond, Mihálynak fiai; János, Benjámin 
fiával; András, András és József fiaival, Kiskeszi, 
Gergely. Sándor fia, Gergely fiával, Nagykeszi; 
István, Sándor fia, Nemes-Bogya; Mihály, Aszód, 
Mihály (Szilas) és János (Ócsa fiaival és István, 
János, Károly, András unokáival; Péter, Mihály 
és Péter fiaival, Nagykeszi. (Arm. I. Ferd.) 
Nagy alias Pati Ferenc. 1754. 1760. (biz. 
lev.) Pál: Lajos és Zsigmond fiaival 1824. (biz 
lev.) 
Nagy alias Váry Mihály, Kecskemét. 1787. 
(biz. lev.; 
Nagy István. 1759. (biz. lev.), János 1760. 
(biz. lev.), György 1762. (biz. lev.). 
Nagy János és Sámuel Mocsa. 1763. (biz. 
lev.) 
Nagy Péter. 1793. (biz. lev.) 
N a g y v á t h y Ferenc : János, Fereno fiaival, 
Ekei és István, János fiával. 1792. (biz. lev.) 
János és Ferenc, Ferencnek fiai. 1792. (biz lev.) 
Imre, Ekei. 1800. Imre, másképp Vági, Ekei. 
1820. (biz. lev,) Imre: Vendel, Péter, György, 
János fiaival, Ekei, Ferenc, Vásárut, Ferencnek 
fiai 1821. (biz. lev.) 
N e d e c z k y Mihály. 1718. (biz lev.) Tózsef 
és Juliánná, Gábjr. 1787. (biz. lev.) Tibor, 
Kálmán fia, Szendrő, Izidora és Lóránt gyerme-
keive!. 1909. 
Nemes aliter Lakatjártő András. 1653. 
N e m e s n é p y Ferenc. 1779. Ferenc, Jó -
zsef fia, Károly fiával. 1828. (biz lev.) 
Nemesszeghy lásd Németszeghy. 
Neszmér István, és Chyors . . . . Ferenc, 
János, Katalin gyermekeikkel, testv. Ferenc és 
Baichy Katalin; Pál és István, 1656. (Arm. 1654. 
VII. 22.) 
Német István és Kenyeres Erzsébet, Erzsébet 
leányukkal; Német György és Gergely; apósa, 
Kenyeres György;János. 1647. (Arm. 1647. II. 22.) 
Német János. 1647. (biz. lev.) Arm. 1647. 
III. 24. 
Németh János. 1738. (biz lev.) 
Németh Mihály, János fia, Komárom; Mi-
hály, Mihály, Mihály fia. 1769. (biz. lev.) József 
és András, Mihálynak fiai, PerkUa. 1822. (biz. 
lev.) Arm. Teöteössy aliter Kónya János és 
Németh Péter. 1603. 
Németh István. 1776. (biz. lev.) 
N é m e t h Mihály, István és Ádám, Já-
nosnak fiai. 1762. 
N é m e t h Ferenc, János fia, József és 
Ferenc, Péternek fiai; Pál, Pál fia; Dániel, Dá-
niel fia; István István fia. 1794. (biz. lev.) 
N é m e t h Mátyás, Gábor: Károly fiával, 
Péter, Istvánnak fiai; Sándor, László, Antal, né-
hai Istvánnak fiai. 1835. (Iinp. N. Péter és 
Imre 1622.) 
N é m e t-S z o k o 1 a y István. 1716. István 
és Sámuel. 1754. Mihály, István fia, Sándor 
fiával, Sándor, Mihály, Lajos unokáival; Dániel, 
János fia, Zsigmond, Dénes, Károly fiaival, Ko-
raárom. 1821. (biz. lev.) Imp. N. Sz. István 
171(5. VIII. 28. 
Német lásd Teötössy. 
Németszeghy István, László fia 1781. István 
és János. 1790. (biz. lev.) István, István fia, 
István, Károly, Antal fiaival, Komárom. 1834. 
Nicola Emánuel és Péter 1/02. 
Nodter Mátyás 1646. (Arm. 1640. IX. 10.) 
Nogell Ádám, Imre fia, József fiával. 1777. 
Nóvák György 1709. István: József, Ru-
dolf, Imre, Kálmán fiaival, Fehérvár, János, Ko-
márom, Ferencnek fiai. 1833. (biz. lev.) Imp. 
N. György 1708. VI. 20. 
Nóvák alias Zodchich de Nováki András, 
(vulgo Gombkötö András) Komárom. 1722. 
Nóvák András, János fia. 1733. (biz. lav.) 
N y i k o s Márton és Ferenc, de Nagy Gyi-
móth, Ferencnek fiai 1777. Márton: János, György, 
László, Mihály, Imre fiaival 1802. (biz. lev.) 
Gergely. Pál, János, Jánosnak fiai. 1822. (biz. lev.) 
Imp. Ny. Mihály de Nagy Gyimóth. 1618. 
Nyolczas Mihály és Gergely, unokatestv. 
Mihály és György, anyai nagybátyja: Apay Mátyás. 
1647. (Arm. 1647. IV. 12.) 
Obeszló lásd Ledniczky. 
Obrenovich lásd Chupinszky. 
Olasz András és Lukács, Márton fiával. 
1649. András 1722. (Arm. 1598. III. 12.) 
O l á h András, földvári, András fia, János, 
Gábor, Ignác, András fiaival 1822. András: Já-
nos, Gábor, Ignác, András fiaival, Várföld 1822. 
1827. (biz. lev.) 
Ondreicska Imre, István, Ferenc fiaival 1786. 
Ondreichcso Mihály 1808. 
Orbán György, de Hodos 1648. 
O r b á n Ferenc: Viktor Gusztáv, János Ig-
nác Ödön fiaival, Somlóvár és János, Fiiss, Ist-
vánnak fiai. 1840. 
Orbonász János és András. 1620. 
Ormosdy István 1783. Gáspár, Hetény, 
1825. (Don. 1782. VIII. 30.) 
Orsich aliter Szabó János, Márton fia 1645. 
(Imp. 0. Balázs és Márton. 1610. III. 17.) 
Osvald Mihály, Tamás fia, Mihály fiával 
Aranyos. 1772. (Don. Alsó és Felsőeőr.) 
Osvald István és Hauzinka Franciska, József 
Ferenc, Ferenc István, Mária Anna Terézia, 
Terézia Karolina gyermekeikkel. 1823. (Arm. 
1823. II. 7.) 
Örökös lásd Horváth 
Ölbey János és Péter. 1773. Péter. 1774. 
Öllűs Péter, Apácaszakállas 1788. (biz. lev.) 
Üttvös István. 1767. (biz. lev.) 
Paal Mihály, István fia. 1650. (biz. lev.) 
P a a l János, Ferenc fia, Ferenc, János 
fiaival és Jánostól származó: József, Mihály, Já-
nos, Ferenc unokáival. 1811. (Don. Felsőeőr. 
1611.) 
P a d o s Ferenc: Ferenc, Károly fiaival, 
János: János, Sándor fiaival, Ferencnek fiai. 1840. 
Paér Mátyás. 1694. 
P a j o r (Paior) Lukács. 1710. Judit, Né-
meth János özvegye. 1718. (biz. lev.) Lajos, 
János fia, László, János, József, Lajos, Bálint 
fiaival, P. Födémes. 1830. (biz. lev.) Imp. P. 
Lukács és Konkoly Zsuzsánna. 1707. V. 5. 
Pajor István, János fia. 1767. 
Palla János. 1715. 
Panda Sámuel. 1754. Sámuel és Ferenc, 
Sámuelnek fiai. 1755. (biz. lev.) István és János; 
Ferenc és Sámuel. 1767. Mihály: István, Mihály, 
Péter, Pál fiaival; János: János, István, György, 
András fiaival, Györgynek fiai. 1777. (biz. lev) 
Panka Mihály és Molnár Anna. 1717. Mi-
hály és Ferenc, Mihálynak fiai. 1754. 
Panyi lásd Bartha. 
P a p György: János, Ferenc, András fiaival. 
1769. József, János fia, Vince, Antal fiaival, 
Sárköz; András: András fia; János: Ferenc fia, 
József, Ferenc fiaival, Megyercs; Sámuel, Ferenc 
fiával, Ferenc és Máté, Ferencnek fiai, Komárom; 
Máté: János, Máté, Sándor, István fiaival, Ko-
márom; József: József, Zsigmond, András, Lajos 
fiaival, Ferencnek fiai. 1837. (biz. lev.) 
P a p István, Imre fia, Gábor, István fiaival, 
Neszmély. 1823. (Imp P. István. 1715. IX. 27.) 
Pap lásd Bihary. 
Pap lásd Fehérváry. 
P a p a r i n s z k y András, András fia, György, 
András fiaival, Garam- Kis-Salló. 1822. 
Patay Istváu és Sárközy Sára: Demeter, 
Jeremiás, Mihály, Judit, Katalin gyermekeikkel. 
1649. 
Patak y Miklós, pampéri. 1801. (Arm. 1800. 
X. 31.) 
Pataky Sándor: Ferenc fia, Ferenc, János 
fiaival; Mihály. 1820. (Imp. P. György. 1696. 
XII. 15.) 
Pathó Flóris; Pál és Rezső, Pálnak fiai. 1902. 
Pati lásd Nagy. 
P a t k ó András. 1727. (biz. lev.) Patkó csa-
lád. 1768. (biz. lev.) János; Jánoj fiával és Jó-
zsef, János, Mihály, Sándor, Zsigmond unokáival# 
1819. 'biz. lev.) András: István, Sámuel, András, 
János, Mihály fiaival, Egyházas-Rádóc; István, 
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István fiával; János: József, János fiaival, Sán-
dor, Sámuel fiával, Andrásnak fiai, Neszmély. 
1821. (biz. lev.) Péter, Sámuel fia, János fiával, 
Naszály. 1821. (biz. lev.) Imp. P. Péter. 
Patócz lásd Teötési. 
Patonai György. 1653. 
Pauer Pál. 1692. 
Paulovits Ferenc, de Kis Jeszen. 1763. 
Ferenc, Mihály fia. 1765. (biz. lev.) 
Paulovich Dezső, kőröskényi. 1902. 
Paur lásd Heinrich. 
P á k o z d y János és Ferenc. 1723. Ferenc, 
Ferenc fia, János és Ferenc fiaival, Ógyalla. 
1784. (biz. lev,) János, Ferenc fia. 1784. (biz. lev.) 
Pál Zsuzsánna, István gyermeke. 1714. 
(biz. lev.) 
Pálffy Ádám, Zsigmond, Pál, Jánosnak fiai; 
Pál, István, Sándor, Istvánnak fiai; János, Mi-
hály fia, Kömlőd. 1773. 
P á l f f y István: Miklós fia, Csicsó. 1781. 
(biz. lev.) Pál, János, István, József, Jánosnak 
fiai, Szend. 1819. (biz. lev.) János, László fiával, 
és Sándor: Zsigmond, Sándor, Benő fiaival, 
Istvánnak fiai, Csep. 1819. (biz. lev.) 
Pálfy János: Dániel, Sámuel, Lajos, Zsig-
mond fiaival, unokái Ignác, Dániel. 1804. (biz. lev.) 
P à p â y Ferenc és János, Igmánd. 1767. 
Ferenc, János fia, Tata. 1831. (Imp. P. Mihály.) 
P á z m á n y család. 1758. (biz. lev.) Péter, 
Péter fiával, Lak 1785. (biz. lev.) János, Ger-
gely fia, Nagyvárad. 1826. (biz. lev.) 
P á z m á n d y Gábor, István, Gergely. 1715. 
Gábor, István és Gergely. 1717. Gábor 1770. 
Károly és Dénes, Dénes fiával, Jánosnak fiai. 
1821. (biz. lev.) Imp. P. Balázs és Máté. 1638. 
Pelargus Károly, György fia. 1781. 
P e ö c z Ferenc, József, Károly; Lajos, Li-
pót, Ferencnek fiai; Ignác, id. Ferenc fia, Ignác, 
Imre, József fiaival. 1826. (biz. lev.) József, Jó-
zsef, Lajos fiaival és Gáspár, Ferencnek fiai, 
Komárom. 1839. (biz. lev.) Imp. P. István. 1642. 
VIII. 23. 
Perczel Judit. 1756. (biz. lev.) 
Pereszlényi Mihály, János és György. 1659. 
György, Mihály fia. 1720. Antal, János fiával, 
Kisigmánd. 1767. (biz. lev.) Arm. 1659. IV. 25. 
Pesthy Péter és Torkos Erzsébet, Mihály, 
Zsuzsánna, Judit gyermekeivel, mostoha fia: 
Torkos István. 1647. (Arm. 1647. II. 14.) 
P e s t h y Boldizsár és társai: Kazimiry 
Jakab, Róth György, Ács György és társai, Ke-
resztes Mátyás és társai. 1691. 
Pesthy abusive Rákó Ádám, László, Dá-
niel. 17Ő0. (biz. lev.) Ádám, Ádám fia. 1773. 
(biz. lev.) Ádám: Ádám, László, János fiaival. 
1779. (biz. lev) Ádám és László. 1756. 1757. 
(biz. lev.) László. 1768. (biz. lev.^ Katalin, Kefala 
Mihály özvegye 1768. (biz. lev.) Gábor, László, 
János, Anna, Eva, Julia, Ádámnak gyermekei. 
1812. (biz. lev.) Antal, Dániel fia, Miklós, And-
rás fiaival; Boldizsár: György, János fiaival. 
1820. (biz. lev.) László. Gábor fia. 1835. (biz. lev.) 
Imp. P. Ádám és Boldizsár. 1690. VIII. 20. 
Pesthy lásd Szivkovich. 
P e t h e s Ferenc, Tamás fia, Kamocsa. 1743. 
Márton, Ferenc. 1746. János, Ferenc, Márton, 
Tamásnak fiai. 1750. (biz. lev.) István, Márton, 
Mihály, András, János, Ferenc, Andrásnak fiai; 
Márton, István, Márton fiai; Ferenc, Márton, Já-
nos, Ferencnek fiai, Öcsöd. 1823. (biz. lev.) 
Dániel, József fiával és Sámuel, Andrásnak fiai, 
Kamocsa; Dávid, Ferenc fia; Ferenc, József 
fiával és János, Ferencnek liai; József és Dá-
vid, József fiai; István, István fia, István fiával, 
János: Dávid, János fiaival, Sámuel: Sámuel, 
András fiaival, Benedek: János, Lajos, Albert, 
Sándor fiaival, Jánosnak fiai; Pal, Márton fia; 
Péter: Péter fiával, Nagykeszi, Gergely, Mihály, 
József, Gergelynek fiai; Dániel, István fiával, 
Márton, Pál, Miklós, Pálnak fiai. 1824. (biz. lev.) 
Pettkó András és Illés. 1701. Pál. 1780. 
Petykó József, Pál fia, Fajkürth; István, 
János fia, Kolta. 1825. (Arm. 1665. I. 10.) 
P e t ő c z Jánns, Ignác, Gáspár, Lajos, 
Jánosnak fiai, Keszegfalva; Ignác, Dömötör, 
Flóris, Sándornak fiai. 1832. (Imp. P. Márton 
és István 1769.) 
Petrikovics István, Miklós fia, Komárom. 
1782. 
Petrinyi Mátyásné, Szűcs Juliánná. 1756. 
(biz. lev.) 
P e t r o v i c s György, Márton fia; György 
és János, Györgynek fiai; György, Tamás fia; 
János, János fia, Agács. 1773. János, János fia, 
Karoly, Gedeon, Zsigmond, József, Vince fiaival, 
Kisendréd; Gáspár és Dénes. 1832. Antal, Pál 
fia. 18Í0. (Imp. P. Márton és János. 1667. V. 20.) 
P é c z e l y Imre, József, Komárom és Sá-
muel, Imrének fiai. 1784. 
Péchy János, neje Anna Katalin: Dániel, 
János, Zsuzsánna gyermekeikkel. 1647. Izsaiás, 
1738. (Arm. 1646. X. 10.) 
Pécsvárady Sámuel. 1718. Sámuel és József 
1754. Sámuel. 1783. (biz. lev.) 
Péntek András : István, János fiaival, és 
Péter: János, István, Péter, András, Sámuel fiai-
val, más András; István, István fiával, Pál : Pál, 
János, István fiaival. 1767. 
P é n z e s család. 1768. (biz. lev. :> János és 
István, Mihály fiával, Péternek fiai, Dad. 1768. 
József, Ferenc és tár.-ai. 1773. (biz. lev.) János: 
János, András fiaival, Péter: István, Péter, Már-
ton, János, József fiaival és Mihály; István, Mi-
hály, József fiaival, Bia. 1780 Mihály, Márton 
fia, Sándor, Péter fiaival, Kunszentmiklós. 1804. 
(biz. lev.) 
Péter István. 1744. 
Pfriem György, György József, Rozália, 
Terézia, Anna, Magdolna gyermekeikkel. 1817. 
(Arm. 1797. I. 20.) 
Pictor lásd Jérer. 
Pillich Tamás és Pauer Zsófia, Teofil fiuk-
kal. Győr. 1764. (Arm. 1716. IV. 16.) 
Pindlmajer lásd Küsztner. 
Piringer Mihály. 1817. 
Pirker István: János, Antal, Imre, István 
fiaival. 1795. 
Planiez András: András, György fiaival, 
nagybátyja P. György, ipa Iskrylecz János. 1656. 
(Arm. 1655. III. 5.) 
Póczi András. 1656. (Arm. 1655. VII. 17) 
P ó c s Márton, Márton fiával, Nyitra, Já-
nos: János, Lajos fiával, Bánkeszi, Gáspár, Gáspár 
fiával, Érsekújvár, József, Komárom, Mártonnak 
fiai; János, János fia, Komárom. 1826. (biz lev.) 
P o d a Antal, Bana. 1776. Péter, Mihály 
fiával, Pál, István, Pálnak fiai; István, István fia; 
ifj. Péter, Mihály fia; Ferenc. József, Lászlónak 
fiai, Szilas; Gábor, Sándor, Sándornak fiai, Lak. 
1831. (biz. lev.) Don. Felső és Alsó Gellér és 
Várbogya. 1662 
Podhragyay másképp Kozics Mihály, Szend. 
1801. 
P o h á n k a másképp L e d n i t z k y vagy 
Valentovjech János, Márton és Mihály, György-
nek fiai. 1812. 
Pohánka lásd Ledniczky. 
Pohárde aliter Horváth György, Ferenc. 
János, Anna, Zsuzsánna gyermekeivel. 1647. 
(Arm. 1646. XI. 14.) 
Póka Péter. 1713. János és László, János-
nak fiai. 1754. László, János fia. 1761. (biz. lev.) 
Popovich Mihály, felesége Anna, Katalin lá-
nyukkal; Miklós és Péter. 1649. (Arm. 1649. V. 12.) 
Pozsgay Lajos, Füss. 1909. 
P r á g a y András, Alistál, János és István, 
Ócsa, Andrásnak fiai, Pál, István fia: János, Pál 
József fiaival, Ócsa; Sámuel: Sámuel fiával, Ben-
jámin unokájával, Ócsa, János, János fiával, Ekei, 
Istvánnak fiai; Péter, András fia, Aranyos; Mi-
hály, Zsigmond fiával, Péter: György, András 
fiaival és unokáival, Mihálynak fiai, Ócsa. 1827. 
(biz lev.) 
Prileszky József, Imre, András, Jánosnak 
fiai, Héreg; József, Szerdahely, István, Nagycétény, 
Imre, Bű, Istvánnak fiai. 1822. 
Prunner (Brunner) Márton. 1718. Lőrinc 
és Ferenc, Ferencnek fiai. 1780. (biz. lev.) 
P r u s i n s z k y József, Pál fia. 1772. Pál. 
Zsigmond fiával, és János, Ferencnek fiai. 1805, 
(biz. lev.) 
P r u z s é n s z k y István, András fia. 1818 
Puha János, Ekecs. 1906. 
P u 1 a y János, de Nemes Pula, Ferenc 
fia, János, Ferenc, Mihály, Dávid fiaival, Császár. 
1764. János, Ferenc, Sámuel, József, György, 
István, Dávid, Császár. 1764. (biz. lev.) József 
és Ferenc, Györgynek fiai. 1765. (biz. lev.) And-
rás és István, Dávid fiai. 1773. (biz. lev.) Ferenc 
és József. 1779. (biz. lev.) János, János fiával, 
Szomód, Dániel, János, István, Bana, Dávid, János 
fiával, János, István, Sámuel, Ferenc, Péter, Já-
nos; István, István fiával, Dad; Sándor, István, 
Sándor, János, József, Mihály: Pál fiával, József 
unokájával; Pál. 1819. (biz. lev.) János és Fe-
renc, Ferenc fiával, Sámuel, János fiával; Dániel: 
Dániel és Pál fiaival; Mihály, János fiával és Gá-
bor, Zsigmond, István unokáival; Gábor, Dávid 
fia; 1819. (biz. lev.) Dávid, András fia, János 
fiával, Dunaszentgyörgy. 1839. tbiz. lev.) 
Pundor Simon és Szamaróczy Éva. 1716 
Ferenc, János fia, Ferenc, Károly, József, Alajos 
fiaival és Kristóf, Simon fiával, Jánosnak fiai. 
1828. (biz. lev) Imp. P. Simon. 1716. X. 13. 
Padinchich Mihály, János fiával, György 
és Pesthy Judit. 1651. (Arm. 1651. I. II.) 
Radinkovich lásd Szeöch. 
Badványi Miklós, alsónemeslaki, Lak. 1814. 
Raies igazabban Rácz Pál, Frigyes fiával, 
Péter, Sámuel fiával, Sámuel: Ágoston, József 
fiaival, János, Sámuelnek fiai, János. 1814. (biz. 
lev.) Sámuel, Pest. 1815. (biz. lev.) Zoltán, 
András fiával, Sepsiszentgyörgy. 1888. Imp. Nagy 
László 1547. 
Rajkovits Károly. 1795. (Don. 1792. X. 15.) 
Rajtermajer József, feles. Vintersteiner Ka-
talin, Józset fiukkal, ettől és Naubauer Teréziától 
származó József, Ferenc, Antal, Anna unokáikkal, 
Gönyő. 1796. (Arm. 1795. Vili. 6.) 
Rakovszky Ferenc, Miklós fia. 1778. 
Ramer Sebestyén. 1695. 
R a t k o v s z k y Mihály: József, János, 
Mihály, Antal, Sándor fiaival, Csejte. 1777. Pál, 
Mihály fia, József, Móric, Lajos, István, Alajos, 
Sándor fiaival, Mocs. 1833. 
R a v a s z Péter, István: István, Pál, Péter, 
Mihály fiaival, János, Pál fiával; Pál: Pál, Imre 
fiaival, Márton, András, István fiaival, Dad. 1771. 
István, István fia, János, István, Pál fiaival-
Ignác, Ignác fiával; Pál, Ádám, Péter: Péternek 
fiai; József: József, István fiaival; Pál: János, 
Pál fiaival, Pálnak fiai. 1820. (biz. lev.) János, 
Mihály fia, Ikrény. 1774. (biz. lev.) 
Rácz lásd komáromi Rácz. 
Rácz lásd Raies. 
Rácz Vaychich György, komaromi, és Já-
nos. 1649. (Arm. 1649. V. 10.) 
Rácz János és József. 1789. 
Rátz László, Komárom, Sándor, Nagy-
megyer, Miklósnak fiai. 1814. (biz. lev.) 
Rákó lásd Pesthy. 
Rásó János. 1779. 
Reichart Judit 1721. 
Reinprecht György. 1750. György. 1755. 
(biz. lev.) György, Ignác fiával. 1779. (biz. lev.) 
R e v i c z k y János, de eadem, Sándor fia. 
1723. Revisnyei Reviczky Mihály, János, Antal? 
Mihálynak fiai. 1837. Károly, Albert fiával és 
Pál. 1832. 
Rédl Ferénc: Mihály, György, Fülöp, Antal, 
József, János, Anna, Mária, Katalin, Terézia, 
Éva, Rozália gyermekeivel. 1808. (Arm. 1790. 
XI. 16.) 
Rédl Miksa, Károly és Alajos. 1839. 
Rédl lásd Loninger és Paur. 
R é s ő máskép E n s e 1 Sándor, Sándor 
fia, Elek és Kálmán fiaival. 1828. 
Rier József. 1748. (biz. lev.) 
Rigó György, aliter Vánczay. 1748. 
R ó k a vagy L i s z k a Ádám, Miklós fia. 
1715. (biz. lev.) 
Romany György. 1649. (Arin. 1649. V. 20.) 
Rosa lásd Korosi. 
Rósás Tamás, Gergely, Miklós, János. 
1660. András, Miklós. 1737. (biz. lev.) Arm. 
1659. X. 11. 
Roth lásd Pesthy. 
Roth János, felesége Magdolna: András, 
Mária Anna, Mária Orsolya gyermekeikkel 1696 
(Arm. 1696 VI. I.) 
Röth család 1756. János, Sándor, Ignác, 
Lak. 1763. (biz. lev.) Márton: József, Miklós, 
Márton fiaival, 1777 1779. (biz. lev.) János. 
István fia, Koronczó. 1779. (biz. lev.) József, 
József fia, Pest. 1812. (biz. lev.) 
Rudnyánszky Péter, dezseri: Kálmán, Ti-
borc, Béla, Antonia gyermekeivel, Kis-Endréd 
1833. 
Rúsa abusive Csúzy Pál és Ferenc 1781. 
(biz. lev.) János, Bodmér, Ferenc: Pál, Ferenc, 
Sándor fiaival, Tata 1775. 
R u t t k a y , ruttkai, János 1790. Imre, Komá-
rom, József, János, Mihály, Jánosnak fiai 1825. 
Saáry másképp Kajdóczy Károly, ifj. István 
fia, Lajos fiával. 1828. (Arm. 1646. XI. 12.) 
Saffarich aliter Szabó és Nagy Anna, 
István, Katalin gyermekeivel. 1656. (Arm. 1655. 
III. 20.) 
Sallós György, Lukács fia, Hodos. 1717. 
S a n t h ó József, Mihály fia, József, Ágos-
ton, Sándor, fiaival, Nyitra. 1835. (biz. lev.) 
Imp. S. Mátyás. 1613. IV. 12. 
Sartor de Zomodor lásd Somogyi. 
Sartoris Péter. 1700. 
Sándor János és Berky Erzsébet, János 
fiukkal 1717. (Arin. 1717. VII. 14.) 
Sándor István és Böki Erzsébet, Péter, 
Ferenc fiaikkal, testv. Miklós, Nagyigmánd. 
1721. 
Sándor György és Pál. 1724. (biz. lev.) 
Sándor, de Izsákfalva, Imre és Ferenc, 
Högyész, Dániel és József, Gsep, Gergely, Pápa, 
Ferencnek fiai. 1783. 
Sánta lásd Csapó. 
S á r k á n y István, Ferenc fia, Komárom 
1782. István: János, Ferenc, István, József fiai-
val és János: György, István, Sándor fiaival. 
1792. (biz. lev.) János 1798. Ignác, István fia, 
Károly, fiával, Buda. 1820. (biz. lev.) István: 
István, Ferenc, Lajos, Ignác fiaival, János, Fe-
renc, József, Istvánnak fiai. 1823. (biz. lev.) 
János, István fia, József, István, Nep. János, 
Antal fiaival, Komárom. 1829. (biz. lev.) József, 
István fia. 1829. (biz. lev.) 
S á r k ö z y Imre, Gáspár fia. 1651. (biz 
lev.) András, Mózes, István János és Péter. 
1743. (biz. lev.) Mózes. 1753. (biz. lev.) Sár-
közy család. 1779. 1799. (biz. lev.) Péter, 
László fia, Pál fiával; István, István fia, Sándor, 
és István fiaival; László, János fia; András, 
András fia, Sámuel fiával; József, János, fia, 
József és István fiaival; Gergely, Mózes fia, 
János fiával; Gábor, János fia, Károly fiával; 
Zsigmond, Mózes fia, Ferenc, Zsigmond, Gergely 
fiaival; Imre, Mihály fiával és István, Ádámnak 
fiai; Gáspár, János fia, Ekei; Mihály, Pál fia 
Aranyos; Sámuel és József, Józsefnek fiai. 1818. 
(biz. lev.) János, Ferenc fiával, Dániel, Péternek 
fiai; István, Ferenc fia, Ferenc, István, József, 
Dániel fiaival, Komárom. 1826. (biz. lev.) 
Sárközy Zsigmond, Pestvármegyéből. 1801. 
S á t o r Péter, felesége Kovács v. Ethei 
Éva: Péter, Pál, Judit gyermekeikkel. 1715. Péter 
id. és ifj. 1756. (biz. lev.) Péter: Péter, Pál fiaival. 
1754. Péter. 1772. (biz. lev.) János és Dániel, 
Péter fiai. 1803. (biz. lev.) 
Sbiskó János. 1693. 
Schendl Mátyás. 1715. 
Schik János: József, Jakab, Antal, Mihály 
Xav. Ferenc fiaival. 1733. (Arm. 1732. XII. 15.) 
Schmidt Ágoston: György Albert, Mária 
Zsuzsánna, Eva Polixéna, Mária Erzsébet gyer-
mekeivel. 1650. (Arm. 1649. IV. 23.) 
Schneperger Károly, Menyhért fia. 1754. 
Schott Gergely, Gergely fia, Komárom. 
1729. (biz. lev.) 
S e b e s t y é n György, Péter, János, Miklós. 
1740. György, Péter fia, Zsuzsánna, Dávid gyer-
meke. 1744. (biz. lev.) János, Perbete, István, 
Komárom 1783. Sándor, József: ifj. József és 
István fiaival, Istvánnak fiai; id. János, György 
fia, János, József, Gergely, Dániel, Sámuel fiaival 
és unokájával; id. József, Ferenc, Sámuelnek 
fiai; ifj. János, János fia. 1822 (biz. lev.) József, 
László, Sándor, Sándornak fiai. 1834. (biz. lev.;i 
Sándor, György fia, József, Sándor fiaival. 1834. 
(biz. lev.) Sándor: József és Sándor fiaival, Ko-
márom. 1835. (biz. lev.) id. József, József fia, 
László fiával, Ferenc, ifj. József, Ferencnek fiai, 
Komárom. 1835. (biz. lev.) 
Sebő Tamás, Mihály, Sándor, György, Fe-
renc, József, Miklós 1810. 
Selmeczy lásd Gurakovich. 
Semlye György 1695. (biz. lev.) Gergely: 
János, Péter fiaival 1758. 
Semlye lásd Zsemlye. 
Seres István 1696. János: János és József 
fiaival. 1770. (biz. lev.) 
Sewelbolt Márton 1700. 
S i d ó Gábor. János fia, Komárom 1831. 
Gábor, József, Benjámin 18 >3, (biz. lev.j 
Siklósy lásd Szabó. 
Simon István, István fia, Komárom. 1739. 
János és István 1740. (biz. lev.) 
Simon család 1764 1768. 1779. (biz. lev.) 
S i m o n József, József fia, Mihály, Gergely, 
Benjámin fiaival; Dániel, Sándor fiával, Gábor, 
Pálnak fiai, Kisigmánd 1825. Dániel: Sándor, 
Károly fiával 1840. (biz. lev.) 
S i m o n László, István fia, Nagyigmánd. 
1777. István, Ferenc fia, Lajos János fiával. 1827. 
S i m o n Mihály, Pál és Ferenc fiaival, Mi-
hály fia, Kocs 1837. (biz. lev) Arm. 1637. 
S i m o n Imre, István fia, Imre, Dániel 
fiával 1840. 
Simigh Péter, István (ettől származó: Sán-
dor, József, Terézia unokáival) János, Ignác, 
Ferenc, Péter, Rozália, Judit, Hona, Katalin, 
Erzsébet gyermekeivel 1798 (Arm. 1798 IV. 6) 
Sipos István 1723. (biz. lev.) 
Skilanovich Jakab, felesége Anna, János 
fiukkal; testv. László 1649. (Arm. 1649 V. 15.) 
Somody alias Borbély Péter 1700. 
Somody alias Szabó György 1720. (biz. lev.) 
Somody alias Szíjártó István és János 
1720. (biz. lev.) 
S o m o d y János, Árokszállás. 1739. (biz. 
lev.) István, János, Ádám és Mihály 1743. (biz. 
lev.) István és Miklós, Istvánnak fiai, Ferenc és 
János Ferencnek fiai, Kürt. 1743 (biz. lev.) 
Somogyi aliter Sartor de Zomodor, felesége 
Katalin: István, Judit, Zsuzsánna, Sára, Erzsébet 
gyermekeikkel 1619. István, testv. János 174-'. 
(biz. lev.) 
Somogyi család 1768. (biz. lev.) 
S o m o g y i , de Hollós, Mátyás, István, Ba-
lázs, György, Imre, András 1656. Ádám és társai 
1756. János Baracska és András, de Hollós, 
Debrecen 1778. (biz. lev.) Alajos, Sándor fia 
1817. (biz lev.) András, Alsóaranyos, Ferenc, 
László fiával, Bogmér, János és özvegye, Laky 
Klára; Lajos, Antal, Sámuel fiaival, Nemes-
ócsa, Ádámnak fiai. 1835. (biz. lev.) Imp. 
S. Mátyás, István, Balázs, György, Imre, András 
1655. IV. 15. 
Somogyi Bálint, derghi, Lajos, György, 
Kálmán, Imre, gyermekeikkel. 1904. 
Somorjai János, János, Imre fiaival. 1806. 
Soós György, György fia, Nagymegyer. 
1768. 
Sós István, Imre fiával, Fajkürth. 1772. 
(biz. lev.) István: Lajos, Márton fiaival, Kolta; 
János: József, Lajos János fiaival, Galánta, Já-
nosnak fiai; Ferenc, József, Lázár, Jánosnak 
fiai, Kolta. Orbán, Imre fia. 1824. (biz. lev.) 
Arm. S. István. 1713. IX. 27. 
Soós Ferenc, Izsa. 1908. 
Sörös László, Mihály, Ferenc, Antal, József 
fiával, Istvánnak fiai, Fiiss. 1813. (Irap. S. Mi-
hály 1687.) 
Stadler Mátyás, neje Unger Rozina, testv. 
György. 1667. 
Stankovich György, János fiával; Miklós; 
János, Ignác fiával. 1808. 
Stankovich János. 1709. 
ifj. Stefanits Márton: József, János, Már-
ton fiaival. 1795. György, Ferenc fia, Komá-
rom. 1811. 
Strasz Mátyás 1649. (Arm. 1649. V. 20.) 
Striha Antal, Zsitvatő. 1790. 
S t u p i c z k y János, krivácsi, Márk fia és 
Grambiiller Anna Rozália: Pál, Adelhaida, 
Franciska gyermekeikkel 1836. 
S t v e r t e c z k y Mihá'y, Gáspár, György, 
János és Ignác, Imrének fiai; János, Antal, Jó-
zsef, Antalnak fiai, fiaikkal. 1813. 
Suchperger Menyhért 1717. 
Sulyok vagy Gsulyok István 1721. (biz lev.) 
Sumichraszt György és Pál, Györgynek fia. 
1790. 
Suppanovich lásd Kiss-Marussy. 
Suppanovics Péter 1765. 
Surány Imre 1728 (biz. lev.) 
Süke Péter 1746. András, Iszka-Szent-
György, Ferenc, Gut, Mihály, Kethely. 1785. 
Svaiczer József és János 1831. (Arm. 1830. 
IX. 24.) 
Szabadhegyi János. 1729. (biz. lev.) 
Szabó aliter Damásdy János, Ferenc fiával; 
Arany István; Vitáli János, János és István fiá-
val. 1654. (Arm 1651. XII. 16.) 
S z a b ó Mihály de Púcs, Miklós fia. 1717. 
(Arm. 1622. IX. 16.) 
Szabó Miklós, Imre fia; János és Judit, 
Jánosnak gyermekei, Megyercs. 1717. 
S z a b ó Mihály, Tata. 1700. István, Tata. 
1700. Mihály, Tata. 1729. (biz. lev.) Mátyás, Ist-
ván fia, József fiával, Orosháza. 1792. (biz. lev.) 
Mátyás 1795. János, János fia, Sándor, János 
fiaival; Péter, Péter fia, Péter, József fiaival, 
Tata; László és Lajos, Sándornak fiai, Szentes; 
Mihály: József, Sándor fiaival, Tata, István, Mi-
hálynak fiai. 1825. (biz. lev.) Imp. Sz. Mihály. 
1695. 
Szabó András, Keszi. 1700. 
Szabó György és Gergely. 1715. (biz. lev.) 
Szabó Anna, Pál gyermeke 1716. (biz. lev.) 
Szabó István és Hevessy Katalin, Komá-
rom 1723. 
S z a b ó család, 1764. (biz. lev.) István 
és József, Dad, János és Mihály, Balatonfőkajár^ 
István, Neszmély. 1794. (biz. lev.) Zsigmond; 
Sándor, Zsigmond fiaival, Dániel és Benő, Pál-
nak fiai. 1798. (biz lev.) József és Mihály, Köm-
lőd. 1821. (biz. lev.) Arm. 1623. 
S z a b ó István, István fia, István fiával 
Kömlőd. 1833. (biz. lev.) Imp. Sz. István. 1661. 
XI. 3. 
Szabó Ferenc, Tata. 1723. Zsigmond, Nagy-
körös, János, Kömlőd. 1812. (biz. lev.) 
S z a b ó József. 1785. (biz. lev.) János: 
István, Ignác, János fiaival, Komárom, Ferenc, 
Antal, Józsefnek fiai. 1818. (biz. lev.) Arm. Sz. 
István, Újvár. 1661. XI. 3. 
S z a b ó István, György fiával, Tata. 1786. 
(biz. lev.) Imp. Szabó Ferenc és Tóth Katalin. 
1722. X. 8. 
S z a b ó István és Ferenc. 1742. Ferenc, 
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Ignác fiával, Gúta. 1763. (biz. lev.) Mihály, László 
fiával, György. János, István, Györgynek fiai; 
Péter, Ferenc, Lőrinc, Ferencnek fiai; Gábor, 
Ferenc fiával, András, István fiával, János, Ig-
nác, Vendel, Gábornak fiai. Gúta. 1816. (biz. 
lev.) Imp. 1741. XI. 28. 
Szabó János, Pál és János fiaival, Páltól 
származó József unokájával, 1773. (biz. lev.) 
Szabó Mózes. 1774. (biz. lev.) 
Szabó József. 1778. (biz. lev.) 
Szabó János, Csicsó. 1781. (tévesen Pál.) 
Szabó István özvegye. 1723 (biz. lev.) 
Szabó András. 1751. (biz. lev.) 
Szabó Antal. 1783. 
Szabó Benedek. 1753. 
S z a b ó István, Ekei. 1773. József, Lajos 
fiával, Ócsa, János, Péter. Péterf iával, Istvánnak 
fiai, Ekecs. 1835. (biz. lev.) Id. László, Ferenc, 
fia, László, Pál, Ferenc fiaival; János: Zsigmond, 
János fiaival, Dávid, Gergelynek fiai, Ekei. 1838. 
Szabó másképp Siklósy István: István, Jó-
zsef fiaival, Mihály, Péternek fiai. J821. 
S z a b ó István, Kamocsa. 1768. István és 
József, Józsefnek fiai, Márton és György, Sznnő. 
1834. (Imp. Sz. István és Lázár és nagybátyja 
Jeremiás. 1628. X. 25.) 
Szabó aliter Mészáros Mátyás. 1697. 
Szabó András. 1748. 
Szabó Imre, Héreg 1769. 
Szabó Pál és János, Fehérvár, Imre, Ekecs. 
1774. 
Szabó János, István fiával. 1776. 
S z a b ó István, István fia, Komárom. 1830. 
Szabó János, Adám fia és József, Gergely 
fia. 1802 
S z a b ó Mihály, Mihály fia, Mihály, István, 
József fiaival, Komárom. 1807. (biz. lev.) Mihály, 
Zsigmond fiával. 1808. (biz. lev.) Mihály, István 
és József, Mihálynak fiai. 1821. (biz. lev.) Mihály: 
Zsigmond, Ferenc, Mihály fiaival, Komárom; 
István, József, Mihálynak fiai. 1837. (biz. lev.) 
S z a b ó Márton, József fiával: István, Dá-
niel, Ferenc fiaival, János, Gergely fiával, Ist-
vánnak fiai, Alsógellér. 1837. (biz. lev.) Don. 
1662 VIII. 26. 
S z a b ó László Dávid: István, Imre, Pál 
Ferenc, Gábor, Lőrinc fiaival, Dániel Lajos, 
László fiával, Istvánnak fiai, Gúta. 1836. 
Szabó lásd Ardey. 
Szabó lásd Balogh. 
Szabó lásd Borbély. 
Szabó Péter, Drávai, lásd Chupinczky. 
Szabó lásd Dechy. 
Szabó lásd Finta. 
Szabó lásd Góry. 
Szabó lásd Kazay. 
Szabó lásd Orsich. 
Szabó lásd Saffarich. 
Szabó lásd Somody. 
Szabó lásd Zabó. 
Szaczker Benedek. 1713. 
S z a k á c s Imre, Komárom, Zsuzsánna, 
Torkos Lászlóné, János gyermekei. 1725. (Arm. 
1646. II. 26 ) 
Szakái lásd Bedy. 
Szakony Mihály és Márton, Jánosnak fiai. 
1754. János és Sámuel, Sámuelnek fiai, Lázi. 
1779. (biz. lev.) Imp. Sz. Mihály 1690. III. 3. 
S z a l a c s y István és József 1733. (biz. lev.) 
Péter, Pál, IstsTán, Józsefnek fiai 1804. (biz. lev.) 
Sámuel, István fia 1806. (biz. lev.) Zsigmond, 
István fiával, Komárom, József és Antal, Győr, 
István, fiai 1832 (biz. lev.) Imp. Sz. Gáspár 1606. 
Szalay István és Nóvák Judit 1666. Pál. 
József, János 1768. (biz. lev.) 
Szalay András és Kiss Anna: Pál, András 
fiaikkal; testv. György; János, István fiaival 1691. 
S z a l a y János, Dániel fia 1717. György, 
Péter és János, Komárom 1746. (biz. lev.) Imp. 
Sz. János 1658. IV. 25. 
Szalay alias Zalay István 1744. 
Szalay család 1764. (biz. lev.) Mihály: 
Mihály, János, Ferenc, József fiaival, György: 
István, György, János, Péter fiaival és István 
Magyaróvári András, György fiával, Dabas, Mi-
hálynak fiai; Mihály: Mihály, István, József fiai-
val és György: János, Pál, György fiaival, Mi-
hálynak fiai, Mosony 1773 
S z a l a y István, Gzegléd, Sámuel, Tata, 
János, Vezsény 1784. János, István fia, Ujszőny, 
1831. (biz. lev.) Imp. Sz. János és György 1762. 
II. 21. 
Szalay Erzsébet, Csejtey Istvánné 1795. 
(biz lev.) 
Szalay György, id. és ifj. Péter, fiaikkal 1808. 
(biz. lev.) 
Szalay János, Ignác, Pál fiaival, Tata. 1818. 
S z a l a y János, János fia, József, Benjámin 
fiaival, Csep. 1824. (Imp. Sz. Jakab. 1635.) 
Szalánczy Márton 1625. 
Szalmásy István 1695. 
Szarka Gergely 1724. (biz. lev.) János és 
Mihály 1802. (biz. lev.) János és Dániel, Komá-
rom 1811. (biz. lev.) 
Szarka János és Mihály 1804. (Arm. 1804. 
I. 8 ) 
Szathmáry lásd Asztalos. 
Szántó Péter 1782. (biz. lev.) 
S z á n t ó József, János fia, József, Pál 
fiaival, Nagyigmánd; néhai János: János, Mihály, 
József fiaival és István, Mocs 1813. József, József 
fiával, Nagyigmánd 1818. (Don. 1727. Bácsa). 
Szecsey András, Ferenc és István 1721. 
Szeghy Jánosné 1624. (biz. lev.) János és 
Vasi Zsuzsánna: István fiukkal; Gergely és Gonda 
Judit: Mihály, Sámuel fiaikkal; Ferenc és Mihály 
1722. (Imp. Sz. Ambrus. 1575.) 
S z e i f f János Mihály, József fiával, Győr-
sziget; Jakab, János fiával és ettől származó 
Imre, János, György unokáival 1742. József, 
János, György 1754. Terézia, Nathelfer Józsefné, 
György gyermeke 1771. (biz. lev.) Györgyné, 
Grossinger Terézia 1777. (biz. lev.) Terézia, 
Stefankovits Gáspárné, György gyermeke 1780. 
(biz. lev.) Nep. János 1786 (biz. lev.) János 
Károly, Ferenc József fia, Bor. Károly fiával és 
ettől származó: Károly János Ferenc, Szaniszló 
Károly Antal unokáival, Strasol. 1838. (biz. lev.) 
Arm. 1741. IX. 13. Sz. János, Mihály és Jakab. 
Szeli lásd Teötési. 
Szeleczky Terézia, özv. Trugly Jánosné 1829. 
S z e l l e János 1766. (biz. lev.) István, 
István fia, Aranyos; János: András, Sándor fiai-
val; István, József fiával, Dávid: Sándor, Dávid, 
István, Lajos fiaival; Gergely: László, Gergely 
Zsigmond, Ferenc fiaival, Istvánnak fiai, Ócsa. 
1829. (biz. lev.) Don. Sz. Ambrus 1622. 
Szelner György és Hier Borbála: György, 
Henrik, János Ernő fiaikkal 1647. (Arm. 1646. 
XII. 20.) 
Szeinerey Pál, János, István 1756. (biz. lev.) 
Pál 1769. (biz. lev.) 
Szeniczey lásd Bárány. 
Szente család 1763. (biz. lev.) János, István, 
Pál, Komárom. 1792. (biz. lev.) János, Komárom, 
István és Pál 1796. (biz. lev.) 
S z e n t g y ö r g y i Ádám és Márton 1764. 
József: József, Dániel, Sámuel fiaival. 1772. Dá-
niel: József, Ferenc, Zsigmond fiaival, Tata, 
József, Sámuel, Józsefnek fiai. 1831. 
Szentjobbi György és Rátki Zsuzsánna; 
Muraközi Márton és Csik Zsuzsánna 1681. 
Szentkiriák László és György 1769. (Arm-
1762. X. 7.) 
Szentmártoni Pál 1692. (biz. lev.) 
S z e n t m i h á l y i alias Kovács 1721. János 
István fia 1817. (biz. lev.) 
Szentmihályi Pál: Ferenc, József, Sándor 
fiaival, Győrrévfalu; József: József, András, István 
fiaival, Győr ; István, András, Istvánnak fiai; Fe-
renc, Ferenc fia; István, István és József fiaival, 
Szabadhegy, András és Pál, Andrásnak fiai; 
József, Ferenc fiával. 1837. (biz. lev.) 
Szeöch aliter Radinkovich János. 1645. 
(Arm. Kosarich Lőrinc és Hathalmi Ilona; testv. 
Orsolya, fia Maczkó Márk; Kosarits János; Sz. 
János. 1627. III. 17.) 
S z é n á s s y András, Ferenc, Mihály. 1738. 
(biz. lev.) András, András fiával, István: Dániel, 
István, Zsigmond fiaival, Istvánnak fiai; Ferenc, 
Ferenc fiával, Mihály, Ferencnek fiai; Péter, 
Péter fia; János, János fia, János fiával, Komá-
rom; Mihály, István fia, István fiával és István 
unokájával; Ferenc, Ferenc fia, Péter, Péter 
fia, József fiával, Aranyos. 1820. íbiz. lev.) 
S z é p István, Mihály fia. 1772. 
Szévald (Szevaldt) Antal. 1756. Ferenc 
1763. (biz. lev.) József, Ferenc fia, Pápa. 1818. 
(biz. lev.) 
S z i g e t h y János és Bajnok Erzsébet, 
Péter, Mihály, István, Ferenc fiaikkal, nagyb. 
Sz. György 1682. János és Ferenc. 1760. (biz. 
lev.) Sz. család. 1763. (biz. lev.) János. 1796. Mi-
hály, Balkány. 1803. János 1817. (biz. lev.) László: 
Péter, László fiaival, Ekei; István, István fiával. 
1817. (biz. lev.) István, Tany. 1827. (biz. lev.) 
Arm. 1682. IV. 5. 
Szigethy István és Éva. 1808. 
Szigethy család. 1778. (biz. lev.) Ferenc. 
1781. (biz. lev.) 
Szécsi Szigethy János és István, Pál, Mi-
hály. 1773. 
Szigethy lásd Imre. 
Szíjártó lásd Somody. 
Szilassy István, Sepsi, János, Nemesoroszi, 
Dávidnak fiai. 1778. Dániel, Dániel fiával, Köm-
lőd. 1821. (biz. lev.) 
Szily lásd Tóth 
Szivanyó másként Jókay Ferenc. 1805. 
(biz. lev.) 
Szivkovich János és György abusive Pesthy 
1754. 
Szixt István. 1713. (biz. lev.) 
Szluha Ferenc. 1713. 
Szluknyényi Márton, György és Ferenc, 
Györgynek fiai; Márton: Ferenc, István, Mártou, 
Pál, György fiaival és Györgytől származó György 
unokájával. 1768. 
Szoday András és Erőss Katalin, Molnár 
Simon és Chichó Anna. 1650. (Arm. 1649. V. 12.) 
Szokolay János és Kapocska Erzsébet, 
Érsekújvár; testv. István és András, i 666. 
Szokolay György, István és János, János-
nak fiai 1737. István. 1750. (biz. lev.) Istvánné, 
Csejtey Katalin. 1756. (biz. lev.) Mihály. 1760. 
(biz. lev.) 
Szokolay János, István, Ferenc, István és 
Bornemisza Erzsébet gyermekei. 1771. János és 
István 1803. (biz. lev.) János és István, János-
nak fiai, Komárom. 1824. 
Szombath Imre. 1754. Imre árvái. 1757. 
(biz. lev.) András és Sándor. 1767. 
S z o m b a t h e l y i Gáspár. 1714. László. 
1773. Péter: János és Sándor fiaival, Gáspár, 
Kolta. 1783. (biz. lev.) 
Szombathelyi János: Antal, Anna, Jozefa 
gyermekeivel. 1829. (Arm. 1811. V. 31.) 
S z o m b a t h y József: István, György, Jó-
zsef, János, Péter, Sándor, Mihály, Ferenc fiaival. 
Ács. 1792. (biz. lev.) Ferenc, Sándor fia, Fe-
renc, József, Károly, Ignác fiaival, Vereb. 1832. 
(biz. lev.) 
Szomor Gergely: Balázs, János fiaival; 
nagybátyjai: György, Péter, Mihály. 1659. György, 
Péter és Mihály 1797. István, Mihály fia, István: 
István, Péter, András, Pál, Mihály, György és 
János fiával, Péter: Péter, Gergely, János fiaival 
1798. 1799. Szomor család 1800. (biz. lev.) 
(Arm. 1650. II. 15.) 
Sztankovich Miklós, János, György, György-
nek fiai. 1754. György és Ignác. 1808. (biz lev.) 
Sztankovich András. 1828. (Arm. 1827. 
IX. 21.) 
Szundy Ferenc. 1692. (biz. lev.) György és 
Ferenc. 1754. (biz. lev.) 
S z ű c s Gergely és Molnár Gergely. 1709. 
Szűcs György, György fia. 1714. 
Szűcs István. 1716. 
Szűcs (Körösi) János, Mihály, Péter. 1754. 
(biz. lev.) 
Szűcs Pál, János fia, Nagyvárad. 1780. 
(biz, lev.) 
Szűcs lásd Esztergomy. 
Szücsényi Péter: Péter, József, István 
fiaival. 1806. 
Szüllő Gábor. 1714. Antal, Gábor fia 1771. 
(biz. lev.) Imp. Sz. János. 1710. IV. 10. 
Taixelperger Ádám. 1716. Mátyás. 1784. 
( biz. lev.) 
T a k á c s János, Ferenc, fia, Seregelyes; 
Ferenc 1764. (biz. lev.) Sándor, János fia, Sán-
dor fiával. 1822. (biz. lev.) Arm. 1694. IX. 10. 
T. alias Deák György. 
Takács család. 1768. (biz. lev.) 
T a k á c s János és Somogyi Éva, Farkasd. 
1772. (biz. lev.) Károly György, Ferenc fia. 1825. 
T a k á c s István, István fiával; János: 
János, István, Sándor, Pál fiaival, Nagyigmánd. 
1765. Gergely, István fiával, Lak; József: Páh 
Mihály, István fiával, Kunszentmiklós; Mihály, 
István fiával; Ferenc: Gergely, Ferenc, János 
fiaival, Ferenc, István, Péter, János, Lak; Mihály, 
és József, Lak; Péter: Mihály, Ferenc, Dávid, 
József fiaival; József, József fiával, Farkasd. 
1818. (biz. lev.) 
Takáts István, Mihály fiával, Száldobágy, 
János, Apácaszakállas, Péter: János, Sámuel, 
Dániel fiaival, Megyercs, Istvánnak fiai. 1771. 
Takács György, Felsőgellér. 1772. (biz. lev.) 
Takács Pál. 1778. (biz. lev.) 
T a k á t s András, Ádám, Ferenc,Istvánnak 
fiai. 1763. (biz. lev.) Ádám, József, János. 1802. 
T a k á c s István, Péter fia, Zsigmond, Gá-
bor, Lajos, Sándor, Vince fiaival, Csilizradvány. 
1826. i biz. lev.) (Don T. Péter és András. 1666. 
Felső- és Alsógellér.) 
Takács Pál, Nagyigmánd. 1824. 
Takó Ferenc, Zsigmond fiával, Csep. 1772. 
Tamássy János, Ferenc, Mihály és Pál. 
1723. (biz. lev.) István, Veszprém. 1763. (biz. 
lev.) György. 1769. (biz. lev) István, István fia, 
István, János fiaival. 1773. (biz. lev.) János, Pál, 
Antal, Márton, Benedeknek fiai. 1778. (biz. lev.) 
Pál. 1805. (biz. lev.) Imp. Tarcsy Mihály és 
sógora T. Mihály 
Tankovics András. 1752. (biz. lev.) Imp. 
T. Márton és György. 1656. 
Tanyi T h a n y i család. 1806. (biz. lev.) 
Imp. T. Ferenc. 1609. XI. 26. 
Tapolcsányi Mihály: Mihály, Márton, Pál 
Ferenc fiaival; Pál: Pál, Márton, János fiaival. 
1767. (biz lev.) József. 1769. (biz. lev.) 
Tarczy Jakab. 1647. (Arm. 1646. XI. 14.) 
T a r c s y Gergely, István fia. 1743. (biz. 
lev.) özv. Tarcsy Istvánné, Hegedűs Éva, István, 
János fiaival, Ap. Szakállas, Balázs, Hegy-Ethe, 
János, Nagy-Halászi; Péter: Péter, Károly, Zsig-
mond, Bálint, József fiaival és Gergely, Nagy-
megyer, Istvánnak fiai 1835. (biz. lev.) 
T a r i c h János, János fia, János, Ferenc, 
Károly fiaival, Komárom; más János, Ferenc fia, 
Komárom; más János, Mihály fia, Mocsa. 1837. 
(biz. lev.) Imp. T. János. 1627. 
Tarohai János. 1648. (Don. Alap. Lakompak. 
1628.) 
T a s y Ferenc, Ferenc fia, Ferenc fiával, 
Ács; András: József, János fiaival és Sándor, 
Jánosnak fiai, Komárom; István és József, Ist-
vánnak fiai. 1819. (biz. lev.) András: Zsigmond, 
Sámuel, Károly, Lőrinc fiaival és Sándor, And-
rásnak fiai. 1831. (biz. lev.) 
Tatay György és István, Sámuelnek fiai. 
1713. 
Tatay lásd Fekete. 
Tánczos János Lajos, János fia, Nemes-
ócsa 1834. 
Tárnoky György. Tata. 1700. 
Tebery János, Szend. 1835 
T e 1 e k e s Imre: László, Imre fiaival, Gúta. 
1840. « biz. lev) 
Teötési aliter Kónya és Német Anna, testv. 
István és András; ipa Német Péter és Vörös 
Erzsébet; Szeli aliter Patócz János, felesége 
Szallay Judit. 1663. 
Tersztyánszky Ignác és József, de eadem, 
Imre fiai. 1759. (biz. lev.) 
T é g 1 á s y Benjámin, Szomód. 1825. 
T h a i y Ferenc és József. 1756. Ferenc: 
Sándor, István fiaival és Istvántól származó 
Zsigmond, Ferenc unokáival, Komárom. 1772. 
(biz. lev.) István: Lajos, Károly, Antal, Dénes 
fiaival. Csép, Zsigmond, Ferenc, Istvánnak fiai. 
1823. i biz. lev.) József és István: Sándor, Mó-
ric fiaival, Sándornak fiai, Komárom, Ignác, 
Kisigmánd, Zsigmond, Ferencnek fiai. 1835. 
(biz. lev.) Arm. T. János. 1602. II. 29. 
Theöteössy András és István, Andrásnak 
fia, János és István, Ádámnak fiai. 1767. 
Thiringer Farkas, János, Péter és Tamás 
1667. 
T h u r á n s z k y János, thuriki és kom-
játhnai, Máté fia, Komárom. 1817. 
Timanóczy lásd Tomanóczy. 
Tholnai István és Eöttvös Ilona, István 
fiukkal, Baranyai Ferenc és Eöttvös Erzsébet. 
1647. (Arm. 1647. V. 29.) 
Tholnai lásd Káposztás. 
Tolnay István és Jósa Katalin (előbb Bús 
Istvánné) István, János fiukkal, első urától szár-
mazó Bús István, Ferenc, Ádám fiaival. 1723. 
(biz. lev.) 
Torna család. 1764. (biz. lev.) 
T o m a n ó c z y vagy T i m á n ó c z y Já-
nos, György fia, Udvard. 1821. József, Udvard, 
és János, Györgynek fiai. 1831. ( biz. lev.) 
Tompa Adám, Izsap. 1773. 
Tompos János. 1740. 
Torkos János és István. 174!. 
Torkos lásd Pesthy. 
Tornyos István. 1796. 
Tornyossy István. 1709. 
Toronyosy József, Tata 1790. József. 1815. 
T o ó t h János, András és István. 1745. 
(biz. Jev.) István, János fia, Mihály, István fia, 
Bodmér. 1772. (biz. lev.) Mihály, György fia, 
Mihály, Pál fiaival, Kocs; György, János fiával, 
István unokájával, Kocs; János: István, Dániel 
fiaival, András, Jánosnak fiai; György, János fiá-
val, János: István és Gábor fiaival, Sámuel, Ist-
vánnak fiai; Sámuel, Mihály fia, Ignác, Antal, 
Benedek fiaival, Kisigmánd; István, József fiá-
val, Gárdony, Pál, János fiával, Jánosnak fiai. 
1821. (biz. lev.) István és Ferenc, Sándornak 
fiai, Bodtnér; Mihály, János, Váradolaszi, Sándor, 
Pál, András, Sámuel, Andrásnak fiai, Bodmér, 
József, Mihály fia, József, Gábor, Sándor fiaival, 
Bodmér. 1834 (biz. lev.) Arm. 1652. 
Tóth aliter Szily Gergely, Márton fia. 1717. 
Tóth Imre, István és társaik, Miklós test-
vérei, Nagymegyer; Sámuel és Miklós. 1743. 
(biz. lev.) 
Tóth János. 1788. (biz lev.) Károly: Imre, 
Ferenc fiaival, Dániel, Gábor, Miklós, Györgynek 
fiai, Kolta. 1836. (biz. lev.) 
Tóth István. 1758. 
Tóth István, János, Mihály Ádám, Ferenc, 
1762. Sándor, István fia. 1792. (biz. lev.) 
Tóth János: János, Péter, Ferenc fiaival, 
István, Mihály, István fiával, Ács. 1771. 
Tóth Mihály, István, Ferenc, Ádám. 1772. 
Ferenc. 1778. (biz. lev.) 
Tóth András. 1789. József. 1789. 
Tóth Dániel, János fiával, Lak; Mihály; 
István, Lajos fiaival, Farkasd. 1828. 
Tóth István, János, György, Ekecs. 1802. 
Ifj. Tóth András, András fia, Magyarigen. 
1804. (biz. lev.) 
Tóth István, Ekecs, ifj. Tóth István, Szi-
las, Pál. 1803. 
T ó t h alias C z e r e András. 1721. András, 
István fia. 1781. (biz. lev.) György és János, 
Komárom; János, József, Mihály, Várkony; Imre, 
Nagyabony; János, Pál, István, György, Dad; 
István, János, György, Kömlőd; András: István, 
Sándor, János fiaival, Hegyköz. 1799. 
T ó t h M i k o 1 a y József, Pál, Ádám. 1760 
(biz. lev.) József, Sámuel, Pál, Imre, István, Já-
nos, György, Sámuel, István. 1765. (biz. lev.) 
István és Ádám, Istvánnak fiai. 1781. (biz. lev.) 
. Tóth lásd Asztalos. 
Töltésy lásd Teötésy, Teöteössy, Theö-
téssy. 
Töltésy István. 1756. Ádám fiaival. 1767. 
(biz. lev.) Ádám, Antal fiával, Antal: János, Sá-
muel, Ferenc fiaival, Jánosnak fiai. 1782. (biz. lev.) 
Török István, Pál, János. 1719. (biz. lev.) 
István, Mocsa és testvére Erzsébet, Major Ist-
vánné, Kocs. 1720. (biz. lev.) Ferenc, Ferenc 
fia. 1778. (biz. lev.) 
Tősér János: András, Pál, János, István 
fiaival, Mocsa. 1766. Lőrinc, Ács. 1778. 
Tuba István és Torna Erzsébet: István, 
Ferenc fiaikkal. 1722. (biz. lev.) 
Tücher Kristóf, Márton. 1660. (Arm. 1659. 
XII. 28.) 
Turcsányi Ádám, János fia, János Tódor, 
János Mihály fiaival, Tata. 1769. 
Turóczy Mihály. 1718. 
U d v a r d y Ferenc, Tata. 1811. József, 
Ferenc fia 1818. (biz. lev.) József, József fia, 
Grébics. 1832. (biz. lev.) 
U j Károly és János, Istvánnak fiai, Komá-
rom. 1817. 
Ujváry Mihály: Mihály, János, István,Ferenc, 
Ádám fiaival. 1718. 
U n g v á r y Mihály, Ambrus fia, Komárom. 
1822. (biz. lev.) Imp. U. György és Szabó Ka-
talin. 1650. 
Urbényi Antal, Pál fia. 1784. 
Vadász György és Imre és Varga János, 
ezentúl Vadász. 1793. 
Vaingruber lásd Vainlinger. 
Vainlinger Pál és feles. Sperer Anna Mária; 
Vaingruber János György. 1717. 
V a j a y _István: Isván, András fiaival, And-
rás, Jánosnak fiai. Dad; Márton: András, György, 
János, Imre fiaival, József: József, Márton, István, 
Gáspár fiaival, Mártonnak fiai. 1821. (biz. lev.) 
Vajda Márton és Czerkó Judit: István fiukkal, 
György, István; anyja Anna, nővére Zsuzsánna. 
1656. Vajda család. 1756. (Arm. 1655. IV. 14.) 
V aj d a Jakab, János fia, János, István, Péter, 
Pál fiaival, János, János fiával és István, Péter-
nek fiai. 1772. Id. és ifj. Pál, János, István, Péter, 
Komárom. 1772. (biz. lev.) Pál, József, Sámuel 
Pál, Zsigmond fiaival. 1814. (biz. lev.) Ferenc, 
István fia, Tata, Imre, István. 1827. 
Valentiny János, Imre, Ferenc. 1794. 
Valentényi József, Szilas. 1804. 
Valentovjech lásd Ledniczky és Pohánka. 
Valjent lásd Ledniczky. 
Vanczia János és Szyk Katalin, István, 
Anna, Zsuzsánna gyermekeikkel; testv. Balázs; 
Comáromi Gergely és Vancza Anna, Katalin 
gyermekükkel. 1659. (Arm. 1659. I. 3.) 
V a r g a István, András fia. 1724. (biz. lev.) 
Vargha alias Nagy Ferenc 1732. (biz. lev.) 
V a r g a István, Komárom. 1764. (biz. lev) 
András: István, Lajos fiaival, Szilasbalhás, Károly 
Tata, Jánosnak fiai; István, Antal fiával, Péter, 
Józsefnek fiai, Neszmély. 1829. (biz. lev.) 
V a r g a család. 1778. (biz. lev.) János: La-
jos, József, János fiaival, Nagyvárad, András 
Ferenc, István, Péter, Benő, Dániel, Zsigmond, 
Sándor, Jánosnak fiai. 1834. (biz. lev.) 
Vargha Mihály, Péter, János. 1809. 
V a r g h a Ferenc, Károly. Gábor fiaival, 
Turiszakállas, Péter: Péter, Lajos fiaival, Mad, 
András, János, Néma, Zsigmond, Sándor fiával, 
Mihály, Turiszakállas, Andrásnak fiai; Márton, 
Ferenc fia, Turiszakállas; István, István fia, 
József, Zsigmond, János, Mihály fiaival, Ócsa, 
János: Gábor, János fiaival, ettől származó Bá-
lint unokájával, Zsigmond, József, Sándor, Sán-
dor fiával, Turiszakállas. 1829. (biz. lev.) 
V a r g h a György: József, János fiaival, 
Tata 1832. (biz. lev.) Don. 1719. IX. 11. 
V a r g a László, Komárom. 1839. 
V a r g a Ferenc és Pál, Ács. 1818. 
Varga lásd Halasy. 
Varga lásd Vadász. 
Vas család. 1764. (biz. lev.) János, István 
fia, András, Ferenc, Miklós 1767. (biz. lev.) 
Vas család 1779. (biz. lev.) Jáuos. 1802. (biz. lev.) 
Vaychich lásd komáromi Rácz. 
Váczy Mihály, István, Györgynek fiai. 1721 
Losonczy Váczy István. 1797. (biz. lev.) Imp. 
V. János. 1627. 
V á c z y Imre, Lajos fiával, Mocsa, János, 
Sándor, Márk, Ágoston, Andrásnak fiai. 1840. 
(imp. V. Mihály. 1636. II. 1.) 
Vági lásd Nagyváthy. 
Vály Zsigmond és Márk 1649. Vály család 
1756. (Arm. 1649 V. 14.) 
Vánczay lásd Rigó. 
Vány Lázár és Budai Katalin, Péter, Mária 
gyermekeikkel. 1682. (Arm. 1682. I. 25.) 
Várady Szűcs, de Kecskemét és Olasz Zsu-
zsánna: György, Erzsébet, Katalin gyermekeikkel, 
testv. János és felesége Ilona, István fiukkal, 
1656. (Arm. 1655. VI. 12.) 
V á r y N a g y János: József, Sámuel fiaival, 
Kocs; Sándor, Sándor fiával, Jánosnak fiai; Sán-
dor, József fia, József, Sándor, Gábor fiaival, 
Mocsa; Ferenc: Sándor, János fiaival, István fia, 
Megyer. 1833. íbiz. lev.) Imp. N. János. 1634. 
Vecsey Miklós: Gábor, Dániel, Károly 
fiaival. 1802. 
Vednicz György. 1718. 
Veingruber (Vaingruber) Ferenc. 1756. 
Vellesz Ferenc, János, István, Gergely. 1803. 
Vendégh János, Péter, Ferenc, Miklós, Pé-
ternek fiai. 1738. (biz. lev.) 
Veörös János: Pál, Judit, Katalin gyerme 
keivel és István. 1651. (Arm. 1638. III. 6.) 
V e r e s András és János, Kolta; Sándor, 
László, Dávid, Ágas. 1828. 
Vezerich Pál és Kelemen Erzsébet, anyai 
nagybátyja Horvát Bálint, lokona: Kelemen 
György. 1649. (Arm. 1649. IV. 23.) 
Végh Ferenc és társai. 1756. 
V é g h Gergely Apácaszakállas, Péter, Mi-
hály fiával, Nagyvárad, István: Benő, László 
fiaival. Sándor, József, József fiával, Istvánnak 
fiai: János, János fia; Gergely, Gergely fia, Zsig 
mond, Mihály fiaival; Mihály, János: János, Dá-
niel, Gergely fiaival, Sándor, Mihálynak fiai; 
Péter: Vince, Lajos, Móric fiaival, Antal: Antal, 
Elek fiaival, István: János, István, Károly fiaival, 
Péternek fiai; Ferenc: János fiával, és ettől 
származó: Zsigmond, Károly unokáival, Gábor, 
Jánosnak fiai; Dániel, Gergely fia, Vince, Zsig-
mond, Dániel fiaival, Szilas, István; Károly, 
József, Lajos, István fiaival, János lia; Pál: Pál, 
Péter, János, Dániel fiaival és unokáival, Péter, 
Péter, Pál, József fiaival és unokáival, Péternek 
fiai, 1832. (biz. lev.) Imp. V.Péter. 1716. IV. 16. 
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Végh István, Tata; Gergely, Szőny. 1724. 
(biz lev.) 
Vég Mihály. 1790. (biz. lev.) 
Végh lásd Frehlich. 
V é g h György, Ágoston fia. 1839. 
Vidmann Emánuel és Dather Sibilla. 1650. 
(Arm. 1649. IV. 12.) 
Vigyázó másképp Backter Péter. 1810. 
V in c z e, felsővályi, Lajos. István fia, Móric, 
Fridrik, József, fiaival. 1828. 
Virágh István. János, Mihály, András, Péter. 
1759. (biz. lev.) Ferenc, Naszály. 1773. (biz. lev.) 
Id. István: Péter, Mihály, János, István fiaival; 
ifj. István, István fia, József, Ferenc fiaival, Já-
nos, Sándor fiával. 1803. (biz. lev.) 
Vitáli lásd Szabó aliter Damásdy. 
Vizer János. 1793. (Arin. 1792. VIII. 21.) 
Vizkelety család. 1795. (biz. lev.) Imre, 
1806. (biz. lev.) 
Vizváry István. Gergely és János. 1716. 
János, Nagymegyer és István. 1722. István és 
Mihály. 1756. 
Vonet Ignác. 1719. 
V ö r ö s Pál és János. 1715. (biz. lev.) István. 
1762. (biz. lev.) István, István fiával, István fia; 
és Péter: Vince fiával, Péter fia, Komárom. 
1839. (biz. lev.) István, Benjámin fiával. 1839. 
(biz. lev.) 
Vörös Gergely: Péter, János fiaival; Ferenc; 
István, Ferenc fiával, Máté, István fiával, Péter, 
Sándor. 1768 
Vörös másként Kovács István, István, Já-
nos, Mihály, Zsuzsánna, Éva gyermekeivel. 1801. 
Vörös István 1723. István, István fia és 
Bodó Katalin, Péter, István, Imre, Ferenc, Er-
zsébet, Judit, Zsuzsánna gyermekeikkel, János, 
István fia, Tádé, Renata Apollonia gyermekeivel, 
Borovits Márton és Bodó Anna, József, Pál, 
Anna, Judit gyermekeikkel. 1784. (biz. lev.) 
Zabó Dénes. 1623. (biz. lev.) 
Zalay lásd Szalay. 
Zalka György: György, Mihály, István, fiai-
val, Bana, János, Bogyoszló. 1766. 
Zamfir János, 1768 (biz. lev.) 
Zamfir lásd Kozma. 
Z a v o d s z k y János, György fia. 1773. 
Zágráb Dániel, András fia, Vönöczk. 1764. 
Zákány Miklós, Ferenc, János, Gergely. 
1723. (biz. lev.) 
Zámory György, Ferenc fiával. 1756. (biz. 
lev.) György és Károly. 1810. (biz. lev.) 
Zánthó család, Enying és Noszlop. 1811. 
(biz. lev.) 
Z á n t h ó József, István fia, Mihály, Ist-
ván fiaival, Szekszárd. 1822. (biz. lev.) Imp. 
Z. Márton. 1596. 
Závody Mihály. 1778. (biz. lev.) Mihály: 
József, János, Mihály fiaival. 1807. (biz. lev.) 
Zelenka János Ladwehr Zsuzsánna : Zsu-
zsánna, Lidia gyermekeikkel. 1796. (Arm 1796. 
IV. 29.) 
Zelenka György, János fia. 1781. Lajos, 
György fia, Nagymegyer, másképp Linka. 1813. 
(biz. lev.) 
Zeve Mihály. 1744. 
Zodchich lásd Nóvák. 
Z o m b a t h Ferenc, Ferenc fia, Gyula 
fiával. 1838. (biz. lev.) Ferenc, István fia, Antal, 
István fiaival. 1837. 
Zuber Sándor, nánhegyeseli, Pál György, 
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Sándor József, Julianna, Erzsébet gyermekeivel. 
1823. (Don. 1823. I. 27.) 
Zsemlye Péter és Márton, Györgynek fiai; 
György és Ferenc, Ferencnek fiai, Apácaszakál-
las. 1760. 
Zsidó lásd Marthon. 




A d o r j á n Mihály. László fiával, János és 
József, PVrencnek fiai, Szend. 1826. (biz. lev.) 
An d i e s Imre, Tádé fia, Komárom. 1841. 
A n d r á s s y János, egyházpakai, gyermekei 
József, Mária, Hona. 1895. 
A s z t a l o s István, Mihálynak fia, Móric, 
Aba és Pál fiaival, Komárom; Károly, Sámuel 
fia. 1845. (Imp. A, János. 1646.) 
B a b o l c s a y György, József fiával, Mihály, 
Csákvár, János, Sándor fiával és Ferenc, Székes-
fehérvár, Józsefnek fiai. 1846. (biz. lev.) 
B a l o g h István és József, István fiai, 1797. 
(biz. lev.) 
B a n g y a vagy Filó Miklós. 1810. 
B a r á t h Mihályné, Pály Zsófia: Károly, 
(Bécs), Zsigmond, (Szeben), József (Pest) fiaival, 
(István unokái.) 18 í 6. (biz. lev.) 
Bartal Mór, Nagymegyer. 1900. 
B a r t h a István, István fiával, András: 
Ferenc és János fiaival, Andrásnak fiai; Mihály, 
Mihály fiával, Ács; József, János fia. Hetény; 
Sándor, Komárom és József, Józsefnek fiai; 
Sámuel, János fia, Ács; Péter: Péter fiával, 
János: János fiával, Pál, Ferenc, Istvánnak fiai, 
Ács; István, Pál fia; Ferenc, György fia; József, 
András, Mihálynak fiai; István: István és József 
fiaival és unokáival, Istvánnak fiai; János. 1845. 
(biz. lev.) Coimp. B. Pál. 1668. 
B a r t h a Albert, András fia. 1843. (Coimp. 
B. János.) 
B e k e András: László, Zsuzsánna, Katalin5 
Sára gyermekeivel, Miklós: Péter és Miklós fiai-
val, Ferenc: Erzsébet leányával, István, Katalin, 
Erzsébet, Sára, Andrásnak gyermekei. 1730. 
(biz. lev.) 
Bende János, László fiával, Kolta. 1807. 
(biz. lev.) 
B o r b é l y István, Pál fiával, és Ferenc 
Ferencnek fiai; Lajos, István fia, Komárom 
1831. (biz. lev) Imp. B. aliter Fejér Pál és 
Takó Katalin, mostoha fia Kecskeméthy János. 
1647. VI. 2. 
B o r s Mihály: Mihály, István, Pál fiaival, 
és Mihály tói származó József, Mihály. — István-
tól származó András és Sándor unokáival; József, 
Ugyalla, János, Pál fia, Pál és János fiaival, 
Madar. 1843. (Imp. B. György és István. 1687. 
VII. 20.) 
Bossányi József, de eadem, Károly fia, Jó-
zsef, Rudolf. Móric, Kamill fiaival. 1844. 
B o t h Pál: Pál, András, Ferenc fiaival 
Bős; Ferenc, Péternek fia, Ferenc. István, Lajos 
fiaival Komárom. 1844. (biz. lev.) 
R ö c s k e y János, János fia, János fiával 
Néma; József: József és Zsigmond fiával, Búcs, 
Mihály, László fiával és László, Györgynek 
fiai, Komárom; Zsigmond, Dániel fia, Nagykeszi; 
Gergely, Dániel fiával, Izsap, Sámuel, Sámuelnek 
fiai. 1841. (biz. lev.) Imp. B. Miklós és Csontos 
István. 1617. 
Brosenbach Károly és fiai: Károly, Ferenc 
Antal, Ágoston, József Károly, Ferdinánd, Vilmos 
Bernát. 1841. 
B u k o v i n s z k y , bukovinai, János, Ferenc 
fiai, Kolta. 1841. (biz. lev.) 
Bújna Mihály és unokája. István. (Don-
1808. VIII. 24. Érsekiéi.) 
C s a j ág h y József: Dénes, József (Szen-
tes), Károly fiaival, Csép; János: Lajos, Sándor, 
László fiaval, Máténak fiai. 1841. (biz. lev.) 
C s é m y István, János fia; Pál, Zsigmond 
fiával és András, Sámuelnek fiai, Felsőgellér. 
1845. (biz. lev.) 
C s o n t o s István Ágoston, Ónod, Józseí 
Lőrinc, Monostor, Ágoston Pál, Imrének fiai. 
1841. (biz. lev.) 
C s u k á s János: János, Benő, Zsigmond, 
András, István, Antal fiaival és unokáival és 
Sándor, Sándor és Lőrinc fiaival, Jánosnak fiai; 
Ferenc: László és Dániel fiaival, András: Imre 
és Sándor fiaival, Imrének fiai; Miklós, Péter 
fia; István és János, Istvánnak fiai; András: 
András, György fiaival, János, Jánosnak fiai; 
Zsigmond és János, Jánosnak fiai; József, Ko-
márom, Ferenc, Ócsa, Péternek fiai; János, Já-
nos fia; József, József és Sándor fiaival, István, 
Bálint: Ferenc és Mihály fiaival, Jánosnak fiai. 
István, Ferenc, József, Józsefnek fiai. 1846. 
(biz. lev.) 
D e á k y Zsigmond, Győr, József, Buda, 
Gérard, Emánuel, Tata, Henrik, Sövényháza, 
Sándor, Józsefnek fiai. 1843. (biz. lev.) Jmp. D. 
József. György. 1773. VI. 7. Don. Füss. 
D e d i n s z k y Ferenc, de eadem, Éliás fia, 
Viktor fiával. 1846. 
Domanitzky András, András fia, Tóvá-
ros. 1842. Ferenc, István fia. 1885. 
D ó z s a Zsigmond, Gergely fia; István, 
István fia, István fiával; János, János fia, Ko-
márom és fiai: János, Baja, és Lajos. 1845. 
(biz. lev.) 
D ó z s a Ferenc, Ferenc fia. 1846. 
(biz. lev.) 
F a r k a s Gáspár 1844. (biz. lev.) Gáspár, 
László fiával, Pál, József fiával, György, György 
fiával, Gáspárnak fiai. 1845. (biz. lev.) Imp. F. 
István. 1633. I. 14. 
F a r k a s d y István, Islván fia, Károly, 
Benő fiaival, Marcelháza; József, Gergely fiával, 
Bálint, János, Károly fiával, Józsefnek fiai. 1847. 
(Don. 1725. F. György.) 
Filó lásd Bangya. 
F r i d r i k János, récsei, Ignác, Ferenc 
Ignác János, Antal, Károly fiaival, Makk. 1841. 
F ü s y Péter: Ferenc, András, Sándor 
fiaival, Izsap. 1841. (biz. lev.) 
G y a 1 ó k a y Ferenc, Antal fia. 184-7. 
H a m a r Dávid, Dávid fia, Dániel fiával 
és Zsigmond, Dániel, Dénes, Károly unokáival, 
Tata. 1841. (biz. lev.) Imp. H. Dániel. 1591. 
X. 2. 
H a m a r Pál, Gyula, Ernő, Jánosnak fiai. 
1847. (Imp. Tar Pál és Miklós, Mihók Tamás, 
H. András és Bálint.) 
H e g e d ű s Márton, Márton fiával, Já-
nos, István, Istvánnak fiai, Ács; János, János 
fiával, Apácaszakállas, Gergely, Bögellő, János-
nak fiai; István, István fia, István fiával, Néma; 
Lajos, Ferenc fia, Apácaszakállas; Zsigmond, 
Péter fia, Csicsó; Mihály, István fia, Padány; 
Ferenc, Vince fiával és József, Ferencnek fiai; 
Péter, Károly fiával, Apácaszakállas, János: Dá-
niel, Vince fiaival, Pánd, Péternek fiai. 1845. 
Hencz lásd Sauer. 
Janicsáry Miklós, dragomiristyei, János, 
Döme, Mihály, Ignác, Sándor, Szilárd fiaival. 1846. 
J ó k a i Móric, ásvai, Károly, Lajos, Jó-
zsefnek fiai, Komárom, 1841. (biz. lev.) Arm. 
1668. II. 5. 
K a c z József, István, János, Istvánnak 
fiai, Komárom: Miklós, Péter Ha, István, Károly 
fiaival, Ekecs; László, László fia, István fiával, 
Nagymegyer; Pál, Gergely fia, Ekecs. 1844. 
(biz. lev.) 
K a c z Sándor, Lajos fiával, Bölcske, 
József: Miklós, István fiaival, Pálnak fiai; Sán-
dor és Dániel, Sándornak fiai, Dunaszentgyörgy ; 
István: Dániel, Sándor fiaival, István fia, Duna-
szentgyörgy; Sándor, Decs; József: János, Sán-
dor, Pál fiaival, János: János, István, Gergely, 
László, József fiaival, Çzecze és István, Gergely-
nek fiai: 1846. (biz. lev.) 
Kállay Tivadar, Uj szőny. 1890. 
K á l m á n János, János fia, Pál, Lajos, 
János, László fiaival, Szerdahely, Baranyamegye. 
1847. (biz. lev.) 
K e c s k é s István, István fia, József, Sán-
dor fia, Cserepes-Kenész. 1841. (biz. lev.) Coimp. 
K. Márton 1600. IV. 20. 
K i s István, József fia, Istvánd. 1841. 
(biz. lev.) Imp. K. Mihály 1647. 
K i s s János, András fia, Péter és Zsig-
mond fiaival, Apácaszakállas. 1845. 
K i s s id. János, János fia, János fiával ; 
ifj. János, Gábor fia 1846. (biz. lev.) 
K i s s György, János fia, Sámuel, György, 
Pál, Gergely fiaival, Szend; György, Kecskemét, 
A'bert, György fiával, Szend, Pál és István, 
Pálnak fiai, Kömlőd. 1817. (Imp. K. Gergely. 
1698. IV. 22.) 
Kol lányi Ferenc, Ferenc fia. 1842. 
K o s á r János, Dániel, Zsigmond, Mihály, 
Istvánnak fiai; András: József, András, Ferenc 
fiaival, Sándor, Sándor fiával, Andrásnak fiai. 
1841. (biz. lev.) 
K o s á r János, Ferenc fiával, István, Fe-
renc: Ferenc és Dezső fiaival, Jánosnak fiai : 
Mihály é.> Ferenc, Wihá'y Fiai. 1846. (biz. lev.) 
K ó s s a József, Gergely fia, József fiával 
és Károly, Kálmán, Albert unokáival. 1843. 
(Imp. K. Albert, Pál és János 1599.) 
Kovács Alajos, Derekegyháza. 1843. 
K o v á t s János, János fia, Felaranyos. 
184-1. 
K o v á c s y Péter, István fia, Péter és 
Bálint fiaival. 1842. (biz. lev.) 
Kurucz recte Tóth Péter, Izsa. 1902. 
K v a s s a y Leander. 1885. 
L á s z l ó Péter, János fiával, Zsigmond, 
Pál fiával, József, Gábor, Lajos, Károly, Mihály 
és Ábel: Péternek fiai; István, Antal, Dávid: Jó-
zsefnek fiai, Ekecs. 1841. 
L é v a y Antal, Károly és Antal fiaival és 
István, Jánosnak fiai, Udvard; István: László, 
Sándor és István fiaival, Kolta, János, iVmbrus 
fiával, Lászlónak fiai. 1842. (biz. lev.) Imp. L. 
v. Vaska András de Kis Szecse. 163^. 
M a l l e r^  Pálf Pál fia) Pál és Lajosáéival, 
Kálóz; Bálint^ István fia) Jánosh fiával és Bálint-xevJ 
unok áj a va 1. "K o c s ; Ferenc/ István fia) Csákvár; 
József/Ferenc fia; József, Ferenc, PátflfeTCal, 
RömTftd: ^Jáno^János fia) László, János, József 
fiaival; Pál: Sándor, István, Pá^ naTval, Ferenc 
és József, Ferencnek fiai; István: József és Mi-
hály fiaival, Sándor, Istvánnak fiai; Pál: Bálint 
és Sándor'"fiafval, Mihály: Mihály, Sándor, Jó-
zsef fiaival és János, Pálnak fiai. 1847. (Imp. 
Gróf Mihály és' György, M. Miklós í s Márton, 
Gazdag Ferenc 1612. XI. 27. 
M a r t o n Zsigmond, berethei, Gyula, Béla, 
Géza fiaival és Lázár, Istvánnak fiai. 1846. 
(Imp. Berethei M. György 1655. VI. 25.) 
M a r t s a István: István és János fiaival 
és unokáival, János: János, József, Gáspár fiai-
val és unokáival, Istvánnak fiai, Szőny. 1845. 
(biz. lev.) Imp. M. Gáspár. 
May gaber János. 1842. 
M á t li é János, János fiával, Józ?ef. György 
fiával, István, István fiával, Feren: Ferenc, Zsig 
mond fiaival, Lőrincnek fiai; János: Pál fia. 
János és Pál fiaival, 1847. (biz. lev.) Ős: varai-
choni M. Pál. 1612. 
M á t é f f y János és József, Mihálynak 
fiai. 1844. 
Méhes János, Kocs. 1901. 
M é s z á r o s János, Zsigmond fiával, Jó-
zsef; József, Máté, János, Lajos fiaival, Komá-
rom, Jánosnak fiai; Sándor, Pest, Lajos, Máté-
nak fiai. 1845. (biz lev.) Imp. M. Máté 1649. 
M é s z á r o s .Antal, Szentpéter, András: 
István, József, Zsigmond fiaiva', Ekei; Ferenc; 
Péter, Sámuel fiával és János, Komárom; Ger-
gely: Gergely, Péter, János, István fiaival és 
unokáival; Péter; Pá l : Pál fiával; János: Máté 
és Mihály fiaival; Gergely; István: István fiával; 
Péter, Péter fiával; Miklós: István és Miklós 
fiaival; Mihály, János, András, Andrásnak fiai; 
András : János, István, Mihály fiaival ; András. 
1845. (biz. lev.) 
Mészáros Mihály: József, Dániel, Miklós 
fiaival; József: János és István fiaival; István: 
Mihály és Lajos fiaival. 1847. (biz. lev.) 
M i s k e y Ferenc Dániel, János fia, Géza 
fiával, Tata. 1845. (biz. lev.) Imp. M. János 1718. 
M o l n á r Péter: József, István, Sándor 
fiával, István, Jánosnak fiai; János, Dániel fiá-
val, Pál, Pál fiával, Pálnak fiai: János, István 
fiával, Dávid unokájával, Ács. 1846. (biz. lev.) 
Imp. M. Miklós és Mihály. 1633. V. 20. 
M o l n á r Sándor, Sándor fiával, Tolna; 
András, Buda, Andrásnak fiai; János, József: 
József, Lajos fiaival, Tata. 1847. (biz. lev.) 
M o t y o v a y (Motyvay) József: Gedeon, 
Flórián és Jónás fiaival; Jónás, Sándor fiával, 
Kolta; András, Ághó, Bar^megye. 1842. (Imp. 
M. János és András, Balog János, Molnár Ist-
ván és János, fiaikkal. 1718. IX. 2.) 
N a g y János, nagygyőri, János fia, Já-
nos és István fiaival; József: József, Dániel, 
János fiaival, Ferenc: Ferenc és Sándor fiaival, 
János: János, Pál, Sámuel fiaival, Józsefnek 
fiai, Komárom. 1841. (biz. lev.) Imp. N. István, 
György és Mihály. 1659. X. 7. 
N a g y József, ráckevi, Ferenc fia, József 
és Sándor fiaival és unokáival. 1844. (Imp. 
Ráckevi N. György és Lőrinc 1624. II. 27.) 
N a g y Móric, Komárom, Antal, Károly, 
József, Fiume, Károlynak fiai; Adolf, Mihály fia. 
1845. (Imp. N. Péter, Mihály, Ferenc, István. 
1708. IV. 20.) 
N a g y Pál, Győr, Márton, Ferenc, Pál 
fiával, Acs, József, Dániel fiával, Pálnak fiai; 
István, József fia, Albert, Márton fia, Komárom 
1847. (biz. lev.) Imp. N. János. 1609. 
Nagy Ferenc, Komárom. 1890. 
Németh János: István, János, Ferenc, And-
rás, Sándor, György fiaival, és István. 1768. 
0 r d ó d y, ordódi és rozsonmitici, Flórián, 
Pest, Gábor, Szenterzsébet, László, Nagyszombat, 
György, József, Istvánnak fiai. 1842. (biz. lev.) 
Ordódy, alsólieszkói, Adolf, Lőrinc fia, 
Bagota. 1845. (biz. lev.) 
P a l k ó v i c h Mátyás, Pál fia. 1760. Imre. 
1907. (Imp. P. János és Mihály. 1662. III. 25.) 
Pathó Gyula, Komárom. 1900. 
P e r e s z l é n y i István, Antal fia, József 
fiával és Ferenc, Pál, László unokáival, Dad. 
1841. (biz. lev.) Imp. P. Mihály, János, György. 
1659. IV. 25. 
P e t r i c h György János, Mihály fia, 
György és Sándor fiaival, Györköny. 1843. (Imp. 
P. László. 1537. I. 6.) 
P e t r o v i c s János : János és Mihály 
fiaival, András; Antal, György, László, András 
fiaival, Ferenc; Ferenc és József fiaival, János-
nak fiai, Szőny; János: Pál, József, István, 
János fiaival, Gyulajovánca, Tolnamegye, Pál, 
Kóny, Józsefnek fiai. 1841. (biz. lev.) 
S a m a r j a y Mihály, Felsőlövő, Károly, 
Beodra, Jánosnak fiai. 1847. (biz. lev.) Imp. S. 
János, feles. Geistner Anna, gyermekükkel, testv. 
Katalin; Horváth György: Márton, Ferenc, Ilona, 
gyermekeivel. 1672. VIII. 9. 
Özv. Sarlay Józsefné, Petrik Terézia, Jó-
zsef, Ede, Károly fiaival. 1845. 
S a r 1 a y József, Ferenc fia. 1846. 
Sauer igazabban Hencz Ignác: Ignác, La-
jos fiaival. 1847. 
Özv. Sárkány Jánosné, Pilaszanovits Anna, 
Lázár fiával. 1844. (biz. lev.) 
Özv. S z a b ó Károlyné, Kalbasány Julia, 
Fridrik Károly, Hugó Károly, János, Ferdinánd 
fiaival. 1812. (biz. !ev) Zsigmond: Zsigmond, 
Sándor, Károly fiaival, Csép, Dániel és Benő, 
Pálnak fiai. 1845. (biz. lev.) Arm. 1620. IX. 16. 
S z a b ó István és János, István fiai. 1773. 
(tanuvall.) János, István fia. 1776. (biz. lev.) 
(Imp. Sz. András. 1637. XI. 30.) 
S z a 1 a c s y János, János fia, Szap; Gábor: 
Károly, Gábor fiaival; István, Zsigmond: Pál, 
Mihály fiaival; Sándor. József, Tőnye. 1846. 
(biz. lev.) 
S z a l a y György, György fia, Kiskun-
lacháza. 1841. (biz. lev.) Imp. Sz. Dániel 1658. 
IV. 25. 
S z a l a y József, József fia, Antal fiával 
és József, unokájával. 1847. (biz. lev.) Imp. 
S/. András és György, 1691. IV. 20. 
S z e n t e János, Pál fia, Nagy-Szokol. 
1842. (biz. lev.) János, Pál fia, János fiával, 
Komárom; János: József, István fiaival, Ferenc-
nek fia, Megyercs; Gergely, János Fia, József és 
Vince fiaival, Aranyos; József, Pál fia, Ócsa. 
1844. (biz. lev.) 
S z i g e t h y Pál és Péter, János fiai ; János 
és István, István fiai; Pál és János, György fiai. 
1763. (biz. lev.) Imp. 1682. Sz. János. 
Szombathelyi Győző, szemereharaszti, An-
tal és Mária gyermekeivel. 1887. 
S z u n cl y György, Imre fia, Imre, Sán-
dor, Lajo-, Rudolf, Simon Tádé, Károly fiaival, 
Heese. 1841. (biz. lev.) 
T ó t h-M i k o 1 a y Pál: József fiával, János: 
István, János, Péter fiaival, Pálnak fiai, Padány; 
Ferene és Lajos, Komárom, Istvánnak fiai; János, 
Pál, Mihály, József, György, Lajos, Jánosnak 
fiai, Nagymegyer; Péter, István fia, Nagymegyer; 
Péter, György fia, György fiával, Nagymegyer. 
1843. (biz. lev.) 
T ó t h András, András fia, Komárom. 1846. 
Tóth lásd Kurucz. 
Török Bálint és András. 1844. (biz. lev.) 
V i r á g h István: ístván és József fiaival, 
József, Péternek fiai, Szőny; Mihály; János, 
József fiával, Ács; József, József fia, Sándor, 
János fia, Lajos, Károly, József, Dániel fiaival, 
Tata. 1847. (biz. lev.) Imp. V. György, 1622. 
VI. 15. 
V i z k e l e t y Imre, Rácalmás, József: Jó-
zsef, András, Ferenc fiaival, János: János, László, 
Imre fiaival, Jánosnak fiai; Imre: Imre és Sándor 
fiaival, Pá l : Pál, György, János fiaival, József: 
Ferenc, József, András fiaival, János: János és 
Gáspár fiaival, Pálnak fiai. Oszőny. 1845. (biz. 
lev.) 
V i z v á r y Márton, István fia, István, Jó-
zsef, Gergely fiaival; Péter, Péter fiával, Gergely, 
József fiával, Jánosnak fiai ; István, Mihály, Jó-
zsef, Péter, Márton, Zsigmond, Mártonnak fiai, 
Nagymegyer; János, János fiával, Mihály, János 
nak fiai, Nagymegyer; Ferenc. Ferenc fia, Dániel, 
Zsigmond, Dávid fiaival; Mihály, Mihály fia, Vik-
tor fiával; József: József és Sándor fiaival, 
Aranyos. 1841. (biz. lev.) János, János fia, 
József fiával. 1847. (biz. lev.) Imp. V. István, 
Gergely és János. 1710. VIII. 12. 
V ö r ö s Pál, Mihály fia, Zsigmond, Péter, 
István fiaival, Apácaszakállas. 1845. (Imp. V. 
Ádám. 1655.) 
I I . 
Címeres nemesítő levelek. 
Baldsy Ágoston, felesége Kerteli Mária Anna, 
fiai: Xav. Ferenc, Alajos, József, Ágoston, Ignác; 
leányai: Mária, Borbála, Erzsébet, Mária Anna, 
Klára, Mária Terézia. Béc*, 1765. X. 8. 
Beöthy Lajos, slováni, testvérei: Vencel, 
János, Dániel. Bécs, 1656. II. 3. 
Boncz András, felesége Egyed Katalin, fiai: 
Ferenc, Mátyás, Farkas, Mihály; leányai: Katalin, 
Zsuzsánna, Judit, Ilona. Bécs, 1698. II. 2. 
Brosenbach Károly, felesége Salvadori 
Lucretia Rozália Virginia, fiai: Károly, Ferenc 
Antal, Ágoston, József Károly, Ferdinánd, Vilmos 
Bernát; 'eánya Anna. Bécs, 1841. V. 21. 
Czike János, felesége Zákány Erzsébet, 
anyja Bec?e Borbála, fia István, testvérei: András, 
Katalin; Kardos Miklós, felesége Ragyó Erzsébet, 
gyermekeik: János és Erzsébet. 1656. II. 8. 
(.Töredék.) 
Czuppon Mihály, fe'esége Szörény Judit, 
fiai: Ferenc és István; leánya Anna. Pozsony, 
1659. VIII. 31. 
Cseszneky, lásd Fítmia. 
Deáky József György, fia József, leányai: 
Franciska Terézia, Rozália. Bécs, 1773. VI. 7. 
Dechy alias Szabó István, felesége Péchy 
Katalin, leánya Katalin. Pozsony, 1647. III. 16. 
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Farkas alias Komáromy György. Pozsony, 
1647. VI. 17. 
Fülep Simon, de Taksony, felesége Szabad-
kai Hona, fia István, leánya Erzsébet. Bécs. 
1567. IX. 21. 
Fridrich Nep. János, de Récse, fiai: Ignác, 
Xav. Ferenc, Ignác János, Pad. Antal, Károly. 
Bécs, 1840. VIII. 20. 
Hornik Károly, első feleségétől, Brondauer 
Beatrixtől, fia: Frigyes Ferenc József; második 
feleségétől, Schiska Jozefa Mária Anna bárónőtől 
fiai: Károly Tamás Ferenc, József Sándor Miklós, 
Ferenc Emánuel Ernő, Henrik Frigyes János; 
leánya: Krisztina Friderika Jozefa. Verona, 
1822. XI. 14. 
Hillf Pál, felesége Grössing Zsuzsanna, fia 
János György. Bécs. 1811. VI. 28. 
/anicsáry Miklós, dragomiristyei. Bécs, 
1844. X. 24. (Don.) 
Kalicza János, fe'sőtopai, felesége Czike 
Klára, fiaik: János és Zsigmond, leánya Johanna. 
Bécs, 1836. IX. 29. (Don.) 
Kania Boldizsár, nővére Erzsébet, rokonai; 
Gseszneky Benedek, Patonyi [akab, feleségeik: 
Sára és Anna. Bécs. 1626. III. 8. 
Kardos lásd Czike. 
Kaszás Jakab, felesége Gáspár Dorottya, 
leánya Erzsébet, nővére Erzsébet; rokonai Menthy 
Imre és Répás Jakab. Bécs. 1626. XII. 21. 
Kathona Márton 1598. VI . . . 
Keönchöl János, Mihály és Balázs; Miskei 
András. Bécs, 1632. VI. 15. 
Kéler Zoltán dr., lándori, felesége Tóth 
Mária, gyermekei Bertalan, Ilona és Erzsébet. 
(az 1699. XII. 11-én kelt nemesítő levél meg 
újítása és kibővítése) Bécs, 1907. III. 7. 
Komáromy lásd Farkas. 
Kónya György, de Alistál, felesége Nagy 
Katalin, fia György, leányai Erzsébet és Katalin, 
testvére Mihály, sógora Szentmihályi György, 
felesége Kónya Magdolna. Pozsony, 1662. VI. 27. 
Luchkovitz (Lukovich) János, felesége Mag-
dolna, fiai János és Mihály, leánya Katalin, test-
vére György. Bécs, 16 . . II. 25. 
Marthon György, de Berethe, testvére Pé-
ter. Pozsony, 1655. VI. 25. 
Maygrabcr János. Bécs, 1842. III. 1. 
Menthy lásd Kaszás. 
Mészöly János, felesége Hadry Zuzsanna, 
fia János, leányai Anna, Ilona. Zsuzsanna, uno-
kája Mária; testvére Gergely, felesége Szabó 
Zsuzsanna, fiai: János, István, Gergely, leánya 
Judit. Bécs, 1721. XI. 30. 
Mihályi Ignác, rétalapi, felesége Lózert 
Alojzia,gyermekei:István,Kálmán, András, László, 
Lajos, Mária, Elvira. Bánffyhunyad, 1895. IX. 25. 
Miskey János, fia Ferenc Antal, leányai 
Katalin, Mária és Borbála. Bécs, 1718. IV. 15. 
Miskei lásd Keönchöl. 
Nagy György, ráckevi, testvére Lőrinc. 
Bécs, 1624. II. 27. 
Oswald István, felesége Hauzinka Franciska, 
fiai: József Ferenc, Ferenc István, leányai: 
Mária Anna Terézia, Terézia Karolina. Bécs, 
1823. II. 7. 
Palkovich János, nagybátyja Mihály. Bécs. 
1622. III. 25. 
Patonyi lásd Kania. 
Pfriem György és Pylin Anna fiai: György 
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és József, leányai: Rozália, Terézia, Anna és 
Magdolna. Bécs, 1797. I. 20. 
Répás lásd Kaszás. 
Somogyi János, szigeti. Bécs, 1535. VIII. 29. 
Svaiczer József és János. Pozsony, 1830. 
IX. 24. 
Szabó István, felesége Timár Zsuzsánna, 
fiai: István, János, Máté, leánya Katalin. Bécs, 
1661. XI. 3. 
Szabó lásd Dechy. 
Szentmihályi lásd Kónya. 
Szombathelyi János, fia Antal, leányai 
Anna, Jozefa. Bécs, 1811. V. 31. 
Szombathelyi Győző, szemereharaszti, fe-
lesége vágvecsei Ziegler Anna, fia Antal, leánya 
Mária. (Ös: Sz. János 1811. V. 31.) Bécs 1887. 
VIII. 29. 
Szomor György, fiai Balázs és János, 
nagybátyjai György, Péter, Mihály. Bécs, 1650. 
II. 15. 
Sztankovich András. Bécs, 1827. IX. 21. 
Teöreök János, de Almás, felesége Dorottya 
fia Pál, testvérei Péter, Miklós, Geigely. Prága, 
1617. IX. 16. 
Thany Ferenc, de Nagy Than, fiai Ferenc 
és Mihály. Pozsony, 1609. XI. 26. 
Tóth Mihály. Bécs, 1637. XI. 9. 
Zánthó Márton, atyja Albert, anyja Török 
Veronika, testvére: Kelemen, unokatestvérei: 
Tamás, István, Dávid. Prága, 1596. III. 29. 
Zuber Sándor, nánhegyeseli, felesége Lé-
vay Juliánná, fiai Pál György és Sándor József 
leányai Julianna, Erzsébet. Bécs, 1823. I. 17. 
(Don.) 
N é v m u t a t ó . 
Adamovich 1 13 20 134 
165 182 192 
Adomány 20 65 134 
Adorján 20 65 134 182 277 
Akacs 20 182 
Alföldy 182 
Anda 1 7 
Andics 277 
Andor 1 65 134 182 
Andrássy 182 277 
Andreasicz 1 6 15 
Angyal 65 
Antal 65 134 182 
Apay 183 241 
Arady 20 134 183 
Arany 183 256 
Aranyossy 183 
Ardey 183 259 
Asztalos 1 4 13 20 66 134 
183 261 270 277 
Aszlalos-Tóth 183 
Ábrahám 66 183 
Acs 183 245 
Aghos 183 
Ágoston 183 
**svay (v. Jókay) 1 7 134 
150 183 214 
Babarczy 66 134 
Babarchich (Babarczy) l 
13 135 
Babindaly (Bábindaly) 135 
183 
Babocsay 66 
Babolcsay 66 183 277 
Bachich 184 
Backter (Vigyázó) 274 
Baditz 184 
Bagotay 1 4 9 11 135 184 
200 221 235 
Baichy 1 240 
Bajcsy 20 66 135 184 209 






Baksay 20 1Ü5 181 
Balassa 210 




Balogh 1 3 20 21 67 79 
135 184 185 207 259 277 
Balonyi 185 
Banay 135 161 
Bangha 21 27 135 18-5 




Baranyay 21 135 185 268 
Barathy 21 67 136 185 
Baráth 2 21 67 135 136 
185 277 
Barbély (Borbély) 2 
Barcza 185 
Barócs 2 21 136 185 
Barócz 2 21 67 
Baross 21 67 68 136 185 
186 
Bartal 277 
Bartha 22 68 186 243 277 
278 
Barthalos 22 136 186 
Bary (Báry) 22 68 186 
Batthó 22 60 68 136 176 
186 
Baynok 15 
Bábindaly (Babindaly) 20 
Báky (Bátky) 68 136 
Bán 2 
Bárány 186 262 
Bárdos 136 
Bárdosy 21 186 
Báry (Bary) 136 
Bátky (Báky) 22 68 136 186 
Becse 289 
Becskereky 136 153 
Bedech 2 22 68 136 






Behin 22 68 137 
Beke 2 22 68 69 137 187 
278 




Bende 187 278 
Benke 1)9 188 
Benkő 69 1 8 
Bensich 188 
Beöthy 188 191 289 
Bercsy 23 188 208 
Berecz 137 
bereczk 2 23 69 137 143 
188 189 
Bereczky 2 18 23 69 70 
137 153 188 189 
Bereczky-Kiss 23 
Beregh 12 137 
Berek 2 70 
Berendy 189 
Bereznay 23 48 137 164 
Berky 13 189 252 
Bertalan 189 
Bertha 8 189 
Bese 70 189 
Besnyei 23 137 _ 
Besnyő 70 72 137-1,89 
Bessenyey 137 
Béchy 15 
Bédy (Bedy) 22 189 
Béki 189 
Bény 2 71 
Bényi 71 189 
Bigino 189 
Bihary 189 243 
Bir illa 14 
Biró 2 7 11 23 60 71 137 
Bóday 3 137 189 
Bodó 23 37 54 137 189 274 
Bodzássy 3 15 
Bogár (Bugár) 71 138 189 
Bogdán 220 
Bogma 23 138 189 
Bognár 3 23 138 190 
Bohus 24 138 
Boka 3 2í 138 139 l!'0 191 
Bóka 24 71 191 
Bokor 138 
Boldizsár 190 
Bolemann 24 138 190 
Bolla 2 i 
Boncz 24 71 72 138 190 
289 
Boór 10 
Borbély (Barbély) 2 i :S2 70 
72 138 142 145 177 190 
203 25£ 259 278 
Bordács(Burdács)24190 192 
Bori 190 
Bornemisza 24 138 190 261 
Boróczy 190 
Boros 72 190 
Borovics 24 138 191 275 
Bors 278 
Borsody 191 
Bosa (Bózsa) 191 
Bosnyák 24 138 
Bossányi (Bussányi) lO.î 278 
Both 24 72 138 191 278 
Botka 3 139 191 
Botos 24 138 139 190 191 
Bott 3 72 191 
Bottiik 72 191 
Bozsoky 3 25 35 72 85 139 
149 191 
Bozzay 24 139 191 
Böcskey (Bölcskey v. Bücs-
key) 3 25 72 139 191 
192 278 
Bögi 72 73 
Böghy 72 191 
Böhm 191 
Böjthi 191 
Bölcskey (Böcskey v. Bücs-





Brosenbach 278 279 289 
Brunner (Prunner) 24S 
Bucsi 139 157 
Buday 192 272 




Bukovinszky 25 139 192 279 
Burdács (Bordács) 190 19 i 
Bús 25 73 192 268 
Bussányi (Bossányi) 192 
Buza 5 
Búzás 25 73 139 192 193 
Buzma 193 
Bücskey (L'öcskey v. Bölcs-
key) 1B9 
Büky 2ő 72 73 139 252 
Chapó (Csapó) 25 
Chászár (Császár) 3 
Chiapó i Csapó) 1 
Chicho (Csicsó) 264 
Chiors 240 
Chomor (Csomor) 194 
Chrisoskolos 194 
Chupinczky (Csupinszky) 
194 242 259 





Czekó 18 271 
Czere (Csere) 25 60 61 139 
176 193 269 
Czernák 193 206 
Czertovics 193 
Cziffra 193 
Czikíi (Czike) 73 193 
Czike (Czika) 25 73 193 289 
290 
Czipó 7 
Czina 25 73 139 193 
Czompó 74 140 
Czuppon 74 193 289 
Csaák (Csák) 194 
Csajághy 26 74 140 194 279 
Csajtay (Csejtey) 26 140 
Csaplár 194 
Csapó (Chapó) 3 140 194252 
Csák (Csaák) 74 
Csákváry 3 26 140 194 
Császár (Chászár) 26 74 
140 194 
Csebe 195 220 
Cseh 3 14 26 140 168 177 
195 
Csehszombath 140 195 
Cseh-Szombathy 26 74 195 
Csejtey (Csajtay) 26 54 140 
195 260 264 
Csemniczky 27 140 195 
Csenger 74 
Csentericz 27 74 195 
Csepy 27 74 140 141 19"» 
Csere (Czere) 128 195 
Csermák 6 
Cseszneky 3 7 289 290 
Cséfalvay 195 
Csémy l 3 26 27 74 75 
141 184 196 279 
Csépán 27 141 196 
Csiba 27 75 141 196 
CsícjÓ 1. Chichó 
Csik 27 75 153 196 262 
Csilléry 27 196 
Csima 27 141 
Csizmazia (Körmöndi) 21 
27 47 75 105 196 
Csók 196 
Csóka 27 28 75 76 142 196 
Csoknyay 197 
Csorna 197 
Csomor (Chomor) 76 142 
Csontos 3 28 76 141 197 
279 
Csorba 28 142 197 
Csömör 233 
Csömötéry 142 
Csukás 28 76 197 279 
Csulyok (Sulyok) 28 53 142 
169 197 256 
Csupinszky 1. Chupinszky 
Csúzy 197 251 
Dajka 76 142 
Dallos 4 28 77 142 
Dalmady 197 
Darnay 4 15 
Damásdy 183 197 256 274 
Darányi 28 198 
Darvasy 198 
Dasner 11 233 
Dather 274 
Dávid 142 165 171 
Deák 4 16 58 125 126 142 
174 230 265 
Deáky 4 28 77 142 198 279 
289 
Dech 198 
Dechy 289 292 
Decsy (Szabó) 77 119 198 
259 
Dedinszky 280 
Dely 28 142 19-S 
Demeter 9 
Désla (Tésla) 4 77 112 
Désy 70 77 
Dienes (Gyenes) 28 77 83 
142 198 
Dinnyés 138 142 







Dóczy 4 17 29 60 78 128 




Dómján 29 78 142 199 
Domonkos 4 12 29 78 142 
143 199 
Dorner 4 29 143 199 
Dósa 29 78 143 199 280 
Dózsa 29 78 
Dömény 78 143 199 
Drávay (Szabó) 259 
Eckstein 199 
Ehrhard 1. Erhard 
Egerer 199 
Egyed 199 289 
Egyházy 78 143 199 
Ekecsi 137 143 
Elek 30 67 78 79 143 199 
Ensel 200 251 
Eölböi (Ölböi) 20Ü 
Eöllös (Öllös) 143 163 
Eölvedy (Ölvedy) 4 5 30 33 
79 82 144 147'200 205 
206 
Eörszeghy 200 216 ~ î 
Eötvös (Ötvös) 4 30 144 166 
268 
Eöxl (Exl v. Öxl) 200 
Eperjesy 1 4 134 
Erdélyi 200 
Erhard 200 
Erőss 200 264 
Estó 4 79 144 200 
Esztergom y 1 4 5 30 58 79 
125 144 174 184 200 265 
Ethei 14.4 155 253 
Exl (Eöxl v Öxl) 144 




Falasy 200 212 
Farkas 5 8 9 15 19 31 43 
79 126 144 145 154 157 
163 200 201 217 232 
280 290 291 
Farkasdy 280 
Fazekas 16 31 45 79 02 
145 159 201 202 234 
Fazikas 202 
Fazokossy 31 202 
Fábián 4 30 31 79 145 202 
Fábris 4 31 145 202 
Fehér 31 145 202 
Fehérváry 80 145 202 209 
243 
fejér 31 276 
Fejér váry 5 13 31 80 202 
Fejes 80 202 
Fekete 31 32 80 145 202 
203 267 
Felkis 32 145 203 
Felvinger 225 
Feöldváry (Földváry) 203 
204 
Fervert 203 
Filep (Fülöp v. Fülep) 32 
33 80 81 203 205 
Filó 203 277 280 
Finta 32 80 145 203 259 
Fischer 203 
Fitos 32 115 
Fodor 5 :'4 32 80 81 138 
145 146 190 203 
Fogas 203 
Fogtői 32 
Fogthüy 5 32 81 204 229 
Foktöy 146 204 
Folkusházy 81 97 204 226 
Fonod 32 81 146 204 
Fonyó 146 
Fóris 18 
Földes 32 146 204 
Földváry (Feöldváry) 33 
146 166 204 
Francz 204 213 
Francsics 33 146 204 
Frank 204 





Frölich (Freiich) 5 18 81 
131 
Fupe 7 
Furó 5 33 81 146 204 
Fuz 204 210 
Füleky 5 204 
Fülep (Filep) 33 54 81 204 
290 
Fülöp (Filep, Fülep) 8 14 
32 33 80 81 82 146 203 
204 205 
Füssy 33 82 146 205 280 
Gaál (Gál) 5 9 18 147 205 207 
Gachal 4 Z T W ^ 
Gacsal 30 33 79 82 144 
147 200 205 
Galambos 5 147 206 
Galas 193 206 
Gallovich 147 
Gany 206 
Garay 33 147 206 
Gazdagh 12 82 283 
(nazies 33 147 206 
Gábor 5 10 33 82 147 157 
206 229 
Gáhy 206 232 














Geröcs 33 82 83 147 206 
Gégely 15 
Ghyczy 206 
Gialog (Gyalog) 8 
Glóz (KJósz) 34 147 206 
Gódor 207 
Gombás 18 
Gombkötő (Nóvák) 63 207 
241 
Gombos 6 19 
Gonda 34 147 207 2G1 
Góri (Szabó) 83 119 207 
259 
Gödör 207 
Göllért (Gellért) 16 
Gönczöl (Keönczöl, Könczöl) . _ „ , 
83 96 H i M j J t f í i ^ W 
Gracza 207 
Gradnai 1 6 
Gramanich 33 34 147 152 
Grambüller 256 
Gróf 283 








Gundianus 34; 207 
Gurakovits 34 207 254 
Gyallay 188 208 
Gyalog 1. Gialog 
Gyalókay 280 
Gyálay 23 
Gyárffás (Járfás) 147 
Gyeörgyi 208 224 
Gyeöry (Győry) 14 




Győry (Gyeöry) 34 54 83 
84 147 208 
Gyurakovich 147 208 
Gyurcsánszky 208 
Gyurkovich 147 148 163 
208 
Gyuróth 34 148 171 
Haeder (Héder) 148 
Hadry 291 
Hajnal 34 148 208 
Hajósy 34 84 148 208 
Walasy 6 34 84 148 208 
272 
Halász 6 8 34 1 48 18 i 209 
Halászy 6 148 209 





Hauzinka 242 291 
Háry 209 
Hegedűs 84 148 209 238 
266 280 
Hegyi 2 35 83 148 209 
Seinrich 204 209 229 244 
Held 310 
Hencz (Sauer) 148 281 286 
Henyey 6 15 
Herczeg 210 
Herppen 210 
Hetényi 84 148 
Hevcsy 35 148 210 257 





Hoffer 35 149 
Homolya 210 
Hornik 84 210 290 
Horváth 6 8 12 14 25 35 
62 72 84 85 92 139 149 
191 200 211 212 217 225 
242 248 273 285 
Hozlinger 6 149 212 
Hrabovszky 35 85 212 
Hrobarik 149 
Hromaday 2 
Huetter (Hütter) 212 
Hunyady 85 212 
Huorka 212 
Husunt 212 
Huszár 85 212 213 
Huszáry 213 219 
Hülf 213 290 
Hütter 1. Huetter 
Illés 85 204 213 
Imre 35 57 123 149 173 
213 263 
Inczédy 35 85 149 213 
Indrichovics 2 
lskrylecz 213 247 





Jaksits l .Jaxi th 
Jambrekovich 36 149 
Jambrik 36 
Jambrikovich 85 
Janeczkay 7 36 85 S6 149 
Janicsáry 281 290 
Janka 7 149 214 
Jankóvich 214 
Jankó 7 36 86 149 214 
Janovics 7 149 
Jaross 86 214 
Jaxith 13 
Járfás (Gyárfás) 2 7 
Jász (Kapás) 36 37 149 159 
214 216 
Jenei 9 41 224 
Jezerniczky 36 214 
Jérer 2 t 4 247 
Joanides 149 
Johanidesz 7 36 
Jókay (Asvay) 1 7 36 134 
150 183 214 263 281 
Jókay (Szivanyó) 36 57 Sft 
124 173 
Jókuthy 36 37 86 150 214 
John 214 
Joó 7 150 215 268 
Jósa 37 150 215 26S 
Józsa 37 86 215 
Juhász 3 7 18 150 153 154 
176 215 226 
Kacz 37 86 160 215 281 
Kados (Kádos) 3 7 18 
Kadocsy 215 
Kaján 7 37 87 150 215 
K aj dóczy 215 251 
Fajos 37 87 215 
Kalbasány 286 
Kalicza 37 150 215 216 290 
Kalmár 184 216 
Kalugerovich 216 
Kania (Kánya) 289 290 2 H 
Kapás (Jász) 36 37 149 150 
214 216 
Kapocska 16 264 
Kaposváry 216 221 
Kapu 8 37 38 87 150 216 
Kapuváry 216 
Karácsony 87 194 216 
Karcsay 216 
Kardos 289 290 
Karika 3« 150 216 
Kaskötő 200 216 
Kasza 87 216 
Kaszap 87 105 150 
Kaszás 6 8 38 87 151 216 
290 291 292 
Katbona 8 11 87 217 290 
Kathus 8 38 87 88 151 217 
Kazay 8 15 38 54 151 170 
171 217 259 
Kazimirovich 151 
Kazimiry 217 245 
Kádos (Kados) 7 217 220 
Káldy 217 
Kállay 281 
Kálmán 88 217 281 
Kántor 7 151 217 
Kánya (Kania) 3 7 13 37 
88 151 
Káposztás 5 8 S8 151 201 
217 268 
Kecskeméthy 217 278 
Kechkés 8 
Kecskés 38 88 151 217 218 
281 
Keffala 218 245 
Kele 17 
Kelecsényi 38 89 151 218 
Kelemen 8 15 38 89 152 
218 273 
ï è r tFr -m 
Kemenczey (Kemenczky) 8 
218 
Kemenczky 38 89 152 2IS 
Kemleczy 8 
Kendrai 219 
Kenyeres 219 240 
Keönczöl (Könczöl, Gönczöl) 
83 89 96 219 224 
Keönchöl 290 291 
Keőszeghy (Kőszeghy) 39 
89 219 
Keövesdy (Kövesdy) 8 
Kephad 147 152 
Kephort (Gebhard) 219 
Kerecsényi 39 42 45 89 96 
152 155 
Kerekes 4 39 90 152 219 
Kereskényi 219 
Keresztes 213 219 245 
Keresztesy 219 
Kerteli 289 
Kertész 39 90 152 219 





Kéler 219 290 
Khlósz 1. Klócz, Klóz, Glósz 
Király 8 39 90 152 218 219 
Kis 8 12 39 132 220 281 
Kis-K utassy 220 
Kis-Marussy 220 256 
Kiss 8 39 40 90 91 92 132 
137 152 153 220 260 281 
282 
Klein 11 233 
Klócz (Khlósz v, Glóz) 8 
153 220 
Klóz ( G ^ 206 
Kocsi 85 92 216 221 
Kocsis 221 
Kocsondáry lf>3 
Kokas 136 153 163 
Kolecsányi 40 153 221 
Kollányi 282 
Kollár 9 13 92 153 221 
Koller 210 221 
Kolmár 92 221 
Kolos 1 9 40 92 93 153 
184 221 
Kolosváry 153 221 
Komáromy (Comáromy) H 
11 40 44 93 101 102 108 
144 150 153 154 159 176 
221 232 290 291 
Komjáthy 2 40 93 164 221 
Koncz 40 93 154 222 
Konkoly-Tbege 12 40 93 
164 222 242 
Kónya 9 17 56 60 93 94 
122 154 177 222 240 267 
291 292 
Koote 9 41 154 222 
Korosy 9 11 13 45 159 222 




Kósa 41 94 154 
Kosarich 222 262 
Kosár 94 95 154 222 282 





Kovách 5 9 14 
Kovács 5 8 9 15 16 41 61 
95 96 129 144 155 179 
180 220 223 224 253 262 
274 282 




Kozich 96 112 224 248 
Kozma 4 9 41 63 96 132 
155 198 224 275 
Kökényessy 9 41 42 96 155 
221 
,
 M , 1 A Könczöl (Keönczöl, Gönczöl) 
l & M M i 88 96 224 
' ' Körmendi (Csizmazia) 96 
224 
Körmöndi (Csizmazia) 42 
47 96 105 155 161 162 
225 237 
Körös 125 
Körösi 96 124 125 155 174 
225 265 




Kövér 212 225 
Krascsenics 39 42 89 96 
102 152 J55 
Krizsár 225 




Kubranszky 9 156 163 
Kuchnnek 10 
Kun 96 225 
Kuraly 225 
Kurucz 282 287 
Kusner 225 
Kusznér 10 42 
Kutas 11 
Küsztner 226 247 
Kürthy 1 10 42 96 156 225-
226 
Kvassay 17 226 282 
Lacza 97 226 
Laczek 215 226 
Lacsny 81 97 204 226 
Ladocsy 226 229 
Ladwehr 275 
Lakatjártó 226 240 
Lakatos 42 48 156 163 
Lakos 156 
Laky 42 97 150 226 255 
Lamos 42 156 227 
Lampért 97 227 
Lang 227 
Lasgallner 227 
Laszar (Lázár) 10 
Lábady 227 
Lády 42 156 227 
Lándor 42 97 156 227 
Lány 10 156 
László 18 42 97 130 156 
227 282 
Lázár (Laszar) 97 156 227 
Ledniczky 227 241 248 27Í 
Lehner 97 228 
Lehoczky 9 228 
Leitner 97 228 
Lendvay 10 228 
Lengyel 3 43 97 156 228 
Lentulay 43 52 157 168 
Lély 97 157 
Lénárt 43 97 157 228 
Lévay 10 18 43 98 130 
157 178 228 28-J 292 
Lieszkovszky 43 98 157 
Linka 228 275 
Liptay 43 98 228 
Lipovniczky 228 
Liska 12 228 
Liszka 2*9 251 
Literati 204 229 
Literátus 5 163 
Longu 3 
Loninger 4 3 210 229 251 
Losonczy 208 229 
Lovas 98 22 9 
Lózert 291 
Lőrinczy 43 98 157 229 
Luby 229 
Luchkovitz 291 
Luchovich 229 291 
Ludvigh 229 
Ludvik 157 
Luka 93 229 
Lukács 16 157 229 
Machay 10 l l 157 161 
Maczek 212 
Maczkó 229 262 
Madary 1 0 . 4 3 157 229 
Madastovits 5 10 147 157 
206 229 
Madestovich 226 229 
Madocsay 6 
Magyar 206 230 
Magyaróváry 260 
Magyary 43 230 
Mahenich 230 232 
Maithány 10 
Major (Mayor) 270 
Mathényi 98 
Maky 43 230 
Makky 43 98 158 230 
Maller 98 230 282 
Mangó 6 
Maracskó 230 236 
Marácsy 157 
Marcejka 230 
Marczel 44 230 
Marczibán 157 230 
Marczibány 44 
Marcsa (Martsa) 139 157 230 
Marcus 157 
Markos 99 230 231 
Markováczy 230 
Markoviczky 1. Markováczy 
Marks 230 
Markus (Márkus) 158 
Marky (Márky) 158 230 
Maron 230 
Marosy (Marussy) 158 177 
Maroth y 231 
Marthon 10 12 44 99 1 81 
231 276 291 
Marton 10 44 64 133 158 
163 231 276 283 
Martonfalvay 12 
Martos 175 
Martsa (Marcsa) 283 
Marussy (Marossy) 10 17 
158 
Matis (Mátis) 158 231 
Matkovics 231 
Mallakovics 1 Matlekovícs 
Matlekovics 44 158 231 
Maygaber 283 291 
Mayor (Major) 11 18 
Máchik 10 
Mácsik 43 99 158 
Máriássy 158 231 
Márkus 41 99 230 231 
Márky (Marky) 10 44 158 
Márton 99 231 276 
Mátéffy 11 4 4 158 231 28S 
Máthé 44 100 158 283 
Mátis 1. Matis 
Mátsilc 231 
Medve 15S 177 209 231 
Megyeri 232 
Menthy 290 291 
Mesterházy 158 232 
Mezey (Mezey Szijártó) 4 5 
57 158 201 230 232 
Mezzey 31 45 
Méhes 11 283 
Méry 15 232 
Mészáros 1 11 39 40 44 
45 93 96 100 101 102 
119 154 158 159 192 
206 221 232 235 258 
283 284 
Mészöly 233 291 
Mézes 45 102 159 233 
Micsky 102 159 233 
Mieszl (Mizl) 11 
Miezl (Mizl) 133 
Mihálffy 9 11 
Mihályi 233 291 
Mihók 280 
Miklós (Myklós) 45 102 159 
233 
Mikolay4561102128159176 
Mikó 1. Mykó 
Mikos(Mikus)45 102 159233 
Mikulith 233 
Mikus (Mikos) 102 
Miksó 233 
Miletich 159 233 
Milkovich 233 
Miskey 23» 284 290 291 
Misey 8 11 12 
Mitoska 7 
Misics 102 
Mizl (Miezl, Mieszl) 159 
Mlinárik 45 102 159 233 
Mocskos 7 
Modrovits 233 
Mohácsy 2 9 11 31 45 79 
102 145 159 234 
Mohos 45 159 234 
Mol 3 
Molnár 1 11 12 15 45 Öl 
103 104 126 159 160 
175 184 232 234 235 
243 265 284 
Molnáry 59 
Monaszterly 235 
Monoszlay 235 236 
Móra 13 
Móré 11 46 104 160 235 
Móró 46 160 235 
Mórocz 11 17 46 104 160 
236 




Moszoly 235 236 
Motyovay (Motyvay) 284 





Nagy 6 10 11 12 16 18 27 
42 46 47 49 50 75 87 
96 104 105 106 108 113 
130 135 155 157 160 161 
162 164 166 178 209 215 
219 225 236 237 238 
239 243 249 251 271 
284 285 291 
Nagyváthy 47 106 107 239 
272 
Naszvadi 230 
Nathelfer 55 261 
Naubauer 249 
Nedeczky 162 239 
Nemes 6 15 107 226 240 
Nemes-Népi 240 
Neszmér 240 
Németh 6 8 12 16 17 21 
47 107 162 163 173 319 
230 240 241 242 267 285 
Nemesszeghy 240 
Neubauer 1. Naubauer 
Németszeghy 12 47 240 241 





Notter 1. Nodter 
Nóvák 63 145 148 153 162 
163 , 07 241 260 275 
Novákovics 214 
Novoszedlik 48 
Nyikos 48 107 241 
Nyolcas 183 241 
Obeszló 227 241 
Obrenovich 194 241 
Óbudai 231 
Olasz 12 48 163 194 241 
272 









Orsich 242 2 5 9 
Osváld 107 163 242 291 
Ottó 214 
Ölbey 48 107 108 163 242 
Ölböy 1. Eölbői 
Ollós (Eöllős) 143 163 242 
Ölvedy (Eölvedy) 147 
Örökös 210 242 
Örszegi 1. Eörszeghy 
Oxl 1. Eöxl 
Ötvös (Eötvös) 105 107 242 
Paal 108 242 
Pados 242 
Paér (Pajor) 163 242 
Paizs 108 
Pajor (Paér) 12 163 230 
242 
Palkovich 285 291 
Palla 42 48 156 163 230 
242 
Panda 10 12 48 108 158 
163 242 
Panghy 163 
Panka 12 163 243 
Panyi 186 243 
Pap 5 12 13 49 93 108 
163 164 189 202 209 243 
Paparinszky 243 
Parady 1 13 
Patai 243 
Patak 108 164 
Pataky 212 ''43 
Pathi-Nagy 47 49 104108162 
164 239 243 
Pathkó 13 49 108 109 164 
243 
Pathó 243 285 
Patócz 13 17 244 267 
Patonay 244 
Patonyi 7 13 290 291 
Pauer 244 247 
Paulovics 244 
Pauz 209 210 244 251 
Payor (Pajor) 2 
Pákozdy 4 12 48 109 164 
244 
Pál 12 13 48 109 137 164 
244 258 




Pázmán 49 164 
Pázmány 109 110 244 
Pázmándy 49 109 165 244 
Pelargus 245 
Penthe 49 165 
Peöcz 49 50 245 
Peörnie (Pörnye) 13 
Peörgö (Pörgő) 7 37 
Perczel 245 * 
Pereszlényi 50 54 110 165 
245 285 
Pesics 110 
Pesty 1 13 50 51 110 165 
173 181 l>-3 217 219 245 
249 250 251 263 268 
Pethes 13 50 110 165 245 
Petkó 246 
Petykó 246 
Petőcz 111 246 
Petraczek 50 54 111 119 
171 
Petracsek 50 54 112 119 
165 
Petraczky 50 54 
Petrechich 165 





Petrovics 50 111 165 246 
285 
Péchy 289 
Pécsi 165 198 246 




Péntek 246 247 
Pénzes 49 111 165 247 
Péter 247 
Pfriem 247 291 




Pindlmajer 226 247 
Piringer 247 
Pirker (Pyrker) 247 
Planiez 213 247 
Póczi 247 
Pöcs 247 
Poda 166 247 
Podhradszky 112 248 
Podhrogyay 96 112 166 
224 248 
Pohánka 112 227 248 271 
Pohárde 212 248 




Posgay 112 166 248 
Poznan 13 50 112 166 
Pöcz (Peöcz) 166 
Pörgő (Peörgő) 37 
Pörnye 1. Peörnie 
Pradstetter 210 
Prágay 50 112 166 248 
Pribék 4 
Prileszky 248 . 





Pulay 50 ö l 112 248 
Pundor 13 51 166 171 249 
Pylin 29 L 
Pyrker 1. Pirker 
Raczanszky 166 
Radinchich 249 
Radinkovich 249 262 
Radovicza 16 
Radványi 113 249 
Ragyó 289 
Raichert 166 
Raies (Rácz) 113 249 250 





Ramer 166 250 
Ratkovszky 250 
Ravasz 51 113 166 250 
Rácz (Raies) 13 106 113 
114 146 161 166 249 
250 272 
Ráczkövi 30 144 166 
Rácz Vaychich 250 
Rátz 250 




Reich art 51 250 
Reinprecht (Rainprecht) 51 
167 250 




Rédl 210 250 251 
Répás 290 292 
Réső 200 251 
Ribanszky 167 
Rier 251 
Rigó 251 272 
Róka 229 251 
Romany 251 
Rosa (Rózsa) 9 13 251 
Rosás (Rózsás) 251 
Rosenberg 13 
Róth 245 251 
Rózsa 1. Rösa 
Rózsás (Rósás) 14 51 167 
liötth 13 51 114 167 251 
Rudnyánszky 251 
Rusa 197 251 
Ruttkay 251 
Saáry 215 251 
Sadlis 45 
Satfarich 251 259 
Sahin 114 
Sallay (Sarlay) 17 114 167 




Sazger (Szaczker, Szoczker) 
14 167 i73 
Sarlay 286 
Sarlós 167 
Sartor 252 255 
Sartoris 252 
Sartory 225 
Sauer (Henczj 281 286 
Sándor 13 14 51 114 167 
252 
Sánta 194 252 
Sárkány 14 114 167 225 
252 286 
Sárközy 51 114 167 243 
252 253 
Sátor 51 167 214 253 
Sbisko 253 






Schneeberger 14 168 253 
Schott 253 
Sehumichraszt I. Sumikraszt 
Schwarcz 14 
Schweizer 1. Svaiczer 
Sebestény 51 168 253 
Sebestyén 52 115 
Sebő 254 
Sebők 115 
Selmeczy 207 254 
Semlye (Zsemlye) 254 
Sendli (Schendl) 3 14 
Seregély 168 
Seres 14 115 168 254 
Sewald (Széwald) 14 168 
Sewelbolt 254 
Sidó (Zsidó) 168 254 
Siklósi 119 254 258 
Simig 14 52 254 
Simon 52 115 168 254 
Simonyi 190 
Sipos 14 168 254 
Sixth (Szixt) 14 52 115 
Sixthy 168 
Skaricza 52 168 
Skilanovich 254 
Solony 52 54 168 
Somody 63 116 168 173 
190 254 255 259 263 
Somogyi 9 14 52 116 149 
169 252 255 265 292 
Somorjai 255 
Soóky 116 
Soós 8 14 52 116 169 255 
Sosovicska 43 52 157 169 
Sott 169 
Sörös 169 255 
Spáczay 4 




Stefanits 116 256 
Stefankovits 261 
Stephanides 55 
S liez 209 
Strasz 256 
Strenu 116 130 
Striha 256 
Stupiczky 256 
Stverteczky 1. Sverterczky 
Suchperger 256 
Sulyok (Csulyok) 28 52 53 
142 l(i9 197 256 
Sumichraszt 256 
Supánovics (Zsupánovics) 
14 169 220 256 
Surány 2 256 
Sury 117 169 
Susovich 169 173 256 
Süke 53 169 256 
Svaiczer 256 292 
Sverteczky 53 116 256 
Sydó 1. Sidó v. Zsidó 
Szabadhegyi 256 
Szabadkai 290 
Szabó (Zabó) 3 4 8 12 15 
16 19 33 38 45 50 52 53 
54 77 83 102 111 117 
118 119 142 148 151 165 
166 168 169 170 171 179 
183 185 190 194 197 198 
207 217 220 222 232 242 
251 2ií 255 256 257 258 
259 270 274 2ö6 289 291 
292 
Szaczker (Szoczker) 259 
Szaiff 1. Szeiff 
Szakács 34 54 120 124 171 
259 
Szakái (Zakál) 11 54 171 
259 
Szakony (Szákony) 15 171 
259 
Szalacsy (Zalachy) 54 120 
171 259 286 
Szalay (Zalay) 15 54 55 63 
120 171 180 182 211 260 
267 275 286 
Szalánczy 260 
Szalmásy (Szolmássy) 26Q 
Szamaróczy 13 171 249 
Szarka 55 120 121 171 172 
260 261 
Szathmáry 183 261 
Szákony 1. Szakony 
Száky 15 172 
Szántó (Zánthó) 121 172 261 
Szecsey 55 121 172 261 
Szeghy 1 15 55 108 121 
172 261 
Szeiff (Szaifí) 15 55 121 
172 261 
Szeleczky 261 
Szelle 56 122 172 261 
Szelner 261 
Szely 15 17 261 267 
Szem er ey 6 15 56 122 172 
262 
Szendy 122 172 
Szeniczey 186 262 
Szente 56 122 172 262 286 
Szentes 173 
Szentgyörgyi 262 
Szentjobbi 236 262 
Szentkiriák 262 
Szentmártoni 262 
Szentmihályi 56 122 224 
262 291 292 
Szentpéteri 173 
Szeöch Í22 22ß 219 262 
Szerencsés 4 9 15 
Szewaldt (Sewald) 56 122 
123 263 
Székely (Tasnády) 55 59 
Szénásy 56 123 173 262 
Szép 263 
Széwald (Szewald, Sewald) 
263 
Sziártó 168 173 
Szigethy 15 16 35 56 57 
120 123 124 149 173 213 
263 286 
Szíjártó (Mezey-Szijártó) 45 
57 169 173 255 263 ' 
Szilassy 263 
Szilágyi 1. Zilágyi 
Szily 56 61 173 176 263 269 
Szivanyó (Jókay) 36 57 86 
124 150 173 263 
Szivkovics (Zivkovich) 16 
1 6 5 1 7 3 2 4 5 2 6 3 
SZÍVÓ 2 
Szixt (Sixth) 263 
Szluha 263 
Szluknyényi 263 
Szoczker(Szaczker) 167 173 
Szoczovszky 173 
Szoday 235 261: 
Szokolay 16 26 57 124 162 
173 264 
Szokolovich 1. Zokolovich 
Szolmássy (Szalmásy) 16 173 
Szomarovszky 57 
Szombath (Zombath) 16 57 
173 264 
Szombathy 57 168 174 264 
Szombathelyi 57 264 287 
292 
Szomor 57 124 261 292 
Szomossy 174 
Szondy 124 174 
8zőcs 1. Szeöch 




16 58 169 174 264 292 
Szundv 58 124 174 265 287 
Szunyogh 1. Zuniogh 
Szüch 16 58 
Szűcs 11 16 30 58 79 96 
124 125 144 155 174 176 
235 246 265 
Szücsényi 265 
Szíillő 16 58 126 174 265 
^zyk 271 
Taixelperger 16 174 265 
Takács 4 16 58 79 125 126 
142 174 175 265 266 
Takáts 59 265 266 
Takó 266 278 
Tamás 165 
Tamásy 17 59 126 175 266 
Tankovich 59 175 266 
Tapolcsányi 17 59 104 126 
160 175 266 
Tar 280 
Tarczy 266 
Tarcsy 17 59 1£6 175 266 
Tarich 17 175 266 
Tarohai 267 
Tasnády (Székelv) 55 à9 
Tassy 126 175 267 
Tatay 59 175 267 




Tárnoky 119 127 267 
Teberi 267 
Telekes 267 
Teöke (Tőke) 6 209 
Teöreök (Török) 292 
Teötési (Töltésy) 244 261 
267 270 
Teötössy (Theöteössy) 9 12 




Tésla (Désla) 175 
Thaly 17 18 59 127 175 
267 
Thamássy 1. Tamássy 
Thany 292 
Thanyi 59 106 127 266 
Thassy 1. Tassy 
Theökéssy (Tőkéssy) 4- 17 
Theörey (Tőrey) 10 17 158 
Theöteössy (Teötös^y) 12 
17 60 240 267 2 / 0 
Thiringer 268 
Tholnay 1. Tolnay 
ï h o m a 1. Torna 
Thuránszky 268 





Tolhy (Tölhy) 22 60 
Tolnay 25 176 185 192 
194 217 268 





Torkos 60 176 245 259 268 
Torma 127 
Tornyos 60 127 176 268 
Tornyosy 268 
Toóth 128 268 
Tóth-Mikolay 128 176 269 
287 
Tóth 2 5 17 18 25 57 60 
61 102 127 128 139 159 
173 174 176 193 257 263 
269 270 282 287 288 290 
292 
Tótth 6 15 18 
Tőke 1. Teöke 
Tőkéssy (Theökéssy) 142 
176 
Tölhy (Tolhy) 136 176 
Töltésy (Teötési, Teötössy, 
Theöteössy) 60 78 128 
164 162 177 270 
Tömör y 177 
Törey iTheörey) 158 177 
Török (Teöreök) 4 61 129 
177 270 287 292 
Törös 18 
Tösér 270 
Tötössy (Töltésy) 177 
Trugly 261 
Tuba 61 177 270 
Tücher 270 
Turcsánvi 61 177 270 
Turóczy (Thuróczv) 17 18 
150 153 154 176 270 
Tüdős 7 214 
Udvardy 129 270 
Uj 270 
Ujfalussy (Wyfalussy) 17 18 
Ujlaky 61 177 
Ujváry 18 14-0 177 224 270 
Unger 256 
Ungváry 129 270 
Urbényi 27U 
Ursini 158 177 
Vadas 177 
Vadász 138 177 270 272 
Vaingruber (Weingrubev) 18 
178 270 271 273 
Vainlinger (Weinlinger) 18 
178 270 271 
Vajay 61 177 271 
Vajda (Vayda) 01 129 177 
271 
Valenténvi 271 




Vanczay 251 272 
Vancia 221 271 
Vanek 18 178 
Vargha 7 12 18 62 106 129 
130 162 178 208 270 
271 272 
Varsányi 116 130 
Vasi 261 
Vaska 10 18 43 93 130 
157 178 282 
Vass 62 130 131 178 272 
Vasáry 62 
Vaychich 250 272 
Vayda (Vajda) 18 
Váczy 18 61 178 272 
Vági 239 272 
Váty 272 
Vályi 41 61 129 155 179 
Vánczay 251 272 
Vány 272 




Vásáry 1. Vasáry 
Vécsey 273 
Vednicz 62 179 273 
Veingruber (Vaingruber, 
Weingruber) 62 273 
Velics 179 
Vellesz 273 
Vendégh 62 131 132 179 
180 273 
Veörös (Vörös) 11 18 273 
Veres 273 
Vettstein (Wettstein) 226 
Vezerich 212 218 273 
Végh 5 7 18 62 81 131 
146 179 273 274 
Vida 62 63 131 179 
Vidman 274 
Vigyázó (Backter) 274 
Vincze 2 63 179 274 
Vintersteiner 249 
Virágh 6 18 19 63 92 131 
132 179 200 274 287 
Visky 15 19 
Viszocsány 17 
Vitáli 256 274 
Vizer 274 
Vizkelety 63 179 180 274 
287 
Vizváry 19 180 274 287 
Vonet 180 274 
Vörös (Veörös) 5 63 131 
132 179 180 267 274 288 
Vörösegyházy 17 
Weingrub» - 1. Vaingruber 
és Veingruber 
Weinlinger 1. Vainlinger 
Weniger 10 
Wewerkowa 15 
Wettstein 1. Vettstein 
Widmann 1. Vidmann 
Wintersteiner 1. Vinter-
steiner 
Wizer 1 Vizer 
Wyfalussy (Ujfalusy) 18 
Zabó (Szabó) 5 19 259 275 
Zakál (Szakái) 180 
Zalachy (Szalacsy) 19 
Zalay (Szalay) 55 63 171 
180 260 275 
Zalka 275 
Zamfir (Zamfér) 224 275 
Zavodszky 275 
Zádori 132 180 
Zágráb 275 
Zákány 63 232 180 275 
289 
Zámory 275 
Zánthó (Szánthó) 63 121 
132 133 275 292 
Závody (Zeredy) 132 180275 
Zelenka 228 275 
Zelle 1. Szelle 
Zetkó 181 
Zeredy (Závody) Í33 180 
Zeve 63 181 275 
Ziegler 292 
Zilágyi (Szilágyi) 3 
Zivkovich (Szivkovich) 165 
IS i 
Zodchich 63 241 275 
Zokolovich 17 
Zombath ( Szómbath) 275 
Zombori 181 
Zorkovich 2 19 63 137 181 
Zuber 275 292 
Zuniogh (>zunyogh) 11 
Zvonorics 15 
Zytha 2 
Zsemlye (Semlye) 133 181 
254 276 
Zsidó (Sidó v. Sydó) 44 64 







Hok 6 149 210 
Holczman 8 220 
Hollósy 35 149 169 210 
